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FORORD 
Nærværende »Årbog for Udenrigshandel« udvider 12-binds serien af de »Analytiske tabeller — 
NIMEXE« med en fordeling efter land af de årlige resultater, i overensstemmelse med kapitlerne 
og afsnittene ivarenomenklaturen til brug for Fællesskabets statistikker over udenrigshandel og 
over handelen mellem dets medlemsstater (NIMEXE). Fællesskabet i sin helhed samt hver enkelt 
medlemsstat foretager denne opdeling i grupper af import- og eksportartikler både for visse 
økonomiske zoner og for hvert af de lande og territorier, som er omtalt i Nomenklaturen over lande. 
Denne fordeling svarer til den fremstilling, som »Analytiske tabeller CST« giver i en særskilt 
publikation med titlen : »Importvarer efter produktionssted, fordelt efter produkter — Eksportvarer 
efter bestemmelsessted, fordelt efter produkter«. Efter Den statistiske og toldmæssige 
Klassifikationsinddeling i grupper og undergrupper er analysen af handelsforbindelser, set fra 
NIMEXE's synspunkt, bestemt til at fuldstændiggøre det samlede kendskab til den internationale 
varestrøm ved hjælp af specifikation af de produkter, som denne består af. 
Vigtigt: I dette bind offentliggøres for første gang udenrigshandelsstatistik for det udvidede 
Fællesskab. Betydelige anstrengelser har været nødvendige for at tilpasse de tre nye 
medlemsstaters statistikker til Fællesskabsskemaet. En fuldstændig harmonisering var dog ikke 
mulig i 1974, da Det forenede Kongeriges mængdeangivelser og dermed også den samlede værdi 
for Fællesskabet er delvis ufuldstændig. Man må håbe, at disse tilpasningsvanskeligheder kan 
afvikles trinvis i de nærmeste år. 
FORKORTELSER 
CE EF: Det europæiske Fællesskab 
ACP Landene i Lomé-Konventionen 
AELE EFTA: Det europæiske Frihandelsområde 
CST Den internationale varefortegnelse for Udenrigshan-
del (se bemærkningerne) 
NDB BNT: Bruxelles-nomenklaturen 
NDA i.a.n.: Ikke andetsteds nævnt 
EUR Regningsenhed for De europæiske Fællesskaber, 



































1 872,659 Eur 






Oprindelses- eller bestemmelseslandes totaler 1 
EF-medlemsstater 2 
I alt undtagen EF-hovedstæder (Ekstra-EF) 3 
Lande i klasse 1 (industrialiserede, vestlige tredjelande) 4 
Europæisk Frihandelssammenslutning (EFTA) 5 
Andre vesteuropæiske lande 7 
Nordamerika: USA og Canada 8 
Andre lande i klasse 1 9 
Lande i klasse 2 (udviklingslande) 10 
Lande i Lome-Konventionen 11 
Oversøiske EF-departementer 12 
Associerede, oversøiske EF-områder 13 
Nye associerede, oversøiske EF-områder 13 
Lande i Mellem-og Sydamerika 14 
Vestasiatiske lande 15 
Andre lande i klasse 2 16 
Lande i klasse 3 17 
Europæiske østblokstater inkl. Sovjetunionen 18 
Andre lande i klasse 3 20 
Middelhavsområdet 21 








Oprindelses- eller bestemmelseslandes totaler 100 
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I alt undtagen EF-hovedstæder (Ekstra-EF) 102 
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Europæisk Frihandelssammenslutning (EFTA) 104 
Andre vesteuropæiske lande 106 
Nordamerika: USA og Canada 107 
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Lande i Lomé-Konventionen 111 
Oversøiske EF-departementer 112 
Associerede, oversøiske EF-områder 113 
Nye associerede, oversøiske EF-områder 114 
Lande i Mellem-og Sydamerika 115 
Vestasiatiske lande 116 
Andre lande i klasse 2 117 
Lande i klasse 3 118 
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Andre lande i klasse 3 121 
Middelhavsområdet 121 




Individuelle lande 127 
III 
VORWORT 
Mit dem vor l iegenden „Jahrbuch des Außenhandels" wi rd die zwölfbändige Reihe „Analyt ische 
Übersichten — NIMEXE" durch eine Aufgl iederung der Jahresergebnisse nach Ländern ergänzt, 
der die Kapitel und Abschnitte der Harmonisierten Nomenklatur für die Außenhandelsstatist iken 
der Länder der EG (NIMEXE) zugrunde gelegt worden sind. Diese Auftei lung nach Warengruppen 
der von der Gemeinschaft insgesamt und von den Mitgl iedstaaten getrennt mit best immten 
Wirtschaftsräumen und den in der Nomenklatur aufgeführten Ländern und Gebieten getätigten Ein­
und Ausfuhren entspricht der Gl iederung in einer anderen Veröffentl ichung, nämlich den 
„Analyt ischen Übersichten CST". Dort ist diese Auftei lung unter dem Titel „Einfuhr nach Ursprung, 
gegl iedert nach Waren — A u s f u h r nach Best immung, gegl iedert nach Waren " zu f inden. Nach der 
Aufschlüsselung anhand der Gruppen und Untergruppen der statistischen und tari f l ichen 
Klassif iz ierung wird die Analyse des Handelsverkehrs unter dem Gesichtspunkt der NIMEXE somit 
dazu beitragen, die Kenntnis der grenzüberschrei tenden'Warenströme durch die Spezif iz ierung 
der einzelnen Produkte zu vervol lständigen. 
Wichtig: In diesem Band werden erstmal ig Außenhandelsangaben für die erwei ter te 
Gemeinschaft veröffentl icht. Es waren erhebl iche Anstrengungen nötig, um die Statistiken der drei 
neuen Mitgl iedstaaten dem Gemeinschaftsschema anzupassen. Eine vol lständige Harmonisie­
rung war 1974 nocht nicht mögl ich. Die Folge davon ist vor a l lem, daß die Mengenangaben für das 
Vereinigte Königreich und dadurch auch der Gesamtwert für die Gemeinschaft tei lweise 
unvollständig sind. Es ist zu hoffen, daß diese Anpassungsschwier igkeiten in den folgenden 
Jahren stufenweise abgebaut werden können. 
ABKÜRZUNGEN 
CE EG: Europäische Gemeinschaft 
AKP Länder des Lome­Abkommens 
AELE EFTA: Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan­
del (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT: Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g.: anderweitig nicht genannt 
EUR Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaf­
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Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Welt) 1 
Mitgliedstaaten der EG 2 
insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 3 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) 4 
Europäische Freihandeisvereinigung (EFTA) 5 
Andere westeuropäische Länder 7 
Nordamerika: USA und Kanada 8 
Andere Länder der Klasse 1 9 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 10 
Länder des Lome­Abkommens 11 
Überseeische Departements der EG 12 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 13 
Neue assoziierte überseeische Gebiete der EG 13 
Länder Mittel­ und Südamerikas 14 
Westasiatische Länder 15 
Andere Länder der Klasse 2 16 
Länder der Klasse 3 17 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 18 
Andere Länder der Klasse 3 20 
Mittelmeerbecken 21 
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Getrennt ausgewiesene Länder 127 
IV 
PREFACE 
This "Foreign Trade Yearbook" complements the 12-volumes series of "NIMEXE Analyt ical 
Tab les" by providing a country-by-country breakdown of the annual results listed in the chapters 
and sections of the Nomenclature of Goods for the External Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States (NIMEXE). Division by group of goods imported and 
exported by the Community as a whole and by its individual Member States in trade with certain 
economic areas of the countr ies and terr i tor ies listed in the Nomenclature of Countries paral le ls 
the way these are presented in the "CST Analyt ical Tab les" publ ished separately under the tit le 
" Impor ts by or ig in, broken down by commodi t ies—Expor ts by or ig in , broken down by 
commodi t ies" . Based on the groups and divisions employed in the Statistical and Tariff 
classif ication for International Trade, the NIMEXE analysis of foreign trade is therefore intended to 
improve overal l knowledge of international trade f lows by specifying the commodit ies involved. 
Important Note: These are the first external trade statistics to be publ ished for the enlarged 
Community. Considerable effort has gone into al igning the statistics of the three new Member 
States with Community methods, however it was not possible to achieve complete comparabi l i ty 
for 1974. In part icular there are signif icant gaps in the quantity data for the U.K. which also affect the 
Community total. It is hoped that these problems of adaptation can be resolved progressively in the 
next few years. 
ABREVIATIONS 
CE EC: European Community 
ACP Countries of Africa, the Caribbean and the Pacific -
Lomé Convention 
AELE EFTA: European Free Trade Association 
CST Statistical and Tariff Classification for International 
Trade 
NDB BTN: Brussels Tariff Nomenclature 
NDA Not specified elsewhere 
EUR EUR: Unit of Account of the European Community 
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Groups of countries: 
Totals of countries of origin or destination (world) 
Member States of the EC 
Totals of all countries other than Member States of the EC (extra-
Community) 
Class I countries (industrialised countries of the western world) . . . 
European Free Trade Association (EFTA) 
Other countries of Western Europe 
Northern America: USA and Canada 
Other Class I countries 
Class II countries (developing countries) 
Lomé convention countries 
Overseas departments of the EC 
Associated, overseas territories of the EC 
Newly associated, overseas territories of the EC 
Countries of Central and South America 
Countries of West Asia 
Other Class II countries 
Class III countries (state-trading nations) 
European countries of the eastern bloc, including the Soviet Union . . 





























Groups of countries: 
Totals of countries of origin or destination (world) 
Member States of the EC 
Totals of all countries other than Member States of the EC (extra-
Community) 
Class I countries (industrialised countries of the western world) . . . 
European Free Trade Association (EFTA) 
Other countries of Western Europe 
Northern America: USA and Canada 
Other Class I countries 
Class II countries (developing countries) 
Lomé convention countries 
Overseas departments of the EC 
Associated, overseas territories of the EC 
Newly associated, overseas territories of the EC 
Countries of Central and South America 
Countries of West Asia 
Other Class II countries 
Class III countries (state-trading nations) 
European countries of the eastern bloc, including the Soviet Union . . 
































Le présent «Annuaire du Commerce extér ieur» ajoute à la sér ie en 12 volumes des «Tableaux 
analyt iques — NIMEXE» une venti lat ion par pays des résultats annuels, arrêtés au niveau des 
chapitres et des sections de la Nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce" entre ses États membres (NIMEXE). Cette répart i t ion 
par groupes de marchandises des importat ions et des exportat ions que réalisent la Communauté 
dans son ensemble et les États membres séparément avec certaines zones économiques et avec 
chacun des pays et terr i to ires mentionnés dans la Nomenclature des pays est paral lèle à la 
présentation qu'en donnent, dans une publication distincte, les «Tableaux Analyt iques CST» sous 
l ' int i tulé: «Importat ions par or igines, venti lées par produits — Exportations par destinations, 
venti lées par produi ts». Ainsi , après le c lassement selon les groupes et les divisions de la 
Classif ication statistique et tar i faire, l 'analyse des échanges commerciaux du point de vue de la 
NIMEXE est-elle destinée à compléter la connaissance globale des flux internationaux par la 
spécif ication des produits qui les composent. 
Important: Ce volume contient les premières données statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté européenne élargie. Un effort important a été fait en vue d 'harmoniser les 
stat is t iques des t ro is nouveaux États membres avec le schéma communauta i re . Une 
harmonisat ion complète n'étant pas encore possible en 1974, les données en quantités du 
Royaume-Uni présentent cer ta ines lacunes, lacunes qui se répercutent dans le total 
communautai re. Il est à espérer que ces problèmes d'adaptat ion pourront être résolus dans les 
années à venir. 
ABRÉVIATIONS 
CE Communauté Européenne 
ACP Pays de la Convention de Lomé 
AELE Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observa-
tions) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
EUR Unité de compte des Communautés européennes, 
1 EUR = 0,88867088 g d'or fin 

































1 872,659 Eur 






Total général des pays d'origine ou de destination (Monde) 1 
États membres de la CE 2 
Total général moins les métropoles de la CE 3 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 4 
Pays de l'Association européenne de libre-échange 5 
Autres pays de l'Europe occidentale 7 
Amérique du Nord: États-Unis et Canada 8 
Autres pays de la Classe 1 9 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 10 
Pays de la Convention de Lomé (ACP) 11 
Départements d'outre-mer associés aux CE 12 
Territoires d'outre-mer associés aux CE 13 
Nouveaux territoires d'outre-mer associés aux CE 13 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 14 
Pays d'Asie occidentale 15 
Autres pays de la Classe 2 16 
Pays de la Classe 3 
Pays européens du bloc soviétique, y compris l'URSS 


















Total général des pays d'origine ou de destination (Monde) 100 
États membres de la CE 101 
Total général moins les métropoles de la CE 102 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 103 
Pays de l'Association européenne de libre-échange 104 
Autres pays de l'Europe occidentale 106 
Amérique du Nord: États-Unis et Canada 107 
Autres pays de la Classe 1 108 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 109 
Pays de la Convention de Lomé (ACP) 111 
Départements d'outre-mer associés aux CE 112 
Territoires d'outre-mer associés aux CE 113 
Nouveaux territoires d'outre-mer associés aux CE 114 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 115 
Pays d'Asie occidentale 116 
Autres pays de la Classe 2 117 
Pays de la Classe 3 118 
Pays européens du bloc soviétique, y compris l'URSS 119 
Autres pays de la Classe 3 121 
Bassin méditerranéen 121 
Pays arabes 123 
Pays OPEP 124 
Pays du Maghreb 125 
Divers 126 
Pays isolés 127 
VI 
PREMESSA 
Il presente « Annuar io del Commercio estero » aggiunge ai 12 volumi del la ser ie « Tavole anal i t iche 
— NIMEXE» una r ipart iz ione per paesi dei r isultati annuali secondo i capitol i e le sezioni del la 
Nomenclatura del le merci per le statistiche del commerc io estero del la Comunità e del commerc io 
tra gli Stati membr i del la stessa (NIMEXE). Questa r ipart iz ione per gruppi di merci del le 
importazioni ed esportazioni , effettuate dal la Comunità nel suo insieme e dai singol i Stati membr i 
con talune zone economiche e con i s ingol i paesi e terr i tor i elencati nel la nomenclatura dei paesi, 
è paral le la al la presentazione contenuta in un'al t ra pubbl icazione, e precisamente nelle «Tavole 
Anal i t iche CST» sotto il t i to lo: «Importazioni per or ig in i , r iparti te per prodotti — Esportazioni per 
dest inazioni, r ipart i te per prodott i». L'analisi degl i scambi commerc ia l i , considerat i secondo la 
NIMEXE, si affianca così al la classif icazione secondo i gruppi e le divisioni del la CST, al lo scopo di 
completare la conoscenza globale dei f lussi internazional i , specif icando i prodotti che li 
compongono. 
Importante: Questo volume contiene i pr imi dati statistici sul commerc io estero del la Comunità 
Europea al largata. È stato compiuto uno sforzo notevole al f ine di armonizzare le statistiche dei tre 
nuovi Stati membr i con lo schema comuni tar io. Poiché nel 1974 non è stato possibi le real izzare 
un'armonizzazione completa, ne consegue che i dati in quantità del Regno Unito presentano del le 
lacune, che a loro volta rendono incompleto il totale comuni tar io. Si spera che queste diff icoltà di 
adattamento possano essere superate in futuro. 
ABBREVIAZIONI 
CE Comunità europea 
ACP Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, Convenzione di 
Lomé 
AELE EFTA: Associazione europea di scambio 
CST Classificazione statistica tariffaria per il commercio 
internazionale (vedere la Premessa) 
NDB Nomenclatura doganale di Bruxelles 
NDA n.n.a. (non nominati altrove) 
EUR Unità di conto delle Comunità europee: 1 EUR = 
0,88867088 g d'oro fino 



































1 872,659 Eur 









Totale generale dei paesi d'origine o destinazione (mondo) 
Stati membri della CEE 
Totale generale meno gli Stati membri della CEE (extra CEE) . . . . 
Paesi della classe 1 (paesi terzi industrializzati occidentali) 4 
Paesi dell'associazione europea di libero scambio 5 
Altri paesi dell'Europa occidentale 7 
America del Nord: Stati Uniti e Canada 8 
Altri paesi della classe 1 9 
Paesi della classe 2 (paesi in via di sviluppo) 10 
Paesi della convenzione di Lomé (ACP) 11 
Dipartimenti d'oltremare associati alla CEE 12 
Territori d'oltremare associati alla CEE 13 
Nuovi territori d'oltremare associati alla CEE 13 
Paesi dell'America Centrale e del Sud 14 
Paesi dell'Asia occidentale 15 
Altri paesi della classe 2 16 
Paesi della classe 3 17 
Paesi europei del blocco sovietico, inclusa la Russia 1Θ 
Altri paesi della classe 3 20 
Bacino mediterraneo 21 
Paesi arabi 22 
Paesi OPEP 23 
Paesi del Maghreb 24 
Diversi 25 




Totale generale dei paesi d'origine o destinazione (mondo) 100 
Stati membri della CEE 101 
Totale generale meno gli Stati membri della CEE (extra CEE) . . . . 102 
Paesi della classe 1 (paesi terzi industrializzati occidentali) 103 
Paesi dell'associazione europea di libero scambio 104 
Altri paesi dell'Europa occidentale 106 
Amarica del Nord: Stati Uniti e Canada 107 
Altri paesi della classe 1 108 
Paesi della classe 2 (paesi in via di sviluppo) 109 
Paesi della convenzione di Lomé (ACP) 111 
Dipartimenti d'oltremare associati alla CEE 112 
Territori d'oltremare associati alla CEE 113 
Nuovi territori d'oltremare associati alla CEE 114 
Paesi dell'America Centrale e del Sud 115 
Paesi dell'Asia occidentale 116 
Altri paesi della classe 2 117 
Paesi della classe 3 118 
Paesi europei del blocco sovietico, inclusa la Russia 119 
Altri paesi della classe 3 121 
Bacino mediterraneo 121 
Paesi arabi 123 
Paesi OPEP 124 
Paesi del Maghreb 125 
Dive­si 126 
Paesi isolati 127 
VII 
VOORWOORD 
Met de onderhavige „Gids van de Buitenlandse Hande l " wordt aan de twaalfdel ige reeks 
„Analyt ische tabel len — NIMEXE" een onderverdel ing van de jaar l i jkse resultaten per land 
toegevoegd die vastgesteld is aan de hand van de afdel ingen en hoofdstukken van de 
„Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid­Staten (NIMEXE)". Deze indeling per goederengroep van de in­ en 
uitvoer van de gehele Gemeenschap en van de Lid­Staten afzonderl i jk met bepaalde economische 
blokken en met de afzonderl i jke landen en gebieden die in de Nomenclatuur der landen zi jn 
opgenomen, is dezelfde als die welke in een afzonderl i jke publikatie gegeven wordt in de 
„Analyt ische tabel len CST" onder het hoofd: „ Invoer naar land van oorsprong, onderverdeeld 
naar produkten — Uitvoer naar land van bestemming, onderverdeeld naar produkten" . Na de 
indeling volgens groepen en afdel ingen van de statistische en tar i faire classif icatie, is de analyse 
van de goederenhandel vanuit het oogpunt van de NIMEXE door specif icatie van de betrokken 
produkten bestemd ter completer ing van de globale kennis van de internationale goederenstro­
men. 
Belangrijk: In dit deel worden voor het eerst de gegevens betreffende de buitenlandse handel van 
de uitgebreide Gemeenschap gepubl iceerd. Een aanzienl i jke inspanning moest worden geleverd 
om de statistieken van de nieuwe Lid­Staten aan het gemeenschappel i jk schema aan te passen. 
Een vol ledige harmoniser ing was voor 1974 niet mogeli jk. Het gevolg hiervan is, dat de gegevens 
betreffende de hoeveelheid voor het Verenigd Koninkri jk en aldus de totaalgegevens voor de 
Gemeenschap gedeeltel i jk onvol ledig z i jn. Het is te hopen, dat deze aanpassingsmoei l i jkheden in 
de loop van de komende jaren kunnen opgelost worden. 
AFKORTINGEN 
CE Europese Gemeenschap 
ACP Landen van de Conventie van Lomé 
AELE EVA Europese Vrijhandelsassociatie 
CST Classificatie voor Statistiek en Tarief van de 
internationale handel (zie opmerkingen) 
NDB NVB Naamlijst van Brussel 
NDA n.e.g. (niet elders genoemd) 
EUR Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen, 




























= 1 872,659 Eur 






Algemeen totaal van de landen van oorsprong of bestemming (wereld) 
Lid­Staten van de E G 
Algemeen totaal min de moederlanden van de E G 
Landen van Klasse 1 (geïndustrialiseerde westerse landen) 
Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) 
Andere Westeuropese landen 
Noord­Amerika: Verenigde Staten en Canada 
Andere landen van Klasse 1 
Landen van Klasse 2 (ontwikkelingslanden) 
Landen van de Conventie van Lomé (ACP) 
Departementen overzee van de E G 
Gebieden overzee geassocieerd met de E G 
Nieuwe gebieden overzee geassocieerd met de E G 
Landen van Midden­ en Zuid­Amerika 
Landen van West­Azië 
Andere landen van Klasse 2 
Landen van Klasse 3 
Europese landen van het Sovjetblok, hieronder begrepen de USSR 
Andere landen van Klasse 3 
Middellandse ­ Zeegebied 
Arabische landen 
























Algemeen totaal van de landen van oorsprong of bestemming (wereld) 100 
Lid­Staten van de E G 101 
Algemeen totaal min de moederlanden van de E G 102 
Landen van Klasse 1 (geïndustrialiseerde westerse landen) 103 
Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) 104 
Andere Westeuropese landen 106 
Noord­Amerika: Verenigde Staten en Canada 107 
Andere landen van Klasse 1 108 
Landen van Klasse 2 (ontwikkelingslanden) 109 
Landen van de Conventie van Lomé (ACP) 111 
Departementen overzee van de E G 112 
Gebieden overzee geassocieerd met de E G 113 
Nieuwe gebieden overzee geassocieerd met de E G 114 
Landen van Midden­ en Zuid­Amerika 115 
Landen van West­Azië 116 
Andere landen van Klasse 2 117 
Landen van Klasse 3 118 
Europese landen van het Sovjetblok, hieronder begrepen de USSR 119 
Andere landen van Klasse 3 121 
Middellandse ­ Zeegebied 121 
Arabische landen 123 
OPEC ­ landen 124 
Maghreblanden 125 
Diverse 126 
Afzonderlijke landen 127 
VII 
LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 
LAHO ZONE 









































und Melilla, Spanische Sa-
hara) 
Kanarische Inseln 



























Sao Tomé und Principe 
Gabun 
Volksrep. Kongo (Brazzaville) 













































































































































Allem. Fed. (¡nel. Berlin-Ouest) 
Italie 
Roy. Uni [Royaume-Uni] 
Irlande 
Danemark 


















R.D. allemande et secteur so-








Afr. N. esp. (Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
Canaries (Iles) 


























S. Tomé, Principe 
Gabon 
Congobrazzaville 
Zaïre (anc. Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena (einschl. Ascen-




Französisches Afar- und Issa-





















Malawi (ehem. Njassaland) 



































sche Jungfern inse ln , 
Montserrat) 





















































































































































St. Hélène (¡nel. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
Angola 
Ethiopie 
Afars-Is [Territoire franc, des 





Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, 
Pemba) 
Seychelles (incl. îles Amirantes) 







Zambie (anc. Rhodèsie du Nord) 
Rhodésie (anc. Rhodèsie du Sud) 
Malawi (anc. Nyassaland) 































Indes Occ. (États associés des 




































Sharjah, Ajman, Umm al 
Qaiwain, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat Mas-




















































































































Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, 
Ras al Klaimah, Fujairah 
Oman (anc. Sultanat de Mascate 
et Oman) 
Yémen 
Yemen Sud, Rèp. pop. du (anc. 
Arabie du Sud) 
Pakistan (anc. Pakistan occiden-
tal) 
Inde 
Bangladesh (anc. Pakistan orien-
tal) 
Maldives 










Indonésie (incl. Irian-anc. Nou-
velle-Guinée occident.) 


























Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 




















































































Australie, île Norfolk, îles Cocos 

















Sout. Provisions de bord 





(Die nachstehenden Kennziffern weisen im ,,Länderverzeichnis" d¡< 
Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EG 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Nordamerika: USA und Kanada 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Länder des Lome-Abkommens 
Überseeische Departements der EG 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Neue assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Länder Mittel- und Südamerikas 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 















































(le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des Pays-
les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association européenne de libre-échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
Amérique du Nord: États-Unis et Canada 
Autres pays de la Classe 1 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Pays de la Convention de Lomé (ACP) 
Départements d'Outre-Mer associés aux CE 
Territoires d'Outre-Mer associés aux CE 
Nouveaux territoires d'Outre-Mer associés aux CE 
Pays d'Amérique centrale et du Sud 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays européens du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Autres pays de la Classe 3 
Divers 
Secret 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones Economiques Supplémentaires 
51 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 
52 Arabische Länder — Pays arabes 
53 OPEC-Länder — Pays OPEP 
54 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
040, 042, 046. 048, 050, 052, 070, 201, 204, 208. 212. 216. 220. 600. 604, 608, 624, 628 
204, 208, 212. 216, 220, 224. 228, 342. 604, 608, 612. 628, 632, 636, 640. 644, 645. 646. 648, 649. 652. 656 
208, 216, 288, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 645, 646, 648. 700 
204, 208, 212 
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5 3 2 0 7 
9 4 3 9 6 7 
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2 1 4 7 7 5 
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5 2 4 9 4 
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Januar — Dezember 1974 Import 
en-
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg 
99 
T O T A L 
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Januar — Dezember 1974 Import 
B7J-
K apitei 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg 
France Belg.-Lux. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland Nederland Belg-Lui 
A M E R I Q U E C E N T R S U O 
172 
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Januar — Dezember 1974 Import 
BZT­
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland Nederland Belg Lux 

















































































































































































































































114512 137746 166866 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Wene 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg-lux 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 2 C 
806 440 570 
3109 
230 
252 393 303 


































































































































































































































































































































Nederland Belg Lux 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3044 37 1670 
26021 17 760 
1716 5 30 





3264 13 53 
578 12 87 
1145 37 433 
11690 6922 16550 









































1227949 443505 571761 
Chapitre 


























































































































































































































































































































































































































































































































































7475 4 53 





3081 66 596 
5055 8 1001 
536 10 





3415 13 53 
244 4 49 
236 7 107 
1101 652 1946 











































177360 19606 40106 




















































































T O T A L 
Mengen 
Eur­9 Deutschland France 
6 5 9 1 
4 3 5 1 1 5 3 6 
1 2 7 4 6 5 
4 5 3 9 1 1 4 
1 4 5 
5 0 9 2 4 
3 2 5 6 1 
4 2 3 1 0 
2 0 1 5 1 5 3 
1 0 3 2 1 
3 2 0 5 0 
1 0 3 10 
2 0 5 0 3 4 4 
2 0 9 6 
3 9 6 2 
7 4 9 2 4 
3 4 2 3 8 
7 6 2 4 6 
6 3 0 9 
3 0 0 4 3 0 
1 0 6 8 5 0 3 
3 4 8 8 1 3 4 4 7 4 7 6 
1 0 2 7 3 1 2 1 
1 3 3 4 7 6 1 2 1 8 1 8 
3 3 0 0 5 4 2 7 4 8 9 6 2 7 
1 1 6 4 2 0 0 
1 9 3 7 8 1 2 3 1 
7 2 3 5 8 
1 1 1 4 1 2 5 
7 0 1 1 6 
7 9 0 1 1 0 
3 2 5 3 
2 8 5 8 
2 0 9 1 1 9 
9 5 5 7 3 8 4 
5 3 4 0 1 4 4 
3 5 1 3 
1 2 1 1 
6 4 
7 9 0 7 4 1 2 0 
7 2 3 2 0 
1 1 7 0 1 1 1 5 9 
1 0 5 1 8 7 
2 4 4 7 1 8 
6 6 3 8 7 
6 4 
7 3 2 1 6 9 
4 3 5 6 4 9 2 
1 1 3 6 1 5 2 
7 0 2 7 0 
6 9 1 5 
4 8 0 4 3 
3 5 8 1 1 3 
2 3 4 2 9 
4 3 5 9 6 
4 8 8 2 4 
1 5 2 6 1 7 
4 7 
2 8 3 5 7 1 2 9 8 2 
1 5 6 1 1 3 8 
2 5 8 
7 5 3 0 6 2 
3 8 6 4 0 
7 2 
1 2 1 
6 8 8 9 
5 3 8 3 9 
3 3 0 9 9 6 7 5 
4 8 6 7 6 0 
3 6 2 4 2 7 5 
2 3 7 4 9 1 0 2 7 
4 8 1 4 
9 0 2 7 1 1 0 2 
2 3 0 0 1 3 
3 9 1 
2 5 9 1 
1 7 6 7 
6 2 1 17 
3 0 9 5 
1 1 5 7 
5 0 1 4 4 8 6 9 
9 0 1 4 3 8 3 1 8 7 9 3 1 3 6 4 8 3 
1000 kg 
Italia Nederland Belg ­Lux 
V E R S C H . , A . N . G . 
6 2 6 
1 6 0 




2 6 0 
1 7 6 6 
3 4 4 
1 8 6 
4 3 2 
1 4 8 
1 3 5 
1 0 8 
1 9 9 
2 9 7 
1 6 
1 6 6 4 4 1 3 2 4 0 
3 7 
1 7 1 2 
1 8 9 5 3 9 7 
3 7 0 4 
3 8 7 0 1 4 2 9 3 1 9 8 1 
9 6 9 







1 4 8 3 5 
8 5 5 8 0 




8 9 1 0 0 2 2 
3 0 0 






1 3 6 
1 2 
1 0 3 
3 9 5 
3 0 7 
2 8 1 
2 2 1 
3 2 0 7 3 
1 0 
1 9 
1 1 7 
5 8 
1 8 5 2 1 3 
3 3 2 9 








1 6 5 7 3 1 9 4 2 1 2 9 7 9 7 
Import 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
6 5 8 
2 1 8 9 
1 0 4 9 
3 7 4 7 
1 0 9 3 0 
4 6 6 
2 4 7 
1 5 3 
9 6 
6 8 7 
8 4 
9 3 
1 2 7 4 
5 5 
2 5 9 
6 1 7 
1 0 5 
4 1 9 
6 0 5 
6 5 6 1 
5 2 8 
1 5 8 
7 2 9 4 1 
7 9 5 4 
1 7 8 5 1 
8 5 9 
1 8 0 8 3 
6 5 1 
9 6 3 
6 7 8 
6 5 2 
3 0 2 
2 7 4 
1 8 8 9 
8 5 0 8 
5 1 6 2 
3 4 3 
6 4 
6 3 
7 8 7 4 3 
4 0 3 
1 0 2 7 2 5 8 
9 5 9 
2 4 1 5 
5 9 6 
6 4 
5 3 6 
3 6 6 3 
9 8 1 
6 1 3 
6 8 3 
3 3 4 
2 4 5 
2 0 5 
2 4 1 
4 2 7 
1 4 8 0 
2 4 
2 4 9 8 1 
1 4 1 3 
2 5 8 
7 4 4 9 
3 4 6 
7 2 
1 2 1 
6 6 1 
4 4 1 
3 2 0 2 1 5 
4 7 4 5 
3 3 4 9 
2 2 2 1 4 
4 7 7 
7 9 1 9 
2 2 6 1 
3 7 
2 4 6 
1 7 1 
6 0 3 
2 9 9 
5 4 
1 4 3 2 





















































































Eur­9 Deutschland France 
3 2 9 8 1 0 
6 3 0 4 2 8 8 4 
9 3 5 1 1 3 
3 8 0 6 4 5 
1 9 6 3 
2 7 0 1 5 
1 3 3 2 2 
6 2 0 1 9 
2 6 4 2 6 
1 9 3 
1 8 0 6 4 
1 S 4 3 1 
1 1 7 5 1 3 3 
3 6 4 11 
1 9 3 
7 4 5 2 9 
2 1 3 2 6 
3 7 9 6 4 
7 0 1 1 0 
1 7 6 0 2 0 
3 6 6 1 1 3 
3 0 7 7 7 2 9 3 6 7 1 0 6 
2 0 3 1 
6 5 7 2 3 6 9 
2 1 5 1 9 1 7 0 6 5 3 
7 4 1 6 3 
1 1 6 9 1 1 0 7 6 
4 7 4 7 2 4 9 
2 1 0 9 2 1 7 
1 9 9 4 5 3 
6 2 2 6 6 
3 0 7 7 
3 5 4 0 7 2 
2 0 8 0 2 5 
9 6 5 3 3 2 8 
5 4 4 2 1 3 3 
1 5 7 0 5 
1 0 6 6 6 6 
1 6 4 4 3 1 
7 6 3 2 4 2 
1 6 8 3 
6 8 4 4 1 5 7 
3 1 7 0 1 2 7 
6 6 3 7 7 6 
3 6 5 9 2 6 4 
1 9 8 1 
2 9 6 5 5 2 7 
7 5 6 2 6 6 5 
3 2 7 1 7 6 3 
1 9 3 3 1 4 6 
6 0 1 3 9 3 
6 1 3 2 4 0 6 
7 8 1 1 2 8 
1 3 4 7 1 7 9 
5 4 1 5 2 
6 3 8 2 4 
9 8 1 8 
8 9 2 9 4 
1 4 6 1 2 1 4 8 9 
2 9 1 7 1 2 0 
9 0 3 
6 0 4 7 3 3 
1 9 9 2 4 
4 5 0 
7 0 9 
4 1 3 9 2 6 
1 0 5 5 3 5 
2 1 2 8 5 2 1 1 8 8 3 
4 1 6 2 3 4 6 2 
4 2 0 1 0 5 
2 2 5 2 0 5 7 9 
2 6 7 3 0 4 4 
7 9 0 6 1 0 5 
4 7 5 7 2 3 0 3 
9 2 1 12 
3 2 6 8 4 1 
1 1 0 6 1 5 
1 3 2 4 2 8 
1 4 5 4 3 3 
6 0 2 4 4 
1 2 7 7 6 4 3 8 6 8 1 0 
7 2 9 1 8 5 5 2 8 7 1 1 4 5 9 1 
1000 Eur 
Italia Nederland B Í I J Lu­
D I V E R S N O N C L . 
1 
8 3 1 
2 3 0 




4 4 3 




3 3 0 
2 9 0 
4 2 
1 1 6 
9 0 
1 3 5 
3 7 
1 0 8 7 9 6 7 7 
3 
7 3 6 1 
4 1 4 0 
5 8 7 
2 9 8 8 5 3 2 2 6 
2 3 4 
1 3 3 2 1 8 
7 9 1 3 0 7 
1 9 6 9 
1 0 5 4 
9 1 0 5 
4 6 1 
17 
2 4 6 9 0 
6 9 4 7 2 
3 1 1 1 
3 8 
1 9 6 
7 3 
2 4 2 0 4 
8 9 






2 8 7 7 ε 
3 6 4 5 
7 2 
5 3 7 
12 7 
1 0 6 
2 9 5 
1 1 0 1 0 8 
1 5 7 
3 1 0 
1 
1 
4 1 2 2 
4 6 
7 4 9 1 7 5 7 
3 5 5 5 3 8 
2 9 5 0 5 
6 
1 4 
6 5 6 2 6 
7 




1 6 7 
1 
6 9 8 6 2 0 1 1 0 9 8 0 
Janvier — Décembre 1974 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
3 2 8 7 
2 5 8 9 
5 9 2 
3 2 0 4 
1 8 2 
2 4 6 
1 0 2 
1 6 8 
2 7 
1 3 1 
6 4 
1 2 2 
7 1 2 
6 3 
1 5 1 
6 0 0 
9 7 
1 8 0 
6 5 4 
5 0 0 
2 5 0 
5 4 7 
6 8 
5 6 1 6 
8 4 2 
6 5 1 
1 0 2 1 2 5 2 
3 1 1 2 
1 8 0 4 
1 8 7 7 
4 4 2 
2 5 3 
3 4 5 1 
1 7 1 9 
8 7 8 4 
5 1 9 5 
1 5 2 7 
9 0 3 
1 7 4 0 
7 5 4 2 
7 6 
6 5 2 0 1 9 
3 0 3 7 
6 7 1 6 
3 3 9 5 
1 9 7 
2 4 0 6 
6 8 9 4 
2 4 9 7 
1 7 5 2 
5 9 0 8 
5 0 7 8 
6 4 4 
1 1 6 6 
4 4 5 2 
5 9 5 
9 5 7 
6 8 9 1 
1 3 9 0 4 
2 7 3 9 
9 0 3 
6 0 0 1 
1 7 5 
4 4 9 
7 0 8 
3 9 8 7 
9 7 2 
2 0 8 4 4 1 2 1 
4 0 2 6 6 2 
3 1 5 
2 1 4 0 7 
2 6 6 8 0 
7 7 9 6 
4 6 5 7 2 6 
9 0 2 
3 0 8 0 
1 0 9 0 
1 2 9 5 
1 4 0 1 
3 8 9 2 
6 5 2 9 9 3 6 5 8 6 
6 0 2 6 8 0 3 8 6 9 0 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I M Eur 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 1 05 
Italia 
1 COO Eur 
Nederland Belg.-Lux. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg-Lux. 






















































D E U T S C H L A N D BR. 
77405 8986 2007 
48525 13862 12435 
2576 16149 8237 
702169 295011 68149 
6383 28515 35430 
960 3841 535 
71983 37133 13126 
1476 26346 6004 
227 3390 3130 
168280 47911 47482 
32556 33508 45428 
5791 189609 4013 
919 863 2351 
340 372 65 
101271 219682 62382 
7592 6411 4666 
224445 49011 8258 
9295 21490 5104 
4882 9147 8814 
6426 28138 13214 
7996 17318 11210 
29915 5737170 52676 
26805 1004661 120090 
5749 12067 2138 
508813 18658585 2384713 
13160 2980951 372206 
3431575 3322167 9164096 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1293 49 669 
18150 12992 3699 
35997 5031 28447 
12298 4561 3742 
21301 17674 2852 
24696 16576 5415 
553744 391245 93350 
1130024 825517 110537 
4325 1292 98 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3288 263 953 
23286 10373 9205 
18587 4824 10965 
21688 7281 7755 
6588 3912 1891 
51027 42983 3327 
127665 83950 24476 
371412 264672 35097 
4637 1580 95 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Belg.-Lux. U-K Ireland 
3016 3397 128 
653 2663 85 
83 102 1 
1446857 3327925 64281 























































































































































































































































































































































































































































































































































































Belg.-Lux. U-K Ireland 
8490 7807 235 
2604 8587 350 
322 39690 150 
889877 1378302 63276 



































































































































































































































































































































































































































































































































































Nederland Belg -Lux. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nederland Belg Lux 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I 000 lg 
Italia Nederland 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 6 0 
5622 
3B49 
9 1 0 
6 7 9 
1955 
1348 
6 8 9 
8 
1 0 0 























8 0 4 
21757 
3 9 7 
6B31 
3 8 9 
7459 
7177299 
1 2 5 




7 4 6 





3 5 5 
14054 
8 7 
3 5 7 
5 2 
3 2 
5 6 6 















3 9 2 
4 6 
2018 
5 1 8 
2 7 0 
1 5 2 
3 1 8 
1 7 3 
















5 0 4 









1 1 9 
8053 
1 6 7 
2796 





















1 4 2 
2 0 0 
France 
1B 














1 6 0 8 
2 0 9 
3 
4 
4 7 9 






2 5 4 
6 2 0 
1 0 8 
1045 
2 9 





5 0 3 
2 
2 2 9 
4 6 











Italia Nederland Belg.-Lux 















































3 3 6 

















1 3 9 
4 3 













5 4 9 










2 1 5 
3 6 
4 1 9 
10 














1 7 4 
3 9 1 






5 0 2 
4 5 0 
B 9 1 











2 9 8 
8 3 7 
4 6 
6 
1 9 9 






3 6 9 
' 320 
4 0 
4 9 8 
10870 
1 2 2 
1079 








5 6 5 


























1 0 2 
1 4 2 
2902 








2 8 7 
























1 6 6 
7 









1 0 1 
1167 
1 9 



















































































3 4 1 
2874 
1 1 8 
1 9 7 









8 7 5 
2674 
2199 


















2 4 5 
6 2 9 
28536 
4 6 1 
5257 
2222 
3 1 5 
9533 
7 6 4 
1 6 5 
3 0 4 
2 9 1 
2220 
9 6 0 
1463 
1 2 9 
6 0 9 
2 0 0 
1 3 8 
26792 
1 7 1 
2 0 0 
9 7 0 
83799 
24439 
9 7 3 
1508 
1 7 7 
2904 
2 0 6 
7 0 3 
31238 
Deutschland 
8 3 5 








2a 1 11 









2 1 8 
1535 
5 3 







3 3 9 
6134 
20093 
1 5 1 
2221 
24557 





1 3 8 
6204 





1 5 6 
1233 
4 5 3 
1 1 9 













Θ 6 6 
2 5 7 
6 3 
5 6 






3 2 1 
2 8 7 




















1 5 3 
3890 
3 6 2 









2 3 0 
2 5 6 

























































7 2 0 
72 33 
1 3 2 
1 6 
1 6 5 


















1 5 7 
6Θ7 
8 7 
2 0 6 
1 10 
19 




3 2 7 
3 9 5 





3 1 6 
1 17 
2 5 6 
4 6 7 





5 1 5 
1 0 4 
2842 
1 2 




1 5 5 
5 4 
112277 




6 4 6 
2 4 0 
2 







1 2 2 
1 7 4 










2 2 1 
7 5 
7 3 









1 7 6 
5 6 8 











2 4 0 
3797 
19119 
3 4 5 
4524 









3 1 b 
3783 
2 6 6 
1 8 7 
1 1 6 










1 0 1 
6828 
Ireland 
2 2 4 
2 6 
2 6 9 


















2 5 6 
2 
7 1 






2 4 2 
28003 
7 
3 1 3 
2 4 




2 4 0 
9554 
2 3 0 
9 9 9 
3 4 7 
1641 
1 8 0 










8 9 6 
2 
8 4 
5 0 5 
2 0 6 
6 0 2 
13647 




























































































































































































































































































































I 000 kg 
Nederland 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I O N kg 
Italia Nederland 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1974 Import 
BZT­
Kapitel 
Janvier— Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 































































































































































































































































































































F I N N L A N D 
630853 




























































































































































































































































































1000 Eur Valeurs 


















































































































































































































































N L A N D E 
162464 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 Import 
BZT 
Kapitel 
Janvier— Décembre 1974 
Mengen 1000 kg 
















































































































































































































































































































































































































































































































































NDB Eur 9 France Nederland Belg.-Lux. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T O T A L 
7 1 
9 9 













1 2 7 6 1 
9 9 6 3 
1 7 1 2 
2 0 8 1 
2 6 1 8 
3 2 7 9 
2 1 7 9 
1 5 5 2 
6 1 5 
2 2 2 7 6 
4 7 7 
1 4 4 
8 0 
1 2 4 3 3 1 
8 9 2 4 9 
3 4 7 3 0 
1 0 3 
5 6 9 1 8 2 
9 7 3 1 
1 0 8 5 
7 5 5 7 
6 4 2 
1 8 6 9 
2 8 7 
2 6 2 
5 8 0 0 
5 8 3 9 
9 8 2 7 7 
2 6 6 0 2 
9 6 4 
1 2 3 3 3 8 
9 5 
3 1 6 9 5 
9 4 5 
3 2 
1 2 8 1 
9 2 4 
2 5 6 3 5 
8 8 
1 2 3 1 9 
6 5 3 
2 8 6 1 
1 0 7 2 7 6 8 3 
2 9 4 




2 6 7 
3 7 0 0 
1 6 7 2 
8 5 
9 
4 8 8 9 
2 
4 
4 8 0 
1 3 6 
9 1 4 4 
5 9 6 
1 1 5 6 2 
2 8 2 
3 5 0 1 
1 3 0 0 9 
1 7 1 2 
4 7 4 
7 4 4 
Deutschland 
4 2 4 8 
7 0 2 
4 0 
6 2 4 
3 6 2 
6 1 9 
3 9 1 
3 1 
Θ 8 9 8 
2 6 1 
2 2 
1 6 4 3 3 
3 2 4 6 8 
7 0 3 6 
2 8 
1 8 8 2 6 5 
1 8 0 9 
1 6 7 





1 6 4 2 
1 6 6 1 
1 5 1 1 9 
4 3 6 0 
51 1 
6 8 1 8 
6 
7 3 
2 6 4 
6 
9 3 7 
1 0 6 
4 2 9 2 
19 
1 5 2 0 
6 5 
1 8 1 7 












2 7 3 4 
1 8 6 0 
2 8 0 
3 1 3 
1 1 18 
1 5 6 0 
4 0 9 
1 7 4 
4 7 4 




1 0 3 2 6 7 
3 5 3 3 0 
1 3 2 7 0 
4 1 
2 1 4 0 7 6 
5 2 1 4 
4 9 8 




2 3 2 
1 5 8 5 
1 1 9 4 
4 4 6 0 3 
1 1 9 9 2 
2 0 4 
7 6 6 0 1 
6 8 
3 0 9 4 5 
3 7 7 
8 
9 9 
1 9 0 
1 4 2 2 7 
4 6 
6 4 8 7 
1 2 4 
2 6 5 6 7 7 4 
2 2 6 




2 6 2 
3 3 6 1 
6 6 
1 2 6 
2 
1 2 






S P A N I E N 
3 5 4 6 0 S 
1 9 8 0 5 1 4 
6 4 4 6 
4 2 0 2 5 
6 0 5 8 0 
1 4 7 3 8 9 
4 5 1 1 6 1 
1 9 6 1 4 9 
1 1 4 1 
6 4 1 0 5 0 
4 3 18 
8 3 3 
11 4 
5 1 6 6 1 8 
1 8 5 3 9 6 7 1 
3 0 6 1 1 4 2 1 
4 1 
6 0 0 5 3 1 3 9 3 4 
1 2 0 1 2 8 7 
1 2 3 3 0 
4 2 3 4 8 6 
3 5 0 17 
2 8 3 2 6 4 
1 0 9 0 
2 
1 1 6 4 3 0 6 
1 6 4 6 0 4 
9 7 0 3 4 2 5 2 
3 1 7 4 2 1 4 8 
9 9 3 6 
1 7 0 6 7 2 9 6 
8 3 
' 8 4 2 2 2 
5 8 1 0 6 
5 2 
16 3 6 
4 0 1 3 3 
1 4 1 2 1 8 1 5 
1 5 4 
1 0 7 5 8 2 7 
1 5 0 1 2 
4 6 1 3 4 3 
6 4 2 9 0 1 9 6 4 2 0 2 





1 3 5 1 7 
G I B R A L T A R 
1 6 0 0 
2 2 8 0 1 2 4 2 
Belg Lux. 
1 5 8 9 
3 7 1 4 
1 2 8 2 
5 2 2 
13 
3 7 3 
8 2 
2 1 8 




1 5 9 6 
5 8 2 2 
7 1 0 
6 
2 2 0 3 1 
2 9 5 
1 16 
6 1 6 
1 1 2 1 
10 
1 8 4 
4 0 5 
4 5 5 9 
1 4 8 0 
7 4 







1 6 0 4 
1 
1 0 7 3 
9 
1 8 3 





V A T I K A N S T A D T 
3 4 5 4 
M A L T A 
1 
6 1 6 8 
1 0 4 2 
1 9 8 
3 5 0 1 
1 2 6 5 9 
1 0 3 4 2 
9 5 5 
121 
6 7 




2 0 3 0 
1 0 2 9 
1 4 4 
2 8 7 
1 3 2 
7 4 
3 1 3 
2 6 




1 8 2 0 
2 1 1 8 
8 9 2 1 
2 3 
6 2 8 8 8 
9 0 9 
151 





7 6 8 
1G58 
1 7 7 8 5 
2 9 0 8 
4 0 





1 1 9 
f G l 
1 B 9 8 
1 
1 0 1 4 
1 2 3 
3 2 




1 4 5 
5 
3 
8 8 9 
1 1 5 
1 3 5 
2 9 0 6 
5 9 6 
1 1 2 9 
1 4 9 2 
2 9 6 
6 1 3 
Ireland 





4 5 2 






3 1 5 9 
5 8 
6 9 
5 5 1 
6 0 







1 7 9 
1 3 5 
1 




8 7 9 
1 0 6 
3 1 








1 9 1 8 
2 8 2 
4 7 7 6 
1 6 
2 4 4 





1 7 0 5 
4 8 0 





2 8 6 
1 
1 4 4 
3 5 
2 4 










































































2 2 1 6 6 
2 1 3 4 7 
6 3 1 
7 1 5 8 
6 2 6 7 
2 7 3 9 0 
2 3 5 7 5 
4 0 1 6 
2 1 4 
9 8 3 1 5 
1 9 9 7 
4 1 6 
4 6 6 
1 9 9 2 5 
2 1 2 7 9 
1 1 7 3 8 
1 2 2 0 2 
1 7 5 4 3 4 
1 6 9 2 8 
1 8 9 8 
7 8 5 9 
6 6 6 
1 5 2 0 
1 6 6 5 
9 5 6 
2 1 0 6 7 
1 7 3 7 2 
1 8 8 4 2 6 
9 0 2 8 2 
1 4 5 9 
1 6 5 8 3 7 
7 8 6 3 
2 2 6 9 5 
1 1 1 4 4 
4 1 4 
6 0 3 9 
7 3 0 7 
3 7 7 6 9 
3 3 3 
3 1 6 8 0 
3 4 2 2 
2 3 3 3 0 
2 8 1 8 0 6 4 
1 9 3 
3 1 6 
2 1 3 
1 0 3 
1 6 7 
3 4 8 
9 0 0 
2 9 5 0 
1 7 2 
1 0 5 
109 
1 2 0 
9 7 0 
2 8 4 
1 7 2 
6 9 1 
4 5 0 
1 1 2 7 
4 7 0 
12B4 
1 9 0 2 
1 0 7 
9 9 3 
2 6 9 6 
5 2 2 7 
1 4 9 
Deutschland 
7 0 2 2 
2 1 5 1 
4 7 
2 4 3 5 
1 3 2 2 
4 2 6 4 
5 2 6 5 
1 8 0 
1 
4 4 2 2 7 
1 2 3 3 
9 3 
4 8 8 4 
7 1 5 9 
3 8 7 7 
2 1 0 7 
4 9 9 3 7 
2 8 3 8 
2 9 7 
1 0 2 5 
14 
51 
1 1 9 
1 5 6 
6 9 7 7 
4 2 9 7 
3 4 2 2 2 
2 6 0 5 9 
9 0 3 
1 1 5 1 8 
5 2 
2 8 1 
3 7 3 9 
1 0 3 
3 3 2 7 
8 2 2 
7 7 1 4 
74 
4 3 4 8 
3 9 1 
9 0 4 1 
6 6 5 4 6 1 
1 
2 5 




1 4 9 





4 6 6 2 
4 8 9 6 
14Θ 
1 0 5 2 
2 0 6 8 
1 2 6 5 7 
4 3 9 1 
5 6 3 
1 2 8 
2 2 1 4 4 
3 3 4 
9 3 
8 5 
1 2 8 2 6 
7 1 6 3 
3 2 2 5 
3 5 9 4 
6 2 0 8 6 
9 2 6 5 
8 2 7 
4 5 5 2 
113 
7 7 
2 5 3 
7 5 7 
3 8 6 1 
3 7 8 6 
6 9 3 5 9 
2 5 6 2 1 
3 1 5 
1 0 7 9 6 9 
6 0 0 3 
2 1 1 4 7 
3 0 6 8 
111 
9 1 2 
2 1 2 7 
1 7 8 2 9 
1 4 2 
1 6 6 5 9 
1 2 1 8 
1 B 6 0 
8 5 1 3 2 5 
193 
2 3 8 
2 0 1 
1 0 0 
1 5 2 
2 0 7 
8 7 8 






3 2 1 
9 0 1 
1 5 




E S P A G N E 
5 6 9 1 8 8 9 
3 5 5 4 8 7 8 
3 7 9 
7 1 0 1 4 5 
1 2 2 0 1 8 0 
1 2 7 6 3 3 6 8 
6 2 5 1 1 0 0 1 
6 6 1 3 5 8 
6 4 
3 7 6 5 7 8 0 
1 4 9 6 5 
3 4 6 9 
1 2 3 1 4 
7 0 9 2 9 8 
1 0 2 0 2 1 0 5 
6 8 2 7 4 6 
6 4 9 3 9 9 
1 7 2 5 4 4 9 0 7 
1 8 4 3 5 5 7 
1 8 2 1 2 1 
4 9 9 4 2 2 
2 4 2 3 6 
3 1 3 2 7 2 
5 7 6 7 3 
3 4 
2 8 9 8 4 0 0 3 
4 1 1 1 6 9 8 
2 6 4 4 6 9 4 8 2 
1 2 5 4 8 1 1 0 1 7 
6 5 2 4 
4 0 1 3 1 0 9 1 4 
6 3 0 S 3 
6 2 1 1 5 4 
1 0 9 0 1 1 5 8 
2 7 1 8 
2 0 3 3 5 0 
8 2 1 1 3 4 
2 7 8 8 2 5 1 8 
8 3 1 0 
3 1 4 7 1 6 5 7 
7 7 6 5 4 
4 9 4 3 3 1 
3 0 4 7 2 6 2 4 6 0 7 6 






2 0 6 3 4 
G I B R A L T A R 
1 4 5 
3 4 3 5 
Belg Luz. 
2 5 5 4 
6 8 9 2 
3 9 0 
2 0 4 6 
4 9 
4 1 1 1 
1 2 3 1 
5 7 2 




5 5 7 
1 5 1 0 
5 0 9 
2 4 3 5 
8 8 2 0 
4 3 9 
2 2 3 
4 4 9 
7 4 7 
6 9 
2 
1 2 2 7 
2 3 4 4 
1 0 7 6 4 
3 6 5 4 
7 0 
1 6 4 7 1 
1 0 7 1 
2 7 9 
6 5 5 
6 7 
3 0 8 
1 9 2 
2 B 7 5 
6 
2 4 7 1 
8 8 
2 6 2 





C I T E D U V A T I C A N 
11 1 
1 6 7 3 
M A L T E 
4 
6 9 4 
1 0 1 
1 3 4 8 
1 0 7 
9 8 4 
6 2 1 2 5 




5 3 9 
g 
U-K 
3 4 8 7 
2 3 3 2 
G15 
9 2 5 
1 1 9 6 
8 8 0 
9 5 0 
2 1 
1 8 2 8 4 
9 2 
2 0 7 
7 3 
5 2 3 
1 6 4 2 
2 3 7 5 
2 9 0 4 
2 7 2 1 1 
1 9 3 9 
2 4 8 
5 7 9 
13 
4 9 
2 1 7 
7 
1 6 7 2 
4 3 2 3 
3 4 1 5 7 
9 7 7 6 
8 2 
1 0 8 5 4 
1 9 
191 
1 0 4 0 
5 9 
B I B 
2 7 0 6 
3 3 4 5 
1 1 
2 7 2 0 
6 9 6 
1 1 2 3 8 




1 8 5 
7 
2 
1 0 9 
1 1 1 
4 0 1 
6 
4 8 
4 4 6 
4 1 7 
4 7 0 
3 7 2 
2 3 3 7 
3 8 1 1 
7 9 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1974 
Ireland 
3 3 a 





6 6 6 





1 0 8 
6 0 
3 9 
2 3 7 2 
6 
1 0 0 
2 6 2 
9 4 9 
3 5 6 







3 0 8 
81 
4 





1 6 4 5 
4 7 9 
1 4 5 
4 3 8 
4 4 7 
1 7 0 
7 6 
2 0 1 2 
1 8 
2 2 
1 2 6 
5 7 2 
2 6 4 
7 5 
2 8 4 7 
3 9 
3 3 3 
2 4 8 
11 
2 7 7 
3 2 9 
2 5 1 
3 0 4 7 
1 2 5 1 
2 9 3 8 
5 
2 2 
2 0 0 
1 
8 6 
4 2 4 
5 2 3 
3 
3 7 0 
1 1 8 
1 0 6 



















































































































































































































































































































































































































































































































1494 44 4 
1528 47 176 
220 1 46 
157 9 
2 







249 21 263 






178 10 178 
Chapitre 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































431 30 169 
3814 
442 16 514 
2 




1607 5 1103 
1 
20 9 40 
1 















16842 51 30 
76 2 
593 7 14 
1199 
514 204 205 
81794 3754 1505 
55458 
555336 12 44456 
1080 
1526 8 74 
2 4 
1 1 2 
27 
28 2 










2983 142 1232 




































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg-Lui. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 
























































































































































109 13 111 1 







29672 4150 1837 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2010 1010 203649 
1102293 
584484 321694 1135095 
7690 10 892 






























12734 3832 36734 
11236 
254 






4544 5 975 
1267 133 
10260 482 3355 
588 
480 2 6 
117 135 23 
514 19 45 
Chapitre 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Eur-9 Deutschland France 
873 313 139 
1233 942 39 
4 4 
1500 220 1S2 
1280 1257 












































































I 000 kg 
Italia Nederland 






















































































































































































































































































































































































































Eur-9 Deutschland France 
1501 287 290 
550 374 14 
623 814 2 
1578 343 205 
380446 13917 74 




























































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 Import 
BZT-
Kaprtel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg-Lux. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg -Lux 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 Import 
BZT-
Kaphel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 ' , 
4 8 








































































8 9 5 
3 9 7 
1656 
10991 
8 0 5 
46239 
1 2 
3 3 6 




8 5 7 
2068 
1089 





7 2 1 
8 6 
2 4 2 
3 2 




3 4 1 
2 6 6 
8984849 
8 6 6 
2 1 4 
1492 
6 5 
6 4 9 
75550 















6 9 7 
2029 
7 7 8 
1147 
3 0 4 
2 8 3 
1 1 9 
7 4 8 
1 5 7 
120720 
1612 
4 1 3 
6 0 1 
5 5 9 
2 2 0 
2 
2 9 2 
2 2 3 
26922842 
2 8 4 
8 0 
2054 




1 2 7 
6383 
2 6 1 
2043 
7 
2 2 0 
2 6 6 
3021 
4 1 






3 3 3 


















4 3 6 
1 0 
6 9 0 
1 1 7 
3913 
4 7 7 
1 2 2 







8 0 9 
1 2 9 
1471 
2302 
3 1 3 
21565 
1 0 
3 1 0 
1 1 8 
9 9 3 
5 0 8 
2 8 3 
7 1 4 
1 170 
9 7 9 




5 0 4 
3 3 S 
2 2 
1 6 4 
2 4 
1 4 3 
9 
14 
1 8 7 
2 9 3 
3185831 
8 6 6 
2 0 B 
1426 
5 3 













3 9 7 
3 0 
8 1 6 
5 7 0 
1932 
7 1 1 
3 0 3 
2 7 3 





3 8 0 
6 0 1 
4 0 
6 7 
2 8 5 
11099121 




















































8 2 1 






















































































1S3508 433605 243103 
10 1 
5839 2 290 




270 32 204 
8634 4121 14612 


































































































1 0 7 
1850 








2 3 3 
2 4 3 
7 3 7 
1788 
3 3 2 
2 4 9 
1222 
6 5 7 
1 7 9 
10B 
1 5 2 
171 
5 1 1 
74093 
869225 
5 9 8 
3 4 6 
1206 
5 8 7 
5 6 8 
18715 










2 4 9 
3 0 5 
2726 
6 5 0 
4 1 5 
9 9 1 
5675 
1 3 0 
6 3 4 
3 0 9 
3 9 2 
1 7 6 
3506 
5 0 5 
2 0 9 
16889 
1812 
1 5 6 
1 2 8 
5 0 6 
5 6 8 
1 1 7 
4 8 2 
9 0 3 
2031037 
2 3 0 









3 1 5 
4 3 5 
1 
51 
3 3 9 
6 2 9 
15418 
3 4 1 
3707 
2 8 0 






















2 1 3 
1 6 0 
17 
3182 
3 1 2 
6 6 5 
1 8 7 
3 B 2 
2 









9 3 3 
1909 
9 8 4 
4329 










1 5 2 
2 3 
7 5 
7 2 1 
1 3 1 
7 7 
1031 
6 0 1 
1 4 3 
4 1 
2 6 
1 7 0 
4 1 2 
3 8 
358979 
5 9 8 
3 2 3 
1 180 
5 5 6 
3 4 8 
15446 
4 
4 6 9 






6 2 1 
711025 
4 3 
2 9 6 
6 3 3 
3 3 0 
8 9 2 
5340 
4 7 4 
3 0 8 
3 7 5 






1 4 2 
1 2 8 
1 6 0 
1 3 9 
4 
4 7 7 
4 2 
767113 
1 9 2 
2 2 
2806 








































3 8 0 




















T U N I S I E 
2 
1 1 4 
926 51 




4 3 8 
2 
3 9 






1 5 8 


















6 6 1 
2 0 2 
S 
7 9 5 
4796 
48500 
















J a n v i e r — Décembre 1974 
Valeurs 


























96800 18896 12957 
4 6 




75 β 55 

















































































































































































































































































































































































































































57892 209 2233 






































































































































































































































































































































































































































































12081 311 483 













































T O T A L 

















































6 0 3 
36928 
1049 




4 3 7 
1889 





3 9 8 













4 5 4 
2 4 3 
20116 
8 0 6 
4028 





2 2 6 






7 6 6 
7 5 8 
2 9 Í 


























4 3 5 

































2 3 5 
1 8 7 
8929 
1645 
4 3 4 
2382 




4 4 4 
1 2 2 
13825 
6 




1 6 8 
6 3 8 




5 3 1 





A E G V P T E N 
483101 63688 
S U D A N 








3 1 5 
20682 163 









3 0 3 
8 7 0 
4053 
1 3 5 
10592 






M A L I 
3 3 
1 0 0 
2 7 8 
6 0 9 










4 8 7 
2 7 3 
1 
3961 1570 
N I G E R 
2737 
2 2 3 
2983 
10 









1 9 9 
1 
4 9 7 
8 0 
5 9 8 
5 8 
2 4 





U­K Ireland Danmark 
1 




855 3 20 





5 5 6 
63199 40 2832 























3907 19 631 
5717 
7 5 6 
1 
2 5 0 
1 2 










































































1 6 6 




7 0 2 
8 1 0 
1366 
1 5 5 
8 6 6 
108774 
114548 
2 4 3 






8 5 5 
1 4 3 
9425 
1 6 2 
1 0 5 
1800 
24491 
2 9 0 
1 2 3 
8834 
3 3 6 





1 0 3 
1 3 8 
2 0 3 




6 1 5 
7 0 4 
1991 
3 2 6 
1 7 0 
2 8 5 
38970 
Deutschland 
1 3 2 
51381 
8 
2 6 7 






1 6 5 
14247 





1 7 1 


























2 9 9 









2 1 3 








3 4 8 
3 7 9 
5 3 4 












1 0 3 
9 6 
1 9 4 
1 6 3 
2475 
3 8 9 
21140 
1368 





E G Y P T E 
88898 11771 
S O U D A N 






8 3 8 
6 9 1 





M A U R I T A N I E 
132S 




M A L I 
17 
4 2 
4 2 9 
4 8 4 









7 8 3 
3 7 
41 1 
6 9 9 















1 5 5 




1 5 9 
8 1 1 
2 7 0 
3 
2859 188 
N I G E R 
2642 




1 7 8 
3 4 
g 
3 9 4 
3 3 3 
8 2 8 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1974 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
124S 2 




285 4 15 





1 3 0 
1173 
13012 45 882 
2 
2 7 8 
2 6 
1 0 5 
22251 








1 8 2 
1 0 4 
1781 3 




3 2 9 
1 8 2 




596 2 68 
5 1 5 
7 0 4 
6 
1 7 0 
2 6 9 
2559 9 78 












T O T A L 






















































1 6 0 
7 4 9 
1433 
169 
2 3 6 
23298 
3 0 0 
26469 
1 5 0 
3 9 
10495 
6 1 9 
3433 













2 0 3 
6 4 0 















3 7 2 














1 6 0 







3 9 5 
51 
2 6 1 
1 1 8 






























5 8 9 
1 6 6 






6 0 8 
2271 








3 1 1 




1 8 6 
2 2 0 
















1 6 0 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 




3 0 0 
1329 1 3950 
K A P V E R D . I N S E L N 
11 
S E N E G A L 
3 4 4 
1990 12 13 
11 
73 597 15 
1 114 27 
1599 2964 199 
219 25 
358 477 
1299 5437 2928 
50761 267810 11231 
1309 8 
118 280 
1 7 8 
90 59 160 
3 
58696 277401 15090 
G A M B I A 
4 0 4 
5164 344 5 
6 408 616 
61 
5603 7S4 705 
P O R T U G . G U I N E A 
1 
7 7 0 
102 770 
G U I N E A 
7 3 




251497 1194 326 














2 7 8 
2 1 9 9 
2 
16052 
3 5 0 










1 0 5 
2 2 2 
2 0 1 















1 0 8 




















1 3 0 

































































1 1 9 
1 0 9 
1090 
2 3 2 
1 3 0 
6 2 7 
25139 




6 3 8 
15879 
1 0 1 
2224 









4 0 4 
1 2 6 
6626 
2 3 1 
7 3 9 
7 8 0 
1 4 6 
2 4 6 
13084 
243540 




1 5 5 
34056 
1 0 2 
2 6 6 
1 17 
6 7 8 
2094 
2073 
4 7 4 




1 0 9 
6 1 6 
1 0 5 
24270 
6 6 9 
7305 
8 7 7 
4658 
3785 
7 3 1 
Deutschland 
1 0 9 







1 3 7 
1 5 4 
3 5 4 
2 8 
1 4 4 
1 8 5 







1 5 3 
















8 7 7 
1 7 5 
3 3 
5 3 2 
France 
8 2 
9 3 3 
1 2 9 




1 7 1 
14279 
1 0 0 
1447 








4 3 7 
3 1 6 
1 2 6 
4545 
2 3 0 
6 7 4 
2 3 0 






9 1 4 
9838 
1 1 7 
1 8 7 









Italia Nederland Belg.-Lux. 
T C H A D 
2 8 
1 6 7 
1057 4201 
5 5 4 
1810 28 4208 
I L E S D U C A P V E R T 
5 
S E N E G A L 
66 113 77 
1319 42 32 
1 
51 294 9 
1 54 14 
580 1239 105 
295 35 
170 387 
359 637 282 





4 27 30 
80 65 252 
11 
7483 18185 1681 
G A M B I E 
1 5 0 
2194 124 1 
5 330 508 
8 
2489 454 521 
G U I N E E P O R T U G A I S E 
1 
2 6 6 
24 273 24 
G U I N E E 
6 4 




5 1 6 
3858 214 781 






U-K Ireland Danmark 
9 
11 









612 11 22 
1418 
9 











1 5 5 








1 6 9 
1 0 5 
1021 22 828 
566 46 
1464 452 148 
428 7 28 
4658 
1717 
1 9 9 
Januar — Dezember 1974 Import 
BZT-
Kapite! 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 











































































































































S I E R R A L E O N E 
317880 
8 331953 

























































































Werte 1ΓΧ0 Eur 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































965 32 20 




34032 3325 64 
49777 2351 1866 
1463 34 
8149925 689633 
24695 38 492 
763 
2 








8427805 7307 718078 
2 
4019 




















































































































































































































































































































































































































698 36 19 




43377 3475 157 
8718 396 268 
1110 22 
541852 44883 
14263 26 327 
3036 3 
110 









703790 4819 52770 
73 
919 







2335 2 808 
Januar— Dezember 1974 Import 
BZT-
Kapitel 
T O T A L 
18 
44 
T O T A L 
J a n v i e r — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg 


















K A M E R U N 
57834 203077 04155 

















5546 25 3123 



























G A B U N 








































U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 









































































































NDB E u r · 9 France 
511 
840 
















































C A M E R O U N 
85330 13354 





































































































































































































































































T O T A L 












































5 2 3 
1167 










1 1 9 
7183 
5858 
7 8 8 
6 6 
7 0 7 
1 
6 7 8 
1 8 0 
9230 
2 5 0 
2 3 1 




1 5 9 
3 1 8 









2 3 0 
29047 
31116 































1 9 0 
2 1 4 
5 
3043 





1 0 6 
6 6 
15167 

























6 0 4 
46778 
2 1 7 
6 1 
4 9 6 
101808 
124 































3 4 5 
1 
1000 kg 
Italia Nedeiland Belg.-Lux. 















R U A N D A 
27 4 
1 1 9 
170 329 
B U R U N D I 
128 563 




S T H E L E N A 
44 
A N G O L A 





1 5 8 



















4 5 7 











6 6 5 
6 6 





9 7 9 
1640 






1 0 0 
128517 
A E T H I O P I E N 
3 10 












3 6 7 
8 7 
1 3 2 
4736 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
562 49 




24870 180 610 
1358 369 
2 2 8 
1597 389 
203 51 150 
5 9 8 
2 0 
286 51 748 
2 0 6 
9 4 
100 15 
1998 7 1661 
4 9 0 
1 5 
2028 






2 3 0 
4 0 8 
16755 
2 5 
190993 010 4727 
9 2 
6 3 
7090 274 27 
503 1 65 
733 21 18 
3 9 2 















































































9 0 3 
1 3 9 
1 5 0 
3 3 5 
44006 
1087877 
3 2 3 
3731 
3 9 0 
10669 
1 5 9 
18128 
6517 
1 5 3 
3 0 4 
1195 
1 6 2 
5 9 7 
2 5 3 
9 8 2 
10635 
1 9 1 
1 2 0 




1 8 7 
3 B 3 






4 0 4 
1163 
1642 
1 5 7 
21428 
49982 
4 1 3 
2 0 8 
17091 
199928 
3 8 1 
















1 3 8 
1 
1 




2 4 2 













1 2 6 
5 9 
5870 





5 1 5 
1 3 1 









5 0 b 
3094 
4 7 
1 9 1 




1 5 4 
4 2 4 
5 2 2 
8 
68909 
1 4 5 









1 5 4 
5 7 





2 7 4 
4 1 
4 6 
B 6 7 
2 4 9 
5461 







6 1 9 
7131 
2027 
9 3 b 
3552 




















R W A N D A 
27 4 
1 5 9 
239 804 








K I N S H . ) 
1548 
1646 






7 4 8 
4 3 9 
7 
1 4 0 
2 9 0 
5 
800753 
2 2 4 
5 8 
1 4 8 
9382 
9898 
7 4 2 
3 0 4 
8 
3 4 7 
21 
1539 
ILE S T E H E L E N E 
41 






1 8 6 







7 3 3 
1693 931 
196 1736 




E T H I O P I E 
57 114 












3 2 8 












1 4 2 
2 1 4 
153 
8 9 8 
U-K 









9 2 1 
2382 
1 7 6 
4 7 
9 5 5 
1239 
1 5 0 
4 7 
Π 






2 4 9 
7 6 0 
1 5 7 
24983 






5 9 4 
3 1 2 
8 9 2 
7 4 5 
3079 
1 3 7 
Ireland 
6 0 
1 1 3 
3 6 0 













1 6 9 
2 3 9 
1 5 4 
1 3 5 
2 
2 9 1 
8 
1689 
2 2 9 
3 2 5 
2 5 5 




1 1 9 
9 
1566 













































































2 2 9 
16 
4 
1 2 1 1 4 0 
1 6 3 9 
6 4 2 
5 3 
3 3 8 
31 
9 
2 9 8 7 
4 0 4 5 9 
1 0 1 
3 6 2 3 
1 6 3 5 
1 4 5 0 8 
2 2 5 6 7 
4 5 5 
1 
3 5 0 
6 1 5 4 
1 
8 0 4 7 5 
7 9 
188 
1 6 5 8 
1 1 4 9 0 
3 2 1 8 
7 3 6 7 7 
7 0 8 
4 2 3 9 
6 8 7 
1 4 7 1 
2 0 3 0 
2 2 5 5 6 
3 7 4 
7 3 6 5 
2 6 9 3 8 
1 4 6 
2 1 3 3 
3 7 6 3 9 
4 7 
3 5 9 1 
14 
3 4 3 9 
31 
1 0 3 5 
3 1 8 
4 5 8 4 2 
3 1 
7 
7 2 3 3 
1 9 8 




2 6 3 
2 6 2 0 9 9 
7 7 1 5 0 
2 8 
1 2 0 
1 2 5 6 3 
5 3 3 
2 7 3 
Deutschland 





2 0 1 3 4 
1 2 
9 
2 0 2 
1 
1 
2 4 7 
2 
21 
1 3 0 1 
1 0 3 7 
8 8 0 
2 0 9 9 0 
1 2 9 1 
1 5 0 
6 4 4 
6 4 







2 7 1 
74 1 5 
6 





2 5 4 
4 0 5 1 7 
8 8 5 2 
7 


















1 4 1 3 
4 2 0 
9 8 8 
6 
2 2 1 
2 0 
4 1 9 
1 0 1 
2 
1 3 4 
7 
3 0 8 
2 9 4 
1 2 9 B 7 
1 7 3 9 3 




A E T H I O P I E I M 











1 3 0 3 7 
T R . A F A R . U . I S S A G E B . 
2 8 
2 2 5 
31 
4 
4 2 5 3 0 
S O M A L I A 
4 0 4 5 3 
2 0 
2 9 2 1 
3 2 4 1 3 0 4 
4 4 2 
6 
4 4 4 9 3 1 3 0 8 
K E N I A 
2 5 2 
71 7 
9 3 8 
3 4 1 1 0 7 9 
3 7 2 3 6 
1 4 1 6 1 2 0 8 1 
2 0 6 1 4 8 3 
8 4 3 3 
1 5 2 
12 
2 5 7 0 
1 9 
6 0 0 8 5 9 
1 9 4 
1 3 0 
2 5 
3 7 6 3 9 
1 4 
2 7 8 9 2 2 1 
2 
7 3 8 6 2 
2 1 
4 7 
1 7 7 3 1 2 7 9 
3 7 
1 
1 1 6 7 




4 5 2 8 8 2 1 4 0 2 
U G A N D A 
5 9 6 1 1 5 7 6 
1 2 
1 1 6 
5 3 
5 3 
5 0 0 
5 0 1 
3 
1 4 1 6 
1 5 1 
3 4 8 9 
3 5 S 
9 1 2 
4 7 0 8 
3 
2 0 7 0 
7 
6 2 
4 0 8 
1 1 4 3 0 
3 5 6 
1 7 2 
1 
2 5 5 5 3 
4 3 9 





1 0 5 5 6 
5 1 1 
1 0 6 
5 
7 5 2 
3 
1 4 5 0 8 
2 2 5 6 7 
4 
3 4 4 
6 1 5 4 
3 3 8 2 1 
4 0 
7 8 
2 7 5 
6 1 6 7 
1 3 8 5 
3 2 8 1 5 
7 0 2 
3 7 2 
2 4 2 
2 0 6 
1 9 5 4 
1 9 9 8 6 
3 5 5 
2 4 9 8 




4 2 6 
4 
8 2 2 
2 7 
2 2 1 
2 5 0 8 
21 
5 1 2 8 
2 5 




8 8 6 4 5 
5 0 3 3 1 
1 0 
1 0 5 9 7 
3 9 7 
2 6 8 
Ireland 





1 8 0 8 
3 0 0 
4 3 
1 1 3 9 
3 6 
4 7 2 0 
B 0 9 1 












1 5 8 
5 0 
1 4 7 
1 1 5 4 8 
1 1 8 0 
1 
3 7 3 0 
2 
1 
1 7 2 1 0 
1 1 1 






































































4 3 7 7 
3 7 6 
3 9 3 3 
6 6 8 
2 8 2 
2 0 0 
3 3 8 
7 5 8 3 9 
1 6 7 
1 7 6 2 
1 0 1 
6 3 5 
1 0 2 
1 1 0 
3 1 0 1 
6 1 3 6 
1 1 4 
3 4 9 9 
5 8 7 
1 6 9 
1 2 9 2 
9 8 3 
1 5 8 
1 0 2 
5 5 8 
2 4 4 
1 4 5 0 6 
3 7 8 
6 2 1 
6 7 3 2 
7 1 8 5 
2 1 1 7 
8 9 3 8 7 
3 6 9 
2 2 1 1 
3 8 6 3 
9 5 4 
5 3 7 4 
1 4 1 3 
5 8 0 
3 3 1 5 
3 8 8 2 
1 4 0 
8 8 7 
2 2 0 1 
2 3 5 
6 3 6 1 
5 9 8 
1 2 8 4 
1 4 7 
1 7 1 6 
6 7 7 
3 1 2 7 2 
1 9 2 
1 2 8 7 
9 6 6 5 
1 3 0 
1 8 2 4 
2 2 4 
1 0 7 
1 7 2 
2 9 5 1 
1 9 1 5 0 6 
7 3 3 2 5 
1 1 8 
1 2 7 
2 0 4 7 
7 8 3 
1 2 1 6 
Deutschland 
4 1 3 6 
2 9 0 
1 
2 2 2 
1 6 3 
12 
1 7 9 6 0 
2 5 
9 
3 8 1 
101 
6 
5 5 5 
2 2 
2 7 1 
5 2 6 9 
8 5 7 
5 6 5 
2 9 2 5 6 
1 13b 
2 3 0 
4 6 3 
4 7 4 





1 3 6 
6 
3 2 2 
6 1 2 
5 0 3 9 
4 8 8 
2 8 5 4 
1 
1 5 8 
5 
4 2 
7 4 2 
5 0 1 8 0 
1 0 7 7 2 
2 5 




0 5 9 
3 
1 6 8 1 1 









1 0 2 
1 7 2 
11 
3 9 
6 4 7 
2 0 8 
1 2 3 4 
3 
1 0 2 
3 1 1 
1 8 9 
4 4 
2 7 
3 5 3 
4 4 3 
1 0 4 
2 
4 1 0 
8 6 7 9 




1 3 1 5 9 




E T H I O P I E 






1 6 4 3 4 4 5 5 3 
T . F R . A F A R S 
15 
5 0 9 
1 0 2 
5 2 
8 8 1 1 8 
S O M A L I E 
6 1 3 5 
1 7 
2 2 7 5 
1 2 4 4 5 8 
9 6 2 
5 7 
1 
9 9 0 7 4 5 9 
K E N Y A 
4 3 3 2 
2 0 7 4 
2 5 1 2 7 
2 0 8 3 3 2 
2 6 1 3 0 
1 9 4 7 1 5 6 0 1 
1 5 5 5 0 2 
1 3 5 6 3 0 0 
7 5 
1 2 1 
1 8 8 
71 
2 7 5 4 8 5 
1 4 
1 1 8 
2 1 
2 2 0 1 
7 1 8 
4 5 8 0 2 9 2 
6 0 
4 2 1 4 6 
2 2 
6 5 
1 2 9 0 9 4 9 
2 0 4 9 
7 4 
1 2 2 7 
15 4 0 
1 9 
1 5 3 
3 9 2 
1 2 9 4 8 1 9 7 1 4 
O U G A N D A 
6 1 3 3 2 0 8 1 
1 7 






5 2 9 8 
S S A S 
101 
1 0 1 
8 4 3 





4 7 7 1 
1 5 7 
5 
4 9 9 
4 8 7 
1 





6 3 5 
8 6 8 1 
1 0 4 




1 7 7 1 9 




3 9 2 0 
9 
1 7 
3 0 8 
1 3 0 2 0 
1 7 2 3 
71 
101 
1 9 1 4 
6 
1 6 9 
1 2 9 2 
1 1 
1 0 1 
5 5 8 
2 3 8 
2 6 2 5 
8 8 
1 2 6 
9 8 5 
4 4 4 3 
1 0 4 2 
3 4 6 5 6 
3 6 5 
1 1 6 
1 3 2 1 
1 8 9 
4 7 7 9 
1 2 2 5 
5 0 9 
1 0 0 5 
1 4 7 8 
2 1 
3 0 
1 7 2 
1 0 6 9 
2 6 
5 9 6 
1 0 3 
3 4 9 
1 6 4 5 
1 2 1 
5 6 3 
6 1 9 6 
17 
1 8 2 4 
10 
14 
1 0 8 
2 1 3 9 
8 7 7 4 6 
4 4 0 1 7 
2 2 
1 7 2 9 
6 4 8 
1 2 0 2 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1974 
Ireland 









1 7 2 
4 
19 
2 6 2 0 
4 7 8 2 





1 7 5 8 
β 
2 





3 3 3 
3 8 
7 0 
1 7 3 1 
1 
2 1 9 
1 






5 2 5 2 
1 1 6 
2 6 4 



































T O T A L 
0 9 
12 
T O T A L 































7 3 7 
b 3 0 6 
1 2 7 6 
3 
9 8 9 4 7 
S 
1 8 7 
1 9 0 
9 6 0 6 
2 0 0 8 
2 3 5 6 5 
8 5 2 5 
4 0 4 
4 7 6 
159 
1 S I 1 
5 7 3 
3 8 6 1 2 
7 3 1 7 
3 2 1 7 
2 7 0 
2 4 9 1 
4 8 3 7 
3 4 0 
5 5 9 8 5 
2 1 8 5 
6 




1 7 4 6 7 3 
2 0 7 
2 1 9 1 
2 4 8 4 
2 5 1 
5 5 0 
1 6 7 
3 7 8 6 
3 2 7 0 5 
1 5 7 6 3 
3 7 9 2 
2 6 3 5 8 
2 0 2 2 
3 2 6 8 
1 0 3 3 1 0 
2 2 6 
1 5 4 5 6 
1 9 5 9 7 
3 9 5 0 6 
9 5 2 4 6 
1 4 4 2 5 
2 4 3 
6 9 8 2 
1 9 7 9 0 
1 6 3 4 9 
6 0 0 0 
6 5 1 9 
9 0 0 6 
1 1 4 ! 
2 6 
4 4 5 1 4 4 
1 5 8 7 
6 3 1 
Deutschland 
b 
4 6 6 2 
6 0 0 
3 




4 1 2 
b 4 2 
8 4 3 8 





1 4 6 




7 9 4 
7 
0 2 9 1 
6 
2 2 1 
2 
2 4 2 4 0 
3 
9 4 6 
9 4 9 
2 8 
3 9 8 
8 2 6 8 
5 1 
3 7 5 2 
4 4 9 6 
2 4 7 
4 4 0 
1 1 2 4 1 
2 
3 8 3 3 
1 7 1 9 
7 0 7 4 
4 8 8 9 8 
4 0 
3 
4 8 6 0 
6 1 1 5 
1 1 1 9 
2 
4 1 0 5 
2 2 5 
2 3 





9 5 2 8 
18 
2 4 
1 5 0 7 
5 4 
1 2 6 9 
8 0 9 
1 
5 5 
1 7 1 
12 
7 7 
3 3 6 7 
B 9 6 
1 0 1 
8 3 8 0 
8 
5 6 1 
5 7 6 
3 
9 0 
8 2 b 
6 2 4 7 
13 
1 1 2 7 5 
8 0 
1 1 9 0 
2 3 5 6 4 
1 4 3 3 
5 2 1 2 
1 0 6 
1 4 4 2 5 
6 0 
5 
2 8 9 5 
3 3 b 




7 0 9 8 5 
1 5 0 7 
6 2 3 
1000 kg 
Italia Nederland 
U G A N D A 
6 5 2 
6 0 8 2 8 
4 5 8 
7 8 3 8 1 7 3 2 
T A N S A N I A 
2 
8 9 
4 3 17 
4 2 9 6 2 8 4 
3 0 7 5 5 
1 9 7 2 1 4 5 3 
5 3 9 1 2 7 0 
2 5 
1 0 2 0 
5 9 
6 8 3 5 9 
4 9 3 
1 6 0 0 
3 0 0 1 
1 6 
2 1 3 9 3 6 
2 4 1 8 7 2 
5 4 
1 1 2 9 4 6 7 
6 5 6 
1 7 4 5 0 
3 2 2 
1 
1 2 1 5 2 1 3 7 8 9 
Belg.-Lux. 





2 6 1 
1 6 7 
7 6 
1 0 3 





2 7 9 
1 5 3 2 2 
3 2 3 0 
1 
2 4 2 3 6 
S E Y C H E L L E N 
2 0 6 8 
4 5 6 
2 2 5 2 4 
2 2 8 
2 2 8 
B R I T . G E B . I N D . O Z E A N 
8 1 
M O S A M B I K 
5 4 7 
2 6 2 3 
3 0 0 7 8 9 
4 7 0 9 7 4 1 
3 3 2 5 3 
1 5 2 6 
4 2 0 2 5 6 8 0 
5 0 
2 0 0 5 8 2 
1 9 0 1 4 
2 0 6 2 
9 5 9 
9 1 0 6 
3 0 8 5 7 0 4 
12 6 3 8 0 
2 0 
6 9 3 1 
6 9 0 0 3 8 1 6 
9 1 0 3 1 2 7 
5 4 3 2 3 2 
51 9 5 8 
3 0 
6 2 8 0 6 
2 
3 0 0 5 7 8 9 5 1 0 
1 0 5 6 
1 2 1 
7 0 
1 3 1 4 
3 0 0 
3 4 2 0 
1 1 5 
3 0 B 
4 8 3 5 
1 7 3 1 4 
7 8 2 
1 2 3 
B 1 9 
9 5 5 
3 9 6 6 
2 8 5 8 
6 
3 8 3 8 8 





2 1 8 
6 2 3 5 6 
1 
9 4 
8 3 8 
6 1 7 
9 5 5 8 
2 7 1 1 
2 2 0 
141 
1 1 3 
1 3 4 1 
2 3 9 7 3 
4 7 6 8 
6 
1 0 4 
2 5 0 
1 3 0 9 
2 0 5 9 1 
6 3 3 
3 2 2 1 
3 
4 
7 1 0 6 8 
1 0 5 
1 8 0 
1 8 9 
4 2 0 
7 2 1 5 
1 1 8 0 8 
5 5 
1 6 4 5 
5 3 0 
3 6 1 4 4 
2 7 
5 0 3 
6 8 2 
1 3 0 9 
3 0 7 3 8 
4 3 
4 6 3 
6 4 2 
1 7 5 
1 5 1 8 
1 8 8 8 
1 
9 6 9 6 8 
Ireland 
6 8 5 
9 6 
1 
5 6 4 
7 1 1 
1 
2 0 0 
7 9 1 
16 
6 1 1 0 




6 2 5 
5 6 5 
2 0 
9 9 2 7 
3 1 4 
2 5 2 5 
6 3 3 0 
17 
27 
2 0 3 7 0 
Quantités 
Danmark 
1 5 2 9 
S 
6 0 
6 5 0 
5 
8 6 8 0 
18 
10 
2 7 0 8 
1 
1 2 3 2 6 
1 8 
1 3 1 6 
2 0 
9 8 5 3 
1 5 0 8 
2 0 
1 2 5 

































































1 9 6 7 
6 1 0 2 
1 9 7 6 
101 
6 6 1 7 
9 4 8 4 7 
141 
1 4 8 
2 1 0 
3 3 9 7 
2 5 7 8 
2 8 0 7 2 
2 8 3 3 
7 7 9 
1 8 9 
3 2 8 
4 0 2 2 
7 7 9 
4 8 0 6 
1 1 7 3 5 
2 0 1 
3 8 4 
3 6 3 1 
1 2 2 2 
3 6 9 
C 4 2 0 9 
1 6 0 3 
7 2 8 1 
1 0 0 7 0 
2 5 6 
1 5 5 
2 1 6 2 5 
1 4 4 0 2 2 
1 5 9 
1 1 3 2 
1 4 1 0 
2 1 3 
6 2 4 
2 1 0 
7 0 5 
1 2 7 8 9 
1 3 5 6 5 
5 5 8 
1 4 3 2 1 
4 3 6 
2 1 6 4 
1 4 1 3 5 
1 2 5 
2 0 8 5 
2 2 1 5 6 
5 8 5 8 
4 0 6 6 
3 4 9 
4 5 1 
5 0 3 3 
3 8 6 7 
2 3 5 9 6 
3 6 4 4 
2 2 1 1 
1 4 0 0 7 
3 1 4 2 
1 1 4 7 
1 5 1 9 1 5 
2 3 0 2 
1 8 7 1 
Deutschland 
1 3 
5 3 6 7 
8 5 7 
9 8 
14 




2 4 1 
6 5 4 
1 1 2 8 6 
4 8 9 




1 9 8 
8 3 
1 4 0 
2 4 
4 8 
2 2 0 
7 
3 4 6 9 
7 5 




1 9 9 7 8 
3 
0 2 1 
8 2 4 
7 
3 9 
3 4 0 2 
7 9 
5 5 2 
2 4 7 1 
0 5 
3 0 4 
7 3 9 
2 
5 0 7 
2 4 5 9 
1 5 2 9 
1 3 2 0 
3 5 
5 
8 5 7 
9 7 1 R 
7 6 5 
1 
7 5 2 3 
6 0 3 
1 1 8 










7 4 1 
71 
1 5 8 7 
3 2 9 
6 
27 
1 0 4 
3 0 
1 5 4 
2 0 4 7 
5 8 B 
5 6 
1 2 2 
3 
12 
8 0 O 4 
4 
1 9 6 





1 9 4 4 
12 
5 6 5 3 
2 5 
7 9 3 
1 6 0 7 
5 1 6 
4 4 5 
7 8 
3 4 9 
4 0 
B8 
3 1 9 
3 1 4 
1 7 1 5 
2 7 
1 6 2 
1 6 5 
1 
1 4 4 7 3 
2 3 0 2 
1 8 3 1 
1000 Eur 
Italia Nededand 
O U G A N D A 
1 7 1 1 
6 7 2 3 0 
7 8 0 
3 
2 
9 4 0 2 2 2 4 9 
T A N Z A N I E 
1 7 6 
6 4 
2 1 9 
2 2 6 1 8 3 6 
4 0 6 9 9 
2 5 6 6 1 7 5 0 
2 0 9 3 3 1 
1 3 
2 0 4 3 
3 3 5 
8 3 4 9 8 
5 1 
1 7 6 1 
4 5 
11 
3 0 9 3 4 6 
4 3 6 7 3 
1 0 7 
7 1 3 2 4 8 
3 8 2 
3 
2 4 8 5 7 
2 4 2 2 9 
6 
2 
8 2 5 0 8 4 1 5 
S E Y C H E L L E S 
1 0 5 1 
2 4 4 
1 2 2 9 5 
Belg-Lux. 





2 9 3 
5 0 
4 4 
3 3 1 





2 5 6 
1 0 3 9 3 
6 7 7 7 




2 3 7 1 7 
71 
7 1 
T . B R I T . O C E A N I N D . 
8 3 
M O Z A M B I Q U E 
8 2 0 
8 6 3 8 
4 8 2 5 7 
5 5 3 3 0 3 1 
3 2 6 7 2 
3 3 
1 8 9 8 2 9 8 0 
1 4 
1 7 6 4 7 7 
1 3 4 6 
8 3 5 
111 
9 8 6 2 
6 5 3 8 1 
7 8 6 2 
2 1 
4 8 1 7 1 
1 6 9 1 7 0 4 
1 3 2 0 6 1 3 0 
1 9 4 1 2 7 
4 0 3 7 6 
5 4 
1 6 8 2 1 8 1 
1 3 
2 3 8 6 7 2 5 8 9 5 
I B I 
1 0 0 
5 9 
5 1 7 
2 3 6 
2 0 7 
71 
4 3 
5 5 4 0 
2 8 2 3 
2 3 3 
3 5 5 
1 9 1 
6 3 1 
1 4 3 3 
4 2 5 3 
2 5 
2 
1 8 9 0 7 
M A D A G A S C A R 
4 
U-K 
1 6 6 
3 0 
3 3 9 
6 5 9 9 
5 4 9 4 0 
17 
1 0 6 
3 1 3 
1 1 0 3 
9 9 6 9 
1 0 2 5 
6 3 5 
71 
2 2 5 
3 3 0 3 
2 9 5 7 
8 2 6 8 
3 2 
2 6 6 
4 1 5 
2 8 4 
1 1 7 5 3 
6 3 3 
3 7 0 
4 4 6 8 
1 0 3 
2 1 5 8 0 
6 8 1 4 1 
8 7 
1 9 2 
1 4 6 
9 7 
3 5 6 2 
1 0 2 9 8 
13 
3 3 2 
171 
9 6 1 6 
9 
7 5 
9 2 2 
9 4 
1 3 5 4 
1 2 2 
9 4 
1 5 0 
1 6 0 
3 3 4 
2 0 1 6 
1 0 1 3 
3 0 5 9 3 
Ireland 
5 5 8 
31 
5 1 7 
1 8 9 
2 
2 4 
1 4 7 6 
4 
3 7 8 1 
6 0 2 8 
4 
4 
1 9 2 
4 4 2 
9 
61 B 
5 4 7 
5 2 1 
2 1 2 
4 
79 








2 1 1 
4 
1 2 3 9 
3 4 
β 
1 8 0 5 
2 4 
3 4 9 1 
5 
7 8 0 
8 
1 2 8 9 
2 3 1 0 
7 
6 2 
4 4 0 1 
Januar — D e z e m b e r 1974 Import 
BZT-
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg 




































































































































































































K O M O R E N 
4 17 
23 



















1000 Eur Valeurs 






































































































































































































































A R C H D E S C O M O R E S 






























































































































































































































































































































I 000 kg 
Italia Nederland 
S A M B I A 
1 1 
88353 137 
R H O D E S I E N 
540 











































































































































































































































































































































































































































































































































Z A M B I E 
S 10 
144403 123 
R H O D E S I E 
100 

















































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 Import 
BZT-
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Belg Lui 














































































B O T S U A N A 
1245 
1245 1 
S W A S I L A N D 
508 
5616 61 250 
7390 
8248 5637 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1263 296 278 
1 1 
988 63 



















2738 699 2072 842 
895 
1285 607 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T O T A L 
Mengen 
Eur-9 
2 1 6 
2 6 4 
9 2 6 
S 
1 2 9 
13922 





7 2 5 
1 8 7 
3259 
8 7 0 
96000 
3 2 1 
3935 







8 7 7 
3 
1 0 9 












1 2 0 
41204 




6 8 7 
3 8 
1 6 0 
1 9 3 







3 1 7 
4088 
2 1 3 
7407 




9 0 0 





















2 5 8 
6560 
15 
1 7 4 
3 6 






2 4 8 
1 
2 2 




4 2 1 
10 





8 9 5 
8 




























2 1 4 
3 0 









1 6 7 
6 2 3 
161 
2 
5 B 6 
21 
3 0 

























1 8 9 
1 5 0 
4078 
16 
1 4 9 
1 1 




2 1 9 
305763 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 


















8 1 6 
318 35 



















































9 9 7 
2 5 
































8 9 7 
1804 
15 








U-K Ireland Danmark 
13 38 
1 











230 8 7 
409 120 













7 6 4 
12 
700 40 464 
1170 1 1899 
7 2 










2 4 1 





333 1 7 
2 3 



















































































2 0 7 
2 5 6 
7 8 7 
2 4 5 
1 6 1 
10431 
4 8 0 
141 
9 5 7 
2081 
28427 
4 8 5 
1 0 9 
5356 
9 8 0 
6740 
8 7 9 
2658 
B41 












2 8 6 
1 9 b 
14b5 
2 5 3 
2 4 2 
1044 
2 0 7 
7 1 9 
1 5 9 
2 0 2 
57533 
5 1 0 
1 8 0 
5404 
4 5 8 
4579 
1 1 1 
2 4 1 
4 5 6 
6 0 5 
11375 
1 1 8 








3 0 7 
i b a 
1 6 2 




9 5 1 
10238 
2680 
4 8 7 
I I B 






1 2 1 
6 4 
4 7 
7 5 7 
15627 
1 5 4 
4 2 
1925 
3 6 2 


















2 0 3 
5 1 0 
4 6 




1 5 0 





1 9 8 
2 0 7 
2002 







5 0 5 
9509 














2 0 5 
4 3 




1 3 6 
3 6 
4 5 7 




9 6 3 
1 5 4 
2 
2 4 5 
13 
2 5 









1 4 3 








1 1 5 
12 
7 5 5 
1 5 4 
6 3 1 
3 
9 4 
1 1 9 
3 2 
4 4 1 




1 2 6 
9 9 3 
1 4 7 
6 5 4 
5 8 
3 
1 5 4 




Italia Nederland Belg.-Lux. 


















4 5 7 
409 SO 












































































1 2 8 
8043 












4 8 4 
1300 
2 8 7 



















3 6 4 
6 4 3 
1330 
4 7 
5 5 6 
2 7 9 
2679 
1467 
2 9 5 
1 0 1 
4722 
1 4 4 
2 





1 0 4 
3 2 
6 9 
2 9 8 
9 2 
7 6 3 
7 5 5 
7 6 

















3 6 9 
1291 
37737 
9 5 1 
4942 
3 4 8 
6 4 









6 7 6 


















3 2 4 
1 
2 1 8 
3 9 3 
8 
3 0 
5 1 2 
6 2 













1 1 4 
6 
7 7 
1 1 2 






1 0 1 














































































1 4 7 













1 0 2 
111828 
10746 
4 6 0 











0 0 7 
7 5 
1 3 7 
22634 
2 2 8 
11867 
5 3 
2 3 4 





8 2 0 

























3 4 7 
5 5 2 
16 
1044 



















3 7 3 





















4 7 4 













5 7 5 
1 
6 1 7 
5 7 
9 6 5 
1 




Italia Nederland Belg.­Lux. 










B E L I Z E 
























1 6 9 
3 
179 




8 0 1 
3 2 4 
13388 













1 0 5 
2 
3007 
N I C A R A G U A 
515 2322 
374 8 










1 2 1 
1 8 5 
1 
1219 








2 3 8 




















8 6 7 
8 
0 1 0 
1 3 6 









5 5 3 






2 4 6 
4 
6 4 
3 1 4 
6 5 9 
7 
5 7 
7 1 8 
3 2 9 







6 8 4 









3 0 5 
9 
1036 
5 5 8 
8729 























































































8 1 7 
6 4 1 
42786 
9 1 0 
120981 
1 1 2 




5 3 9 
4 7 8 
1 3 3 
10971 
1 2 4 
20905 
13140 
1 8 6 
3 8 9 
1 4 6 
4 9 7 
4 7 2 




9 5 0 
73475 
7 3 3 
3 8 4 
1 0 0 
3 9 6 
3361 
1 3 1 
10701 
1 8 5 
1 7 7 





5 5 7 







3 5 7 
2718 
38081 
3 5 7 
























2 0 7 
3839 
29105 
9 0 5 
55411 














8 3 8 
13 
2 2 9 
8 2 3 
15954 






2 0 3 






1 2 4 
1 2 0 
7 4 6 
3 
4 9 6 
6 6 3 
2188 
4 8 7 
3 2 2 
6 7 3 
6261 
1 6 0 
1 3 5 
8100 





















B E L I Z E 
71 
3 
3 8 0 
4 
499 93 


























3 7 4 
6 4 
2442 




1 0 0 
6 






N I C A R A G U A 
599 2814 
156 5 
1 1 6 
1 3 















1 2 8 
2 6 3 









3 1 6 
5 1 7 
115 
581 
8 5 0 
14141 
1 12 
















8 5 4 
9 4 
3 5 4 
3 9 0 





6 4 3 
5 0 
9 1 3 
9 
4 
1 4 4 



































1 4 6 
1 7 1 
1936 
2 5 2 
2688 









1 0 9 
1 
6204 



































T O T A L 
0 3 
2 9 
































T O T A L 
Mengen 
Eur­9 






3 4 2 















3 3 1 
1 
5152 
2 3 2 
8 















3 6 5 
187528 
2 4 5 










3 2 1 
1373 
10201 
9 6 8 
3134 
48034 
1 0 3 
74 






1 9 3 
227807 
15178 








2 9 9 
4 3 5 
6182 
2 








1 1 2 
6 3 2 
2 7 1 










2 6 3 
1 4 9 


























6 0 5 
5 3 
4 1 5 
2 5 9 
8 
3 5 7 
24676 
4 












3 8 5 
8284 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 




4 8 8 
2 1790 
107 208 
2 2 6 
8 
98788 38827 






















8 3 8 















P A N A M A K A N A L Z O N E 
6 6 8 
808 
K U B A 
4691 
1 3 9 
2 2 8 
1S7 
9 6 8 
791 2 
23571 47547 


























2 2 2 
1 
























1 0 5 
7 0 
1 2 9 








3 1 B 
10 
1 1 8 
1 
78535 







































1 4 4 






































































1 5 0 





6 1 5 
3 8 8 





6 6 1 
3 1 4 
5066 
3311 
3 2 8 
3 2 9 
4 2 3 
2 6 4 
4 4 0 
3 8 2 
4 2 6 
4 8 8 
3 1 8 
114 
2 3 7 
2 1 0 
1 8 7 
1780 
9 3 8 
60067 
5 4 7 




5 5 0 
1102 




7 0 8 
1 6 8 
8485 
7 5 1 
6448 
5499 
1 3 8 
4 3 6 
10988 
1 6 8 
88871 
1 5 2 
3 8 2 
11 768 
3 0 2 
1 8 3 
6 3 7 
3402 
1 2 9 
2 2 2 
1295 
1 0 0 
1 3 6 
18632 
Deutschland 













1 3 7 
2084 
1 
1 7 7 
3 
21 1 
2 6 9 
3 8 
5 4 







4 4 8 
5 7 
3 1 9 
6 
9 6 8 
12 
2 2 0 







2 6 3 
5 
8 3 7 
16 
S 
3 1 6 
108 























2 4 4 


















1 9 2 








2 0 6 
19 562 
135 435 
2 9 7 
1 2 4 
20514 12170 









3 1 6 
2 4 6 
2 1 2 
250 177 
1 2 2 
6 
3 6 0 





1 0 9 
3749 
2748 
3 4 0 
2 8 











1 5 4 




C A N A L P A N A M A 
5 4 7 
819 
C U B A 
4112 
1 0 6 
4 228 
8 3 
1 8 4 
8 4 2 
1760 3605 



















4 2 1 
4 9 
1 3 5 
9 
3 9 9 
1 0 3 
3 
5 4 4 
1 

















5 5 1 
3 9 
4 1 





1 8 7 
1 2 0 
1595 
1 6 5 
2 8 8 
1 8 9 
9 0 
4 5 





1 2 2 
9 2 
4721 
1 0 7 
1 0 3 






1 3 9 
19 





τ ο β ο 
2 7 3 
3 2 0 
1 1 8 
1 1 4 























1 2 2 
1 
1 5 4 
8 5 2 
1 0 
9 3 5 











T O T A L 
0 9 
2 6 








T O T A L 
18 
2b 
















T O T A L 




















6 9 1 9 






5 8 6 8 4 
1 8 6 
4 3 1 8 
4 7 2 8 
4 0 4 
1 1 8 7 5 
2 9 1 3 
8 1 6 0 3 
1 1 2 5 
6 1 3 5 
2 1 7 7 8 
1 4 8 6 2 8 
1 0 0 
1 0 7 7 3 
1 1 4 1 9 
2 2 0 9 
1 2 2 1 4 5 
8 7 6 2 8 
8 9 8 8 
2 9 2 6 
SS 
2 2 4 9 8 3 
5 2 
3 5 4 2 
1 8 8 3 2 0 
2 6 1 9 
1 0 0 7 4 
1 4 6 8 5 
1 7 0 
5 3 
2 1 9 9 1 5 
2 5 0 
2 8 5 1 
6 9 9 0 2 
5 3 7 
3 9 8 2 
1 3 8 2 3 1 
1 3 7 7 
5 1 5 3 
8 6 3 4 
2 3 2 
9 5 S 
1 3 0 1 0 5 
4 6 8 2 8 2 
1 2 1 
5 3 4 
5 0 
3 0 0 
181 
Deutschland 
5 7 3 





3 8 8 1 2 
4 
2 5 2 
7 1 9 4 
1 0 5 4 
5 6 8 
4 8 6 6 






1 8 4 6 
4 0 
1 9 7 7 
1 3 7 
3 3 9 9 
3 1 8 0 
12 
8 7 3 0 
5 3 
1 
1 7 9 
15 
2 9 7 
5 3 
0 0 7 
3 5 
1 3 0 0 9 9 
2 4 3 5 2 
S 
Fiance 
9 9 4 5 
3 
3 
9 9 5 8 
2 8 
7 9 8 
3 2 7 3 9 
3 3 9 5 
4 3 1 8 
4 1 3 1 4 
4 
2 1 7 2 
1 2 2 1 2 8 
8 7 5 7 5 
7 1 4 2 
4 0 
2 1 9 9 4 7 
5 2 
3 3 9 8 
1 7 9 5 1 0 
2 6 1 9 
1 0 0 7 4 
1 1 4 8 0 
1 4 2 
8 
2 0 7 0 6 6 
24 
18 
1 2 4 
2 
1 
1OOO t g 
itala Nederland Belg.­Lux. 
B A H A M A I N S E L N 
2 1 6 7 
2 2 
3 2 
5 8 2 0 3 2 
T U R K S ­ C A I C O I N S E L N 
4 
4 1 
D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
1 0 4 
1 1 7 7 7 0 6 
7 6 1 7 8 9 7 4 
1 6 0 4 9 
4 0 3 1 
1 6 1 1 9 4 9 
5 0 6 6 3 8 7 
8 0 0 5 1 7 5 1 3 2 4 7 8 5 
A M . J U N G F E R N I N S E L N 
1 5 5 0 
S 1 5 5 0 
G U A D E L O U P E 
1 6 6 0 1 0 6 6 
1 5 
2 8 1 8 9 5 1 0 9 6 
M A R T I N I Q U E 
2 4 
5 3 3 7 2 6 2 
1 8 1 4 
1 6 
4 5 
5 3 9 5 3 6 3 9 
C A Y M A N I N S E L N 
1 2 2 9 
J A M A I K A 
5 5 1 6 6 
1 6 2 3 8 
6 9 2 3 8 
1 
1 0 2 1 2 0 2 
1 1 2 




5 6 6 6 




9 2 2 4 
1 8 2 
4 3 1 8 
4 6 9 7 
4 8 
2 5 1 3 
2 9 2 
3 2 8 1 5 
9 
7 1 3 9 
4 2 8 4 9 
1 0 7 7 3 






1 6 5 
2 8 5 1 
6 9 6 7 9 
2 5 5 
3 9 8 2 
1 3 8 2 1 6 
7 1 6 
5 0 6 9 
7 4 4 5 
8 5 
8 
4 4 3 9 3 0 
1 1 9 
5 3 2 
5 0 
3 0 0 













1 6 6 
1 
Danmatk 
4 7 9 


































































1 0 3 8 7 
3 4 6 0 
1 0 0 6 3 
6 6 7 
4 8 0 
4 7 7 
2 6 1 0 
4 5 4 1 
3 2 9 8 4 
1 0 6 
2 2 7 
8 4 2 
2 6 0 
2 1 8 3 
3 4 1 7 
2 5 4 6 9 
1 1 0 0 
5 3 0 8 
2 3 0 2 8 
8 8 3 9 8 
1 1 3 
4 7 0 
9 6 9 
1 1 7 4 
2 9 6 5 9 
1 8 5 6 6 
5 3 3 9 
2 9 8 
1 2 8 
5 5 7 0 3 
1 7 3 
1 8 0 3 
4 5 9 3 7 
5 7 4 
3 8 2 0 
9 1 8 4 
2 0 8 
1 1 1 
6 2 0 6 5 
3 0 0 
1 2 6 1 
1 5 4 4 2 
7 7 2 
1 2 3 0 
2 3 4 9 1 
1 3 9 3 
1 9 9 5 
4 8 9 7 
6 9 7 
118 
2 6 2 4 
3 8 0 5 8 
4 0 1 
1 6 3 
1 0 2 
1 3 1 
1 9 9 
Deutschland 
8 8 2 
2 7 0 5 
4 2 0 
12 
8 1 
4 7 7 
2 5 4 4 
1 
7 1 4 3 
1 
1 5 0 
1 3 9 2 
1 0 1 8 
5 6 3 
6 0 0 3 






9 3 4 
6 0 
1 0 4 8 
1 1 3 
5 3 9 
1 5 9 0 
19 
2 2 8 8 
8 2 
2 5 0 
6 
2 8 3 
3 5 
6 6 5 
7 2 
2 6 2 4 





5 4 0 
2 2 2 
4 0 
4 6 
β θ β 
10 
9 7 4 
5 9 0 1 
2 4 3 7 
4 2 6 7 
1 3 7 5 0 
β 
1 1 4 3 
2 9 8 5 1 
1 8 5 5 1 
4 4 0 5 
51 
5 4 3 3 6 
1 7 3 
1 7 4 5 
4 4 2 8 6 
5 7 4 
3 6 2 0 
7 5 7 2 
1 7 1 
10 









Italia Nederland Belg­Lui . 
I L E S B A H A M A S 
3 2 4 7 1 
8 7 β 3 3 5 5 
1 9 5 0 
7 3 
3 1 
1 2 2 1 1 8 2 3 4 0 9 
I L E S T U R Q U E S C A I O 
4 
4 1 
R E P D O M I N I C A I N E 
8 0 
1 7 0 12Θ 
8 7 5 9 8 1 1 2 9 
1 2 5 9 
3 9 4 3 
2 0 0 2 0 5 9 
4 9 6 7 3 7 5 
ΘΟ09 1 7 9 1 1 0 9 3 1 
I L E S V I E R G E S D U S A 
1 3 8 9 
7 1 9 8 9 
G U A D E L O U P E 
1 9 5 1 0 3 
17 
2 8 2 2 6 1 3 0 
M A R T I N I Q U E 
2 2 
1 0 9 4 6 1 
1 9 1 2 
1 17 
1 0 1 
1 2 2 3 1 8 3 3 
I L E S C A I M A N E S 
2 7 3 2 0 
J A M A Ï Q U E 
1 5 3 0 
2 6 3 9 1 4 
5 5 3 7 8 
1 
1 4 4 2 2 0 4 
1 4 8 3 
1 1 8 
2 
4 
4 β 2 7 
U­K 
6 4 2 7 
2 3 5 
5 1 9 0 
5 0 6 
3 2 
10 
4 5 0 8 
1 9 0 8 4 
1 0 2 
2 2 7 
8 1 3 
3 0 
4 7 2 
3 2 Θ 
1 8 2 4 9 
2 0 
7 4 1 6 
2 8 5 4 9 
4 7 0 





i s e 
1 2 6 1 
1 5 3 9 7 
3 3 8 
1 2 3 0 
2 3 4 6 5 
6 1 4 
1 9 5 7 
3 4 4 5 
4 6 6 
3 6 3 8 5 
3 7 4 
1 5 8 
8 4 
1 3 1 
1 0 0 
Inland 
SB 
3 2 7 













7 3 9 
1 





































































































6 4 6 
1098 
1 8 6 
4565 
2B 
1 0 0 
16 
6 7 3 
3 2 3 















7 6 7 




1 0 4 




8 2 8 
189 
587142 
2 5 4 
1437S 














6 3 3 
1218 
1 2 2 
2318 
11 










3 2 4 
3 8 
19819 















1 4 3 
1 




















J A M A I K A 
680 1339 
B A R B A D O S 
15 26 
Belg.­Lux. 
4 6 2 




4 3 6 
5 
149 515 
8 B 4 























C U R A C A O 
6045 








5 2 0 
3557 






















7 8 5 
4 1 9 
18 
15218 
9 8 3 
5 8 7 





6 7 3 
2 0 1 




2 9 0 
69726 






1 0 6 
118100 
23507 










































































































1 6 5 
7 1 3 
95012 
1 6 7 
14172 
2 7 5 
1 5 0 
1014 
1 3 1 
3 1 8 
1 7 7 
18839 
161 
2 3 6 
28927 
2066 
2 0 5 
4 8 5 
1 4 0 
2669 
2503 
1 4 1 
1 6 6 
2 9 1 
2 7 6 
4 2 3 
1 8 5 
2251 
3 0 7 
4 6 3 
2 0 4 
4 4 7 
43497 
1 0 9 
1 0 9 
227β3 
1554 
8 2 6 
1543 
5 7 2 
9 9 1 
36593 
6 5 8 
8142 
1 2 3 
2 3 0 
4 6 8 
4 5 7 
4967 
80820 
1 8 6 




3 1 8 
2 0 5 
35944 
1 2 9 
1017 
3 7 0 
82661 
12004 
1 2 0 













7 0 8 
8 9 





4 B 5 
16 
2 2 5 
11467 
2984 
3 5 9 





1 3 5 
4 0 
1382 
1 2 9 







3 9 5 







4 6 5 
9 5 
2 4 5 
1 5 5 
1 7 7 
5 4 






5 7 2 
86­j 
3 2 









Italia Nederland Belg.­Lux. 
J A M A Ï Q U E 
6 
302 886 503 
L A B A R B A D E 
1 
11 10 1 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
1 129 
2 29 








4 6 7 
1 
2 
209 509 1304 
T R I N I D A D T O B A G O 
16 12 
207 33 19 
8 3 1 
7 6 6 
7416 3868 9 
1 
3293 509 
1 2 3 
1 3 4 
67 17 70 
8500 7389 780 
A R U B A 
1 8 6 
4 1 2 
24686 4 
35 50 1 
57 64 44 
24822 188 875 
C U R A C A O 
383 262 
1 3 6 





1 5 9 
6 9 8 
88990 
1 8 7 
14171 
2 7 5 
1 5 0 
2 8 
4 3 
1 8 1 
1 7 5 
15398 
2 3 6 
28879 
1100 
1 7 8 
3 7 
2665 
3 1 5 
128 
11 
1 8 3 
2 3 7 
1 0 3 
1609 
3 0 7 
3 5 0 
2 0 2 
4 3 1 
37772 
6 2 
1 0 9 
15712 
8 0 5 












2 3 4 
63689 
Ireland 





1 8 7 
6 





5 8 6 



















1 0 7 
2104 
2213 
7 4 4 
1 3 2 


















































































7 5 0 
4 
1 1 5 3 8 0 3 
14 
1 0 1 9 6 
1 0 7 
1 3 7 
7 6 1 
1 0 2 7 
1 0 6 7 7 5 
1 3 9 3 3 9 
4 3 5 
3 3 6 
1 5 6 
1 8 9 
9 9 1 
6 2 1 1 
4 4 4 
2 5 2 9 2 
1 5 5 0 
6 5 6 9 
3 1 5 3 
8 5 
6 6 2 
1 8 3 
7 8 5 
2 6 3 
2 9 
1 0 8 7 5 
4 9 9 
6 3 
4 0 2 
4 8 
2 6 5 5 1 
2 2 0 
6 0 0 
6 5 8 
5 6 
3 9 2 







3 4 7 4 7 0 
9 9 
1B2 
1 2 2 9 
1 8 2 
2 7 7 2 
1 3 9 
5 8 
5 0 5 8 
5 0 2 
7 2 6 
7 9 9 8 5 8 4 
1 0 5 3 6 7 3 S 
8 9 9 4 
1 4 9 
2 6 
1 5 1 3 
4 6 1 
1 3 4 7 
7 2 2 
4 1 
11 
2 5 0 1 8 
7 4 
7 6 
1 4 8 









3 5 0 
3 4 8 
4 8 7 6 8 
6 1 4 5 9 
1 4 6 
1 5 6 
1 
4 0 4 
1 0 6 1 
8 2 
9 7 5 
3 7 9 
4 5 




8 4 3 
5 










1 5 0 8 0 4 
2 9 
7 3 3 
1 8 
1 0 5 2 
3 
2 7 
1 7 2 2 
1 2 
2 7 1 1 1 7 0 
2 3 9 8 8 7 3 
5 1 
4 6 1 




1 4 8 









































1 4 2 
4 9 8 










Italia Nederland 1 
C U R A C A O 
16 
5 
7 5 0 
2 
21528 75245 


















4 9 9 















V E N E Z U E L A 
9 9 
1 l 

























5 6 2 
2 5 1 
2 0 2 
1774 
2 3 0 
2 
1 2 6 
2 4 


















UK Ireland Danmark 
3 
853542 60 12240 
3 
3 0 
3 0 7 
597 1 
18783 2480 2061 
2160 7016 
3 2 1 










789 365 131 
11 
331 17 
926 3165 113 
1 6 5 
3 9 1 






28117 6037 10255 











7 2 2 
1 6 


















































































3 7 3 
12779 
4 3 5 
101 




2 6 0 
3 0 4 
2 5 0 
4 6 2 
3 4 4 
5123 
1 1 7 
2442 
1 3 5 
2280 
2 2 3 
2 0 0 
1 7 2 





1 1 7 
1 1 7 
1096 
2 1 7 
34538 
7 2 1 
1 193 
9 5 1 
3 9 8 
2144 
2 1 2 
4 3 9 
6315 
1 0 9 
2 9 1 
1 4 0 
12420 
305930 
1 3 8 
3 4 1 
8 6 1 
1 2 2 
3379 
1 5 1 
1 1 2 
7141 
41 1 




2 1 9 
8 7 4 
3 1 1 
1 2 0 
7 9 3 




2 7 1 








1 5 2 






1 0 2 
2 5 0 
1 
2 1 4 
1385 
12 
2 4 3 
2 2 7 
1 5 4 
1 3 4 
2070 
7 1 0 
1224 
1 1 8 
3 4 
15341 
2 3 9 
11 
4 0 
6 4 5 
3 1 
6 
8 3 4 
2 3 
8 4 
2 3 7 
141504 
4 9 











1 2 0 
6 6 3 
7016 
1035 
1 0 9 
3 












1 5 8 
1 7 4 
2 2 5 
3131 
1541 
1 2 5 
6 B 1 
1 2 3 
15 
7 6 1 
2 3 4 
7 2 
2 8 7 
4 1 
11 








1 0 1 
9 2 0 
2 








2 3 9 


























































V E N E Z U E L A 
1 3 8 
4 6 









2 1 8 















2 3 6 
4 7 1 
6 2 
4 b 
1 0 0 
3 






























U-K Ireland Danmark 
3 6 
4 5 9 
2785 





4377 414 411 
2848 9497 
7 7 










184 103 23 
1 5 
758 88 
1273 2571 385 
6 3 1 
7 8 3 





















4 7 9 
8 
8 
3 5 0 
251927 21 21335 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2227 3 2 
18 1 26 
7 
4 
4332184 26963 322960 
36 
10 
5847 486 277 
















































































































































































2 3 9 9 4 


















































































































































































2322 lOO 3 







































































53 2 32 
2255 11 13 
96 4 56 
8 27 
3279 
397816 12243 104705 
27 
6 
1858 66 51 















































Januar — Dezember 1974 Import Janvier — Décembre 1974 
BZT-
Kapitel 






























































































































































































































































































P A R A G U A Y 
10351 11603 































































































































































































































































































































































































































































































































































P A R A G U A Y 
5618 5309 














































































































































































































































































T O T A L 
5 3 
9 0 












































































1 5 9 
124072 
89912 











0 2 9 
4 2 
3 8 













1 9 1 
1623 
9 9 2 
7 3 6 
6 4 5 
3787 






2 2 3 
2910 
5 4 3 
4 8 
91 Β 
1 8 8 
7 3 6 
4 7 7 
1 0 7 
1 0 2 
2 9 






3 5 4 
3 4 9 
1 7 6 
17 

























3 4 3 
5 8 8 
163 
3 0 
1 3 6 
11 
2 1 
5 9 2 




1 3 2 
2 7 








5 6 0 
17 





















1 2 2 
2 8 6 
2 2 3 
5 2 
4 8 























Italia Nederland Belg.­Lux 










F A L K L A N D I N S E L N 
Z Y P E R N 



















L I B A N O N 
1 0 9 
331 158 
3 8 7 
69 16 
527 159 
2 1 8 









































1 0 4 
























1 5 9 
123813 
58935 











5 3 8 
4 1 
3 5 







2 3 2 
2566 













1 0 9 
3 9 









1 2 3 
1 










2 1 6 









































































































2 0 3 
3 0 4 




3 9 7 
5067 
3 4 0 
22057 
16887 
3 5 3 
1640 






1 4 6 
2 6 4 
3 1 9 
1 1 1 
4 6 8 
'.00 
7 3 6 
1 1 2 
1024 
2669 
2 7 1 
2 5 6 
2907 
6 9 4 
79973 
4 6 B 
8394 
2864 
3 6 9 
1 5 7 
9 4 5 
9 2 3 
8 4 1 
2 1 7 
3 6 8 
4 1 3 
1 9 5 
16838 
6 4 7 
184 
1 5 0 
1 3 7 
7496 
7993 
3 4 2 
1 3 6 
4 B 3 
9 0 4 
6!>ü 
8 9 0 
8 5 1 
2 6 5 
2799 
4 0 6 
114634 
7 3 3 
7316 
4094 
2 2 7 
2 3 4 
1055 
1 4 4 
1 7 0 
9 6 3 
Deutschland 





3 9 7 
















1 6 3 
12271 
4290 












4 6 3 
4954 




5 7 6 
4 9 9 
1 7 7 
2488 
8 6 
1 3 0 




6 8 6 
3 2 
3 7 







3 4 6 
3 4 6 
7 
6 3 0 
3 
6 9 1 
14 















































I L E S F A L K L A N D 
2 













a 1 73 
1005 B 
72 3 










































2 0 6 
1 
1 





























1 1 7 
2 0 
2 3 
7 6 4 
U­K 
3 5 






3 4 0 
22031 
11373 
3 3 6 
8 9 5 





4 3 4 
1 0 5 
2 5 7 
2 9 9 
1 0 7 
4 5 0 
9 0 
0 2 8 
1 1 2 
1 4 
1 4 
1 2 9 













1 2 6 
13 
2 




0 4 6 





5 1 9 




2 3 4 





















































































































































































































































































































































































































U-K Ireland Danmark 
26 18 
9 
70S9 53 385 
1 












45701 48 995 



































































































































































































































































































































































































































8187 182 3482 
18 












3743 77 184 
4 








268853 17 19805 
489 





2102 9 198 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 4 0 
2 0 4 8 8 7 2 
4 2 6 






2 0 3 8 
1 7 1 0 5 1 2 0 4 
9 6 4 




7 0 8 





1 7 1 0 5 6 2 7 3 
7 3 
4 9 4 9 1 0 9 2 
4 1 2 5 0 
1 






4 9 5 3 2 9 9 8 
2 1 8 
4 6 5 
8 5 3 3 3 2 
1 0 
9 
3 4 0 
188 
2 0 1 1 
2 
8 5 7 4 9 5 
1 2 8 4 5 7 6 5 
1 0 9 6 1 
11 
1 2 8 5 6 7 9 S 
6 0 2 3 0 0 2 
5 2 0 








1 8 7 
7 9 
14 
7 2 9 





1 0 1 
2 5 6 4 2 7 7 9 
1 






2 5 6 4 3 3 4 3 
4 3 5 9 6 9 4 






4 3 5 9 8 8 7 
5 3 1 3 8 
9 8 
1 3 6 1 
2 
5 5 2 0 3 
1 0 7 6 2 6 8 
1 0 7 6 2 7 3 
2 3 7 9 8 6 9 
2 6 







4 2 8 
13 
4 
4 5 5 0 0 9 
2 5 3 
2 7 7 




4 1 9 2 6 8 3 0 
5 9 
1 2 8 5 7 8 3 1 
4 1 3 7 
1 
1 2 8 6 2 0 2 8 
1 1 
9 7 0 1 7 
5 0 
9 7 0 9 0 
3 3 2 9 8 5 9 
3 3 2 9 8 5 9 
2 0 5 0 3 8 7 
1 5 1 
1000 kg 
Halia Nederland 
I S R A E L 




2 0 2 7 
2 
IO 
3 9 3 1 S O 1 3 8 3 3 7 
J O R D A N I E N 












1 3 3 1 6 9 
4 1 
S A U D I - A R A B I E N 
4 0 3 2 4 1 7 3 4 9 9 7 6 1 8 
1 







4 0 3 2 5 4 4 6 4 9 9 7 6 4 8 
K U W A I T 
14 




6 8 3 2 3 4 4 1 4 4 4 4 6 0 
B A H R A I N 
5 




9 1 3 1 6 3 5 
K A T A R 
2 7 6 4 3 9 2 9 0 3 5 8 
6 2 
2 7 6 4 4 5 1 9 0 3 8 0 
D U B A I 
2 0 6 2 5 8 6 1 7 9 8 
1 6 1 
2 0 
6 
1 6 1 8 0 9 3 9 




1 6 1 8 1 1 6 5 
4 1 3 8 5 6 2 
12 
4 1 3 8 5 8 2 
1 7 8 2 6 
6 8 
1 7 8 9 4 
3 6 3 5 8 7 




U-K Ireland Danmark 
2 1 
2 
3 5 4 
3 6 
6 1 
1 7 9 5 
19 1 2 
2 0 
1 
4 S 6 8 7 2 4 8 3 9 4 3 4 6 3 8 
4 1 2 2 
8 0 0 
9 1 
5 1 
1 2 6 0 1 2 2 
3 9 6 1 8 6 0 2 1 2 5 2 3 1 0 1 1 0 8 0 7 3 










3 9 6 2 1 4 5 9 1 2 5 2 3 1 0 1 1 0 8 0 7 4 
1 8 4 5 7 9 1 4 7 1 6 8 1 7 8 8 3 7 0 1 
3 7 1 1 3 
1 
3 2 
1 8 4 5 8 0 8 3 7 1 6 8 2 0 9 2 0 8 1 4 
2 0 2 
4 6 5 
5 0 3 9 2 5 1 4 9 8 1 4 
1 0 
9 
3 3 5 
2 
5 7 7 
5 0 6 7 4 0 2 8 1 4 9 8 1 4 
4 8 1 8 3 1 0 4 0 2 9 9 1 
1 0 9 6 1 
3 
4 8 1 8 3 1 3 4 1 3 9 5 2 
1 2 8 6 4 6 6 3 8 2 2 4 






























































3 2 B 8 
3 4 9 0 
3 2 4 
0 7 0 
1 5 0 8 
4 B 2 
2 2 1 
2 2 7 6 6 
5 1 9 2 7 1 
2 4 7 
2 3 8 
1 2 3 
1 4 6 
7 0 8 
1 8 2 
1 9 7 
2 4 9 1 
1 0 3 5 3 9 3 6 
1 8 0 
2 0 3 3 
2 4 4 
4 9 0 2 
1 3 0 7 
1 0 0 8 
2 1 9 1 
5 1 3 
9 3 9 
2 9 8 6 
1B3 
1 0 3 7 1 3 6 9 
1 1 3 
2 9 6 6 1 9 2 
6 0 9 4 
5 4 1 
2 8 7 
5 2 0 
2 4 4 
3 5 4 
1B0 
4 9 8 4 
2 9 7 9 8 4 0 
3 8 5 
5 0 0 
6 2 5 4 5 
1 3 2 2 
8 5 2 
2 7 1 
2 5 4 
1 8 6 6 
5 1 3 
8 9 0 0 4 
8 2 0 3 5 6 
2 3 4 2 
2 1 4 
8 2 3 0 7 4 
3 8 2 6 1 9 
6 0 8 2 3 
2 4 2 
1 4 0 
3 1 6 
Deutschland 
3 5 
1 6 5 6 
1 3 0 1 
1 0 3 
7 7 3 
1B5 
6 7 
2 6 8 4 






4 0 6 
1 6 2 6 9 2 2 
1 
7 6 2 
1 6 2 8 
3 8 2 
3 4 0 
2 2 3 2 
0 4 
1 6 3 2 3 7 0 
2 7 7 9 2 6 
1 3 1 
4 8 3 
8 4 
1 3 2 
1 5 8 
4 5 0 2 
2 8 3 4 3 0 
5 5 0 6 
1 5 7 
1 4 1 7 
bOO 
7 6 1 7 
7 4 6 8 0 
7 4 7 0 1 
1 5 9 8 8 3 
3 1 0 6 
1 6 0 
74 
1 1 7 
France 
2 5 
9 5 5 
4 3 0 
2 0 




8 3 3 8 0 
1 3 2 
1 5 9 
2 4 1 0 6 5 5 
2 6 3 
1 3 1 
2 6 8 5 
1 
5 3 
2 4 1 3 8 1 5 
1 0 3 
7 4 7 3 9 6 





7 4 7 8 8 1 
2 0 
5 0 0 0 
3 6 
5 2 2 0 
2 1 1 2 5 1 
2 1 1 2 5 3 
1 2 3 7 5 1 
1 6 9 6 9 
1000 Eur 
Halia Nederland 
I S R A E L 
1 2 2 8 
9 2 




5 6 8 1 
2 9 
3 2 2 0 4 
4 9 9 8 7 3 8 3 9 0 
J O R D A N I E 
2 0 3 





2 8 2 4 9 
Belg-Lux. 
6 4 
5 4 6 






5 4 9 8 3 
1 5 2 
A R A B I E S E O U D I T E 
2 4 3 4 2 7 2 3 1 8 6 4 2 
4 
1 7 2 3 
1 5 
1 0 6 0 0 
6 2 
21 2 5 
4 0 5 5 
2 9 2 1 1 
5 5 9 4 
2 4 3 6 3 3 5 3 2 0 1 4 7 
K O W E I T 
I O 
3 8 2 3 2 1 9 1 0 2 1 
7 5 2 3 8 
1 0 0 
1 9 7 
8 0 7 
2 4 
4 1 
3 8 2 7 3 9 9 1 2 8 4 
B A H R E I N 
7 





1 2 1 2 9 6 2 
K A T A R 
1 6 6 3 2 6 5 9 5 5 
3 4 3 
1 6 6 4 2 3 5 9 5 9 
D U B A I 
1 2 7 3 8 4 2 9 8 
1 8 9 4 9 
4 1 
16 
9 9 7 0 7 8 
2 3 5 
2 
3 
3 5 b 
17 
9 9 7 7 4 6 





1 9 2 
8 
2 6 6 5 0 4 
2 1 8 5 
12 
0 7 
2 2 6 4 
2 5 5 5 1 
2 5 5 7 8 
4 1 
Janvier — Décembre 1974 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
2 2 
1 1 0 10 
6 6 8 1 3 0 
1 5 4 
6 6 9 
4 5 1 1 6 
8 2 4 9 
8 7 1 
1 9 7 1 4 1 
1 4 2 2 6 4 6 3 1 5 8 8 3 2 
3 6 17 
2 3 8 
4 1 
6 4 1 
1 4 6 
1 3 9 
1 4 2 1 2 7 0 
2 4 1 4 8 6 4 7 7 1 3 5 7 4 3 6 8 
1 7 6 
4 1 
1 0 6 
1 6 0 7 
1 3 0 7 
g 




1 1 1 β 
2 4 1 9 4 4 5 7 7 1 3 5 7 4 3 7 6 
1 1 0 1 9 2 3 4 2 9 1 8 5 6 5 8 7 
5 7 5 0 





4 7 6 5 
1 1 0 2 7 5 6 4 2 9 2 4 6 2 3 4 2 
3 5 2 
5 0 0 
3 0 1 8 9 1 6 7 0 3 
1 3 1 0 
8 5 2 
2 6 8 
4 
3 9 7 
4 
3 4 1 0 2 1 5 1 8 7 0 3 
3 0 9 5 0 0 2 7 0 9 3 
2 3 4 2 
1 7 7 
3 0 9 7 2 5 2 9 4 3 5 
8 0 5 0 9 1 4 4 0 
2 1 7 9 9 
5 0 
1 9 5 4 
Januar — Dezember 1974 Import J a n v i e r — Décembre 1974 
BZT-
Kapitel 
T O T A L 
2 7 
71 
T O T A L 
T O T A L 
77 
84 
































































4 1 4 
2076 
25607 
9 8 5 
159 
3 9 1 
1 
1 0 7 
16 
30231 
1 1 6 
202774 
1 8 0 
B7 
3 5 1 
2 7 0 
204655 
4 2 5 
23338 
3 5 
4 1 6 






















7 0 7 
6 0 5 
3154 
4553 
1 1 2 
6 2 
4 3 
1 6 7 

















2 5 0 
5 
2 8 
3 8 4 
1974 





3 9 1 
6 8 
3 8 































1 8 3 
9 8 
5 0 








1 5 5 
7494 
4 2 2 
1 4 7 
6 7 
2 8 
2 4 8 







D U B A I 
206421 81828 






U-K Ireland Danmark 
1286884 38224 
4285512 1Θ6944 
4285909 97 188944 
S H A R J A H A J M A I M U S W 
1430 1 




J E M E N 
4 1 0 








V R J E M E N ( S U D J E M E N 
5 
9069 
1 1 0 
8 6 
3 5 1 
823 9108 
P A K I S T A N 
5 













































































1 5 0 
152082 6957 
































































































2 8 6 
1847300 




1 1 7 
2 6 6 
2166 
1580 
4 1 3 
4 70 
1 6 7 
1 1 9 
2 7 7 
5748 
1 4 5 
1Θ985 
2 7 7 
1 5 9 
1 6 3 
4 5 8 




4 2 5 











3 1 6 
3130 
1 2 7 




1 8 9 
5470 
62046 






1 3 6 
2082 
1 4 0 
9 0 5 









1 7 5 
5 9 
2 5 0 
5 4 
2 5 
5 8 5 
9 4 7 





2 5 2 
1423 
3 7 3 












3 3 3 




4 9 1 
2 8 











1 3 5 
1 
2 3 7 

















2 0 3 
10 




4 0 1 
3 6 J 








Italia Nederland Belg-Lux 
D U B A I 
31889 4393 44 
A B U D H A B I 
54545 59259 
54812 59283 91 
S H A R J A H A J M A N E T C 
298 30 
O M A N 
71492 46240 
1 62 
71494 80 48252 
J E M E N 





1900 82 88 
R . P . Y E M E N { Y E M S U D ) 
5 79 
934 1747 
1 5 4 
1 5 7 
101 
6 
502 958 1886 




13 41 8 
515 255 16 
872 494 2 
1304 221B 4 
32 366 300 
3202 572 
224 153 





13567 1 19 
221 441 152 
4 3 
13 9 4 
48 981 22 
11134 2546 5415 
76 110 272 
4041 985 1209 
242 435 144 
1354 297 118 
502 1801 636 
10 320 196 
3 2 2 
28 39 11 
3 7 3 
13 24 15 
14 127 13 
Valeurs 












1 1 3 






1 2 3 
2 
2 
2 6 6 





























1919 9 412 
733 522 




646 9 76 
69 44 
Januar — Dezember 1974 Import 
BZT­
Kapilel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T O T A L 
































T O T A L 
2 3 
T O T A L 








6 9 3 
24 
1 8 5 
1666120 



















5 0 5 
4 2 2 
182 
4 4 1 
1297 
5 9 6 
14865 
1 3 8 
21453 















4 7 3 
1075 
3 3 2 
5 6 4 
13057 










2 3 8 









5 B 0 



















5 5 8 















2 5 5 4 
5 5 
6 9 




2 9 1 
3 2 
1 4 3 5 
B 4 5 6 
2 7 6 4 
128 
1 9 1 7 3 
2 7 
3 7 1 
2 
3 




2 2 5 
1000 kg 
Italia Nederland 





















M A L E D I V E N 
14 












3 7 7 
8 10 
6640 838 












S 1 K K I M 
31 
B H U T A N 
B I R M A 
5 
6 4 5 













1 0 7 




2 5 2 
2278 
19316 




3 2 3 









4 0 3 
1 4 5 
6255 
1579 










2 9 3 
1821 
1 3 5 
1 4 7 
4 3 9 
8 B 5 
2 2 0 
7 7 
1Θ80 











4 7 9 
4 7 3 
1023 








7 1 1 

























3 4 1 
4 9 0 
9 3 1 
5 
6 3 4 
9 4 5 
7 3 




3 7 2 
6 
2548 
5 1 1 
























































3 0 4 
33B1 




3 3 2 
6696 






1 1 9 
1 3 0 
81307 
1 2 4 




3 0 3 
7856 
7 1 6 
1 9 2 
8 0 0 
8 3 5 
3 7 B 







4 5 5 
2 9 4 
4676 
3 0 5 
124120 
1 1 8 
168 
128 
4 8 6 
9 6 7 
3 4 5 
1 0 6 
1 3 0 
2793 
1 2 4 














3 4 3 



























2 5 4 
2 6 4 
3 7 
2 8 





2 2 3 
3 





















2 6 6 
1220 
2075 
6 9 8 
1 
1 3 6 














Italia Nederland Belg ­Lui 
I N D E 
28 6 3 
77 178 88 
4 18 4 
30 77 50 
78533 38743 47015 
B A N G L A D E S H 
13 284 
7 1382 3 
7509 2 
9 6 9 
3250 2187 7133 
84 2 
248 1354 930 
35 78 
12542 5062 8384 
M A L D I V E S 
56 
S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
25 62 30 
20 1301 669 
2209 3116 120 
709 44 18 
6 51 18 





7 3 4 
5 3 
1867 
61 69 18 
5243 620 150 
2 1 5 
5 153 1 
853 289 443 
3 5 
3 3 
33 52 145 
4 2 
12044 870O 4030 
N E P A L 
8 
4 3 
2 3 0 
6 3 8 
6 17 
18 4 6 
8 
304 21 704 
8 I K K I M 
19 
B H O U T A N 
86 





























6 0 1 
8 3 3 
2 6 6 
9 4 
5 3 3 
1317 
9 2 3 
1163 
3562 
2 2 5 
15 
3154 








6 0 2 
1 2 4 











4 7 4 
5 6 1 
























1 4 5 
1 9 9 
2 5 5 
8 1 1 
2 2 
5 5 0 
1143 
9 



























/ ' l 




















































T O T A L 
71 







T O T A L 
Mengen 
Eur­9 
6 6 3 2 
B 4 b 
1 7 2 
5 5 1 9 2 
1 4 7 4 5 
5 
3 4 9 
2 0 0 
1 1 8 2 4 4 
4 9 
6 0 6 4 
7GÖ 
4 7 1 
1 7 4 4 3 4 0 
3 1 4 6 0 
1 4 9 6 3 
4 8 0 0 
1 2 3 0 
2 5 4 0 
7 6 6 
3 2 7 
4 1 171 
4 6 5 5 
2 5 0 
1 3 2 3 7 
6 7 6 8 
1 7 0 3 
6 7 6 1 
5 9 3 
5 8 8 
14 
3 0 
1 8 0 1 6 
1 6 0 6 
2 7 4 
3 6 6 3 5 
1 1 b 
2 2 
1 8 2 
4 4 0 3 
1 2 3 6 
4 9 5 2 9 
5 5 
0 4 9 
4 5 0 
2 9 b 
1 5 
0 B 3 
13 
1 5 9 
9 1 3 
8 7 1 9 







2 7 9 
2 0 1 1 5 O 5 
3 2 
9 3 4 
1 0 2 
4 2 9 
3 2 
Ob 
1 9 6 
5 9 9 
1 7 1 4 
Deutschland 
1 2 3 2 7 
6 0 1 
3 4 9 




3 6 0 
3 8 4 5 9 2 
7 0 9 7 
2 1 4 7 
7 2 3 
3 
2 3 9 
3 7 7 
3 7 
3 4 1 0 
3 
1 0 4 6 6 
1 4 4 3 
1 7 6 3 
3 4 9 7 
3 
8 
4 4 1 6 
3 7 5 
8 7 
3 7 9 5 
4 
4 
2 1 0 7 
3 1 0 

















4 3 8 7 5 3 






1 6 4 
France 
6 1 6 0 
2 0 3 6 
1 5 5 9 
9 9 9 0 
2 8 
2 3 9 6 
4 7 
1 4 5 9 9 2 
8 2 5 2 
2 6 2 5 
3 3 3 1 
13 
4 9 2 
2 9 5 
1B9 
3 8 
2 3 8 
2 5 1 
2 2 1 6 
1 
3 3 3 6 
6 6 
8 8 
2 0 3 7 
2 8 
1 
7 8 7 
6 








7 9 7 





1 9 3 2 1 0 
3 2 
H O 




4 6 6 
1000 kg 
Italia Nederland 
B I R M A 
3 3 5 
7 6 9 7 6 
1 7 2 
4 6 6 3 2 9 5 2 
9 2 9 
5 6 4 2 1 3 8 2 5 
T H A I L A N D 
2 4 
3 3 6 3 4 
1 5 
1 0 8 
2 0 1 1 0 1 3 8 1 1 
1 0 6 4 5 
2 5 8 1 1 2 3 
2 2 8 8 6 
1 0 4 
6 2 8 101 
5 8 
8 2 1 8 1 9 1 3 2 
1 3 0 4 7 5 
2 2 6 1 
6 8 8 5 0 1 
1 5 1 0 
5 9 0 
14 
8 2 7 8 7 3 8 
9 6 2 0 5 
7 14 
1 6 6 6 1 7 1 4 8 
1 2 4 8 
17 
2 9 4 3 5 
2 8 0 7 2 
2 2 4 5 6 2 1 
3 
11 9 
1 2 1 0 




2 2 5 8 3 
2 3 5 4 1 1 9 8 




2 1 4 
1 9 3 
15 1 5 7 
3 0 0 0 6 1 0 6 9 6 0 6 
L A O S 
1 4 7 8 8 
Belg.­Lux. 
1 6 4 7 
1 0 2 0 2 
2 6 8 3 7 
1 
1 0 4 
2 3 8 
1 7 0 9 6 3 





1 2 7 
B I O 
2 9 4 
2 0 1 
8 
2 8 
1 3 3 5 
1 
3 1 9 
3Θ 












1 9 0 6 4 2 
3 7 
N O R D V I E T N A M 
3 1 
1 
1 7 0 
1 0 4 3 0 4 





U­K Ireland Danmark 
1 3 7 
8 5 2 5 3 0 8 2 2 7 3 4 
1 3 8 7 7 
5 
2 6 0 
2 4 9 7 0 3 1 5 2 2 7 5 4 
3 1 
1 1 6 4 
2 6 4 5 
2 
2 5 7 2 0 3 0 6 1 
3 3 7 2 2 0 8 2 3 
8 7 7 2 17 1 6 
3 7 3 9 
1 1 1 3 3 
9 6 8 1 4 2 
9 4 
4 9 3 6 
1 3 8 2 1 
3 9 8 2 2 5 5 
3 6 
5 0 6 4 
2 8 2 7 9 1 1 5 7 
7 2 9 
5 8 8 
2 1 
1 0 4 0 7 
8 5 8 
3 8 1 1 3 
8 0 0 4 1 4 3 2 7 0 7 
2 2 0 
1 5 6 2 6 
7 5 6 3 2 7 3 
3 4 5 5 7 1 2 8 
8 1 1 4 
3 1 2 8 




6 0 1 13 
1 
1 0 1 
2 8 3 







8 1 1 9 4 4 1 3 7 6 8 1 
2 2 
1 6 9 1 
1 
10 
1 3 2 3 8 









































































2 7 2 9 
1 6 8 
1 8 0 
1 5 2 
2 3 8 7 4 
3 0 3 0 
1 8 7 4 
1 9 4 
2 3 2 
3 9 7 1 3 
4 5 4 
6 0 9 0 
9 2 8 
4 1 9 2 
1 4 2 8 3 0 
1 4 7 8 6 
2 3 6 7 
2 0 4 4 
2 3 3 9 
1 0 1 0 
3 1 2 
8 0 1 
2 7 3 8 
1 7 9 9 
1 0 2 
1 9 5 4 
9 2 6 4 
1 1 4 
9 2 8 2 
1 1 0 
1 2 7 
2 2 1 
1 2 2 
1 2 8 7 7 
2 3 7 1 
9 8 6 
1 7 7 7 2 
1 7 0 
3 3 3 
8 9 3 
2 7 8 0 
5 1 1 2 
1 0 3 4 2 
4 3 5 
4 9 2 6 
4 7 0 
1 3 3 
1 5 9 6 4 
2 7 2 
1 2 2 
1 1 1 
1 4 5 1 
5 3 5 2 4 
3 0 4 
6 3 8 
3 6 0 
1 17 
6 0 9 
1 9 9 
2 9 8 
2 1 6 7 
3 4 2 6 2 9 
8 5 7 1 0 
8 5 9 8 3 
2 0 2 
3 0 6 
2 3 5 
1 1 6 9 
1 3 2 
3 9 2 
2 8 2 5 
Deutschland 
6 2 9 4 
193 
4 
1 9 4 
6 8 7 9 
1 5 2 
6 5 1 
5 5 3 
3 3 1 0 
3 1 4 4 0 
3 5 5 3 
3 9 1 
3 8 1 
4 3 
5 1 
2 2 b 
5 8 
1 
1 2 7 3 
2 
1 0 6 1 
1 7 8 0 
1 14 
3 1 7 8 
1 
1 0 
3 3 0 8 
6 7 6 
3 6 4 
3 B 4 3 
12 
1Θ6 
6 1 6 
1 1 8 1 
9 4 3 
7 5 
1 4 5 6 
2 6 
9 7 




2 7 4 4 2 
2 8 2 
6 8 
9 
1 0 9 
51 
7 8 
4 B 2 
9 7 6 0 1 
1 3 






3 2 8 
France 
1 3 9 1 
1 3 8 2 
4 2 8 
7 9 
3 3 4 7 
5 7 
2 3 7 6 
6 0 
5 
1 2 4 3 3 
4 2 7 9 
4 1 3 
1 3 5 8 
5 3 
2 0 1 
6 6 




2 6 8 2 
4 
2 3 3 6 
2 1 6 
3 0 3 
1 1 3 4 
0 0 
4 0 
2 4 7 
2 0 










5 3 5 7 





5 3 1 
4 2 1 1 5 
8 5 7 1 0 
8 5 8 0 8 
1 0 7 
12Θ 
1 0 0 7 
12 
1 3 4 9 
1000 Eur 
Italia Nederland Belg ­Lux 
U N I O N B I R M A N E 
9 5 2 
151 17 
1 5 2 
2 0 4 5 8 4 5 7 6 3 
1 3 8 1 9 0 7 
2 
2 3 9 9 3 3 9 2 5 5 8 2 
T H A I L A N D E 
6 2 8 8 3 0 
2 2 2 2 1 6 1 3 0 5 
4 7 9 5 7 
11 8 3 0 2 1 
7 8 8 1 3 7 3 1 4 4 3 4 
4 4 5 0 4 9 1 
5 4 2 0 0 2 
9 1 4 1 1 6 
1 8 8 
3 6 6 5 7 2 3 
4 4 3 6 2 0 
5 0 7 1 3 6 9 
5 2 2 0 1 5 8 
2 3 7 
5 6 5 4 7 3 7 2 5 
5 8 3 5 3 7 2 
1 0 9 
2 2 1 
1 
5 8 5 5 5 2 8 1 4 7 
2 9 6 3 3 2 8 
3 3 5 8 1 1 4 
1 5 5 9 3 5 3 5 3 9 6 
3 0 3 2 4 
3 4 2 2 18 
8 7 9 8 9 2 0 9 
9 7 6 2 3 6 1 17 
4 2 3 9 7 3 1 7 4 
2 3 11 
6 7 6 5 9 9 
7 4 1 3 5 6 2 
9 5 2 
2 0 9 7 3 2 6 2 0 1 
6 1 
2 6 4 9 
6 0 1 2 7 2 
1 2 7 8 8 7 6 4 1 2 9 6 
1 0 8 1 6 12 
1 0 2 11 7 5 
5 8 8 4 
1 6 9 9 6 9 
7 3 3 5 9 
9 3 1 9 11 
7 4 1 3 0 3 5 6 
3 0 6 0 1 1 0 4 4 3 3 2 2 1 9 1 
L A O S 
1 0 4 1 6 2 9 
V I E T N A M N O R D 
2 8 4 9 
11 
121 
9 6 1 1 4 
2 8 4 1 8 8 6 1 
U­K 
3 8 0 
1 8 0 
3 9 9 8 
3 5 8 
1 7 B 9 
2 3 2 
9 5 5 5 
4 1 
3 2 0 
13B 
14 
2 7 8 7 
1 6 4 1 
1 2 9 8 
1 5 4 
2 0 4 7 
2 4 4 
21 
8 6 
8 6 1 
1 5 6 
2 
5 0 
5 1 9 7 
2 9 5 7 
1 2 7 
1 0 7 
0 9 3 
8 4 3 
8 1 
4 9 7 8 
7 
2 4 
7 6 4 
4 7 9 
1 8 0 4 
1 6 7 4 
4 1 
6 2 9 
2 3 
2 
5 5 9 0 
1 9 4 
19 
7 5 




2 2 1 
9 
3 3 
5 6 5 
3 7 4 1 0 
1 3 
1 2 0 
g 
1 4 3 
1 3 9 
4 1 9 



















7 3 2 
Valeurs 
Danmark 
8 4 2 4 





2 8 5 





1 0 0 
2 9 
4 
3 1 6 
10 
31 
2 2 8 6 
2 5 
g 
1 7 7 
5 2 3 
2 3 8 
2 5 6 1 











7 5 4 8 
2 8 
2 8 











































































































































































































































































Italia Nederland Belg Lui 





































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg Lui 







C A M B O D G E 
221 530 
280 530 






















































































































































































































































T O T A L 
76 

















































1 7 9 3 
4 5 0 4 5 5 
1 3 5 
6 3 1 1 3 8 
4 7 
1 3 8 0 
2 2 4 
2 4 4 
1 3 3 0 
1 2 0 
1B5Ü 
2 7 0 
2 0 0 
ISO 
1 9 8 9 7 
1 7 0 







1 6 1 0 9 8 5 
1 9 5 8 
2 8 0 8 




3 0 3 5 
10 
1 2 3 1 
3 6 2 
5 1 7 
3 1 7 
4 2 7 9 
B 2 4 
4 2 5 / 
1 1 9 2 
2 2 2 3 
1 0 4 5 6 
4 1 9 
1 1 3 0 
5 0 4 
3 3 6 4 
6 74 
7 0 6 B 
1 3 7 




3 1 7 
4 0 6 7 8 
9 4 
8 1 
1 5 2 7 1 3 
8 1 3 
7 78 
2 7 
1 6 2 3 
5 0 6 
3 B 5 
2 8 7 H 
4 3 0 
1 0 1 
4 2 1 
1 4 0 
0 
9 6 3 
0 
Deutschland 
1 1 3 3 6 2 
1 
1 0 7 1 3 7 
1 
7 5 5 
54 
5 5 




1 5 0 
2 8 8 6 
0 0 
1 9 4 











3 0 0 
3 2 2 
7 4 3 3 
4 3 5 
1 0 8 8 
2 4 




5 1 6 0 
8 9 
2 1 9 1 9 
13 
8 0 1 6 
1 7 
4 5 
1 3 7 3 9 
2 9 
/ 3 6 8 
1 3 1 
1 10 







1 0 3 0 1 2 
4 9 
1 2 2 5 3 7 
104 
8 4 
3 B 1 
5 
4 2 4 
15 






2 4 3 5 8 1 
5 5 
7 2 
4 0 9 
1 






2 1 B 
2 0 0 




4 0 3 1 
5 
2 
1 7 9 8 5 
3 
3 8 8 
2 0 7 
5 5 7 
2 4 
9 




M A L A Y S I A 
3 3 
9 9 2 5 4 1 6 9 5 6 
3 9 4 6 
3 7 9 1 2 1 2 1 7 8 2 
1 7 
1 1 2 12 
3 6 3 2 
1 5 2 4 6 
5 2 
1 5 1 5 
7 0 4 0 
3 0 
4 9 
5 9 8 1 4 4 6 
7 6 3 
8 0 6 
5 1 2 
3 
1 5 4 9 8 7 2 1 2 7 4 0 
B R U N E I 
2 8 1 3 
Belg.­Lux. 
1 
7 b 3 1 






1 0 0 




1 0 3 9 3 8 
3 4 6 
P O R T U G T I M O R 
3 3 4 4 1 
4 7 8 
19 
9 
6 2 1 4 4 2 
S I N G A P U R 
1 
51 5 8 
2 4 1 6 
3 1 6 5 
7 
1 3 3 7 2 0 
4 2 4 0 
2 7 3 
6 5 4 3 3 2 
4 2 1 3 
3 1 0 
6 2 3 
2 3 4 
3 5 1 9 7 
1 2 4 
1 9 0 8 




3 1 1 3 
1 2 4 0 4 3 4 6 
4 0 2 4 
9 6 9 5 2 7 7 9 6 
9 8 0 2 
5 1 8 
5 2 1 4 7 
3 4 9 
2 2 
3 9 0 6 4 4 
3 0 6 
3 
9 2 9 
1 8 0 





2 6 0 1 
5 4 9 
8 3 
10 





1 6 5 2 








1 3 3 3 
9 8 5 1 2 
1 4 1 1 6 8 
2 9 

















5 0 7 6 7 4 
1 9 5 8 
2 1 2 3 
3 
4 6 2 
3 
9 8 5 
1 0 7 
27 
3 1 0 
4 2 2 
2 7 5 
10 
4 6 0 
4 2 8 
5 0 5 4 
7 0 
4 0 3 
2 6 9 
2 9 0 5 
4 5 7 
2 8 




2 3 4 
2 1 0 4 7 
8 
14 
7 3 6 2 9 
2 
0 9 6 
17 
2 8 9 
3 7 7 
1 
1 9 5 
4 3 
5 4 







6 4 7 9 











3 2 1 
18 







4 2 6 
5 3 4 9 
1 0 2 2 6 
12 
7 
1 0 5 
1 5 3 




2 3 7 2 5 
5 7 4 

































































































2 5 2 0 
3 0 1 8 9 1 
1 6 4 3 
1 3 6 0 9 8 
1 1 4 
3 2 1 9 
7 6 2 
2 0 7 6 
9 0 1 7 
2 5 1 
3 2 2 4 
1 0 8 
3 3 4 
1 4 3 
1 0 4 
1 2 7 5 8 9 
5 7 7 6 
1 6 2 7 0 
1 0 9 
6 5 1 8 
1 3 5 
2 0 4 
1 9 9 
8 6 9 
8 4 5 1 8 1 
1 7 0 4 
2 1 5 3 
1 5 2 7 
5 8 6 
3 9 5 
1 0 0 
3 1 8 5 
2 2 7 
6 2 3 3 
6 4 3 
3 2 5 7 
1 3 6 
6 1 2 9 
2 5 6 
1 3 5 8 
9 1 2 
1 8 8 8 
4 9 3 3 
7 7 7 
2 7 3 2 
2 3 2 
1 5 3 7 
3 1 7 
7 6 6 
2 4 5 
1 9 1 1 2 
5 2 8 
3 7 6 
5 8 6 
3 7 0 
2 6 5 4 1 
1 0 2 7 
2 7 9 
4 5 3 2 0 
4 7 7 
1 3 9 3 
1 7 1 
3 7 8 6 
1 5 5 2 
3 5 6 4 
1 9 1 4 7 
7 3 7 
1 4 7 
9 3 2 
5 9 9 
1 1 0 
5 2 2 
2 5 1 5 
Deutschland 
7 5 2 7 5 
4 2 
2 1 9 5 6 
5 
1 6 0 7 
1 5 4 
5 5 3 
4 1 0 2 
1 7 4 
195 
1 0 5 
8 1 
1 6 6 0 0 
2 9 6 4 
7 8 6 3 
4 4 6 1 
1 
127 
1 5 1 
3 0 4 





1 5 8 9 
2 0 8 
1 9 5 6 
6 2 9 
10 
2 5 1 
4 4 0 
6 4 7 
51 




5 4 7 
2 6 




5 1 7 6 
4 9 4 
1 8 5 
3 9 B 3 
6 7 
B 4 1 
2 6 3 
8 9 4 
7 2 8 2 
1 9 8 
138 
1 6 4 




7 2 0 1 8 
1 2 8 7 
2 4 8 5 9 
2 1 8 
8 0 7 
2 6 3 7 
13 
7 6 9 
9 
3 8 1 9 4 
6 3 8 
8 5 4 




1 5 0 9 3 9 
5 7 
8 5 
2 5 6 
17 
4 3 6 
3 4 
4 8 6 
1 1 9 
7 8 
9 5 
1 3 8 





3 6 1 
3 1 0 0 
1 1 5 
18 




2 0 7 0 
3 6 3 6 
1 3 3 
I B 






M A L A Y S I A 
4 4 
6 2 6 3 6 1 1 0 7 9 
2 5 9 5 5 
8 7 8 3 2 6 7 1 4 
4 9 
2 5 0 2 3 
2 1 3 2 1 5 
9 0 1 3 6 9 
1 2 
2 7 2 3 
7 
9 1 3 8 
2 1 
3 4 
3 6 3 9 9 3 0 3 6 
3 7 0 2 2 5 
4 6 0 4 6 
9 1 6 
2 6 4 9 
1 7 1 
5 
1 1 7 8 3 8 7 8 9 5 9 
B R U N E I 
1 0 3 2 5 
Belg­Lui. 
4 7 8 5 
1 7 0 7 9 






1 0 8 4 1 




3 9 3 2 7 
8 8 
T I M O R P O R T U G A I S 
3 5 5 0 1 
3 3 0 
2 8 2 
1 0 0 
8 8 1 5 0 9 
S I N G A P O U R 
2 2 17 
4 6 3 8 9 6 
2 8 2 5 
3 0 9 7 7 
4 
2 1 4 1 1 9 5 
1 3 4 6 
11 4 3 
4 0 2 2 5 4 
1 1 7 5 5 
5 5 7 
1 7 1 8 
1 5 5 
1 6 8 9 
8 5 
2 2 1 
1 6 7 0 
1 3 9 3 2 
1 6 
1 6 5 8 
4 4 1 2 
8 6 3 2 4 6 8 
2 6 3 3 1 
1 
2 4 0 6 6 7 5 9 
5 4 6 3 
8 8 7 
1 2 2 9 1 0 2 
1 2 8 1 8 
1 2 6 2 
1 8 0 4 3 9 0 9 
2 2 8 0 
1 6 
9 
1 4 8 4 
6 0 
2 0 1 
2 1 3 
5 4 
4 7 1 
5 
2 7 






1 0 3 
3 5 0 
12 
1 1 1 4 









1 4 1 9 
U­K 
1 9 5 8 
6 8 2 6 9 
3 2 7 5 8 
5 9 
1 0 7 4 
3 2 4 
1 3 5 
0 4 
5 2 
1 7 9 9 




2 0 9 6 8 
6 3 5 
7 0 0 0 
1 0 9 
4 8 1 
3 7 
3 6 
5 5 9 
2 6 3 1 0 9 
1 7 0 4 
1 8 7 9 
9 6 
2 9 5 
51 
2 0 8 5 
2 4 4 
1 5 4 
1 3 2 
4 4 0 
1 3 7 
2 
4 6 9 
3 3 0 
2 5 0 1 
1 3 7 
7 2 7 
7 5 
1 3 3 5 
196 
2 1 2 
1 4 5 9 1 
2 0 4 
2 
6 9 
2 3 5 
1 3 5 9 3 
1 2 4 
5Θ 
2 3 2 1 2 
7 
1 1 7 0 
1 0 5 
7 6 8 
1 0 3 7 
8 
1 3 8 1 
74 
9 
6 5 5 
4 
14 
9 7 2 
J a n v i e r — Décembre 1974 
Ireland 
4 
4 5 1 6 















2 0 9 








5 1 4 
3 3 1 3 





7 7 1 
2 8 1 






1 2 9 7 8 
6 9 9 
7 3 3 
3 




1 0 0 
14 
10 










3 0 7 





















































































































































































































































































I 000 kg 
Italia Nederland 











































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg-Lux I 
S I N G A P O U R 
160 29 




2 252 2 
201 2365 1432 
15578 9165 775 
153 279 80 
604 377 57 
123 3 507 
55 39 19 
3 276 5 
25094 41728 12287 
P H I L I P P I N E S 
80 58 48 
332 47 52 
1769 84 
632 43940 1336 
27 12 
33 
2521 4029 528 
189 
542 1416 682 
7846 14 







2497 755 531 




173 226 360 
9 1 15 
2 34 1 
240 64 
105 15 1 
3 6 
31 
25 2 1 
45 23 58 
158 
165 72 136 
545 24 
74 134 31 
172 140 53 
50 9 13 
10235 82111 8143 
M O N G O L I E R E P P O P 
10 
55 38 16 
292 
108 349 29 
C H I N E R E P P O P 
34 12 4 
7518 1718 344 
428 1144 439 
246 298 69 
3138 7666 495 
1716 1723 10163 
52 157 3 
170 1237 355 
41 1327 185 
9 114 
2831 7425 1830 
198 321 515 
58 404 106 
609 1449 1620 














































































































































Januar— Dezember 1974 Import 
BZT 
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































I 000 Eur 
Italia Nederland Belg-Lux 






























































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 Import 
BZT­
Kapitel 
J a n v i e r — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 Import 
ΒΖΓ-
Kapitel 
Janvier— Décembre 1974 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg Lui 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 Import 
BZT-
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen l 000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Belg-Lui UK Danmark 
26 

















































































































N A U R U 













































































1485 18278 31303 
P A Z I F I S C H E I N S E L N 
498 
23 
41 3 ΒΟβ 




7258 8 1597 
W A L L I S U N D P U T U N A 
1 





































N O U V G U I N E E P A P O U A 
1274 2388 
273 2927 


















































































































































































































































































D E P U S A O C E A N I E 
2 308 
d O U V C A L E D O N I E 
4870 4 1236 
W A L L I S E T F U T U N A 
O C E A N I E B R I T 
2818 590 4249 
159 
CO Januar— Dezember 1974 Import Janvier—Décembre 1974 
BZT-
Kaprtel 
T O T A L 








T O T A L 
12 
T O T A L 
12 
18 
T O T A L 
9 9 
















































7 1 0 
6790 
1 













1 2 3 
4 9 0 
3 0 8 
1 6 3 
6 8 8 
1 3 4 
9 3 
1618 
2 6 1 
6 4 1 
1 4 3 
4 6 5 
6 1 4 
7 1 1 
1031 








3 0 6 
308 
1243 









































Italia Nederland Belg.-Lux. 
B R I T I S C H O Z E A N I E N 
35 7548 8 
N I U E U N D T O K E L A U 
F I D S C H I 
3 9 3 
35 4 393 
N E U E H E B R I D E N 
1 
T O N G A 
4 1 7 
108 417 20 
W E S T S A M O A 
3889 
1 5 6 
4048 
C O O K I N S E L N 
2 1 
F R A N Z P O L Y N E S I E N 
4586 98 
4884 1 98 
S C H I F F S B E D A R F 













1 8 2 
3114 
3384 
B 5 3 
9 4 5 
1 
1 2 1 
2 
3 2 




1 0 9 
4 6 6 
2 4 7 
1 5 3 




2 5 9 
6 1 7 
1 0 5 
4 1 9 
6 0 5 
6 5 6 
5 2 8 






























































3 6 7 
40986 
13566 
5 7 1 





9 3 0 
4400 
2 8 8 
4 1 4 
l a i 
5401 
2 0 2 








7 0 5 
3249 
1 9 0 
2 6 1 
1 2 4 
1 7 7 
1 3 1 
1 4 8 
1 2 3 
B 4 5 
1 5 1 
8 2 9 
1 2 3 
2 4 4 
6 6 4 
5 4 3 
3 6 3 
8 5 3 





3 6 7 
4 9 0 
-
1 6 5 
1 6 6 
6 7 5 














5 1 7 























1 0 6 
1 
3 6 9 
3 
1000 El» 
Italia NedeHand Belg.-Lux. 
O C E A N I E B R I T 
48 3438 12 
N I O U E E T T O K E L A U 
F I D J I 
3 7 1 
39 5 371 
N O U V H E B R I D E S 
1 
T O N G A 
1 9 2 
79 193 24 




I L E S C O O K 
4 2 




3974 78 72 
P R O V I S I O N S B O R D 




1 4 0 
1874 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 










4 1 8 
4 9 3 
2 8 8 
340 2 
22 1 
2 0 2 
5 8 2 
800 213 1 
3287 
2569 
5 9 2 
3204 
1 8 2 
2 4 6 
1 0 2 
1 5 8 
1 3 1 
6 4 
1 2 2 
7 1 2 
1 5 1 
6 0 0 
9 7 
1 6 0 
8 5 4 
5 0 0 
2 6 0 
5 4 7 
5 8 
5616 
8 4 2 














































































T O T A L 
Mengen 























































1 4 3 
550884 138483 
8 2 6 
1 6 0 
6 7 8 
2 6 0 
1766 
4 3 2 
1 4 8 
1 0 8 
2 9 7 
2293 




1 5 0 
321 1 





Italia Nederland Belg.-Lux. 



























2 0 1 
2 9 








N I C H T E R M I T . L A N D E R 
6 2 6 
1 6 0 
6 7 8 
2 6 0 
1766 
4 3 2 
1 4 8 
1 0 8 
2 9 7 
1664 413 216 
171 2 
3704 
3870 1429 16148 
3 8 
148 2 
3 2 0 
185 12 
3 3 
18573 1842 15464 
Import 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 






















9 8 1 
8 1 3 
6 8 3 
334 
245 
2 0 5 
2 4 1 







3 4 6 
72 
121 
8 6 1 









2 4 6 
171 
603 
2 9 9 
5 4 











































































































































8 3 1 
2 3 0 
5 5 7 
4 4 3 
2 0 9 
3 3 0 
2 9 0 
1 1 8 
1 3 5 
1237 
7 3 7 
5 8 7 
1786 51 
1 3 3 
2 5 0 
111 1 
766 1 




Italia Nederland Belg.-Lux 




























1 2 2 
4 8 
1743 
5 3 7 




1 4 4 
1 
1 7 
1 8 7 
20 9530 
N O N S P E C I F I E S 
8 3 1 
2 3 0 
5 5 7 
4 4 3 
2 0 9 
3 3 0 
2 9 0 
1 1 8 
1 3 5 
1087 96 54 
736 1 
5 8 7 
298 85 1352 
1 3 3 
246 4 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J a n u a r — Dezember 1974 Export 
BZT­
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 Export 
B7J-
Kapitel 
Janvier— Décembre 1974 
Mengen 1000 kg 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 Export 
BZT. 
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wen» 1000 Eur 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 3 2 8 







3 1 3 
3 4 6 3 
3 4 5 6 
349 
5 1 0 3 9 




2 0 0 2 6 
1115 




2 9 6 6 
7282 
3 9 7 6 7 
4 6 6 
128850 
12548 
5 9 1 7 4 4 
2 1 9 9 3 4 
166658 







3 3 3 3 
104577 
283421 
3 7 1 3 6 
9 1 1 0 
193 
1391 




7 7 8 2 7 
7 0 8 0 
9 2 
2 5 3 4 4 
5 
4 7 7 7 
102 
6 9 0 0 
4 9 0 2 2 
358 
2 4 0 3 
13085 
92 1 7 
1473 
4 2 2 
4 8 2 3 
1621 
34 
3 5 9 
8 
15417 
5 7 8 5 2 
3 2 6 0 9 
20 7 




25 1 1 2 
1297 
2 2 7 9 0 
France 
73 
2 7 2 
3122 
1354 
1 2 1 0 1 1 6 4 
4811 




2 2 9 9 
2 2 5 4 8 
16360 
901 
3 5 7 9 4 0 
15344 
1321 




7 1 2 4 0 
451 
4 9 5 
7 7 5 0 
4 3 2 2 
2 4 2 2 4 
3 1 1 9 0 
3 4 6 
3 7 8 0 6 8 
6 7 0 6 
6 5 7 8 9 8 
4 7 8 8 7 3 
177541 
1370 
9 4 1 9 7 





7 8 7 
5 3 5 6 0 
100093 
4 6 4 6 8 
17080 
2 2 3 
1089 
3 3 3 8 8 4 
8 7 
81 
6 7 8 6 2 
2 1 1 8 4 
4 2 3 2 
1 1 
4 5 3 6 
11 
4 8 6 5 
1902 














2 2 5 4 2 
3 9 1 5 6 
134 
7 7 1 4 7 0 






E F T A L A E N D E R 
18 
1791 
6 1 5 2 
1086 
97 
8 9 5 0 9 0 3 
4 
36 
6 3 7 
2 3 7 
8 0 8 2 9 
8 2 8 6 8 8 8 
A . W E S T E U R 
21 
371 
4 9 2 7 4 
1320 
5 4 8 6 
899 
3 0 1 3 
3 9 4 1 0 
2 8 4 
3 4 8 2 
860 
5 0 8 5 
209 
8B 





2 1 1 9 
2011 
5 4 3 8 
8 5 8 4 9 
2 1 7 
2 5 7 3 3 4 




5 2 7 
3 1 4 0 0 6 
14906 
553 
7 1 1 2 
674 
3 8 2 
661 
4 6 7 9 2 
140139 
3 0 1 8 7 
7531 
379 
4 2 4 
3 4 4 0 2 
1599 
94 
2 6 9 
7 1 6 1 3 




2 8 4 3 
76 
1151 
2 5 3 8 8 
2 7 3 
780 
2 2 5 8 
2 5 1 4 
6 0 9 
2 9 7 
585 





8 4 0 3 0 
14608 
5 8 
5 4 5 7 8 6 





3 8 3 3 
7 8 5 0 5 
61 6 7 
5 8 5 0 
3 8 0 1 9 
4 0 8 6 
571 
1018 
3 4 9 9 




5 1 7 5 
4 4 4 8 2 
4331 
6 1 2 
618 
2 8 5 7 
3 0 1 8 
3 0 0 3 6 
177 
4 3 0 2 3 3 
2 4 2 3 
7 4 8 9 6 7 
42071 
199095 
5 9 9 
105126 
5 3 1 8 
975 
5 1 2 0 




6 6 0 1 8 
2 0 5 4 5 





























3 3 3 





2 6 2 2 3 
5 3 2 2 8 3 8 




B 3 1 2 
1001 
1542 


















2 6 9 0 8 6 
10443 
2 3 6 3 9 0 
5 6 8 7 9 
5 1 6 4 8 
311 
6 0 0 2 2 







5 7 7 6 3 




6 4 6 0 
3 6 5 4 








2 4 2 0 
6 0 9 9 
171 
153 










3 8 5 7 6 0 
15213 






3 9 8 







2 9 9 0 5 
4 7 3 
2 0 1 4 
189 




3 3 5 9 
534 
3 7 2 0 3 
2 5 3 7 
3 9 4 7 
4 5 0 9 
7 0 0 6 
2 4 8 6 4 
2 4 7 3 8 
1208 
6 6 6 3 1 7 
6 0 5 6 
5 9 8 3 7 6 
7 7 4 3 2 
181193 
2 6 2 2 
4 6 6 9 6 
2 8 0 1 8 
3 0 9 9 
13654 
6 2 3 3 
268 
2 9 5 3 
4 8 2 2 0 
4 3 9 6 7 








2 4 6 9 8 




4 9 6 9 
379 
4 7 3 0 
6 4 7 9 
305 
2051 
2 7 3 9 
1542 
4 2 3 
4 8 3 
7092 




9 9 9 3 
3 9 1 8 4 







































2 0 4 3 
35 
545 
























4 3 7 
2 7 5 2 
855 
1798 
4 4 9 0 9 8 7 
274 
3 2 7 7 
1530 




8 7 0 0 
151 
11529 
2 0 2 2 




3 1 3 5 
250G 
308 
9 5 3 
1099 
2 0 1 5 
5571 
4 4 9 1 7 
2 2 2 
4 1 9 7 8 
16 
124361 
5 2 0 3 
2 7 6 7 
574 
334 
4 0 8 7 
506 
3 0 2 7 









7 0 3 9 
7 9 
3 7 
2 7 5 9 
4 0 5 6 
4 6 5 
1 








4 1 7 
132 






6 5 6 9 
4 7 2 2 
3771 
8 



























































































3 7 1 7 4 9 
2 4 8 2 O 0 3 6 
2 0 7 1 3 
16151 




2 3 0 3 0 
18394 
7423 
5 4 6 9 2 
10304 
2 4 4 7 2 
7 8 0 6 
3 7 5 
4 1 8 7 3 
11905 
5 3 7 7 4 
14556 
8 2 8 5 
8 0 3 2 
2 9 3 0 9 
5 2 4 6 7 
7 5 4 3 6 
9 5 5 2 
6 2 5 7 2 
2 9 9 4 9 
3 4 8 7 5 8 
163896 
5 7 5 2 0 6 
9 6 0 1 2 
69011 
169990 
4 3 9 1 6 
5 1 6 5 5 
19720 
2 3 8 6 
5 7 3 6 0 
1 8 5 0 8 5 
586461 
1 7 7 5 6 2 
7 1 6 3 3 
9 7 8 0 
8 1 5 1 4 
7 7 4 0 7 
2 3 6 3 
528 
19236 
1 4 6 3 0 9 
4 6 0 9 4 
4291 
166679 
4 8 5 
9 2 6 3 7 
9 0 7 6 
6 1 1 6 8 
2 2 9 3 4 9 
21 4 7 
5 4 8 8 4 
8 4 2 9 7 
112544 
4 0 7 4 2 
9 8 0 2 
7284 
2 7 9 5 5 
2 4 1 8 
2 5 1 3 
7 3 0 
4 1 4 0 9 
6 7 3 7 6 




2 2 3 8 7 
8 3 5 8 2 
Deutschland 
740 
7 6 1 8 
5 1 9 0 0 






4 9 4 6 




6 7 4 
6 8 4 4 
3071 
9 4 9 2 
2 9 3 2 
5 8 
14461 
9 3 5 
1556 
6 5 4 
1133 
9 5 6 
3621 
3 1 5 9 
12678 
2 1 7 6 
9 9 8 2 
5 2 9 6 
4 2 8 8 2 
3 8 2 4 7 
154335 
3 6 1 4 7 
1 2 6 0 7 
102771 
7 1 3 9 
2 7 9 8 6 
4 6 4 4 
2 1 4 
1 7 5 4 7 
74641 
2 5 7 8 8 2 
5 2 1 5 5 
17992 
2 1 2 6 
5 7 8 2 0 
2 2 7 7 4 
102 
3 5 
2 4 5 8 
5 6 5 2 6 
15591 
1084 
7 7 1 9 5 
128 
2 5 9 2 6 
4 0 4 
2 1 2 3 4 
122247 
4 6 2 
18069 
40741 









2 3 7 8 2 
2 1 4 2 2 
2 4 0 0 9 
4 9 4 1 6 5 
6 0 3 0 9 
5 2 9 7 







3 4 6 2 4 4 0 
7497 
6 6 2 6 
11793 
7 3 4 0 5 
1660 
2 7 0 9 








7 5 3 9 
1621 
2 0 9 3 3 
55 7 
516 
2 3 0 3 
2 5 9 7 
18276 
9 1 2 2 
1633 
10264 
2 3 6 2 
5 9 9 0 9 
5 7 5 2 9 
111004 
8 1 7 8 
9 2 4 9 
12477 
17921 
3 7 4 8 
3 5 1 0 
6 7 6 
4 7 2 8 
2 6 1 4 0 
741 oe 
4 2 9 8 0 
18693 
2 6 7 5 
7 0 5 7 
















7 1 3 0 









2 5 7 4 2 
2 1 4 5 6 
7 7 4 8 4 ' 
1 7 8 8 2 







6 1 2 0 
2 2 8 5 
2 1 2 8 5 0 8 
1000 Eur 
Nederland 





2 0 6 6 3 
1 8 8 1 6 8 9 









4 7 0 
929 
244 
5 9 7 0 
4 3 0 
8 0 






3 3 9 4 




2 5 5 5 
113531 
3 5 8 5 6 
105760 
5 7 3 0 
2 9 4 4 0 
13805 
1601 
4 2 8 2 
830 
9 2 8 
5175 
2 4 1 1 2 
114925 
2 9 7 0 8 
12713 
2 4 3 6 
1745 




3 8 5 0 6 
8 4 6 0 
2 2 8 3 




4 3 2 7 





6 1 1 5 
1864 
2 1 2 
14643 




2 0 6 4 0 
11706 
3 7 6 8 




3 0 3 2 
1181 
4 2 5 9 
36971 
3 8 0 2 
10411 
8 4 8 9 
691 
B 8 7 
319 
1059 
3 9 6 9 
3 7 9 
3 5 
8 3 2 7 
3 6 0 7 
12203 
8 7 4 3 
8 5 6 
304 
5 2 5 6 
139Γ, 
8 7 0 0 
8 2 0 
8 7 2 2 
1457 
6 2 5 7 9 
8 8 3 8 
7 7 7 3 2 
8421 
8 2 4 7 
9 6 4 2 
6 7 3 8 
3 1 0 9 
7 1 2 0 
13 




7 5 4 8 
421 
8 7 7 
4 7 6 
39 
9 
7 3 2 
5 9 4 3 
2 3 2 8 
8 6 6 8 
4 1 5 9 
112 
2 7 7 0 
15037 
79 
9 0 2 
3 8 4 0 







8 5 9 
327 
3001 
2 3 8 6 
6 1 0 4 3 
4 0 0 6 
1603 





6 3 0 
38001 
1 3 7 9 4 5 3 























3 3 2 5 
58 
1028 
6 0 7 0 
15041 
7 4 5 2 
52471 
8 6 3 5 
3 7 3 8 







3 8 6 1 5 
4 4 1 7 









5 2 1 0 
2 2 9 4 
62 1 7 
4 1 8 
9 6 7 5 
6 6 8 9 
I007 
1853 








7 0 3 8 
2 2 5 2 8 
112274 
2 7 1 9 3 
4 
2 6 7 9 
U-K 
151 
9 1 3 
2 1 7 1 6 
11508 
162604 
3 7 7 7 1 8 2 
2 3 6 8 
2 0 2 7 
3 8 6 8 
1718 
9 4 5 
6 4 
4 8 1 2 
340 
3 8 4 0 
5 7 
9 0 0 
4 4 4 
8 3 9 
4 4 
2 2 8 7 
8 0 0 
15097 
3 0 3 2 
2 9 1 4 
2 9 3 0 
6 1 2 0 
2 4 2 7 8 
7 9 8 4 
4 0 3 4 
2 0 6 3 9 
3 2 8 2 
4 3 8 4 7 
14254 
5 9 1 5 3 
19554 
5694 
2 1 3 2 2 
8851 
8 7 3 3 




4 3 6 2 3 
3 6 1 2 2 
11914 
1307 





2 0 8 4 5 
7334 
150 
2 1 5 0 5 
81 
2 4 2 0 8 
1195 
1 2 0 5 2 
9471 
554 
5 9 4 0 
8 5 3 8 
11284 
5 3 0 5 
2 0 2 9 










3 1 5 3 5 
9 4 4 5 




3 0 6 
249 
5 1 9 9 2 
1001 
1198 















8 9 2 3 
2 
7 5 







































3 8 3 2 
6 2 4 5 
1 8 6 1 2 2 5 
6 6 7 
3545 














2 2 4 3 
533 
8 0 6 
6 9 7 
1813 
2 6 0 3 
16192 






9 2 1 4 
36 
4 7 0 3 
1081 
1943 
4 6 9 
2 4 





6 1 6 
3 2 2 2 
3 1 4 9 
149 
6 7 
4 4 3 








4 2 2 5 
3 8 3 
3 7 8 2 
2 0 4 5 
4 3 1 2 
1907 
1342 
2 3 0 











2 6 3 8 
Januar — Dezember 1974 Export 
BZT-
Kapitel 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1974 
Quantités 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 Export 
BZT-
Kapitel 
J a n v i e r — Décembre 1974 
1000 kg Quantités 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1974 
Quantités 
Eur 9 France Belg.­Lux. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 
A K P L A E N D E R 
35 130 5 
13777 100058 811 
302 207 154 
2 2 
45 10 39 
21 100 
1331 201 752 
1 3 
59 15 89 
219 7 42 
302 78 322 
4 21860 5471 
1045628 1191742 961753 









1 458 222 
1 1089 111 
6 34 47 
1 93 6 
7 82 134 
Β 23 226 
4 39 15 
116 3612 674 
1 
6 182 
61 408 906 
3 18844 423 
200 193 93 
3 28 3 
11207 747 1945 
3 267 316 
6 6 3 
266 4 9 
26 1 
1 434 
6 4 28 
244 88 85 
300 307 400 
427 1 181 
2 
19 12 1 
1 
80 7 186 
14 4 13 
36 1 3 
2 
4 39 5 
2 14 9 










38 116 1810 
891 127 3955 
2 33 
20 5 29 
7 2 
56 36 18 
1008 88 125 
119 15 46 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
285 8 
34427 334 137816 






386 35 7 
969 5 41 
1240 2 
36 624 
2171275 43262 223401 















53 2 916 
32 2 1608 
52 581 

























































































































































































































































































































































































































































































































U-K Ireland Danmark 
12433 391 11 
17017 839 67475 
24660 83 1254 
1577 4 2 




1187 99 32 
3859 11 179 
3517 2 41 
79888 13 821 
1451881 19081 138394 
6 1 















60 2 779 
43 917 
17 662 






































































































































2 1 6 9 4 
21 
1 5 3 5 
4 8 4 
3 4 
2 1 8 
2 2 5 
8 2 6 0 
3 4 9 
8 2 1 
2 3 0 
8 7 1 
1 1 1 2 7 0 1 
4 8 1 5 
3 2 9 
1 3 5 1 4 
4 2 
1 6 2 7 C 
3 5 4 
3 9 7 
5 4 2 8 
2 7 6 2 4 
1 5 8 
7 8 9 B 
5 4 3 4 
6 2 3 4 
8 3 3 
2 9 9 4 
6 1 3 9 
2 1 9 2 
3 4 3 1 2 
1 3 9 7 
1 2 0 9 
7 6 6 7 6 
5 0 0 7 1 
1 0 8 8 3 
1 3 1 4 
9 9 4 
1 1 0 6 4 
4 5 9 6 
1 7 3 6 
7 1 3 7 
3 4 3 
3 2 7 
2 6 6 
1 0 6 5 7 
1 0 0 9 2 
4 9 3 4 
1 0 1 
2 3 8 
6 6 6 1 
8 9 5 0 
1 4 2 1 
1 0 5 
1 0 2 
4 5 4 
2 6 8 
4 5 5 
5 4 5 
3 0 9 
2 9 6 
8 3 1 
6 4 2 
5 2 2 
1ü 
2 5 
9 6 7 0 
1 4 5 6 0 
6 4 8 6 
IC 
1 0 3 1 5 1 
5 3 6 
1 4 9 3 
2 0 4 
8 7 
4 8 
8 2 6 
2 4 8 6 
1 1 0 4 6 
5 7 4 3 
4 2 3 
Deutschland 










6 3 2 9 9 
2 1 5 
2 7 2 
3 
1 1 4 
1 8 





6 9 8 
3 
1 3 1 1 2 
1 3 9 
1 1 4 1 
1 3 5 
3 8 
4 3 7 6 






9 4 4 
4 2 2 6 
3 0 8 
3 3 
2 3 














1 0 6 9 
9 0 0 





1 7 8 
1 6 9 
1 2 2 6 
6 9 7 
2 7 
France 
1 6 3 3 2 
3 
1 3 3 2 
4 1 1 
31 
141 
1 3 3 
6 8 9 7 
3 2 2 
5 9 5 
2 0 4 
7 9 6 3 6 4 
8 7 3 
2 2 9 
3 0 6 3 
2 0 
3 3 2 9 
2 7 1 
7 4 
5 1 5 1 
2 6 2 0 1 
1 3 
2 8 3 0 
2 5 0 7 
3 2 4 7 
2 9 5 
1 5 1 B 
3 5 5 4 
7 9 1 
1 7 3 7 9 
8 1 4 
3 8 8 
4 3 9 9 2 
1 4 5 3 1 
7 2 2 2 
2 2 3 
5 B 3 
1 1 7 4 
2 3 3 9 
1 1 8 5 
4 3 8 8 
1 5 0 
1 7 3 
1 5 2 
5 9 8 8 
3 3 7 4 
2 0 4 1 
19 
1 6 4 
6 2 6 3 
4 5 4 3 
9 8 1 
4 9 
1 
2 3 9 
7 3 
1 5 2 
1 9 7 
1 1 5 
2 1 3 
2 5 5 
8 2 
3 4 4 
5 
2 4 
5 2 0 3 
7 9 4 4 
2 7 1 7 
6 
4 8 2 7 6 
1 4 8 




5 2 5 
9 5 7 
5 1 6 4 
3 6 9 4 
3 8 8 
1000 kg 
Italia Nederland Belg Lu. 
U E B E R 5 E E . D E P . E Q 









1 4 0 
5 8 5 0 4 4 6 3 4 0 







1 4 2 9 7 
A S S . U E B E R S . Q E Β . E G 
1 9 1 2 2 8 
4 8 
1 6 9 1 0 5 
2 0 
9 1 2 4 7 5 
17 8 0 
8 1 9 5 
1 9 9 5 3 
8 2 2 
1 1 4 
4 5 2 4 
7 9 1 7 0 0 
3 6 3 5 6 
1 1 8 9 
2 7 7 7 5 7 
3 8 6 1 8 9 6 
105 8 6 3 
2 8 5 9 8 9 9 
1 4 1 2 
2 1 3 
2 2 0 1 4 6 0 
4 2 0 0 5 8 
1 0 7 8 
2 2 7 1 8 
2 1 2 2 
3 9 6 6 
3 1 3 5 5 
1 7 1 9 1 
5 7 1 4 7 7 
2 1 1 2 9 
2 
1 2 1 
1 6 9 1 4 4 4 
5 4 6 1 4 8 5 
1 4 4 1 5 3 
5 1 6 
14 1 2 
4 2 3 0 7 
3 1 3 1 9 5 
11 3 6 8 
2 1 3 
2 
6 1 4 6 
6 7 4 
6 8 
11 1 8 8 
9 8 3 8 
3 8 1 6 
1 3 5 3 3 
8 3 1 9 
9 0 4 6 
6 
1 
8 3 9 2 3 4 2 
3 4 4 9 1 5 8 0 
1 0 6 4 9 4 
3 1 
2 1 4 2 2 9 6 1 8 
5 2 1 8 3 
1 5 1 2 6 3 
1 8 0 
1 4 4 
7 
4 3 4 
2 8 8 9 6 
1 0 1 8 1 8 5 3 
8 5 4 5 3 
1 
5 8 5 
2 
4 4 








1 4 1 0 
9 
8 1 
2 6 2 
2 9 
1 5 9 
3 
2 
1 6 9 7 1 
5 1 2 
4 2 0 
2 5 
10 
6 9 8 
2 8 5 
6 8 
1 4 8 
2 4 
51 
1 2 7 
1 2 6 









1 2 4 
1 0 
8 0 2 
1 1 3 
1 7 5 4 
1 3 7 2 4 
11 




2 9 6 
4 6 2 




U-K Ireland Danmark 
3 7 6 6 2 6 
1 17 
8 1 9 2 




3 9 8 8 7 
2 2 
2 1 4 5 
1 6 
1 7 3 5 
3 4 1 9 3 7 8 9 1 0 8 9 4 5 
3 2 1 0 7 
3 4 1 6 




1 2 0 
4 
1 2 0 
1 8 9 1 9 8 
5 9 1 0 4 1 
1 7 8 1 6 5 
3 3 5 
3 1 1 1 4 3 5 
1 5 1 5 2 
1 6 8 2 1 6 
5 0 5 1 1 8 6 0 
3 5 1 1 3 
6 4 6 6 0 
7 9 5 1 2 8 
1 4 7 8 1 4 6 
8 0 4 
1 9 3 
2 2 9 2 10 
8 4 0 
2 9 6 2 1 9 
2 5 7 
1 5 4 5 2 2 
2 0 1 5 
2 
8 
1 9 2 6 1 1 9 1 6 
3 2 0 5 9 




7 1 2 4 
4 9 
1 8 1 
9 9 
4 7 2 
8 7 2 
6 3 







3 9 9 
4 0 1 4 
5 0 0 1 3 2 
1 8 5 7 4 9 
7 4 
1 1 0 1 




1 3 1 9 
1 2 7 1 5 4 





















































































4 7 8 2 6 
5 1 7 
2 1 4 9 
7 0 8 8 
1 4 8 4 
2 5 2 0 
7 9 6 
1 2 0 3 2 
8 7 2 
3 0 2 1 
1 3 2 5 
4 5 9 0 
5 4 7 4 8 3 
5 5 9 2 
6 6 0 
1 1 1 3 8 
1 4 3 
1 9 1 8 
198 
7 9 9 
B 5 4 
5 5 3 2 
1 3 2 
6 3 8 5 
7 6 7 9 
3 4 8 3 
1 4 3 4 
2 7 0 0 
3 2 4 4 
2 5 8 2 
1 9 1 7 3 
4 8 5 
4 9 3 6 
2 1 7 2 
3 6 9 6 
2 2 1 7 
1 1 9 4 
6 3 1 7 
1 6 6 2 
3 9 4 8 
5 4 3 8 
4 9 1 7 
3 6 8 
3 5 9 
1 8 4 6 
4 5 3 0 
8 5 9 7 
5 6 8 6 
2 2 7 
1 5 2 3 
3 4 3 6 
7 9 0 5 
5 2 3 3 
1 3 4 4 
2 0 4 
2 3 3 6 
1 3 3 1 
1 5 4 0 
1 2 3 3 
6 2 6 3 
9 1 8 9 
2 1 8 5 
3 6 1 
3 1 6 1 
1 9 0 
1 2 6 
2 1 3 1 
4 6 6 8 
3 5 5 9 
6 0 6 4 
4 3 0 3 6 
1 6 2 7 
2 8 1 9 
1 5 7 
1 0 1 
3 2 9 
3 4 6 2 
4 1 8 8 
3 5 6 5 4 
2 2 2 5 6 
1 1 4 7 
Deutschland 
5 5 3 0 
2 
3 0 0 
2 9 




















2 7 1 
14 
3 8 2 
2 9 
3 5 1 
1 2 2 
3 6 0 
4 9 2 
9 8 




2 3 4 
4 0 8 
1 5 0 3 
6 2 7 
2 
2 5 4 
4 2 
3 5 1 
51 
2 5 2 
4 4 
1 2 1 
3 0 8 
1 9 9 
3 2 B 







5 8 5 
3 7 0 
1 0 3 5 
3 6 6 6 
2 3 0 




7 6 5 
6 6 0 
5 0 7 9 
2 9 1 8 
6 4 
France 
3 5 1 3 1 
3 1 
1 3 0 2 
5 7 4 1 
1 3 1 8 
1 3 8 6 
4 7 7 
9 6 8 3 
7 7 9 
2 2 1 6 
11 16 
2 0 5 1 
4 0 9 3 6 4 
1 4 6 6 
5 3 2 
3 5 3 1 
101 
6 3 9 
1 3 5 
1 7 0 
7 3 6 
5 1 6 3 
4 7 
2 7 2 4 
3 4 6 0 
1BB0 
5 B 4 
1 3 9 2 
1 9 7 3 
1 0 5 1 
6 9 2 1 
2 5 4 
1 5 3 7 
1 2 3 2 
1 5 2 3 
1 3 1 0 
2 8 8 
3 8 8 0 
1 8 0 
1 8 0 8 
4 1 9 5 
3 3 1 4 
1 6 1 
1 9 8 
1 3 2 3 
2 0 9 8 
4 1 3 3 
3 6 9 1 
3 5 
9 5 5 
3 0 6 6 
4 2 9 3 
3 3 2 8 
7 2 8 
3 0 
1 5 6 3 
5 7 9 
6 6 8 
5 4 9 
3 8 5 4 
7 5 6 9 
1 4 4 8 
5 4 
2 2 3 2 
131 
1 1 5 
1 2 3 4 
2 0 1 9 
1 7 3 7 
2 0 7 9 
1 8 2 4 0 
5 0 3 




2 1 4 9 
1 7 8 4 
1 5 3 1 2 
1 3 6 0 6 
1 0 7 0 
1000 Eur 
Italia Nederland 
D O M 
3 2 0 5 3 5 8 
7 
4 1 
4 1 2 4 
2 
4 6 1 4 
2 5 
2 5 6 9 9 
4 2 
1 6 6 3 
1 6 3 
7 5 0 
2 2 9 3 9 1 2 5 4 6 
T O M 
7 8 1 1 7 6 
7 5 
4 5 6 4 1 0 
4 0 
7 1 0 8 4 
8 4 8 
4 3 4 1 
8 8 2 1 
2 5 3 
1 8 1 
3 3 9 8 
1 2 8 2 6 6 7 
4 8 3 1 9 
4 2 9 7 
1 4 5 6 7 6 
2 4 4 7 5 8 
8 4 1 0 0 2 
2 1 4 3 7 4 2 
1 9 7 
8 6 9 
2 3 9 3 
1 6 6 9 
3 0 7 
1 6 3 3 9 3 
3 0 1 1 9 0 
8 0 9 
7 1 3 5 6 
8 3 4 3 2 
3 0 0 3 9 7 
2 1 3 6 
1 2 
9 1 3 5 
1 6 4 5 5 4 
6 3 6 1 6 2 9 
2 7 3 2 6 7 
4 4 1 0 7 
1 7 7 8 3 
8 2 2 1 6 
17 2 5 8 8 
17 1 7 0 0 
2 4 1 2 3 
9 1 2 
4 5 4 8 3 
4 8 3 9 5 
12 2 2 8 
3 3 2 7 7 
1 5 2 3 3 2 9 
6 9 1 2 9 3 
6 7 5 4 0 
2 1 6 6 
4 8 9 2 0 9 
16 3 0 
2 1 
1 8 4 3 3 8 
1 2 9 9 4 4 4 
1 0 2 3 6 5 
2 0 8 0 6 6 8 
1 7 2 0 1 3 3 5 6 
1 5 0 5 1 4 
3 4 8 4 2 4 
1 7 9 
1 4 7 
4 1 
5 6 2 6 8 
9 6 1 1 7 1 
2 7 1 4 7 3 4 1 
4 3 7 2 8 6 3 
3 
Belg -Lui 









2 2 1 
8 2 1 5 
4 7 2 
3 
4 3 














3 9 6 





2 4 4 
8 
3 3 
1 3 3 
1 0 3 
4 1 
1 4 9 
2 0 4 
ι 












1 0 2 
3 7 
6 3 3 
2 0 
4 7 7 3 
2 5 
2 1 3 
1 
1 8 9 
13 
2 1 9 
1 1 1 9 
4 8 3 
2 0 
J a n v i e r — Décembre 1974 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
8 0 3 1 7 1 8 
4 1 4 1 3 
3 0 8 0 0 
3 8 9 3 9 
1 3 0 
2 8 9 3 
2 2 8 7 
7 2 1 7 0 7 
8 5 
8 5 6 0 
8 1 0 1 
11 2 2 0 5 
7 7 4 8 7 5 7 1 7 1 3 
4 2 3 9 6 
2 3 2 5 




2 7 9 
12 
5 8 1 1 1 
5 4 1 2 9 7 
1 3 7 1 0 8 
5 2 9 
3 1 8 1 5 5 6 
1 2 5 2 2 
1 1 8 1 7 5 
7 6 6 5 3 0 3 
1 1 4 4 
2 3 6 5 1 4 8 
3 8 8 
1 3 1 2 1 0 
1 7 7 
1 9 3 6 1 
7 2 8 7 7 3 
1 0 3 
2 2 5 2 1 0 
4 2 7 3 
8 0 8 i g 
3 9 18 
2 
4 0 2 
1 2 3 5 11 19 
4 5 9 4 2 4 
6 2 5 1 
3 5 4 
6 1 2 
8 2 2 
4 9 9 4 
1 3 1 2 
9 2 8 
2 1 1 1 
1 3 9 2 1 
1 3 7 2 0 
1 5 1 
1 0 2 6 0 
2 1 9 9 
2 8 6 4 
2 0 
17 
6 2 1 
4 
1 8 4 
1 9 2 9 2 
1 9 2 1 4 8 12 
1 1 7 8 5 
1 2 2 6 5 5 
2 0 1 4 




1 9 9 12 
1 9 6 6 2 
3 9 1 2 1 7 7 
1 8 5 8 9 3 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1974 





































































































































































IM-ASS. U E BS. G Ε Β. E G 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N O U V E A U X T O M 
4 13628 16881 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Italie Nederland Belg.-Lux. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg Lui 













































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 Export 
BZT-
Kapitel 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1974 
Quantités 
Deutschland France Nederland Belg -Lux. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NDB Deutschland France Belg -Lui. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 GO 7 
1613 
615 


























































































1 000 Eur 
Italia Nederland Belg-Lux. 




































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1974 Export 
BZT­
Kapitel 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1974 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 Eur Valeurs 
Eur 9 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 1 
75 
70311 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































307 2 28 




59295 6648 2032 
547 189 
48993 31 1601 
28915 17 
41093 228 4831 
679 36 
6127 27034 66391 
14146 1 480 
496 5 
7023 44 
914 4 58 
53 
711 26 
37418 5401 568 
31782 12 3436 
12843 112 250 









5566 115 122 
8 
4742 461 3 
31 
483 3 1 
2428 23 117 
499 
178 1 284 
2274 44 
1808 103 597 









2605 26 743 
156 
129847 105 6676 
2313 6 
174 







41265 138 13066 
7315 2 626 
1328 660 3 
9385 1 1632 
41 
77 31308 
2261 3 382 
8 5 2 
220 8 
46 





14 2 819 
Chapitre 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 




































T O T A L 






















































































































2 5 5 2 1 6 
31980 
4 5 7 0 6 7 
13921 
E U R O P . O S T B L O C K S T . 
2171268 855850 1845788 











































































































































































































































































1000 Eur Valeurs 






























































































































































































































E U R O P E O R I E N T A L E 
1329501 805814 863119 




























































































































































































































































































































































































































































































































































Nederland Belg Lux 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 Export 
B7J-
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg 
Deutschland Nederland Belg-Lux. U-K 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 
A R A B . L Á E N D E R 
2212 996 
114813 5331 10763 
250 25 15 
12105 12867 7 
1295 254 304 
19 1 2 
157 24 119 
392 2 61 
16527 954 904 
5 1 12 
655 265 208 
1525 28 22 
1498 23 56 
14 7762 16746 
5868109 1174084 1448137 
O P E C L A E N D E R 
120 2514 10 
40 6589 438 
43 144 
549 170479 7443 
68 9 100 
3014 558 53 
187 41929 27929 
20727 491 2 
21 150 87 
66385 21753 1184 
44521 57160 31618 
3655 2260 436 
158 83 35 
4 4 1 
4029 57799 416 
81 730 0 
944 19298 8048 
295 1438 54 
1337 1524 442 
24966 689 355 
315 6563 288 
3798 6104 78 
68799 30205 7667 
6 102 87 
606065 44091 283634 
102 171 
1687944 116301 32810 
56668 9199 20141 
4777 10456 19204 
2954 946 408 
80642 121136 94214 
5691 5122 6104 
339 1471 192 
4087 3111 905 
1427 17511 1045 
583 85 147 
336 433 1470 
67134 11508 6278 
62633 34145 18165 
9260 1500 1486 
167 1752 659 
337 20 7 
2 
21102 1909 12483 
16 1 13 
30 
422 963 461 
33724 9147 4085 
745 363 402 
53 
7535 3305 3369 
73 4 1 
1067 71 861 
5 49 
1628 371 445 
7984 497 2010 
175 268 636 
1145 362 3792 
2828 1080 3100 
986 78 21 
1417 93 146 
4979 1646 567 
253 1200 2719 















































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 















19292 30 550335 

































































































































































































































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1974 
BZT 
Kapitel 
Export Janvier — Décembre 1974 
















Deutschland Belg Lui 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































N D B 
1000 Eur 
Deutschland Belg­Lux 



























































































































































































































































































































































































































P A Y S D U M A G A R E B 
2 7 6 6 
1 8 
11 









1 3 1 6 
1 4 8 8 
2 4 5 
6 1 1 
6 1 
5 
6 5 3 
3 9 3 




1 0 0 4 8 
1 5 0 1 
1325 
1 9 6 1 
2 3 1 9 
8 6 3 
64 Γ, 




1 3 4 3 
8 2 4 0 
3 / 0 
1 5 7 3 
9 
1 
1 7 2 9 
552 
39 
1 1 0 0 
2225 
1 4 1 1 
7 0 2 
4 6 4 9 
850 
1 9 9 
3 6 4 
9 0 
2 
1 2 1 6 
949 
6246 
1 1 5 4 
3 9 2 
2 4 
5 2 8 
7 4 0 
3 5 4 
3114 
414 
1 0 3 2 8 
1 7 6 
1 4 2 
5 0 6 




7 1 4 
2 3 4 8 
937 




3 0 4 
1 8 5 0 
1 6 8 9 




1 1 0 9 
1 8 7 5 
19 
11133 
9 5 2 













3 4 4 
4 2 ! 





6 8 0 2 
2 5 2 1 
9 
94 
3 3 4 8 
2 3 8 1 







3 3 7 
2 5 7 
3 6 3 

























































































































































































































































































llalla Nederland Belg-Lui. 










































































































































































162 1 42 





























































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 

















































































































































































52023 6 10418 











216 2 15 
72 4 
7081 11 168 
















Januar — Dezember 1974 Export 
B7T-
Kapilel 
5!, 61, 57 611 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 
France Belg-Lui 




























































































































































































































































































































































































































199 14767 6380 190 437 2 
2 18 






























































































Deutschland Nederland Belg -lui 
















1 1 3 H 
667 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janv ie r — D é c e m b r e 1974 
Mengen 1 000 kg Quantités 
Deutschland Nederland Belg l u i 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ELI 9 Belg ­Lux 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D E U T S C H L A N D BR. 
36 75024 42185 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A L L E M A G N E 
269 59335 37819 


































































































































































































































Januar— Dezember 1974 Export 
BZT 
Kapitel 
-1 ! , 
46 
4 7 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 Eur Valeurs 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































France Italia Nederland Belg.-Lux. 
D E U T S C H L A N D BR. 
460 46 151 
7601 1809 10258 
4294 3733 8511 
490 500 176 
3358 4803 975 
349 991 27 
30166 32875 28316 
88 22 10 
274 811 176 
6355 10464 4862 
2141 2166 702 
61 117579 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































France Italia Nederland 
A L L E M A G N E 
32730 5450 12962 
9079 5248 21751 
106141 46210 147268 
20156 15676 2145 
21203 29145 7234 
1258 4505 199 
33526 66804 57925 
1355 562 37 
1514 1206 604 
21652 25907 10825 
15454 10856 7916 
4513 1447 29943 










































































































































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 
J a n v i e r — Décembre 1974 
Quantités 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 2 2 
7 OH 
9 6 1 
31 7 
1 5 6 4 
6 
« 3 7 
2 4 2 
2 7 4 7 0 
5 1 9 7 
2 3 0 
4 
961 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 Export 
BZT­
Kapilel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 t 






















































































1 7 0 
3 4 4 3 
2 0 0 1 
6 8 
6 1 3 9 
8 2 0 6 
3 0 8 
8 3 1 
6 0 2 6 
5 8 0 
1 3 8 2 
1 5 5 6 
7 8 5 
1 7 1 6 
3 3 8 0 5 
7 9 
4 7 2 1 0 
1 3 7 9 9 6 
4 6 4 1 
8 5 8 
2 3 7 
9 3 2 1 
1 2 5 6 
4 0 1 
1 2 3 2 
2 1 8 
1 17 
2 0 3 5 




8 1 7 8 
2 9 5 1 
4 7 9 
171 
2 2 2 
2 9 1 
3 9 6 
1 3 9 
1 113 
6 1 2 
2 3 6 
18E 
8 9 
2 6 2 
1 4 7 1 
1 5 6 4 
4 3 1 5 
1 
3 7 2 8 S 
127 
1 0 7 1 
2 5 1 
6 7 5 
6 0 9 fi 
3 IOC 
4 7 2 





1 2 7 
5 3 6 
2 5 b 
5 5 
3 8 0 2 3 
4 1 6 1 9 8 
8 0 1 
3 3 4 0 
2 1 4 2 
3 0 4 0 
1 2 2 8 
2 0 5 
2 9 8 4 
4 5 7 
7 0 S 
140C 
185 




2 8 7 
1 0 
5 2 5 3 
3 6 8 8 
71 
12 






6 7 3 
1 
1 2 2 3 
1 7 4 
3 1 6 7 
3 9 
4 5 
2 5 0 
4 3 4 
5 3 
2 2 0 
3 7 
5 3 
1 1 1 3 
3 2 9 0 
3 3 2 
1 
1 4 
9 4 4 





1 0 9 
3 
2 0 1 





1 4 8 
6 8 2 
1 0 0 
1 2 4 4 8 
5 4 
8 4 
1 0 6 
1 7 8 
1 4 8 3 
1 6 1 9 
4 3 3 
3 5 1 4 
11 















2 6 0 

































1 3 2 
3 7 8 8 
6 
3 9 9 
17 
3 4 6 
1 2 7 
1 
7 7 2 
1 










I S L A N D 
6 5 6 
1 4 5 4 
3 1 1 8 6 
1 0 
3 5 
1 5 6 7 
17 
1 3 2 9 3 
1 2 6 9 
1 1 6 9 
6 1 9 7 
2 1 1 1 9 
1 1 2 
2 5 6 2 1 1 
7 2 0 
2 6 
6 4 8 3 4 2 
1 9 1 2 4 2 
2 4 
2 1 3 2 
1 1 9 
4 9 9 4 
6 6 
4 
3 1 1 9 
7 0 
1 1 6 
1 1 6 3 
1 5 3 8 4 6 
2 2 1 7 5 
2 
1 3 
4 2 2 1 2 
2 6 1 
1 2 6 8 
3 3 6 
2 5 
1 1 9 
6 9 2 5 
1 0 
3 2 




6 1 1 3 
1 8 6 5 1 
2 6 9 3 8 
1 6 3 4 




1 5 101 
8 3 2 4 9 2 
8 9 6 0 
9 3 7 1 0 4 
2 7 4 
2 4 9 
2 6 
5 1 
1 5 1 5 
1 5 14 
6 1 
3 7 8 9 0 
4 1 1 4 1 4 7 8 2 0 
F A E R O E R 
4 
2 5 
7 5 7 
1 4 
2 







2 6 1 
2 
8 5 4 
1 
5 9 





2 0 6 2 
2 2 6 



















1 6 9 
2 7 
9 7 2 




2 0 2 
1 1 9 
3 











U-K Ireland Danmark 
5 9 4 
6 6 12 1 8 9 5 
5 5 1 1 8 2 
2 4 2 4 
4 7 8 0 4 
3 3 1 1 7 7 6 
5 2 1 3 
2 9 4 7 7 
3 6 0 9 5 7 6 7 
3 7 1 2 2 7 
8 4 9 4 2 1 8 
5 1 2 13 5 3 8 
3 6 9 4 3 2 1 
2 9 7 3 5 9 6 
4 1 4 3 1 9 9 8 
11 3 8 
2 1 3 1 4 2 5 7 2 
4 2 5 0 4 1 9 8 1 
2 7 0 6 1 7 
3 5 5 3 1 7 
8 1 9 1 
2 0 4 1 
3 0 6 4 4 3 
1 5 2 3 9 1 
5 6 1 3 2 1 
6 4 4 6 
2 6 2 
5 1 0 1 0 3 
1 2 1 0 1 0 8 8 
4 7 7 11 1 2 4 
8 6 2 
3 7 2 9 
6 5 0 3 2 1 2 
7 9 8 16 1 5 0 2 
8 0 2 1 7 
3 1 12 
1 9 6 12 
5 8 3 9 
4 5 1 0 7 
4 1 8 3 
7 2 8 101 
1 0 5 2 0 1 
1 0 5 2 7 5 
7 8 5 6 
4 5 1 5 
6 2 4 7 
4 5 9 2 4 4 2 
2 1 8 2 3 2 5 
2 1 3 3 9 2 8 
1 
4 8 6 1 1 4 4 9 1 
2 2 3 2 
1 6 8 2 9 5 
6 3 5 6 
9 4 2 2 7 4 
1 7 0 4 8 1 0 3 1 
3 4 3 1 7 4 2 
2 6 9 
3 2 3 3 8 5 0 
3 
19 5 5 5 2 
3 5 3 3 
2 1 
7 7 8 
1 6 5 2 5 8 
1 1 7 1 5 5 
2 4 8 
3 6 4 8 
7 3 2 7 0 9 8 1 1 0 4 2 5 
121 6 7 6 
3 2 1 6 1 2 4 
3 8 2 0 6 0 
3 7 2 2 4 6 
2 1 2 1 2 
8 8 1 1 5 
6 1 4 1 7 1 5 
4 2 4 1 5 
7 0 6 
4 0 1 3 4 5 
8 3 8 8 






















































































6 4 0 
8 0 9 
16b 
7 0 7 
1 4 1 4 
2 0 0 
74 1 
2 1 5 5 
t 0 2 9 
1 149 
7 5 1 
0 6 9 
1 4 9 1 
5 1 5 9 
7 9 6 
1 0 3 7 
1 2 5 0 3 
1 2 1 5 
6 6 8 
2 4 4 1 
1 0 1 2 
1 5 3 2 
1 1 5 8 
7 6 4 
1 9 3 
6 3 0 
9 7 3 
7 1 4 5 
1 7 0 0 
2 0 7 
7 2 1 
3 0 1 4 
2 1 7 0 
1 1 7 0 
6 5 0 
8 1 4 
9 4 4 
2 0 1 5 
1 4 6 
3 3 0 4 
1 4 9 1 
2 8 5 5 
2 7 6 / 
3 6 1 
1 8 3 7 
5 0 4 
1 1 2 0 
1 6 8 8 
6 79 
1 5 1 7 9 
4 2 9 
1 4 b 9 
1 2 2 6 
1 4 1 2 
1 9 9 9 8 
1 0 0 4 7 
4 7 7 
1 7 5 0 1 
7 8 1 
1 4 1 3 5 
2 7 4 3 
2 1 7 
1 1 9 0 
1 2 8 5 
8 5 2 
4 3 9 
7 7 2 9 
1 6 1 6 7 2 
9 9 7 
5 1 9 
1 0 6 6 
4 1 7 
4 5 5 
4 0 7 
6 1 3 
4 2 3 
8 9 6 
1 1 9 0 
3 8 7 






5 3 2 













0 3 0 
5 3 
3 0 0 
2 2 
5 7 2 
I b b 
I b i 
5 0 
2 6 1 
4 5 0 
3 2 7 9 
4 7 2 
1 
8 4 
8 4 6 
5 4 5 
1 9 3 
3 1 4 
1 9 
2 3 6 
6 9 0 
4 
7 6 0 
3 0 0 
6 3 4 
1 6 0 
6 5 
3 2 3 
9 7 
4 5 2 
101 
2 1 7 
4 9 3 9 
1 9 8 
2 0 6 
6 6 3 
5 6 3 
6 4 9 9 
5 2 1 5 
4 1 5 
6 9 3 0 
4 8 3 
3 6 6 6 
1 3 5 5 
1 6 1 
3 7 3 
1 7 2 
- 1 5 7 
1 5 2 
1 4 2 
























1 0 6 




















1 1 5 9 
1 3 




1 0 7 
1 5 1 4 
14 












I S L A N D E 
9 9 2 
2 1 4 
1 8 8 8 
1 8 
16 
3 4 6 
14 
1 3 2 4 9 
1 7 5 
1 3 5 2 
3 1 3 7 
12 6 0 
12 
1 9 7 1 4 5 
1 0 3 
2 8 5 
11 2 2 
7 5 9 3 
7 
4 3 1 2 2 
6 2 5 2 
4 6 4 
5 5 
5 6 
3 6 5 
3 3 
3 4 1 
2 9 6 
1 6 8 6 4 5 
4 2 2 0 2 
1 2 
15 3 3 
5 2 8 8 
4 9 2 
2 7 1 5 6 
7 3 2 6 
12 5 3 
4 6 9 
1 5 2 1 6 9 
7 
2 1 6 6 
3 8 6 8 
1 1 5 6 4 
1 6 2 5 2 
3 9 
4 6 4 1 4 0 
4 4 2 7 
6 8 4 4 
3 5 1 8 
14 6 7 
1 3 3 9 0 3 
3 13 
8 4 
8 4 1 
6 1 1 4 3 
1 7 8 9 1 3 6 9 
4 9 1 3 4 4 
1 3 8 0 1 9 3 
6 7 6 8 
1 5 1 4 
1 3 4 1 2 5 
7 1 
3 6 3 6 
5 2 4 0 
6 0 4 2 
2 1 6 
6 2 8 8 
5 9 0 9 2 5 5 1 2 























3 9 0 
3 9 
51 
























3 4 7 
2 5 





1 2 6 4 
4 0 9 
3 







1 2 4 











1 2 2 2 
5 9 7 
7 1 2 
2 2 6 
2 6 5 
4 2 0 
7 0 
4 7 
1 2 4 
4 0 6 3 
1 3 4 
1 74 
6 3 6 
2 
2 6 1 
4 0 0 
3 2 7 
7 0 
1 4 1 
2 0 7 
1 0 9 4 
5 8 2 
181 
3 5 0 
3 3 2 
7 4 7 
1 6 0 
1 8 0 
5 5 4 
191 
2 3 6 
4 0 
1 8 2 0 
2 3 0 
9 8 1 
1 148 
1 7 2 
3 6 6 
1 12 
1 3 b 
6 2 2 
3 2 
2 5 6 0 
7 1 
3 0 0 
2 3 5 
1 7 6 
4 3 8 5 
1 6 6 5 
54 
5 5 0 3 
8 6 
7 9 
3 8 2 
15 
6 2 0 
2 Β 4 
3 4 4 
1 3 8 
9 3 4 
3 8 9 8 1 
8 0 




1 3 7 
1 3 9 
4 3 
3 5 
1 3 8 
2 4 4 




3 6 8 
4 0 1 
7 2 
129 
3 5 5 
2 3 0 
4 2 6 
2 3 4 2 
2 5 3 
4 1 8 7 
10 3 1 0 
9 2 3 5 
β 2 6 9 
4 8 5 1 
4 4 7 
8 4 0 
3 6 5 
1 6 2 
2 7 1 
6 1 1 8 0 
1 5 
6 2 3 
1 9 1 8 3 




1 5 7 9 
7 2 9 4 
1 3 
2 2 1 8 
1 1 9 2 
g 7 1 0 
5 7 1 
5 4 
1 4 9 
3 0 2 
6 7 2 
9 2 
2 9 5 
5 4 5 
1 8 1 1 0 0 
1 0 9 1 9 
7 3 
2 3 3 1 
1 7 2 
2 3 8 2 
2 4 1 1 
2 0 8 
2 5 5 5 
1 0 8 
4 1 6 
2 2 4 
2 4 4 6 
1 5 3 9 0 2 
2 1 7 3 4 
5 
1 7 2 3 
6 5 6 5 
6 7 3 
8 
6 8 
7 0 9 
4 2 0 3 
4 7 1 
7 2 2 1 
1 4 8 4 3 3 2 7 
9 1 3 
4 5 
1 0 2 6 
3 5 2 
4 4 7 
2 6 6 
3 3 8 
3 8 0 
8 9 6 
1 1 3 9 
2 2 5 
6 2 4 4 




































































































































































































































































































































































































11975 4 160348 
62 4 88 
205 224 4407 
16873 2233 2708 
94 1 628 
249 3280 
2 1021 




350 42 2640 
167 2716 
141 20 
17 64 23 
4342 6887 
956 1424 604 
45470 4 45994 
772 735 
4239 4054 
974 1 2484 
1768 3117 
3191 20 1365 
10355 4671 
282 228 
436130 25259 65436 
1035 6480 
1688306 1978 264105 
14925 13 1986 
43652 181 3254 
773 328 
46 698 
5264 5 2341 
1217 16 1604 
3855 12387 
Chapitre 






























































































































































































































































































































































































































5286 8 49867 
235 11 274 
355 294 5246 








91 22 513 
77 1525 
121 13 
4 7 35 
1021 3087 
311 566 947 





2922 30 583 
1750 1082 
1414 1215 
5761 541 1460 
55 66 
113480 56 20616 
3363 21 518 
12446 152 1595 
8439 6469 
6 112 
5361 18 2380 
3130 139 3804 
2552 7234 











































































































































































2 6 3 8 3 
4 8 6 4 7 















6 2 5 













4 6 7 3 7 5 


































2 2 8 
5 6 2 2 5 














4 3 3 7 





















2 6 2 3 
223 




9 8 2 
121 

























4 6 3 3 
9 4 6 4 
20 












N O R W E G E N 
1 3 2 6 8 
4 2 
21 153 
8 3 9 8 2 6 0 7 
1947 17143 
2017 1668 
1 3 8 
5 4 26 
1 
3 7 2 9 3 8 
2731 
79 1100 





6 2 2 1 2 
1259 741 
121 18 
6 8 125 
212 1033 
195 7 2 
17 29 
3 0 3 2 
2 128 
782 38 
4 3 1 
12 
10 
2 1 3 1457 
584 13712 
331 9 1 4 
3 
8 4 8 0 174994 
183 4 8 4 
2 






6 8 6 5 
299 2 3 9 3 
9 4 6 4 4 1 3 0 
6 2 8 8 1432 
3 7 9 2 
6014 1592 
3 11 
6 5 5911 




2 8 8 2 0 2 
13 5 
189 4 0 
56 2 8 
4 22996 
1 3 8 6 4 9 1 2 5 8 0 3 5 




3 3 0 2 2 9 7 
2 6 5 2 2 1 3 0 
716 17740 
18073 57556 
5 3 4 2 7 5 1 1 0 
IB 144 
3 B 3 11118 
6 4 14266 
2 5 0 896 
4 9 145 
21 55 
131 1888 
41 6 8 3 
8 2 10704 
3 4 3 4 7 5 3 
























































6 6 7 
4 6 7 
1063 
56 




6 6 8 
6 










































4 1 6 
3289 
57 





2 2 6 0 
30146 
8 4 4 9 
4 3 0 












2 6 4 6 8 9 9 














4 0 3 8 
305 































































4 0 4 




9 5 7 
1354 




8 7 8 2 8 
12634 










3 0 0 
1695 
2 0 1 1 2 
4 8 0 7 
224 







4 7 6 0 
125 
6 1 4 
127 
760 




4 5 2 4 
2 9 2 3 8 
14870 
17780 
4 6 7 6 
4 9 7 
32234 




2 3 7 7 8 





























































































2 9 9 4 0 
6 7 4 6 
6 5 7 6 
4 9 6 3 
16954 
2 2 8 










2 4 0 2 8 
2 0 6 2 0 
3 7 2 6 4 
34959 
9 6 5 8 








2 0 1 6 4 
3 7 0 1 8 2 
3 0 2 6 6 
2 2 3 8 
21121 
156 





2 0 3 6 9 
3 8 4 8 0 0 
187632 
2 9 6 4 
224479 
3 4 6 8 
9 7 2 1 9 
66891 
3 3 0 5 
15632 
2 9 9 3 
16301 
1386 
7 8 6 5 
6711 
4 6 5 0 9 
2 6 7 1 2 3 7 
1628 




4 8 9 8 0 
30499 
2 0 3 6 2 
5 9 2 3 
17002 
4 7 9 6 
6837 
1088 
2 0 4 








2 8 8 4 
12746 
3 9 8 3 0 
8 6 4 6 
2 2 9 0 
04 2 




6 1 4 4 
24 12 
4 5 




6 2 3 7 
1 16 
2642 
9 9 4 8 







2 5 2 
204 7 
5292 









6 4 5 
294 
8 2 3 2 
8311 
171344 
9 0 3 1 7 
2087 
113978 
4 7 2 
73141 
3 0 6 6 3 
2 2 4 4 
6 5 6 4 
9 0 4 











2 1 9 8 
5 8 2 
1529 
394 
6 6 8 0 
302 
2167 





































2 0 5 8 
4 0 7 










3 1 4 7 7 
11893 
2 1 0 
2 6716 
3 4 4 
159 













2 8 4 5 














2 4 0 
1000 Eur 
Italia Nederland 
N O R V E G E 
1 1441 
17 5 
164 4 0 3 






195 4 8 7 
2 2 
3 5 0 
118 1117 





2 6 0 9 6 8 




2 0 2 8 8 0 7 
461 6 5 7 
87 143 
2 7 3 
4 3 0 0 143 
4 5 6 2 3 
28 1 
3 0 
261 6 1 7 
5 0 8 2 1 1 2 
3 6 8 8 5 7 
1018 4 4 5 
4 4 7 7 31091 




3 1 4 
19 
2 5 3 6 6 
66 
3 9 5 6 0 9 
1212 2 9 7 0 
23196 17750 
5 5 6 4 7 5 7 8 
166 3 
10450 3321 
2 6 2 1071 
8 8 13797 





2 5 2 8 
6 2 5 103 
2 7 7 267 
26 3 0 0 8 
8 8 0 4 9 245371 
S U E D E 
6 4 3 
56 97 
6 0 0 
551 2 2 3 3 
317 BOI 
2 996 2 6 5 1 7 
5 5 7 4 18287 
13524 9 6 0 
35 172 
137 3 7 6 2 
6 0 2701 
2 6 3 9 1 0 
91 133 
2 3 5 5 
186 1639 
8 3 14B3 
197 1683 
759 10324 













3 6 / 
34 1 


















5 4 0 8 9 
2 7 0 0 
2 0 7 8 
147 





7 7 3 4 
23 















9 8 3 
2 4 3 
6 8 0 
177 
287 













2 2 9 9 8 










6 4 7 0 
5548 
42 2 
4 0 9 9 













2 6 0 0 
6 3 2 7 
4 2 7 3 









3 3 4 6 
3 1 0 5 
73624 
3 9 2 6 6 
3 8 5 











2 9 4 2 6 




4 0 6 




4 3 1 2 






4 1 9 
5 5 B 4 
270? 
4 0 3 7 




















































6 9 6 
157 
4 3 9 
1881 








5 0 9 4 
4021 










5 6 5 6 
158 











3 4 8 8 
5 
709 
4 0 3 
6 0 5 
1664 
4 0 5 9 
53766 
2 5 1 8 5 
90 
9 0 9 3 
105 
7368 




9 0 9 2 
5 1 2 " 
2 1 3 2 
761 
2281 
3 8 6 2 4 3 
5 4 8 
3 1 4 0 2 
22119 
4 5 5 3 
3011 
15605 
3 5 4 7 
1449 
7 6 5 
4 7 6 3 






4 7 4 2 
3732 
9741 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 06 9 
1 365 
137 
















































































































































































































































































































































































































































Januar—Dezember 1974 Export 
BZT 
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J a n u a r — Dezember 1974 Export 
KT-
Kapitel 
J a n v i e r — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 
Fiance Nederland Belg Lui 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 8 4 4 
3296 

















































































































Januar — Dezember 1974 Export 
BZT-
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 














































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland Belg -Lux 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 6 1 
1 9 4 
4 8 0 
1 1 1 
5 1 3 5 
3 3 6 
2 9 1 1 3 




6 1 0 
4 1 9 
3 5 
7 1 6 
1 7 0 
7 1 
8 
3 0 1 5 








1 7 6 
2 1 2 
1 2 0 
13 
4 2 3 Γ 
8 0 9 
2 




1 0 8 1 
6 1 5 
240E 
1 0 6 
?B 
1 7 7 
31 
3 4 ί 
1 9 4 
5 8 
1 0 8 0 2 5 
9 ? 3 
2 0 2 
2 6 2 1 
2 9 5 5 
2 8 1 
8 8 
1 122 
5 2 0 
4 5 1 
104 ( 
1 77 
6 2 7 
9 5 t 
9 0 7 
4 0 9 4 
131 
2 6 7 0 5 
4 5 2 4 7 4 
5 8 
4 5 2 
1 3 0 
3 6 7 
2 0 
4 4 7 
4 0 6 
1 6 7 
4 6 7 
8 7 2 












































2 5 7 
1 8 0 
4 7 2 
1 1 1 
4 6 0 7 
3 1 5 
2 8 9 6 1 
4 4 8 0 0 
3 4 
103 
1 2 2 
5 1 0 
4 1 9 
2 6 




3 0 0 1 








1 / 6 
2 1 2 
1 1 7 
13 
4 2 2 4 
7 8 3 
3 




8 6 4 
5 8 4 
1 7 8 3 
9 3 
2 6 
1 7 0 
2 8 
3 4 0 
1 8 6 
5 7 
1 0 5 8 0 7 
3 2 




























2 3 2 
2 



















8 1 6 1 0 3 
G I B R A L T A R 
7 3 6 
1 3 5 1 
2 8 4 6 9 
7 4 2 
1 5 
6 1 
18 1 0 1 
9 
3 8 
2 0 3 1 
2 3 0 9 
3 1 
3 3 5 7 9 
2 
1 























1 2 0 
6 8 3 

















U-K Ireland Danmark 
4 
1 4 
4 5 3 3 2 
1 6 












1 6 3 
7 
1 0 2 5 3 2 
3 2 9 5 3 7 
1 8 6 1 6 
1 4 5 6 2 6 5 9 
1 3 3 9 
1 0 3 
8 8 
1 1 0 1 
3 7 5 2 3 
2 0 6 1 1 2 
1 0 1 5 6 4 
1 6 1 4 
4 4 3 3 1 
5 9 2 6 
8 8 2 9 
2 8 5 5 3 2 7 
1 2 4 
2 6 7 0 4 
7 8 1 8 6 3 
5 6 
4 4 2 2 
1 1 7 
3 5 6 2 1 
2 0 
4 3 6 
3 5 2 3 
8 3 
4 4 4 
8 4 4 
























































































4 3 7 
1 9 7 
2 3 7 
2 2 8 
4 3 5 5 
1 6 5 0 
4 9 6 
5 0 1 2 
2 6 b 
6 7 2 
1 0 7 
2 7 9 1 
34 3 
7 0 7 
0 4 0 
4 1 4 
8 1 3 
2 2 b 
6 4 8 
6 6 3 
129 
132 
1 0 9 
1 5 2 
3 5 2 
1 9 7 
1 9 3 4 
4 1 7 8 
8 2 7 
1 188 
131 
8 7 b 
9 7 2 
1 0 3 6 
1 7 8 2 
1 6 6 
8 4 3 
2 5 4 
3 0 7 1 
6 1 0 7 
6 1 0 1 
2 0 B 9 
7 0 8 
2 6 8 6 
1 7 3 
7 9 7 
1 4 3 1 
1 1 0 0 
6 6 5 1 9 
1 1 8 2 
2 1 6 
1 3 9 7 
3 6 5 
1 3 2 
1 4 0 
2 6 7 
2 1 8 
6 0 0 
4 0 3 
2 6 2 
4 4 9 
4 6 9 
5 5 9 
1 4 7 5 
6 3 1 
1 3 5 
2 0 0 0 7 
2 9 7 
3 0 2 
3 6 4 
2 1 3 
2 1 b 
198 
4 4 7 
1 7 9 
2 2 9 
4 1 6 
1 5 8 
2 9 5 
1 0 1 1 





















1 5 3 
1 3 0 4 
9 5 
2 1 




























4 2 9 
1 8 2 
2 2 2 
2 2 6 
3 6 0 9 
1 5 2 1 
4 9 0 
5 0 0 8 
2 4 3 
6 2 1 
8 8 
2 / 8 8 
3 4 3 
6 6 2 
7 1 0 
4 1 1 
8 0 6 
21 7 
6 3 6 
6 4 1 
1 2 0 
1 3 1 
1 0 5 
1 1 9 
3 5 1 
183 
1 9 0 9 
4 1 5 1 
8 2 6 
1 1 4 4 
131 
8 3 1 
9 4 8 
9 5 2 
1 6 8 1 
1 5 8 
6 7 7 
2 2 2 
2 5 3 7 
5 8 5 9 
4 2 1 2 
1 9 0 9 
6 8 7 
2 5 1 0 
1 3 8 
7 7 7 
1 3 6 0 
1 0 7 0 


































1 5 3 
1 
6 1 2 
















2 9 5 4 
8 2 
1 1 5 




1 0 1 
9 9 6 1 9 2 
G I B R A L T A R 
2 8 2 7 
2 2 1 9 
4 4 7 




4 2 1 5 9 
11 
1 0 1 5 
1 5 2 0 
8 2 3 
4 1 
2 5 2 1 1 
1 9 
1 







2 9 9 




3 2 8 
2 3 1 















1 9 6 



















Janvier — Décembre 1974 
Valeurs 
U-K l'eiand Danmark 
8 
1 5 
















1 0 3 




1 S 8 1 2 3 
4 5 4 6 5 3 
1 9 3 2 3 
7 4 2 2 3 4 4 
2 1 7 
6 6 
1 3 9 
2 5 5 
1 1 2 1 5 
2 5 9 1 3 1 
3 7 1 4 7 
2 3 0 4 
3 6 8 6 2 
3 2 9 4 
5 3 5 7 
9 0 7 9 9 
5 9 6 
1 3 4 
4 3 0 9 
2 7 3 4 
2 8 9 2 
2 5 5 
2 0 2 2 1 
1 9 8 
1 8 9 
3 6 9 4 
1 2 6 
2 1 4 
3 9 5 
1 4 4 2 
2 3 2 1 
9 7 4 3 
1 3 7 



















































































1 4 7 8 
7 9 9 
2 5 7 
1 
1 8 9 6 
1 4 0 
5 6 0 
4 1 0 
9 9 1 
7 0 2 
2 7 
9 




5 0 9 5 7 9 
2 7 3 
133 
2 2 9 0 
1 1 0 8 
4 9 0 
1 2 6 1 6 
21 
1 7 8 5 7 
4 3 
5 3 2 
4 3 6 
8 4 0 3 
3 5 2 
149 
8 1 5 8 
5 7 9 4 
6 1 3 
2 5 2 4 7 
1 7 3 1 
4 8 1 
1 4 8 1 
2 4 8 2 
1 2 9 7 4 
1 2 3 2 
2 5 2 2 
1 5 6 5 
1 7 9 7 
4 0 3 1 
1 0 3 8 9 
5 6 8 
2 6 6 8 8 
3 6 1 4 2 9 
6 0 7 5 
6 8 2 
4 7 3 
1 9 0 5 
2 9 2 5 
5 7 5 
3 6 7 9 
3 0 9 
134 
1 5 7 3 
5 1 2 9 
1 3 9 6 
1 0 2 3 
53 
3 0 7 
4 3 1 C 
4 1 2 7 
94 f i 
1 5 8 6 
4 0 7 
4 1 
8 5 4 
8 6 8 
37 
4 0 2 
3 2 4 
4 8 ? 
Deutschland 









6 2 2 
16 
4 3 
2 3 0 1 
6 1 














6 2 0 
1 2 2 
6 5 
6 5 1 
1 0 0 
5 3 
1 2 7 0 
7 3 
3 2 
2 0 7 
9 6 5 




2 8 5 
1 9 4 
2 6 
4 7 4 
5 
1 
1 1 3 










1 2 5 
1 7 9 
2 
4 
1 1 9 9 
2 2 8 1 
3 9 
3 
2 3 2 7 
13 
1 








4 5 0 




1 9 7 
1 2 2 9 
2 2 5 
2 
4 6 1 6 
3 5 4 1 
2 1 4 4 
1 6 6 
4 






3 3 4 
4 2 8 

















2 7 5 4 
5 
4 7 12 
4 
2 3 1 
2 8 0 
3 
6 2 1 
1 5 
1 1 






2 1 9 3 
V A T I K A N S T A D T 
2 7 3 
1 3 3 
8 
1 1 0 8 
3 9 3 
1 2 6 1 6 
17 
1 5 2 3 9 2 0 
M A L T A 
1 4 
3 2 7 
2 4 1 0 0 
9 9 0 2 7 2 2 
2 6 3 
1 0 3 3 8 
2 0 4 3 2 5 6 
5 6 7 2 
2 9 1 
1 7 8 2 9 1 
4 5 0 5 
11 9 
3 2 1 0 4 2 
2 7 8 7 6 7 
14 7 4 7 1 
2 3 2 6 
5 1 12 
2 4 1 2 
7 4 6 6 
6 5 2 3 3 0 
4 0 2 5 2 0 
8 
2 0 6 9 2 1 
3 1 1 5 5 0 2 9 8 6 3 
1 4 8 3 5 5 
9 1 2 4 
2 3 2 
4 8 9 7 4 
1 5 2 6 9 
3 0 1 9 
7 2 9 1 4 
5 8 1 0 
2 1 
1 8 2 1 6 
2 3 2 1 1 5 6 
9 8 1 8 
1 6 2 5 6 
15 
1 1 1 
1 3 5 6 10 
8 4 0 1 3 6 
7 5 1 9 
2 5 5 2 
2 0 
5 3 1 0 
8 4 β 
3 1 
3 7 7 
8 7 12 





4 9 2 
1 9 2 
9 
6 
3 0 0 
3 0 






1 0 3 
121 




















2 1 7 
2 2 7 
1 





1 4 6 8 
7 7 6 
1 7 6 
1 3 6 3 
1 3 2 
4 9 3 
4 0 0 
5 7 0 
2 3 8 
2 4 
Β 
2 9 1 
5 2 
5 




1 1 7 
13 
1 0 9 
1 9 1 
3 8 5 
3 5 
3 
4 4 3 8 
5 9 
3 1 3 
6 3 
9 1 4 
3 1 4 
3 0 4 
1 9 6 
3 7 4 1 
1 0 6 4 
2 3 1 1 
1 2 2 0 
1 3 0 3 
1 4 8 3 
7 5 0 0 
5 5 7 
1 4 5 3 
1 6 1 7 2 
1 6 8 8 
2 4 0 
3 6 8 
2 7 5 
2 4 B 7 
4 4 4 
1 5 8 7 
1 6 6 
6 6 
1 0 7 3 
1 141 
6 0 0 
5 4 3 
3 4 
2 8 9 
2 1 4 7 
2 7 7 3 
8 1 4 
8 3 7 
2 0 8 
3 9 
4 5 1 
2 9 8 
3 2 
2 1 4 
148 


































3 1 5 
1 2 0 
4 7 0 
1 5 
5 0 0 
4 7 
1 5 



































































































3 5 2 
1 2 7 
1 9 5 
1 7 5 
1 5 6 
9 7 7 
1 8 5 
1 7 9 5 
1 2 1 9 
1 4 6 B 
3725 
3 1 4 
1 2 3 
5 8 2 
3 1 3 
1 0 0 
1 ! 18 
4 7 7 0 4 
4 5 1 
121 
4 6 0 
4 2 7 
4 6 8 
9 8 1 
1 3 0 
4 0 5 8 
2 1 2 
7 0 7 
3 6 5 
4 2 8 5 
1 0 3 
1 5 2 
9 1 1 
1 3 7 4 
8 2 2 
3 0 0 4 
3 8 0 
1 5 3 
9 7 3 
2 6 6 2 
4 4 2 0 
1 5 0 1 
1 6 5 7 
7 2 7 
1 5 4 7 
3 0 0 6 
2 5 8 7 
1 0 8 0 
6 8 9 
2 8 0 7 0 
1 2 5 5 
5 0 9 
2 1 4 H 
24 7 
1 9 2 7 
1 3 6 1 
2 0 7 0 
2 5 7 
6 9 5 
8 8 7 
5 1 5 1 
1 6 7 1 
1 2 2 4 
3 7 9 
1 2 2 8 
1 4 5 7 
2 4 7 8 
1 2 4 5 
4 8 2 2 
2 1 1 8 
1 3 7 
3 3 3 8 
4 9 1 9 
1 1 7 
1 8 1 9 
1 0 9 4 
















8 4 9 
9 
9 
2 1 1 
9 1 2 
7 
1 
















6 2 2 
7 1 
141 
1 4 3 
6 1 4 
71 
1 4 9 
8 0 
9 0 0 





1 8 5 
57 
1 3 9 0 
2 4 
5 
6 5 1 
2 0 5 4 
1 3 4 
2 4 9 







! 3 6 
2 0 
2 3 4 











5 7 1 
4 8 
1 













1 8 1 
1 0 5 4 
0 2 
7 
1 8 4 
1 7 3 










2 8 2 




















6 9 5 
10 2 
1 5 5 6 6 
2 0 7 
3 2 0 
1 5 0 5 
3 0 3 2 
4 17 
11 2 1 
4 6 2 
2 
2 6 








6 9 6 
C I T E D U V A T I C A N 
4 5 1 
1 2 1 
6 
4 2 7 
3 6 0 
9 8 1 
8 4 2 
2 9 O 0 7 
M A L T E 
5 1 3 
1 2 8 0 
1 5 2 2 
4 1 6 1 1 1 8 
2 7 5 
6 7 6 5 
7 0 3 0 1 
1 2 9 6 
1 3 6 8 
8 4 1 4 8 
6 1 0 7 
12 4 
3 7 6 4 5 
3 1 9 9 2 5 
2 5 2 2 7 6 
7 8 4 0 
7 3 1 2 
1 1 8 1 
6 3 7 0 
4 1 6 1 4 0 
3 3 5 4 4 
8 3 
6 0 3 
2 3 5 7 6 2 6 2 4 
5 1 0 9 
1 0 2 1 6 
2 0 0 1 9 
5 9 1 3 
2 1 3 1 0 9 
4 4 g 
3 5 6 8 
2 2 β 
1 5 1 
1 2 6 1 5 
2 4 5 2 1 7 2 
1 4 9 3 3 
1 5 3 SO 
7 3 1 
1 6 1 7 7 
7 2 5 9 
4 2 4 1 1 5 
1 3 8 2 3 
8 3 8 11 
7 8 2 
3 
3 1 3 3 5 
4 0 5 2 7 
4 1 
2 2 9 4 0 
1 7 4 3 5 



























1 1 1 
5 3 








1 1 2 0 
4 
9 4 9 
1 3 0 1 
1 
7 0 1 
1 3 4 
52 
U-K 
2 5 9 
1 1 9 
1 3 9 
9 0 
3 7 
8 2 9 
1 5 3 
1 4 7 0 
1 0 8 1 
7 2 6 
1 1 7 8 
2 1 0 
8 3 
4 3 4 
2 3 5 
6 4 
1 0 7 5 




2 1 7 
1 0 9 
1 9 9 
1 8 9 
3 7 7 
2 2 
β 
4 3 9 
5 0 
4 2 3 
14 
2 1 0 
9 7 
1 9 4 
2 5 2 
1 6 4 1 
1 2 3 6 
1 5 9 8 
5 1 8 
1 0 9 8 
1 3 1 2 
1 9 2 0 
9 9 1 
9 9 
1 6 2 9 
4 0 8 
2 0 1 
1 1 0 0 
51 
1 4 2 1 
9 4 7 
1 0 3 1 
166 
4 1 7 
5 9 3 
1 1 5 3 
7 1 1 
8 7 8 
2 7 3 
9 3 1 
6 0 8 
1 6 4 3 
9 8 8 
2 4 4 5 
8 8 6 
125 
1 3 4 8 
1 0 9 2 
1 1 1 
6 6 8 
4 7 9 








































3 4 3 
1 3 8 


























Januar— Dezember 1974 Export 
BZT­
Kapitel 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1974 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 
J U G O S L A V I E N 
2 5 1025 
513 274 64 
10448 1766 208 
34 43 
418 13 440 
1331 397 93 
1496 413 90 
71 163 43 






6124 19 531 
51593 103 522 
8026 99 1457 
10 
157190 2368 16924 
1159 175 1194 
59 128 
4962 663 10 
28 
202 1 
806 30 150 
4 
11 71 
903 122 49 
3520 126 18 
45244 1378 2363 
36116 292 1357 
1102 236 
38021 121 2531 
3 5 
10442 42 1 




759 141 29 
2 10 
146 1 
1500 42 4 
318 9 15 
2 2356 1692 
1324405 102176 73389 
G R I E C H E N L A N D 
6 146 15 
1 962 49 
1039 1575 15 
85 63402 2820 
42 126 50 
67 468 65 




770 1959 1223 
52 253 210 
52 25 2 
401 3502 277 
116 1311 99 
10 24787 2472 
1 1416 2 
117 444 1242 
206 12 41 
328 1627 291 
977 560 24 
18668 24673 10867 
13 1 
18991 2410 103794 
42 50 
520889 94802 4835 
86606 676 4764 
19000 13771 6203 
179 298 57 
24384 2071 202O4 
3524 2305 2098 
78 104 5 
726 282 238 
146 791 42 
43 51 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
68 1 







































160225 439 25667 
474 581 56 
52 516 858 













20238 12 621 
40 9 
239 1 14 
166 1 
536 48 
2957 1 266 
9832 529 4486 





1678 174 127 












































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 

























































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 
















France Nederland Belg Lu« 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U-K Ireland Danmark 












43 2 1 



































257828 52 7450 
4 62 




































































































































































































































































































































































































1 1 1 
324171 92643 







































































































262 4 3 






































196069 405 16977 
21 240 






















Januar — Dezember 1974 Export 
BZT­
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































494286 135712 2940O6 





























































































































































































































































































































































































































































































1 000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 









































































































































































64816 19879 85161 
16 
3430 1393 5 
124 6 
1 















31226 3348 1054 
446 
10714 31 540 
12546 2 







7674 4754 233 
4506 11 3026 
Chapitre 


















































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 







































































































































UK Ireland Danmark 










































73209 11120 23385 
134 



















1217 131 70 
1843 
1658 2 131 
4703 3 







8488 573 319 
5753 6S 3525 
Januar — Dezember 1974 Export 
BZT-
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































81060 19883 1249 18240 























































































































T C H E C O S L O V A Q U I E 





































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
1888 50 58 
4382 20083 6681 
27 6 4 
715 507 193 
12 65 
622 863 1930 
17 15 11 
9 
4 87 181 
2125 1129 1649 
15869 8915 3935 
1543 3488 13 




631 1804 523 
16 8 41 
413 3405 
18 110 761 
497 
107 14 
1651 686 92 
272 100 
128 10 154 
72 77 14 
265 109 24 
250 23 38 
3 12 2 
456 1 
212 16 8 
4300 72 37 
254 51 230 
32 14 
4858 482 5132 
113 393 
5 21 
232 46 29 
50 1208 
7 16 1189 
50 
37 14 26 
254 15 2 
6596 1343 1044 
1237 101 189 
1659 175 237 
71 67 14 
2 





56 4 1 
533 10 1 
138 1333 
102779 69079 37222 








4781 73 9804 




15 1150 20 
22 126 
36 
147 1 7 
380 19 
8362 7678 678 
Quantités 
























177 24 25 

















4417 26 906 
708 2 23 
8 




























































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 






















































































































































4988 4 34 
1123 
105 272 545 
18 1 
1321 28 









1395 298 361 








2329 15 289 
182 5 
59 






23888 32 5010 
3821 4 225 
6 



































Mengen 1000 kg Quantités 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 0 
12 









































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 6 1 3 7 
1 6 4 3 7 
4 7 0 
4 7 4 7 
2 0 9 
6 6 1 8 
4 5 6 
1 7 4 
1 3 9 6 1 
1 8 8 7 1 
5 6 2 0 
6 6 3 2 
4 0 
6 9 
5 6 2 
8 6 7 
1 8 3 7 4 
2 4 1 
4 3 0 5 
2 8 4 
6 5 0 
3 7 0 
8 8 1 
9 4 
5 9 0 
5 2 0 
6 6 
5 0 1 
5 5 1 
1 9 4 
7 8 7 
2 9 1 Γ 
4 6 7 
4 
2 4 1 5 1 7 
1 4 2 t 
7 0 4 
5 2 7 2 
5 8 
1 0 4 
2 8 3 
1 6 3 ! 
1 6 8 1 2 
6 7 8 6 
168 
4 9 0 8 




1 8 7 
16 
4 5 
1 3 7 
1 4 6 8 
5 7 8 1 3 5 
9 6 3 
1 7 5 2 
2 9 2 
3 3 9 H 
39G 
6 6 3 
9 8 8 
2 4 5 
2 1 
2 0 7 
3 8 8 
15 
7 3 8 
4 8 7 7 
7 7 
6 6 9 
2 2 9 4 
2 7 2 
67H 
3 4 8 
8 6 
1 1 7 
8 5 
2 4 8 4 3 
Deutschland 
7 5 9 9 
7 6 0 8 
1 1 5 
1 8 0 4 
2 8 
3 5 4 8 
1 1 4 
6 7 
3 9 4 0 
7 6 8 4 




1 3 9 
8 6 7 
7 7 5 6 
6 6 
1 3 7 9 
3 
3 
3 3 5 
5 1 b 
3 5 
2 2 0 




2 1 5 
1 1 5 2 
2 5 5 
1 
1 2 2 8 8 8 
1 2 6 9 
6 3 9 
4 5 1 8 
2 
1 4 8 
9 6 3 
8 6 6 0 
3 3 3 6 
1 1 0 
3 6 9 5 






5 8 9 
2 1 8 8 5 1 
3 
9 9 6 
1 
1 
7 6 5 





2 0 7 
7 3 
2 3 
1 2 8 3 
1 
6 4 1 
1 8 8 3 8 
France 
1 8 4 9 
1 9 8 5 
4 3 
4 2 9 
1 3 6 
1 7 8 
1 2 2 
16 
1 1 7 9 
1 6 7 3 
2 6 4 7 
3 8 1 
9 2 0 
7 3 
6 3 7 
13 
14 





3 7 8 
7 7 
6 1 0 
77 
2 2 9 1 2 
2 3 
4 0 
2 6 0 
2 7 
8 
1 1 9 1 
1 0 7 9 
5 4 








1 2 5 7 0 4 








2 4 8 
5 




B U L G A R I E N 
1 1 6 8 0 3 6 3 5 
3 9 8 0 2 6 2 
2 0 2 1 9 
1 0 8 8 1 0 3 8 
6 7 
1 7 6 4 8 7 2 
1 3 6 4 8 
7 
1 6 3 4 3 7 8 
6 4 5 0 1 5 2 9 
7 0 0 7 3 
2 1 4 9 4 3 
3 8 1 
2 
2 3 
8 4 3 8 5 4 9 
8 8 1 
1 6 7 0 4 6 4 
5 8 5 6 
1 1 7 
5 3 4 7 
4 6 
1 0 1 1 5 
1 3 5 2 2 
9 
1 2 3 
1 3 4 4 
1 8 4 
2 1 6 4 
5 3 4 
4 5 1 
3 8 0 5 0 1 0 7 6 4 
1 2 
4 8 8 
1 5 7 
6 5 0 5 
4 3 2 2 3 1 8 
1 0 8 9 8 
4 
1 4 0 2 2 




4 7 6 6 
1 4 
5 4 
8 1 7 
8 9 4 3 4 3 4 2 5 7 
A L B A N I E N 
3 8 9 2 5 
2 5 2 
1 7 7 15 
7 6 9 3 
3 9 5 
4 0 9 




1 3 2 8 2 
3 
5 1 7 
4 7 8 5 1 
3 7 
6 6 9 
7 2 3 2 6 
2 3 4 3 2 
3 0 
1 0 5 6 2 
8 6 
9 7 2 0 
8 5 
4 9 7 6 5 5 4 
Se'3 Lui 
7 7 2 





4 9 6 
6 2 4 
2 0 3 
3 8 3 
8 
14 
1 4 6 










3 9 9 0 6 
1 0 0 
1 0 0 
15 
1 5 2 













1 2 5 
Export 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
6 0 2 
2 1 9 6 3 2 
5 9 5 
3 6 6 11 
3 2 
2 5 2 1 
3 6 
3 3 
6 3 2 4 10 
9 1 1 
1 0 3 6 1 
2 1 4 5 7 2 0 0 
14 
6 13 
3 2 6 2 
5 





1 2 0 
1 0 
1 
1 6 8 
2 0 0 5 2 
6 2 0 
7 8 
3 








1 6 0 4 2 0 5 4 5 
5 1 4 1 8 
5 5 7 2 4 









4 2 3 1 1 1 4 7 8 2 6 4 9 
1 6 3 0 

































































































7 6 5 5 
1 4 7 7 4 
3 8 1 5 
8 8 7 2 
1 5 5 8 
5 6 1 1 
6 9 2 
1 3 9 9 
1 3 0 3 4 
2 0 7 9 4 
5 8 6 3 
5 6 7 4 
1 3 1 
1 5 5 5 
3 4 5 
2 0 5 
1 3 4 0 9 
1 3 3 7 
1 3 6 2 1 
1 3 6 9 
6 2 9 
2 2 9 4 
4 9 4 5 
6 8 5 
3 4 6 8 
4 1 7 1 
6 5 7 
4 3 3 
6 2 7 
5 2 5 
1 4 3 5 
1 6 1 8 
6 6 1 
1 1 1 5 
1 1 6 5 9 3 
4 5 5 7 
2 6 5 6 
7 6 9 0 
3 2 9 
4 1 8 
3 0 5 0 
2 3 9 2 
8 5 9 3 8 
2 1 1 2 7 
6 8 1 
1 2 1 4 1 
1 1 2 6 1 
9 1 3 
1 3 9 7 
4 2 2 
3 3 2 
2 0 4 
2 7 0 
1 1 3 7 
3 3 7 5 
4 6 8 4 5 5 
1 1 4 
2 8 8 
2 0 8 
1 2 3 9 
1 4 9 
1 7 0 
4 4 4 
3 1 8 
2 5 5 
3 3 9 
2 3 9 
1 1 0 
3 5 7 
3 5 9 7 
1 7 1 
6 4 1 
1 6 4 6 
1 0 8 1 
1 6 0 2 
1 3 8 9 
1 0 0 
2 7 7 
4 7 1 
4 3 8 
7 0 5 2 
Deutschland 
2 4 2 3 
7 2 9 9 
1 4 1 2 
6 2 5 5 
2 0 5 
3 6 0 4 
126 
4 2 3 
5 0 5 7 
8 5 6 3 
1 6 0 1 
156 
4 8 
1 2 8 6 
74 
2 0 b 
5 5 6 8 
5 8 0 
5 6 5 7 
1b 
3 5 
2 1 7 4 
3 4 9 4 
4 4 5 
1 7 6 6 
2 3 1 1 
4 4 5 
7 
4 6 
4 3 1 
7 3 3 
4 5 9 
5 6 7 
6 5 4 7 9 
4 0 1 1 
2 3 6 0 
6 5 0 5 
13 
7 
1 3 4 1 
1 6 3 5 
5 2 7 4 0 
1 1 3 2 5 
4 3 6 
8 6 3 5 
5 8 5 5 
3 5 
9 2 9 
2 2 
7 9 
1 5 6 
5 0 6 
1 8 5 3 
2 3 7 9 2 7 
3 
3 7 4 
2 
3 3 0 





1 1 7 
1 2 0 
2 7 
8 9 7 
3 
1 3 9 3 
5 
1 
5 0 7 4 
France 
5 8 1 
1 3 9 2 
5 5 2 
3 0 6 
1 1 3 7 
1 7 6 
2 3 2 
2 6 0 
7 6 2 
3 4 3 7 
2 1 0 7 
3 
2 3 4 
8 4 9 
3 0 5 
1 5 7 7 
1 5 4 
5 1 





2 8 3 
2 8 1 
4 7 8 
8 0 
1 
1 1 0 4 8 
9 3 
1 6 7 
3 9 6 
7 
6 4 0 
13 
5 0 5 8 
4 6 6 1 
1 4 2 
1 4 0 4 









5 9 8 8 3 









2 4 4 
18 





B U L G A R I E 
3 6 8 6 4 1 3 
3 0 0 7 4 2 6 
1 1 3 7 6 1 
1 1 7 8 6 9 4 
4 8 101 
1 1 4 7 4 9 3 
2 3 1 3 0 
3 2 1 
1 7 3 4 4 5 6 
5 7 0 0 9 8 8 
9 4 2 7 4 
2 1 8 4 0 6 1 
7 9 
1 3 6 
2 4 
5 9 6 2 3 7 1 
3 6 9 3 
4 4 6 5 1 2 7 8 
4 4 9 1 2 0 
6 5 6 
1 6 5 2 3 4 
1 7 7 2 
4 3 9 9 8 
1 5 5 1 1 5 9 
1 6 0 
1 4 2 
1 3 7 4 
4 7 9 
3 8 8 1 4 
1 2 4 
6 1 1 
4 4 1 
1 8 9 9 4 4 6 3 4 
2 3 
1 1 0 
7 7 6 1 
1 
5 
1 6 1 6 5 
6 8 5 1 8 
1 5 0 6 5 2 3 8 8 
2 2 4 9 9 6 
3 
4 2 6 4 4 
9 2 2 3 6 3 
1 3 
1 7 5 3 
3 7 5 
1 0 0 9 1 
1 
1 0 4 
3 4 3 6 
3 0 1 
7 6 1 4 3 2 5 8 4 3 
A L B A N I E 
2 8 8 6 
7 8 
4 4 4 0 
2 8 6 2 
1 4 9 
1 1 7 
7 0 1 5 
1 1 6 
8 2 
1 8 9 
1 6 1 6 9 
4 1 
2 2 0 
3 4 5 2 1 
8 9 
6 4 1 
4 7 6 9 
8 4 4 2 1 6 
3 1 8 2 
2 5 7 3 8 5 
1 0 0 
1 2 9 1 2 0 
1 4 6 9 
4 0 1 
1 5 5 5 2 2 3 
Belg Lux. 
2 0 2 
5 8 5 




4 1 3 
1 183 
51 1 
3 9 9 
3 6 7 
5 8 
8 6 
6 8 4 
5 9 2 
5 
5 7 0 
2 3 






4 4 2 
1 2 9 7 3 
3 6 8 
3 4 5 
2 6 9 
2 
6 6 b 
















J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 4 
Vateurs 
UK Ireland Danmark 
2 8 1 6 9 
1 6 9 1 3 7 4 
5 4 4 2 0 3 
4 1 5 12 
6 6 1 
1 8 5 2 
6 1 11 
2 7 0 
3 8 1 9 2 3 
1 5 9 3 2 
7 3 4 6 
3 0 1 0 4 5 1 6 4 
2 2 4 9 
7 6 
2 8 6 6 
2 1 1 





3 2 2 
2 6 8 2 
3 2 1 
1 3 
2 0 2 
2 2 6 2 5 
2 8 3 
4 9 1 
6 0 
3 4 4 6 1 9 
6 2 
1 1 8 
1 2 
3 1 5 
5 4 
5 6 7 7 
3 8 1 
6 9 9 8 3 4 2 9 9 0 
1 6 5 8 1 3 7 
1 4 1 9 2 0 2 
1 7 9 0 7 0 1 
8 6 2 




1 7 9 4 
9 6 7 4 9 
3 3 7 8 3 1 0 9 2 6 9 9 2 
5 7 7 
5 1 
1 3 
4 2 1 









1 1 4 



















































































2 3 7 
4 9 
6 2 4 
8 6 




4 7 3 0 5 
1 4 2 6 
4 8 6 6 
3 0 3 6 
1 7 3 0 
6 4 3 
2 1 7 
1 6 0 
1 7 4 8 
2 2 7 
0 5 
5 2 0 








1 5 0 
115 
3 6 ! 
4 1 7 7 
3 2 2 
1 1 0 




1 4 3 2 7 1 
156 
7 0 8 4 
134 
2 2 9 2 6 
5 2 0 5 4 
7 9 2 9 
8 5 
2 3 5 6 4 
7 9 0 4 
60 
3 4 6 ε 
61 11 
2 1 8 1 
1 1 5 ε 
1602 
2 3 9 7 
5 3 1 
6 5 3 4 
40C 
142E 
6 8 6 4 1 
6 4 0 6 Η 
4 3 3 
1 3 7 ε 
32 
2 7 3 7 7 
96Ε 
5 0 4 
1 4 5 2 
3 6 4 
1 7 1 














2 3 7 2 8 
6 7 










1 7 5 
3 9 




1 1 5 3 
1 
4 1 0 
2 
3 2 0 
1 
1 0 
1 6 4 4 
6 2 
2 7 0 




1 2 3 
74 
8 4 1 
1 
1 8 5 
2 
7 4 6 
4 7 
6 0 6 
3 






2 3 3 
8 8 1 























1 0 7 
3 2 
3 2 2 
9 2 1 
4 4 
16 
3 9 4 
2 
4 9 1 3 
9 9 
3 2 5 
6 




1 2 4 2 8 
2 1 0 
13 
2 4 9 8 
7 0 0 





2 5 9 
4 4 
24 
1 1 4 
1 4 9 9 4 
1 0 
2 2 
3 5 0 
21 
1 1 5 
3 7 
2 3 
4 7 0 
3 0 1 





A L B A N I E N 
6 6 8 
4 1 




1 4 8 8 7 2 9 8 2 
S P A N I S C H 
2 
8 3 5 0 2 
6 3 5 
8 
17 8 8 
1 1 0 4 
12 
3 1 






4 7 1 6 
5 
1 2 7 1 
5 4 2 
19 11 
2 4 2 
2 





6 5 7 
M O R D A F R I 
1 2 7 3 
1 2 2 5 
1 9 2 2 
1 5 4 9 


















1 2 1 9 6 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
3 
1 0 6 9 
4 0 8 
7 1 3 9 9 3 
1 
7 1 9 6 
1 1 
2 
6 1 9 
3 6 5 
5 5 9 6 3 9 
4 1 5 
4 2 3 2 
2 0 1 0 2 
9 2 4 5 6 
7 8 2 0 
9 5 3 6 
12 1 0 3 
5 8 9 1 
3 0 1 1 8 
9 0 2 1 1 4 4 4 7 7 1 
9 2 7 
1 0 6 1 1 4 
9 9 3 3 1 3 5 
4 2 4 9 
1 9 4 
2 1 17 
7 1 3 9 
1 8 
7 8 9 0 9 
5 8 4 7 3 9 0 
5 5 1 2 
2 
7 
1 7 3 5 
2 0 1 6 
131 
6 1 4 
1 1 1 3 3 
5 2 9 1 
10 
5 7 
1 0 1 
4 





8 2 3 5 
3 5 
9 









U­K Ireland Danmark 
2 
1 0 8 3 
3 4 
2 5 8 
3 
9 
1 3 0 0 9 1 6 6 2 
151 
4 3 6 
3 2 4 
3 4 
5 0 
1 9 7 
2 1 4 
1 0 
3 0 7 6 9 
2 7 9 3 9 12 
1 2 






2 9 1 
2 3 
3 6 
2 8 9 3 4 3 3 3 3 8 4 
5 3 
9 3 5 3 6 
1 0 6 8 
8 9 5 1 5 7 8 3 0 8 0 
4 1 7 6 5 9 5 9 2 5 5 1 
18 2 0 
7 0 
1 
1 4 0 
1 4 
2 5 2 7 4 
17 3 9 3 6 
7 3 0 7 
8 9 9 2 7 
1 3 2 2 7 1 
6 8 8 6 6 3 2 
2 1 1 5 6 
3 8 7 5 6 9 9 8 
2 3 1 4 
1 0 4 3 2 6 
6 5 5 0 8 
8 0 8 4 6 4 3 2 3 7 5 
2 4 2 
5 2 1 1 
2 9 
4 2 
6 7 8 2 6 
3 1 2 1 
1 2 6 1 
1 1 7 " 2 
9 9 
1 4 1 3 7 
1 3 6 3 2 4 



















































































2 1 2 
3 5 0 
1 8 1 
2 2 1 1 
5 0 0 
4 9 6 
4 7 9 
1 2 2 
2 0 9 
2 8 8 6 7 
1 1 2 7 
3 1 9 7 
2 5 6 
4 7 1 
1 2 4 
2 0 0 
1 3 6 
8 9 0 
3 4 8 
2 6 2 
6 1 4 
6 9 1 6 
1IJH 
1 7 4 
1 7 8 
1 16 
102 
1 1 1 
1 6 0 
4 2 8 
3 2 0 
2 3 4 
1 7 5 9 
1 3 0 7 
GG3 
3 4 6 9 
3 0 3 
3 3 ! 
1 6 0 
2 6 4 6 9 
2 2 8 
6 4 3 6 
2 3 8 
1 7 2 9 4 
4 0 3 1 
1 8 1 6 
2 4 1 
3 0 8 0 
1 4 0 2 
3 9 B 
2 6 3 8 
6 8 4 1 
1 2 9 9 
1 7 0 6 
1 4 1 5 
11B2 
3 9 3 
6 4 8 6 
136 
4 5 8 8 
1 1 4 1 
3 9 6 8 7 
1 8 5 
7 3 2 
3 5 1 
1 8 9 9 
8 9 6 
1 3 6 0 
1 2 4 2 
2 B 0 
1 5 0 8 
2 0 9 1 
7 B 3 1 
1 1 3 4 
133 
3 1 2 
4 5 8 
Deutschland 
2 1 1 
2 2 0 
6 0 
3 8 7 
1 2 6 
6 9 
2 5 3 
6 8 
6 













8 9 7 
3 3 7 
2 0 7 3 
2 2 3 
3 1 2 
1 4 9 
4 3 1 3 
2 9 
3 4 7 
8 




3 0 8 
2 5 0 
2 1 0 
3 1 2 





2 8 4 
6 
7 0 9 
1 
1 9 8 
4 0 
1 5 9 
2 3 
7 4 8 
1 4 0 
1 5 1 
4 4 
8 3 
2 5 3 
3 9 5 
1 0 1 3 
2 6 4 
2 8 














8 6 1 
1 









2 9 4 
5 0 
1 8 7 
6 5 5 
2 3 7 
1 2 0 
8 2 0 
15 
1 1 
4 3 5 9 
1 0 9 
1 8 3 
2 2 




1 4 6 3 
3 8 
4 7 
1 9 5 5 
8 9 2 



















2 2 9 
3 5 9 






A L B A N I E 
1 
1 9 1 0 9 
2 3 7 
1 1 9 4 141 
2 1 3 2 
2 1 0 
1 0 9 1 8 
3 







2 6 2 
A F R N O R D E S P A G N 
1 1 
13 2 1 1 8 
5 9 
1 
2 4 1 1 5 












2 0 5 4 
14 
6 6 1 
2 0 3 2 1 
8 9 8 8 
5 1 7 
6 4 1 
1 1 
1 
2 4 0 3 8 7 0 1 
I L E S C A Ñ A R 
2 8 
7 8 9 
2 9 9 
1 5 1 0 7 9 3 
1 1 
1 5 8 6 
1 2 
1 
1 2 4 
1 9 1 
2 6 9 
5 7 9 1 0 4 8 
9 1 0 
18 2 8 0 
12 5 3 
3 0 0 2 4 
3 2 2 1 
5 2 0 1 
3 5 4 9 
2 4 1 5 1 
3 9 5 
2 4 9 8 2 7 1 8 7 
8 9 2 
1 0 5 1 0 5 
2 
5 4 2 1 0 
3 9 1 1 1 
8 3 1 3 
16 11 
4 8 2 
3 1 7 8 
1 5 3 5 1 0 
4 0 2 0 3 9 0 
1 0 8 2 3 
10 
6 0 1 
9 6 3 
9 7 4 
168 
4 4 0 


















5 0 3 7 
E S 
2 , 
1 2 9 8 
1 1 4 0 
7 6 
161 
1 8 1 8 
9 5 6 
1 
9 









2 2 8 4 
13 
10 











UK Ireland Danmark 
2 
2 
3 5 7 3 5 
1 5 2 4 
2 0 8 
6 8 8 
1 9 1 12 
1 5 7 2 6 7 2 9 
1 6 2 




1 9 1 0 
3 3 7 
17 
4 7 8 2 9 
1 7 8 1 3 
2 9 







8 9 6 





3 2 8 2 3 4 3 4 0 
6 0 
11 3 8 0 8 
1 7 1 5 3 
8 2 1 1 3 8 4 2 0 9 3 
3 2 5 6 6 2 0 6 9 
1 7 3 
1 9 6 
3 6 
β 
1 6 0 3 5 
16 3 8 8 3 
3 9 6 9 
1 3 6 8 2 2 
1 1 4 8 1 1 0 
5 2 8 5 0 11 
1 3 6 3 8 
5 2 1 5 9 3 3 1 
2 1 2 
3 4 7 9 1 2 8 
7 4 0 
6 0 6 5 17 9 5 
3 3 
3 2 6 1 
3 2 4 
β 
4 8 8 5 4 
5 9 6 17 
1 0 9 6 
8 7 6 
9 3 2 1 
1 3 4 6 1 6 
1 9 6 7 2 2 3 
3 5 1 2 7 
1 0 9 
2 0 5 1 
2 3 5 11 











Janvier — Décembre 1974 
Mengen l 000 kg 
Eur 9 France 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1580-10 12 15414 















807 5 9 












































































































































































































































































































































































































































































































































180 2 11 
40 
4294 15 


















386 4 105 















Januar— Dezember 197**. Export 
BZT­
Kapitel 
Janv ie r — D é c e m b r e 1974 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1974 
2 

















































































































































































































































































































































































































































































































48265 7901 4206 









303 11 91 
105 2 
289 3 1305 
240 32 67 




2179 4147 5 
1332 
710 30 
908 33 5 




































































































































































































































































































































2 J 3 
1000 Eur 
Italia Nederland 

































































































































































































1084 11 68 
21466 3587 8043 
32 41 139 
347 968 








39 9 168 
122 3 
146 4 1156 
86 25 37 




87 51 2 
253 
245 25 






Januar — Dezember 1974 Export 
BZT­
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16320 13 2788 
16036 2 202 
28 5 
2160 436 
3397 15 2 
238 








97982 378 8784 









349 15 78 







987 17 9 









Januar— Dezember 1974 Export 
BZT-
Kapitel 
J a n v i e r — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 























































































































































































































































































19226 22384 19619 































































































































































































































































































































































































































































































3 2 8 
1 9 8 
3 7 3 
9 4 
4 3 4 
6 8 
4 7 7 
2 3 0 
5 7 
1 8 9 
3 5 5 
7 1 8 
9 4 1 







1 2 7 
3 4 7 
6 3 
2 4 
4 3 2 




















2 1 5 
7566 
1 3 2 
4 2 6 
1 3 3 
8 7 6 
191 
5 4 1 
1420 
6 9 
2 8 6 
1018 
1 9 7 
7 8 
1 9 0 
2 4 
3 5 8 









1 9 3 






3 4 7 
2832 







































7 0 4 
2 1 
9 























1 1 6 
2 5 9 
4 1 
3 1 6 
2 9 
4 5 4 
2 0 9 
3 6 
6 3 
1 9 2 
4 1 9 
6 4 3 







1 1 3 
3 0 1 
3 5 
2 4 
3 4 0 














2 5 3 
39734 
1121 
3 3 4 
4 0 
5163 
1 2 2 
2 6 2 
1 2 4 
7 5 2 
1 8 5 
4 4 8 
6 8 9 
2 6 
2 7 6 
4 9 8 
1 2 9 
7 7 
1 8 6 
18 
1 6 8 
7 9 1 




2 7 5 




4 7 1 




1 0 3 
3 0 9 
2128 
7 5 5 
1000 kg 
Italia Nederland 
M A L I 

























0 8 E R V O L T A 




























































5 1 6 
1562 
2 6 
2 9 1 
1 
Quantités 












































1 4 9 





























































































1 9 3 
15G 
16G 
3 5 0 
1 3 2 
1 7 2 
2846 
3 8 2 
2 5 9 
1 0 0 
4 0 9 
B 4 5 
1631 
5 9 4 
6 1 2 
1 3 5 
2 4 9 
2 0 5 
1 8 3 
2 4 1 
2 1 7 
1 9 3 
6 1 1 
161 
2 1 4 
1 7 6 
1 0 0 
7572 
1 2 4 
2 4 5 
3 2 9 
5395 
3210 
1 4 1 
7795 
2 8 7 
7 1 1 
1 0 9 
1 1 7 




5 2 6 
6 7 6 
2 1 2 
2872 
1 1 7 
2 2 1 
1 2 2 
5 5 0 
5 7 7 
1 7 1 
3 4 5 
1 7 3 
184B 
2 3 1 
6 4 1 
2 0 4 
1 3 4 
1 0 7 
3 3 6 
B 7 5 
1769 
1295 
4 3 7 
1 1 9 
6 5 6 
2 0 7 
1 0 0 
1 0 8 
3 2 4 
2 0 3 
2 4 4 
4827 
1 3 2 
1 0 7 
2 5 4 






1 2 2 
1 6 4 





















4 0 4 








5 7 1 
4 6 5 
5 0 1 



























5 6 7 









2 3 9 
1 8 1 
6 5 
2 8 6 
5 6 2 
1170 
5 4 5 





1 9 4 
1 9 5 
1 7 9 
1 2 ! 
1 6 1 
1 6 1 




1 6 9 
2 4 9 
4030 
2753 
1 4 1 
5601 
3 7 





2 8 1 
4698 
2 0 B 
1 7 4 
7 8 
1B03 
1 1 1 
1 1 1 
8 5 
3 8 1 
5 4 7 
1 3 9 
2 2 4 
7 0 
1711 
1 3 9 
1 5 3 
2 6 0 
1 2 6 
7 6 
1 6 7 
7 5 0 
1 731 
1248 
4 3 ! 
1 1 7 
3 2 1 




1 3 6 
1 5 7 
36 76 
6 5 
1 0 7 
2 2 7 





M A L I 
























































H A U T E V O L T A 



















































5 6 3 
7 
Valeurs 
































3 3 8 





























Januar— Dezember 1974 Export 
BZT 
Kapitel 
Mengen 1000 kg Quantités 



























































































































































































































































































































Werte 1000 Eur 




































































































































































































































































































































































































































































3 2 5 
18 
1 2 3 5 
4 6 3 
3 6 0 






5 1 4 
3 6 6 
2 7 
9 8 5 
4 3 4 3 
3 8 
1 7 5 
1 1 1 4 
3 4 6 





8 8 4 8 7 
7 4 5 
9 2 6 
3 8 9 
2 0 0 
6 6 6 
1 3 5 7 9 4 
2 1 5 
2 0 
1 3 4 
3 8 
1 0 7 
3 
4 0 0 
1 4 0 4 4 2 
104 
8 4 8 3 
2 4 2 6 7 
3 2 1 9 
6 5 
1 2 6 5 6 3 
3 2 8 0 
5 4 
0 0 9 5 
2 2 4 
2 4 3 4 S 
8 0 
8 3 7 
5 8 0 9 
1 9 2 7 
7 5 3 3 
4 6 0 
7 4 5 9 
4 2 3 1 8 2 
1 7 8 5 1 
2 5 0 1 
6 2 3 
4 0 4 3 
1 5 8 7 
2 8 1 
1 5 8 5 
3 4 4 
146 
7 6 1 C 
8 5 8 S 
3 2 4 6 
137 
3 3 
2 2 3 7 
128C 

































1 3 7 
BO 
1 4 1 8 
1 7 5 
2 0 0 
9 
1 3 
8 8 5 






6 1 8 
5 8 4 
2 6 7 3 
9 3 4 
13 
1 4 8 4 
6 8 7 
6 
2 5 2 
7 9 
2 9 
7 3 2 
1 8 9 3 
1 0 0 
3 
2 
1 2 5 




1 1 8 7 
4 1 9 
3 4 2 






1 2 6 
1 4 2 
2 6 
4 0 7 
4 2 2 7 
3 4 
1 0 0 
9 0 7 
2 5 4 




4 6 9 8 2 









2 0 0 8 9 
3 0 
6 1 7 0 
9 5 7 7 
3 2 1 9 
4 3 
1 2 6 2 5 4 
2 4 6 9 
3 9 
4 3 5 5 
1 1 6 
1 6 7 9 1 
6 4 
5 4 7 
8 4 4 
1 8 1 0 
6 1 6 6 
2 9 0 
6 0 2 8 
4 7 4 8 1 
1 1 9 5 6 
1 1 4 8 
8 0 4 
2 4 9 7 
8 4 8 
2 3 4 
8 8 9 
1 9 7 
8 2 
5 6 7 4 
5 0 7 5 
2 6 3 0 
1 3 7 
2 8 
2 1 7 5 
1 1 3 0 
9 9 6 6 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
T C H A D 
2 9 8 
2 2 
2 1 4 
2 0 
β 
3 3 3 
1 
3 8 
3 2 0 
1 1 
3 7 0 17 
1 1 8 3 5 7 
1 
1 5 6 9 7 
β 3 9 1 
1 
7 2 1 
3 9 1 7 5 
S 1 8 
1 4 5 3 3 
3 
1 0 4 
3 
2 1 8 0 1 1 4 1 5 7 8 1 6 
K A P V E R D . I N S E L N 
2 9 2 4 4 3 
9 6 2 1 2 
3 5 4 2 6 
8 9 1 
3 4 8 1 4 5 
2 1 1 6 3 6 0 2 4 
5 
1 1 
1 9 3 I 
1 
3B 
7 4 1 1 7 4 9 7 8 9 4 
S E N E G A L 
2 4 
2 2 8 2 3 
1 4 1 4 4 6 5 3 6 
1 1 6 
1 0 9 9 
3 7 9 9 
1 I 
8 3 5 1 8 
1 6 6 
1 2 0 7 1 4 2 
3 5 2 
1 6 2 5 8 
4 8 6 9 3 7 6 
5 4 9 1 0 
3 8 8 4 9 2 0 9 
2 2 
4 4 2 3 3 4 7 
3 2 6 8 9 3 3 0 2 1 6 1 1 9 6 
1 4 1 4 1 5 5 5 2 2 1 
2 0 1 1 3 0 6 2 
1 
6 0 
1 0 1 0 2 
2 9 
2 9 8 3 4 3 2 
5 5 5 
2 2 1 8 
3 8 9 2 5 1 9 5 
6 0 4 4 1 7 4 4 6 
3 6 4 2 8 7 
2 
3 1 1 
2 5 
4 8 9 0 2 0 3 
Quantités 








8 6 8 




1 8 7 2 4 1 
4 β 
9 6 1 3 
3 7 5 2 3 
1 2 3 
2 0 9 
4 
1 2 7 
1 6 6 
6 2 
3 
4 0 0 
1 6 3 6 2 1 1 3 
3 2 5 9 5 17 
S 
4 
1 4 0 
2 1 
β 
9 3 1 
3 10 
1 6 3 2 
3 4 8 6 1 
1 6 5 
3 9 4 7 










1 2 8 1 2 7 
8 4 1 9 
1 8 1 0 

















































































1 5 8 
1 1 2 
3 2 2 7 
•128 
6 78 
8 1 6 
3 1 2 
4 3 8 
1 7 1 
1 3 5 
2 8 0 
3 3 7 
1 4 3 
1 3 2 
3 0 0 
1 4 5 0 
1 7 3 
2 4 9 
2 7 8 8 
1 1 2 8 
8 8 1 2 
5 7 0 
1 9 2 
1 7 0 
U B 
1 3 8 
3 9 1 3 0 
6 6 7 
2 2 1 
2 3 7 
1 2 8 
3 3 2 
7 7 1 8 
1 9 5 
1 0 5 
5 3 9 
1 7 2 
1 8 3 
131 
1 3 9 
1 1 6 3 1 
1 6 4 
7 0 7 4 
2 4 1 3 
7 9 3 
1 4 9 
9 4 9 8 
G77 
1 0 6 
2 3 5 9 
3 3 0 
1 0 6 2 1 
1 4 8 
6 76 
3 8 8 3 
1 0 4 8 
2 0 3 7 
1 7 4 2 
5 4 8 
2 8 5 1 6 
3 7 5 3 
2 7 0 8 
4 3 2 3 
9 1 7 
1 8 6 5 
1 2 1 5 
1 0 4 6 
3 0 B 
7 4 9 
3 9 3 0 
72GO 
4 1 2 3 
1 5 6 
2 3 8 
5 3 3 
1 4 3 

















2 1 3 
6 7 












2 3 7 
3 3 
2 2 
4 4 1 
5 4 





3 5 2 
3 






1 6 6 
1 6 8 
1103 
1 0 7 6 
1 3 8 
3 0 B 
6 6 8 
4 6 
1 6 6 
7 9 
1 0 2 
7 3 9 









3 1 8 9 
3 8 4 
6 3 3 
7 8 7 
2 8 4 
1 7 3 
8 7 
9 1 
2 5 6 
1 6 1 
8 5 
1 2 9 
2 0 9 
1 3 9 1 
1 5 4 
1 8 0 
2 0 2 2 
9 9 1 
4 7 9 8 
4 5 2 




2 6 9 6 2 









1 3 3 2 
61 
5 4 2 9 
1 0 6 1 
793 
7 6 
9 3 8 0 
5 1 7 
1 0 0 
1 6 0 5 
101 
6 1 9 ! , 
1 1 8 
5 0 7 
4 2 1 
8 6 9 
1 0 9 2 
9 6 8 
3 2 0 
3 6 1 9 
1 9 9 4 
1 4 9 3 
4 1 2 4 
5 4 6 
1 0 8 9 
1 0 0 2 
6 5 2 
1 8 0 
5 5 7 
2 3 7 2 
4 5 2 3 
32116 
1 5 6 
1 7 0 
4 7 5 
1 2 2 
6 2 1 7 
1000 Eur 
Italia Nederland 
T C H A D 





1 1 7 5 
β 3 4 
2 9 
5 
1 6 3 
31 
3 
2 8 5 
1 2 2 
5 1 
6 5 
1 6 6 17 
14 1 9 
3 2 3 5 
17 
2 1 4 















2 9 2 7 
I L E S D U C A P V E R T 
2 8 6 
31 
2 1 0 
6 9 
2 1B 
1 6 6 9 0 
7 
6 4 3 
3 1 8 
7 1 2 
B 3 
1 8 7 7 4 9 3 
S E N E G A L 
4 9 
1 7 8 




3 1 5 
3 8 3 
2 1 1 9 
3 2 2 
1 3 8 
9 1 5 
3 4 1 4 2 
1 9 9 3 
2 0 2 4 6 
2 5 
5 2 
2 4 9 6 2 1 1 0 6 
4 2 7 4 1 3 
0 5 3 2 
12 3 
3 0 3 0 
2 1 2 8 
1 2 8 2 2 
3 5 4 
2 4 Β 
4 0 6 0 5 
5 3 6 3 4 3 
5 4 1 5 
4 0 
2 9 
5 1 4 5 
































1 5 9 
3 4 6 














2 6 1 8 3 
6 3 1 
9 0 
1 5 
16 2 3 
3 8 4 2 8 8 
4 7 
4 3 3 
2 4 1 8 
2 8 
1 8 5 
4 
6 9 1 3 
1 0 9 5 
1 0 7 
1 3 1 
1 3 9 
1 4 1 0 2 1 1 8 






11 2 6 
4 8 
8 2 3 
6 3 8 2 0 
7 3 6 1 
4 8 4 
8 9 7 2 4 
2 
1 0 
2 5 7 
3 1 7 





9 7 2 3 8 
2 8 4 5 
1 3 7 
4 5 2 8 

















































































8 5 f 
4 0 7 
bA 
1 9 4 3 
1 8 5 1 
2 7 ; 
9 0 7 
8 1 2 
24 
101 1 
1 4 8 9 
2 1 2 
6 
1 0 2 0 
4 3 2 0 
5 9 1 5 
7 
6 4 0 0 0 
2 9 2 
5 0 4 
2 8 1 
1 6 0 7 
8 1 5 2 
3 6 1 5 
3 8 6 
1 1 7 2 6 
11 




7 0 Í 
6 6 
76 
2 8 4 
2 8 5 1 
8 2 6 3 8 G 
1 0 t 





2 4 0 
2 4 5 
1018 1 7 8 7 
8 0 
137B 
2 2 9 
3 0 0 
4 5 3 8 
3 6 3 
6 0 
2 9 3 
1 3 4 
135 
1 6 0 
7 6 
5 7 6 
3 9 1 
1 8 4 3 
6 2 
3 2 7 
5 7 0 





2 7 4 5 8 
6 6 4 
1 7 1 
1 2 7 2 
4 7 1 






2 8 3 
3 7 4 
4 
1 5 




3 1 3 
2 2 
4 




1 5 2 5 
2 0 5 








2 3 5 1 4 
1 0 2 
61 
7 7 4 
2 5 
3 0 2 
1 
3 1 









1 9 6 





3 0 8 0 
8 




8 4 6 
1 7 3 
4 5 
1 4 3 3 
1 1 4 6 
1 6 5 
8 1 5 
3 1 8 
2 2 
6 9 6 
1 4 9 
1 5 6 
5 
7 4 3 
3 1 4 2 
3 8 7 7 
3 
5 4 1 2 5 
2 7 9 
4 0 9 
2 4 3 
1 3 2 2 
5 2 4 1 
3 2 1 0 
3 8 6 
9 3 9 6 
10 
1 3 5 2 
1 4 4 
7 
2 9 
6 0 5 
5 3 
5 5 
2 3 4 
3 6 9 1 1 2 
1 9 5 0 
6 6 5 
5 













1 3 2 
2 3 
2 0 4 
2 1 
3 5 5 1 
2 
2 2 3 





S E N E G A L 
1 1 
6 1 3 1 
7 
5 2 1 0 0 
1 0 7 1 9 4 
2 2 17 
3 9 3 
17 7 7 
1 7 9 17 
1 1 1 6 4 
5 6 
2 5 9 4 
8 2 4 
7 1 2 




2 2 9 6 
5 9 2 8 8 
8 9 2 
2 9 0 3 7 
1 3 6 8 
1 3 




2 5 8 7 
4 4 8 3 4 3 5 5 5 9 5 
G A M B I A 
6 8 0 
1 5 0 0 
8 
3 2 
1 2 8 
2 3 
1 5 0 2 
4 
2 2 3 2 0 
6 1 3 1 2 2 
5 
2 




1 9 2 
2 
1 0 
1 9 1 
2 




2 4 2 9 4 3 7 5 
Belg. Lux 
4 






1 7 5 
2 
4 1 
1 8 0 8 





2 3 3 
3 8 





1 4 1 














5 0 7 0 
P O R T U G . G U I N E A 
5 8 1 
1 2 9 
2 2 6 
2 4 















1 8 9 
3 6 8 2 6 
2 
2 
1 7 2 
2 9 1 1 8 2 
5 8 13 








1 4 0 6 2 6 0 6 6 4 2 
4 
7 3 5 3 2 
1 
13 
9 1 2 7 6 
2 0 2 
1 9 2 4 2 6 
4 4 6 
1 0 0 5 1 
8 5 6 2 8 4 
7 3 
5 3 5 
1 3 0 
2 7 2 2 3 
2 
3 4 8 
5 7 
2 9 0 1 
7 1 
8 2 
1 5 5 
6 3 
6 6 
1 0 1 0 
6 2 
2 3 9 1 0 
5 5 9 
6 8 4 2 




8 4 1 4 4 2 4 9 7 
5 0 2 0 
4 2 
6 4 6 2 1 
1 0 9 2 5 
7 0 1 
















































































3 2 0 0 
14 3 3 
133 
4 1 0 7 
6 4 4 6 
1 2 4 1 
152 H 
2 4 9 6 
6 1 8 
1 5 6 2 
4 7 8 
1 0 3 5 
1 0 5 
5 1 1 
1 4 4 4 
1 9 7 6 
3 7 0 
2 2 4 4 7 
6 1 3 
8 5 2 
9 8 4 
2 4 1 1 
2 5 6 2 1 
1 1 7 7 0 
6 7 9 
2 2 7 1 7 
1 2 9 3 
1 2 3 Ü 
2 3 3 1 
6 6 6 
4 8 4 
1 3 5 7 
1 5 3 
2 7 6 
7 5 8 
1 6 8 4 
2 4 1 0 0 5 
1 1 5 
4 9 0 
7 3 0 
2Ü1 
183 
3 7 6 
1 6 4 
176 
1 5 7 
6 5 2 
3 6 4 
1 5 6 
1 7 9 
7 1 8 
G62 
2 9 1 
1 2 8 
1 8 4 
1 3 8 
1 5 9 
1 2 0 
2 9 1 
3 6 1 
1 1 8 
8 9 7 
1 0 7 
9 5 8 
7 0 5 
1 6 2 8 
6 9 7 
1 2 2 
11 1 
6 2 1 
1 4 5 8 7 
3 6 8 
2 1 7 
5 2 9 
1 9 2 
4 3 6 





1 2 2 3 
1 3 5 6 
2 2 
4 4 




1 0 5 
3 7 
3 6 




5 3 2 0 
6 3 9 
6 
2 9 0 6 
14 







1 5 6 
2 4 0 1 5 
1 1 1 
4 4 




















1 0 4 
14 
2 3 2 
14 
2 







3 i ; i 
7 0 6 
1 0 7 
2 3 6 2 
3 9 7 6 
7 2 ΰ 
1 2 6 8 
1 0 2 3 
5 7 9 
1 0 6 9 
71 
8 3 2 
1 0 4 
4 1 4 
1 0 8 6 
1 5 3 6 
3 3 0 
1 6 1 9 1 
5 7 1 
G27 
8 6 6 
1 9 5 8 
1 6 0 0 9 
1 0 1 6 3 
6 7 3 
1 7 6 7 0 
1 2 7 0 
1 0 0 3 
1 8 3 5 
6 5 9 
4 3 4 
1 1 5 7 
1 4 5 
2 1 2 
6 1 0 
2 5 7 
1 5 8 4 6 4 























1 3 9 2 
4 4 
7 6 




S E N E G A L 
1 1 0 
2 4 6 7 4 
2 2 
1 4 1 2 9 8 
3 7 7 6 5 1 
1 6 1 3 5 
1 5 2 g 
8 7 1 7 7 
2 6 
3 5 7 2 6 
1 2 7 3 
2 0 1 2 
1 
6 9 4 
2 1 4 1 
2 2 1 5 
2 
4 5 6 1 5 3 
14 
9 9 
2 3 g 
2 8 3 6 
1 6 0 8 4 2 0 
2 9 9 2 0 
4 9 7 8 4 
2 1 9 
8 0 2 8 
2 
1 0 6 1 7 
5 
3 6 
2 0 1 7 
6 0 9 
1 3 6 3 4 2 8 7 2 5 
G A M B I E 
3 5 8 
4 4 5 
5 
1 1 0 
8 3 
1 2 
1 0 6 1 
4 
16 1 1 2 
3 
4 2 g 
1 
3 6 









1 3 8 5 
5 1 3 
2 9 
1 0 7 
1 2 
1 










1 3 3 
3 8 
3 0 4 





4 7 5 
1 6 5 








1 8 6 















8 8 9 
G U I N E E P O R T U G A I S E 
3 0 5 
1 7 5 
6 3 
1 9 






Janvier — Décembre 1974 
Valeurs 




1 5 0 5 





1 1 9 7 0 
2 
8 1 
4 7 1 3 
8 5 0 9 3 9 
4 5 3 3 1 
1 0 4 4 2 6 
1 9 3 
8 5 3 
β 1 
1 0 6 
1 7 2 
4 
4 0 4 7 2 
6 0 6 9 4 1 6 1 4 6 2 
4 
5 8 7 2 9 
2 
4 
1 4 17 8 8 
9 9 
1 2 5 4 2 0 
2 5 6 
1 4 3 
2 7 0 1 0 1 
3 3 7 ι 
7 8 
5 5 
6 0 3 4 14 
2 5 5 
1 1 2 
1 8 2 
7 4 
9 3 
1 1 6 
2 1 2 
3 9 
4 2 5 
1 0 6 
6 7 4 2 6 
6 7 7 1 
1 0 0 7 3 
6 9 3 4 
1 0 1 
8 1 
5 8 1 4 
8 2 3 4 4 8 3 1 0 
4 1 13 
4 2 
3 6 5 7 
6 4 1 3 
2 1 0 6 
5 4 2 4 






















































































3 8 0 
2538 
8 9 1 
6 2 4 
1 3 0 
1967 
108 
2 2 2 
7 6 









3 8 3 
139 
1 9 2 
2 0 8 
4 1 6 




2 0 8 





8 7 1 
3 7 6 
3003 











3 2 3 
6454 








8 8 3 
87 
9 7 2 
1396 







4 2 4 
244C 









































1 7 3 
2 6 0 
1 4 
8 9 







2 8 0 
7 7 
5 0 




2 7 1 
9 4 0 
1399 
2 0 1 
1 5 2 
7 9 4 




1 6 1 
8 
2 1 0 
4 3 
23956 






3 2 8 
7 7 
81 
1 3 5 
2 9 4 










4 5 8 
2 2 5 
3 3 5 


























1 3 2 
2 7 3 
6 
2 2 1 
3 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
P O R T U O . G U I N E A 
0 
71 1108 
G U I N E A 







































































8 1 7 
1 0 7 
4 6 
1 2 0 
11 43 
1899 14 
1 1 8 
28 85 







9 6 2 











1 0 3 


















U­K Ireland Danmark 
6 4 























1 5 9 
1 9 













18714 27 7BO 






2045 9 15 
278 1 
269 10 1 
1341 1 2 
716 123 395 
152 239 










1 7 4 
7 
5 7 0 
557 17 5 
8 5 9 
3 4 8 
1601 70 53 
2 1 2 

















































































9 5 0 
2 6 3 
4528 
4 8 2 
1 6 1 
8 4 2 
1 7 5 
4 7 4 
1 4 9 
1294 
1 1 3 
1 3 9 
1 3 2 
2 4 0 
2 0 2 
5 7 5 
5928 
3098 
1 1 4 
6 1 5 
2 2 7 
2 8 3 
2 3 2 
1 78 
2 0 0 
4 4 4 
1 5 0 
3 8 0 
3 1 5 
4 6 8 
1 5 4 
1 7 2 
2 5 0 
3405 
1 0 2 
1 4 2 





5 9 5 
1 4 3 
2 2 3 
1 4 4 
34999 
1620 
4 8 0 
1 3 B 
1009 
1466 
3 3 8 
2419 
3 0 1 
1400 
9 0 1 
1030 
1 7 2 
7 0 0 
3 8 8 
3081 
2 4 5 
1 1 4 
3209 
1 7 2 
7 9 0 
6 2 5 
95 7 
1 2 2 
1 3 2 
5 1 1 
1081 
1830 
1 2 7 
2023 
0 4 1 
3 2 4 
Deutschland 
1 8 9 
7 
























2 0 7 
9 5 
6 4 8 







6 7 1 
9 










3 7 8 
3 5 






1 8 5 
1 6 0 
2 5 




6 3 7 
1010 
2 1 5 
74 
4 8 
1 6 7 




1 1 5 
1 3 
7 3 
1 4 0 
5 1 1 
1 4 0 
2553 
4 4 
2 8 5 
2 2 6 
1 2 0 
191 
1 3 5 
1 5 0 
3 3 3 
1 1 0 
2 0 4 
6 4 
4 4 4 
1 4 1 
91 
1 5 3 
1369 
19 
1 0 0 
1 1 4 
178G 
8 9 9 
2 1 3 
4 3 5 
3 1 8 





5 6 5 
125 







1 5 3 
2 5 
I I 






1 4 4 






Italia Nederland Belg.­Lux. 
G U I N E E P O R T U G A I S E 
2 8 
3 17 
183 74B 100 
G U I N E E 
2 238 9 








7 68 7 
3 42 
4742 149 
329 16 8 
14 8 
17 5 202 
1 
19 5 12 
4 1 
3 2 1 
19 5 18 
65 4 24 
2 4 
25 4 19 
1 226 




1277 1 526 
2 a 
7 23 
6 1 29 
392 11 156 
194 15 127 
3 3337 
264 56 332 
41 15 68 
7 
2 4 6 
2 9 
8392 796 5526 








6 21 1 
1176 6 1 
169 2 
19 40 7 
0 7 
24 1 
13 1 29 
17 1632 193 
11 1 
8 




66 1 8 
4 
S 29 
16 46 3 
49 150 13 
46 6 15 
H 1 
40 149 27 
3 6 1 
3 6 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
9 6 









































3150 38 328 






993 6 26 
228 3 
167 6 1 
638 4 2 







2409 18 64 
514 2 
489 21 
8 7 8 
1 1 8 
3 3 
3 6 8 
514 15 11 
1144 
8 7 
1380 61 29 
5 9 9 
2 8 0 
Januar — Dezember 1974 Export 
BZT­
Kapitel 
Janvier— Décembre 1974 



























1 3 0 
5 7 
8 8 
1 1 9 79 87 
5 9 3 
1 1 6 
7 1 3 
2 4 3 
1 4 0 9 
2 
1 1 5 0 3 
5 3 4 
165 
5 2 4 
2 4 9 1 
12D1 239 
3 4 1 1 















3 0 7 
H O 
8 1 1 
4 2 2 




















































































































































































































































































































































































NDB Deutschland Nederland Belg ­Lux 

















































































1 2 6 
6 1 
1 5 9 8 
2 8 0 1 7 7 9 3 










































































































































































































































































































































































































1 2 0 
2 
2 
4 2 0 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 1 7 
8 0 
1 9 4 
3 4 4 
1 6 8 4 
1 2 2 3 3 5 8 
1 0 8 
2 4 3 6 
3 1 9 6 
1 9 3 
1 O 3 5 0 
2 5 2 
1 0 4 
1 3 5 4 
9 0 9 
4 1 7 8 5 
1 7 7 9 
6 9 0 
1 1 5 6 
1 4 8 5 
2 2 2 8 
1 6 5 3 6 4 
1 1 3 6 0 
1 0 2 8 6 
2 2 9 0 
4 0 0 6 
1 4 1 1 9 
4 8 6 8 
3 8 3 
1 3 8 0 
6 5 0 
3 4 
3 1 1 
712Ö 
8 6 6 1 
2 7 3 1 
1 9 4 
2 9 
9 0 
1 1 6 5 6 
BOÍ 
9 8 8 
9 6 8 
4 3 2 
1 0 5 
6 0 4 
1 8 7 
3 0 
4 7 9 
4 5 6 
1 0 2 
2 0 8 1 
4 6 9 6 
7 1 0 8 
4 
4 8 3 9 0 
1 1 9 6 
4 3 6 2 
5 3 7 
4 8 8 
8 7 1 
1 1 9 4 
1 1 9 9 0 
3 3 7 1 
5 2 1 
2 1 7 5 1 
6 7 
21 1 1 
2 1 9 
7 
4 6 
1 2 1 
3 5 1 
8 9 
1 4 5 
7 8 6 










4 0 9 
3 2 
2 7 
1 4 1 
7 




1 0 7 
1 0 0 9 
1 5 0 4 1 6 
2 2 5 9 
3 4 8 5 
9 9 4 
5 3 6 
5 2 6 9 
1 5 4 9 
2 4 
1 4 1 
3 6 7 
2 9 
6 6 
1 2 1 3 
4 6 1 4 




3 4 3 9 
12 




2 4 7 
9 
3 0 8 
1 
1 6 
1 1 8 
1 0 4 
5 3 8 
1 4 1 5 5 
8 4 8 
7 9 
2 3 
4 0 1 
1 9 4 
2 6 4 
3 1 2 6 
1 0 1 9 
3 4 
9 5 8 0 









2 1 2 1 1 4 
France 
8 7 
1 0 7 0 
7 8 
1 5 8 
2 9 9 
8 2 6 0 7 7 
3 




1 6 2 
59Θ 
3 1 3 4 5 
1 3 7 
4 6 
3 8 0 
2 7 8 
2 3 6 9 
2 4 
4 3 1 
1 5 7 
1 5 0 
5 6 5 





2 7 8 
3 6 2 
4 5 2 
14 
1 










4 8 7 





4 5 2 
3 7 9 





6 2 2 9 7 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
E L F E N B E I N K U E S T E 




1 5 4 2 
7 0 6 7 9 4 0 2 7 5 
G H A N A 
6 8 
1 
5 2 8 
1 
1 4 0 
3 1 9 9 
4 
1 6 7 
5 6 
1 6 6 0 
11 
2 4 8 4 
1 6 
6 4 2 7 1 
5 8 3 
4 4 2 1 6 7 
2 8 3 4 1 1 3 2 
1 8 9 0 3 7 1 
3 3 1 5 1 
5 2 6 4 2 
2 7 6 
9 2 2 0 7 
1 2 9 
5 0 2 8 
2 6 7 
1 1 7 
2 1 2 5 5 9 3 
2 1 7 1 1 4 6 




1 2 8 1 1 7 2 
6 1 2 
1 4 6 3 3 
5 2 2 2 9 
2 2 4 4 
2 0 1 
3 1 1 1 7 
1 6 2 
4 
7 
1 2 2 2 
9 1 0 
7 4 6 6 
6 6 0 9 
2 5 8 1 4 1 4 
4 4 3 8 6 5 0 1 
1 4 1 0 
8 7 
2 1 5 
4 0 4 
1 9 2 7 
1 5 0 3 3 3 4 
1 3 5 2 9 6 
1 6 5 
1 0 4 9 2 7 7 
3 5 9 
1 1 2 
2 4 
8 1 
2 6 3 
2 7 1 
7 2 
5 5 2 





1 2 6 4 7 3 
5 0 6 
2 2 6 2 




1 0 1 4 
8 8 2 
2 9 
5 4 1 
7 9 3 9 
2 2 5 
2 
5 7 
9 0 6 
8 
2 4 5 
2 






2 0 4 
3 4 2 
2 7 9 0 
3 
1 0 1 
4 
18 





1 1 0 







1 0 0 1 0 7 
3 6 
1 5 0 2 
2 7 8 
1 8 8 
5 0 7 8 
2 
5 9 
7 3 0 
3 8 
8 4 3 
1 5 3 8 
3 4 1 
7 5 0 
5 8 0 
4 3 8 
5 8 1 6 
4 0 9 1 
3 2 2 0 
8 6 6 
1 8 5 1 
7 0 
2 1 8 6 
2 9 0 
1 1 5 0 
2 0 0 
5 
1 6 9 
2 9 0 4 
1 3 9 3 




4 9 0 4 
4 6 7 
1 2 9 
4 1 3 
2 1 7 
6 2 






1 1 9 8 
3 8 4 6 
4 0 0 3 
4 
1 2 5 0 9 
3 1 8 
4 1 6 0 
3 9 2 
6 9 
6 0 5 
7 4 2 
5 6 2 0 
1 5 2 3 
4 2 1 
9 2 8 7 
5 
1 0 1 



















1 3 3 

















8 2 2 
9 2 2 
6 0 1 
1 6 0 0 
1 0 3 






1 9 7 























1 0 1 
2 
5 
5 3 9 
17 
3 4 























































































2 1 0 3 
2 9 9 
6 8 2 
1 2 2 2 
1 5 3 7 
4 2 4 9 5 1 
5 5 1 
1 8 0 8 
2 5 8 1 
3 1 6 
2 0 9 3 
1 7 7 
3 2 3 
9 6 8 
8 2 1 
1 1 1 7 9 
1 0 9 0 
4 1 3 
1 3 6 9 
2 0 1 6 
5 9 3 
2 9 1 8 
2 5 0 5 
3 3 1 2 
4 7 6 9 
1 1 7 6 7 
1 6 6 8 
5 5 6 3 
1 2 2 5 
1 3 0 7 
4 3 4 
1 0 7 
1 4 6 4 
3 3 9 9 
6 7 8 2 
3 2 4 8 
3 6 5 
1 0 6 
1 1 8 
/ 2 9 U 
1 3 5 4 
1 4 7 6 
1 0 4 5 
1 2 6 3 
3 9 2 
1 3 3 7 
8 0 7 
3 2 9 
1 1 2 7 
2 0 7 
3 5 2 
8 7 0 
1 1 9 4 
2 5 2 6 
3 0 4 
1 8 4 5 0 
2 8 4 3 
4 6 0 1 
3 5 1 
3 9 4 
2 4 2 4 
2 4 3 6 
4 0 0 5 0 
1 1 7 7 1 
6 5 0 
5 5 9 1 5 
5 3 7 8 
3 0 2 9 
3 0 2 6 
1 0 0 
4 6 0 
2 7 6 
4 0 6 
3 6 2 
5 4 1 
8 7 5 0 





1 1 7 
37 






1 7 6 
8 0 
16 




1 3 7 
2 3 7 
2 2 7 3 
5 6 1 
1 0 5 6 
1 7 9 8 
3 1 5 7 
5 3 2 
3 6 4 9 
1 1 9 
1 6 0 
2 5 6 
1 0 3 
3 0 6 
8 4 2 
3 9 8 3 
1 5 8 9 





5 9 0 
8 
3 2 9 
21 
4 3 7 
8 0 
11 
8 4 5 
1 
1 3 7 
3 2 7 
1 5 9 
2 0 3 
10 
5 5 3 8 
1 8 9 9 
1 4 6 
3 2 
3 1 5 
8 0 9 
7 0 2 
1 4 6 0 2 
3 5 1 1 
1 7 1 
3 1 7 4 8 
9 0 7 
9 4 6 
4 6 
1 4 4 
11 
4 9 
1 5 2 
9 5 
1 3 7 
8 9 7 9 8 
France 
1 8 3 
1 0 4 1 
2 9 0 
5 5 7 
1 0 1 3 
2 8 2 
2 8 6 6 1 7 
7 8 




1 8 1 
4 8 5 
8 3 7 6 
1 5 2 
3 7 
3 4 7 
5 2 5 
4 6 
10 
2 7 5 
3 2 2 
3 8 8 
9 7 
4 2 8 





2 7 8 
4 3 2 
19 
7 












3 1 3 
9 
3 6 7 2 
6 
3 3 
2 2 6 
8 3 
1 7 6 9 
7 6 0 
3 2 4 6 






1 4 2 
2 6 5 3 2 
1000 Eur 
Italia Nederland Belg­Lux. 
C O T E D ' I V O I R E 
1 
1 6 1 9 
g 
4 0 1 
3 3 1 5 
3 2 5 
2 9 6 0 3 2 5 3 9 7 
G H A N A 
2 2 0 
1 
3 2 9 
1 
6 8 
1 0 4 2 
3 
1 3 1 
1 6 1 
4 1 7 
11 
1 5 6 4 
1 1 2 
4 0 7 0 4 
1 1 3 
4 2 1 5 
7 3 8 1 7 7 
3 9 7 1 2 3 
2 5 3 5 1 
1 6 9 1 7 5 6 
2 6 
9 2 2 4 5 
5 7 3 
1 4 2 4 
2 1 7 
17 2 5 4 
1 0 0 4 7 0 
2 8 6 7 0 7 
2 6 1 2 0 
2 5 5 
5 1 
3 3 
4 3 5 9 4 
17 4 7 
3 2 0 1 2 4 
4 3 5 9 4 
8 8 2 1 2 
4 5 7 
7 2 4 3 3 
8 2 3 1 
6 5 3 
2 3 9 
6 1 
2 8 1 9 
7 1 1 4 
2 3 2 4 
1 8 6 4 5 7 
1 5 
1 4 1 8 2 2 1 5 
4 7 2 6 
3 0 2 8 
9 11 
6 8 1 4 2 
6 0 9 3 
3 0 5 3 2 3 8 8 
3 7 6 1 8 8 7 
1 5 2 
2 4 7 2 7 2 2 
3 1 5 0 6 8 
6 8 9 
1 0 9 3 5 2 
1 6 
5 6 1 2 
6 
5 5 9 
5 2 3 
2 0 1 3 
1 9 6 





2 5 7 
2 0 7 1 9 
3 
3 7 0 
4 3 4 




2 8 7 
2 7 4 
2 5 
1 2 9 8 
1 0 0 2 
7 6 
1 
2 4 2 










1 2 9 
1 0 8 
8 2 0 
8 











1 8 1 





5 9 0 
1 2 2 0 1 
2 4 0 
1 3 4 8 
1 9 9 
3 0 4 
1 0 7 0 
7 
1 1 7 
4 9 2 
5 5 
3 3 3 
8 1 0 
1 9 0 
9 8 6 
5 0 3 
1 6 3 
4 1 3 
7 2 8 
1 1 8 2 
1 8 5 8 
4 2 6 0 
11 
9 9 1 
8 4 8 
1 0 9 6 
1 1 5 
4 
6 3 7 
1 8 6 5 
1 1 0 7 
1 0 4 6 
1 7 0 
6 9 
15 
3 8 1 3 
1 2 4 3 
3 9 2 
4 9 7 
4 7 1 
2 3 7 
3 8 0 
4 2 7 
2 4 4 
1 9 7 
6 
1 3 3 
4 2 6 
7 0 7 
1 2 1 9 
2 6 9 
4 6 9 7 
8 5 5 
4 2 2 5 
2 4 4 
6 4 
1 1 6 2 
1 3 6 6 
1 4 5 3 4 
5 0 6 4 
4 2 6 
1 7 5 4 4 
2 7 9 
1 14 
1 3 2 9 
1 3 
1 9 4 
1 3 5 
2 7 8 
1 12 
2 6 9 
8 1 4 2 
9 6 4 8 4 




























1 0 0 2 
1 
4 5 3 
4 9 5 
2 4 6 
6 5 









3 9 0 
























2 1 4 7 
1 5 5 
1 1 9 







7 9 0 3 






















































































5 1 8 
9 9 6 
3 0 2 1 
2 1 8 
1 0 7 
3 5 2 5 
2 7 8 
1 0 1 1 
5 7 9 
3 3 0 0 
6 9 9 
2 2 5 1 7 
1 6 5 9 5 
7 5 8 
2 4 4 
6 3 1 
4 5 9 
23G 
9 9 2 
4 5 
3 9 0 
8 0 0 
1 2 9 7 
9 8 
2 5 
4 2 6 
1 7 2 8 
145 
4 6 
7 1 8 
153 
2 8 6 
1 3 2 
16 
6 4 
5 2 7 6 
2 3 5 
4 6 0 
1 6 4 5 
1 2 6 1 
1 4 5 3 1 
1 9 2 
1 8 0 
4 8 2 
2 0 5 0 
1 2 4 0 
4 3 2 9 
3 7 
10 
2 0 2 
1 0 2 
7 2 8 
9 8 3 1 2 
1 3 4 0 
1 3 3 8 
1 5 2 
1 6 7 
3 4 5 2 
147 
1 0 9 5 
77 
2 5 1 6 
6 4 2 
1 2 3 8 1 4 
2 4 9 6 
151 1 
1G7 
6 2 8 
2 2 6 6 
166 
2 0 7 
9 7 9 
3 1 
2 0 3 
0 6 ? 
8 0 6 
4 5 7 
1 5 5 1 
132 
4 4 




4 0 0 
3 
2 






8 7 0 
9 5 
4 4 2 
1 6 0 
13 




1 2 2 













3 1 1 
2 
8 4 
2 4 6 
6 9 




6 5 0 
1 0 1 




2 8 9 
1 1 7 8 3 
8 





5 7 7 
4 4 
17 












1 3 5 
Fiance 
2 4 0 
9 9 3 
1 8 6 2 
3 8 
7 2 
1 2 9 2 
2 0 1 
2 1 9 
4 4 9 
1 7 1 8 
3 5 3 
15B9 
1 0 0 5 
1 7 8 
4 9 
6 0 4 
2 6 4 
2 2 7 
4 7 4 
2 4 
2 3 9 
5 3 3 
9 6 8 
6 5 
2 4 
4 2 1 
1 3 8 5 








2 1 2 
2 2 4 
3 6 4 
1 1 4 0 
6 5 9 
7 3 2 6 
1 5 2 
81 
3 6 8 
1 0 3 6 
8 1 4 
2 0 3 8 
2 6 
10 
1 6 1 
9 8 
3 1 6 3 2 
2 2 3 
1 0 6 2 
4 9 
5 6 
1 B 4 2 
1 2 3 
8 8 
7 5 
1 5 1 6 
1 9 8 
4 8 8 0 7 
7 0 6 
7 2 0 
6 3 
5 9 9 
6 9 7 
7 8 
2 0 2 
3 9 0 
2 2 
1 4 5 
5 0 1 
7 3 6 
2 9 2 
1 4 7 8 





T O G O 







7 5 3 1 
1 1 0 6 
5 6 0 6 
5 8 1 2 0 0 
1 5 4 7 3 
1 0 8 5 
5 2 7 
8 
5 4 1 
1 
2 4 1 1 4 
3 
7 1 4 
3 6 5 4 
9 3 3 
3 
1 2 7 
1 3 
1 6 
4 4 9 2 
4 3 
1 4 1 
5 2 
4 1 
2 4 1 3 8 1 
9 
21 
2 5 6 
3 8 2 
2 1 7 1 0 2 1 
2 3 7 
2 
1 9 6 4 
9 4 2 5 
1 6 6 




4 3 8 
1 8 8 8 4 5 7 1 2 
D A M O M E 
1 1 1 4 
1 




9 9 6 1 
5 4 7 9 





5 3 5 
7 2 7 
3 9 9 6 
1 4 3 
1 
β Β 
4 0 6 
Belg.-Lux. 
1 
2 9 5 
10 
3 


















3 3 3 0 
2 
1 4 9 




5 7 9 8 
2 7 5 






1 2 0 
3 4 







U-K Ireland Danmark 
3 3 
4 5 4 
1 4 1 
8 
1 8 0 
6 0 2 2 
1 6 1 
5 1 
8 8 4 
3 4 5 





3 1 1 
7 
1 7 6 
8 
3 1 
1 4 9 
1 
1 9 8 1 0 
1 
8 







1 0 6 1 
7 
8 2 1 
2 5 
2 2 0 2 
2 6 6 3 7 












4 4 7 2 6 
4 4 4 



































































































3 0 0 
1 4 7 
5B1 
1 7 7 
1 3 7 
1 5 1 4 
2 1 6 
5 0 0 
1 0 5 9 
2 8 3 5 
2 7 9 7 
4 0 7 
1 0 3 8 
2 0 9 
5 8 5 
2 5 9 1 
1 0 8 1 
6 3 3 
7 1 0 
1 0 3 
4 2 5 
9 4 9 
1 5 4 0 
1 1 4 
121 
2 0 2 
2 0 0 1 
0 2 2 
1 6 7 
4 8 6 8 
6 6 7 
4 2 9 
7 0 6 
2 4 5 
1 7 7 
1 9 1 9 
5 7 7 
1 4 3 
4 3 9 
4 6 9 
5 1 6 9 
2 1 9 
5 2 4 
72G 
6 4 0 6 
3 4 6 5 
9 2 0 6 
6 5 9 
1 6 ! 
4 2 0 
4 3 G 
4 5 3 
6 4 2 2 8 
8 2 3 
2 6 0 
1 1 2 
1 4 9 
1 2 1 5 
14B 
7 2 8 
101 
2 0 7 0 
2 7 9 0 
1 9 7 7 
2 3 4 
3 7 7 
2 6 4 
3 4 9 6 
4 OG 
4 3 1 
5 2 0 
5 1 7 
1 2 4 
2 2 6 
7 3 0 
1 2 5 9 
171 
1 149 
5 0 7 
3 7 1 














1 1 3 
5 1 7 
1 1 0 




1 9 2 
1 9 6 







2 0 3 
8 7 
51 
1 4 5 
3 
1 5 
1 6 7 
3 
4 5 
1 0 9 
2 9 




2 2 1 2 
3G3 
2 4 7 4 




3 4 5 







1 0 2 
1 5 2 
1 4 8 
1 8 0 










2 7 7 
1 3 3 7 
France 
1 9 2 
1 4 6 
3 3 9 
4 4 
9 3 
7 2 0 
1 4 3 
1 13 
8 8 0 
9G1 
1 1 5 8 
8 6 
2 4 1 
7 0 
5 2 
2 4 2 2 
2 4 5 
5 8 9 
3 3 3 
1 0 7 
21 1 
0 5 6 
1 1 5 3 
7 9 
9 9 
1 8 0 
1 OOG 
5 9 5 
7 0 
1 4 2 
4 3 2 
163 
3 0 9 
2 1 9 
1 5 2 
1 3 3 
5 3 3 
7 2 
2 8 3 
34-1 
2 3 6 5 
9 7 
3 3 3 
5 7 7 
3 2 6 0 
2 6 8 6 
4 3 3 2 
4 0 3 
1 3 3 
3 6 2 
4 2 2 
3 3 
3 2 6 5 7 
2 5 3 
2 1 2 
3D 
G5 
5 9 Β 
1 2 1 
4 2 
0 9 
9 5 1 
6 4 3 
9 2 6 
1 9 0 
174 
7 0 
3 3 0 4 
1 4 0 
I I B 
5 0 9 
2 5 Β 
Β2 
1 0 7 
5 8 0 
1 1 7 3 
1 3 2 
1 0 9 0 
4 8 0 
8 0 
3 5 7 
1000 Eur 
Italia Nederland 
T O G O 







4 2 2 
1 1 4 8 
4 6 1 2 
Β 
3 4 4 




2 4 6 
1 2 
1 1 3 13 
5 2 
6 IO 
4 0 4 0 




2 3 1 
9 3 6 5 7 
1 3 6 
2 1 2 
1 2 4 1 
2 2 0 
1 




3 4 7 
1 7 8 3 3 6 
7 2 1 7 
2 G 
3 1 5 0 
2 8 0 8 1 
4 0 18 
1 4 8 4 2 8 





4 0 6 6 6 7 6 8 
D A H O M E Y 
5 7 ! 
1 




6 7 5 1 
2 




2 2 0 
2 5 1 
1 
1 
2 0 5 
1 2 
4 2 0 
5 0 8 7 
8 2 1 
2 2 
12 11 



































1 9 9 5 
5 3 


















U-K Ireland Danmark 




1 4 1 1 
5 6 2 1 
11 
4 1 
1 2 2 5 
1 6 2 7 
2 5 1 2 
4 
4 
2 4 14 
3 3 1 
3 2 





5 6 8 
2 
2 8 








5 4 3 
2 3 
8 8 1 
6 5 
4 9 9 2 1 
3 3 0 2 6 












8 0 1 1 2 
2 1 4 6 













3 5 4 
Januar — Dezember 1974 
BZT 
Kapitel 
Export Janvier—Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D A H O M E Y 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































U-K heland Danmark 
36300 3 31 
3 
95265 108 300 
1459 
182 





3709 150 8 
25149 23 629 
14369 94 97 
364 
43881 1 51 
17 3 
758 170 







236 1 4 
677 1 
5 79 













720 256 101 
1 
46 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 9 9 8 
4 8 6 5 
3 
4 5 3 8 2 
1 9 8 
7 6 9 
1 3 1 
2 4 3 
4 2 
4 3 2 
1 7 4 1 
7 8 8 7 
5 8 3 0 
3 7 2 
1 6 1 9 2 
17 
4 7 1 




8 6 8 
1 1 7 
8 8 
2 9 4 
3 8 6 0 
6 0 7 9 2 1 
8 8 ! 
0 9 9 5 
103 
4 4 0 
1 2 2 
32H 
9 9 1 
3Γ 
3 7 0 
7 0 5 
5 6 
2 2 1 
5 9 0 6 
6 7 
4 1 
4 1 9 
2 0 
7 2 0 
8 1 5 
6 1 1 
2 2 0 
7 4 6 









2 0 2 
7 4 5 
3 7 6 0 
6 5 
2 3 9 
1 1 7 6 
3 9 7 
2 4 4 9 
10 





3 6 4 8 5 
3 0 0 2 
9 4 
3 0 
3 4 9 
Deutschland 
1 5 1 2 
8 1 





2 2 9 
7 5 0 
3 6 0 
9 









1 0 2 
6 7 4 1 9 
Β 
2 5 






















6 3 7 
1 2 1 7 
3 
2 
3 1 7 8 
3 3 
2 
1 9 9 
France 
2 1 2 1 
2 7 9 5 
3 
3 0 5 8 5 
9 2 




3 5 4 
1 2 3 3 
4 2 6 2 
4 5 4 8 
3 5 3 
9 7 5 2 
10 
4 2 7 




7 5 5 
9 0 
7 3 
2 4 2 
4 4 5 3 1 9 
1 8 3 
6 9 9 2 
8 0 
4 4 8 
1 1 2 
2 6 3 
8 6 6 
4 
1 2 3 
3 5 2 
2 6 
2 1 5 
4 9 6 8 
4 0 
4 1 
3 6 8 
19 
6 9 2 
6 1 0 
4 9 0 
2 2 0 
7 1 9 
1 1 4 
19 
6 3 





1 0 3 
6 6 
7 1 2 
3 5 6 6 
5 4 
2 2 0 
8 9 9 
2 6 2 
1 7 1 5 
1 0 












K A M E R U N 
3 1 0 
7 S 
4 4 3 7 3 9 8 
1 1 8 
7 4 
2 9 1 
1 0 5 8 3 4 
2 0 8 6 




1 2 1 4 
1 4 
9 
6 1 9 
3 6 6 5 
4 7 3 0 2 1 8 9 2 6 
Z E N T R A L A F 




6 1 3 
1 3 3 7 
2 2 9 8 
1 0 0 
1 




2 4 8 2 
1 4 9 
2 9 
5 3 











9 8 31 
4 6 1 
2 1 2 
1 8 7 0 1 2 8 1 
Belg.­Lux. 
14 
1 1 7 2 












1 8 4 0 8 















1 9 8 







U­K Ireland Danmark 
4 1 
8 2 5 
2 0 6 3 3 4 
1 0 0 
9 2 
2 0 8 
2 5 11 
4 1 
1 7 0 4 6 
8 9 4 7 3 
2 8 8 4 0 3 
1 0 
1 0 4 5 1 
2 5 
1 0 6 
1 
5 7 1 
2 
9 
















2 1 5 6 
2 9 3 9 
3 1 
1 
2 2 8 8 3 7 8 
2 9 8 6 
6 
















































































1 0 4 B 
150­1 
2 6 9 
1 6 7 7 5 
4 7 8 
1 0 9 1 
1 5 7 
2 0 4 
1 9 0 
1 6 2 5 
2 9 7 2 
2 5 1 5 7 
1 2 3 9 9 
1 3 3 8 
3 4 9 3 0 
5 9 1 
4 8 0 
2 5 3 5 
8 3 6 
6 6 2 
2 4 9 
1 1 4 3 
2 6 0 
3 4 9 
8 1 3 
3 0 5 1 
2 2 8 9 5 2 
6 8 0 
1 2 9 5 
1 5 3 
3 4 3 
1 1 8 
1 1 7 
4 8 0 
1 5 8 
1 0 9 
1 3 1 
1 7 4 
1 2 9 2 
7 6 0 
198 
1 4 6 
3 0 9 
1 3 1 
9 2 7 
7 7 0 
8 6 4 
1 3 9 
8 9 4 
4 1 0 
2 4 9 
7 1 0 
9 3 2 
1 3 5 
2 3 9 
3 0 0 
1 3 1 
3 9 B 
1 1 8 
2 6 7 
1 3 8 9 
2 2 9 
3 7 4 
3 8 2 4 
2 5 4 6 
5 3 1 6 
1 3 7 
3 3 6 3 
2 8 2 
1 3 1 
1 0 7 
1 0 0 
3 3 3 7 8 
1 4 5 5 
3 3 2 
1 7 7 
1 0 3 4 
Deutschland 
1 9 9 
4 7 
4 






3 4 6 7 
8 0 0 
3 
9 9 8 5 
2 2 








2 8 4 




1 0 7 
14 

















1 1 9 
4 0 
4 0 
5 3 3 
1 0 5 
1 4 4 7 





6 1 4 9 
1 7 2 
6 5 
6 5 3 
France 
7 4 9 
1 2 3 0 
2 3 9 
1 1 2 1 9 
2 5 9 
8 2 4 
1 5 7 
2 9 
Ü2 
1 3 2 5 
2 1 5 9 
1 3 9 9 8 
1 0 1 4 8 
1 3 2 4 
2 0 0 5 5 
2 8 6 
2 8 1 
1 9 4 2 
GOG 
5 7 6 
2 2 6 
9 5 1 
2 2 4 
2 9 0 
6 5 4 
I G ! 
1 5 3 6 8 8 
2 5 3 
1 2 9 3 
1 2 5 
3 4 3 
1 1 1 
8 1 





1 2 5 7 
6 3 7 
6 7 
1 4 5 
2 6 8 
1 13 
9 1 0 
5 7 7 
7 4 9 
1 3 9 
86G 
4 0 7 
1 1 9 
2 0 8 
5 6 7 
1 1 5 
1 2 4 
2 8 7 
1 1 8 
3 7 8 
3 8 
2 5 5 
1 2 2 3 
1 8 4 
3 2 5 
2 4 8 7 
1 4 9 8 
3 6 9 7 
1 3 5 
1 7 6 7 
2 2 5 
1 16 
1 0 1 
9 5 
2 3 9 7 7 
7 




Italia Nederland Belg­Lux. 
C A M E R O U N 
6 7 11 
17 3 1 7 5 
5 1 
1 4 6 2 1 3 5 6 2 0 
3 4 
8 2 3 1 2 
2 0 2 8 β 
6 1 4 2 6 
2 6 2 9 2 6 6 2 0 5 3 
4 2 0 4 7 4 2 
1 9 2 0 3 2 2 7 2 1 
1 3 
1 7 7 




2 7 2 7 1 5 
1 6 
2 1 3 
11 1 0 1 1 3 
8 3 4 4 4 5 
1 5 7 1 1 7 1 7 4 8 8 1 5 
R E P C E N T R A F R I C 




3 5 1 
6 1 4 1 
6 
6 9 3 2 
1 0 
3 





3 3 1 0 5 1 
4 3 0 
1 3 8 
1 0 9 
1 7 3 4 7 
1 8 1 
1 0 






2 6 1 6 
2 2 
2 7 4 2 4 3 1 3 8 
7 4 9 3 5 





1 5 7 3 1 4 1 5 3 1 2 




J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 2 
1 1 2 
2 0 
7 8 1 2B 
2 0 2 
1 9 2 
1 7 1 
1 2 8 6 
3 1 4 
1 3 6 2 8 0 
2 0 7 0 3 2 6 4 2 
S 5 1 4 4 3 4 1 
11 
1 9 2 4 3 
3 0 2 6 0 
9 4 5 1 5 7 
2 6 
1 3 4 
6 3 5 
1 5 
2 
1 3 1 4 1 3 
1 1 8 6 2 9 7 1 1 9 1 3 
I O 
2 
9 4 1 












1 2 3 1 3 1 3 






7 6 6 1 3 1 7 3 
1 4 4 8 
3 1 
2 
2 8 7 
Januar— Dezember 1974 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1974 
BZT­
Kapitel 
















































































5 0 7 




7 9 4 
1 8 4 
289G 
1799 









7 2 1 
1673 
2 8 4 
10987 





4 6 2 
6 2 0 
8 1 4 
2 1 0 
2256 
3 8 0 













2 1 7 
2 3 7 
154 
2 4 4 
33C 







8 0 7 
62C 
9 4 1 
1146C 
3437 













3 0 3 
















































1 3 0 
7 8 8 
1 8 4 
1552 
1301 









6 8 8 
1229 
2 5 1 
7780 





3 1 5 
5 9 6 
5 8 3 
1 9 8 
1828 
2 6 0 






8 6 5 
2120 





1 7 0 
2 0 1 
1 4 3 
1 8 2 
1 2 1 
2 3 9 





1 6 3 
6 6 5 
6 0 1 
9 0 9 
8548 
2920 













Italia Nederland Belg.­Lux. 
A E Q . U A T O R I A L G U I Ν Ε Α 
323 78 12 
S A O T O M E P R I N C I P E 
50 222 235 
9 0 5 
76 1212 839 
G A B U N 
1255 






7 5 0 
21 10 
386 2 29 
12 12 
55 2418 29 
1 1 
1874 14669 
6 759 2391 




67 211 23 
2 
1 
5 β Β 
1843 752 7 
14 17 32 
36 35 101 
84 50 






3 12 15 
3 2 
1 0 
16 24 22 
1 96 50 
14 3 
94 1767 106 
111 224 
15 18 278 
1727 1188 3382 
10 
47 63 
1 6 β 
1 9 
272 91 653 
31 1 36 
770 560 299 
2 2 
Β 432 1 
1 1 
96 β 200 
4 
Quantités 
















3 2 3 






1 1 6 
4 2 5 
7 6 4 
1 1 0 
5 7 









































































































2 1 9 
2 3 5 
2 2 9 
1 3 2 
1 1 7 
1899 
B 3 7 
2 5 9 
2152 
4 8 4 
1 8 7 
1 2 7 
191 1 
1216 
1 3 7 
1331 
1365 
4 7 4 
1 2 3 
7 6 1 
9 8 5 
4 0 1 
4339 
1 8 5 
3 4 3 
1856 
1495 
7 5 2 
5 1 9 
365G 
1 100 
5 8 5 
1631 
2 0 9 
2 9 9 




3 9 4 




7 5 0 
6 1 5 
2 5 2 




2 1 2 
1354 
6 6 9 
1162 
1 144 
2 2 4 
36532 








9 9 7 
5339 
3764 
2 8 0 
5 5 3 
1 3 6 
3417 
1 4 9 
4 1 3 
3 1 7 
Deutschland 
9 8 4 
1 
1 










































2 G 9 
5 4 
4191 
9 7 2 
9358 
1 









5 7 2 
3 
2 2 8 
1 3 2 
5 5 1 
8 3 ­
2 5 9 
1433 
4 3 3 
1 8 7 
1 0 9 
1154 




4 2 3 
1 2 0 
7 2 4 
7 3 3 
3 0 3 
2658 
1 8 5 
1 3 1 
1056 
6 9 1 
5 9 0 
3 8 2 
3484 
8 3 5 
5 7 6 
1356 
1 2 4 
2 9 7 




3 7 6 
6 5 G 
2116 
1597 
1 3 6 
3 0 5 
4 8 7 
2 2 1 
4 9 3 
1064 
2163 
8 5 7 
7 0 
1273 
4 0 1 
0 9 8 
91Θ 
2 0 7 
30485 








8 3 3 
4337 
3335 
2 7 5 
5 1 4 
1 2 7 
2800 
1 4 7 
3 7 7 
2 3 0 
1000 Eur 
Italia Nededand Belg Lui 
G U I N E E E O U A T O R 
217 168 13 ­
S A O T O M E P R I N C I P E 
20 101 98 
2 3 2 
63 409 220 
G A B O N 
6 8 2 









222 1 12 
22 68 
31 953 12 
22 4 
48 501 
2 53 661 
8 87 13 
16 22 
8 21 14 
10 131 
4 
27 117 10 
2 
2 
9 31 26 
119 180 8 
27 13 66 
43 43 180 
1 
133 79 
1 3 50 
4 3 
6 
9 399 1 
77 40 
1 23 
4 62 15 
3 49 
10 1 2 
25 89 80 
1 70 35 
75 1 4 
20 107 46 
65 69 
34 19 119 
1 2 
1023 867 1122 
3 8 
4 103 248 
4 76 69 
5 9 50 
773 1330 1402 
123 131 105 
1389 1429 609 
1 5 3 
20 941 
25 120 12 
1 
2 1 





U­K Ireland Danmark 
1899 12 
























1 8 2 































Januar—Dezember 1974 Export 
BZT 
Kapitel 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1974 
































































































































3 3 4 
1 3 6 
1812 









2 1 1 
40996 
8 0 
2 3 3 










6 4 6 





1 1 2 
3 1 9 




7505 13909 26428 












































3 4 6 
14785 
( K I N S 
5 6 3 
8074 








































































































































































































G A B O N 
47 474 
5283 9089 7154 



















I I B 






2 9 8 




















9714 4058 3239 
Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
1 48 
26 3 3 0 
9 4 7 
6 2 





Θ 2 9 



































































































































































































































































































































1 DOO kg 
Italia Nededand Belg.-Lux. 























































































































































































































46214 25 4754 












































































































































































































































































































































Z A I R E ( A N C . 

















































































































































































1167 67 166 
237 33 













































3S237 174 5110 









J a n u a r — Dezember 1974 Export 
8ZT­
Kapitel 
J a n v i e r — Décembre 1974 



















































































































800 49 7 6 9 10 231 
9 1926 



















































































































































































































































































1251 878 6796 
ILE S T E H E L E N E 
6 342 




































































































































































Januar— Dezember 1974 
S 
















































































































































































































































































































































































































































































U-K Ireland Danmark 
52 194 


















































40723 2274 2253 




50 2 3 






287 1 14 








266 3 12 




432 5 5 
Chapitre 
































































































































































































































































































































4 4 7 
1000 Eur 
Italia Nederland 






































































































































































































40144 147 4347 




49 2 3 






144 2 102 








234 4 32 




327 2 12 
Januar — Dezember 1974 Export 
ΒΖΓ-
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg Lui U-K 














































































































































































36491 10708 11577 
























































































































































































































































































































































































































































3 5220 7018 















































































































































3 9 ! 
7053 
11779 
1 2 0 
2 1 3 
9 2 7 
4 6 6 
6 8 4 
1399 





2 3 0 
1 3 5 
19 
7 2 2 
1167 
7 0 5 
1805 










2 2 6 
1582 
1753 




2 8 0 
2479 










2 7 2 
3 9 
2786 




7 9 3 

























5 5 5 
2 8 
2 3 


























2 7 3 
3 7 















1 1 5 









4 4 6 











































1 5 7 
5 5 9 
2 
1 
1 3 0 
2144 
7G0 
2 9 6 
3 1 
12932 







T R . A F A R . U . 
1038 3391 















































K E N I A 





















7 6 5 
221 1 
Belg.-Lux. 






















4 1 0 
9 
3 













3 0 2 
1 
3 3 7 
2004 
4 6 0 
1 3 4 
6 7 
13076 
3 4 6 
1 
3 8 4 
6 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 










































2326 13 380 
9 
1 5 1 
3 8 
1116 40 49 
11 7 12 
5 4 
1337 81 503 
22780 1 2 
783 6 
4 8 4 
165 1 
881 29 1 






1974 19 48 
1083 32 40 





















































































1 0 0 
51208 
2 9 6 
2518 
2346 
1 1 7 
1 4 8 
4 2 5 
1641 
1 2 6 
3 1 8 
1 1 4 
1186 
2 2 4 
8 7 4 
2 1 0 
1 8 1 
1 1 5 
1 1 0 
4 4 4 
9 B 6 
3 8 9 
4 8 B 
1 0 1 
3580 
2 3 5 
1 2 5 
3 0 5 
1 9 5 
1 2 ! 
2 7 6 
1 6 5 
1 2 6 
1 0 8 
2 4 4 
3 6 3 
3 7 7 
6019 
1 2 7 
3 0 2 




1 0 2 
6111 
7 4 8 
6 0 3 
1 8 3 
3 0 0 
53682 
1 2 3 
151 
1 5 0 
6 2 9 
3 9 5 




6 3 8 




3 9 0 









6 9 6 









1 2 8 
9 





























2 1 6 










3 1 2 






1 0 3 
1 0 3 







1 8 9 






























7 5 1 
β 
1 
2 7 0 


















1 3 1 
6 6 1 
3 
13 
3 6 2 
2 2 3 
3 2 2 
3 0 6 
2973 
22G 






T . F H . A F A R S 
1032 1453 

































3 3 8 
160 65 
4909 54 
1 0 8 
2 1 4 


































2 5 8 
195 1 
Belg.-Lux. 
I S S A S 
3 1 































9 0 0 











4 1 0 
9 4 
2 4 7 




3 6 4 
12 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
37 1 



































7 7 6 
1 3 5 
92 4 
51 . 3 
3 0 
260 2 
6451 37 323 
103 7 1 
6 4 
120 2 
249 7 9 
6 13 33 
8 7 
576 75 230 
6077 8 
1013 3 
3 4 3 
142 2 
825 41 1 






1251 19 125 
5859 251 185 
1 3 3 
1854 89 
856 13 3 
856 3 
2 9 8 
7 1 
Januar — Dezember 1974 Export 
BZT· 
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 





















































































































































































































































































































































































































































1 COO Eur 

























































































































































































































































































































































































































































































































2 0 8 
0 2 2 
8 0 0 









1 1 16 
1440 
1 4 5 







2 5 6 
9 4 
2 1 1 
71 
5 2 3 
3 5 
3 7 9 
4 5 
2 7 
1 5 2 
1 0 2 
4720 
1067 
4 0 1 
1 
32851 
2 3 8 
5 6 7 
7 2 4 
3 8 
1004 
7 6 1 
7484 
2114 
2 4 2 
11314 
E 
1 1 7 




8 4 3 
218043 




3 8 3 
1 0 7 




















6 6 2 
2 4 1 
1 5 0 
6 3 4 
8 
4 0 5 

























3 1 4 
4 
1 4 7 
8 5 
1115 












1 2 3 
7 
2 0 4 
1218 
3 4 2 
4 7 
4 0 0 
15420 
1 5 5 
2 9 0 
1 0 2 
2 5 
2 8 5 
7 8 




















4 2 8 
1 5 5 
1 
















T A N S A N I A 
1992 
3 7 3 
10070 
4 














8 2 7 



































5 6 5 
10845 34014 
Belg.­Lux. 
2 6 7 
6 
1 3 9 
5 
2762 




1 3 6 
3 0 1 
5 0 
3328 




1 2 0 
1 1 1 
1 1 9 
1 5 5 
3 4 0 
3 

























U­K Ireland Danmark 
759 12 
5 2 5 






7118 10 4057 
7 2 














259 2 1 













1773 1 112 
1 4 5 
4 7 












9087 8 401 
1 9 4 




559 26 1 
4158 18 747 
1258 37 
2 1 6 









52571 199 7481 
123 38 
176 362 



















































































6 0 1 
7 5 5 
1 3 4 
1 4 9 
14B9 
39310 
1 0 4 
3505 
2 0 1 
7328 
1 4 3 
1 4 4 
4506 
3249 
2 1 6 
6 9 2 
9 1 8 
2 5 8 







2 6 9 
6 6 4 
5 5 3 
2 1 5 




1 8 1 
1 7 7 
2172 
6 1 0 
3 0 8 
1 8 9 
2 6 3 
9 9 4 
1 4 4 
9 5 6 
2 5 1 
2 1 1 
4 6 8 
4 4 5 
9 8 6 
2 9 1 
3 7 0 
1974 
11992 
6 4 4 
8 4 6 
1 0 9 





2 3 6 
26004 
1 5 5 
3 0 4 
1817 
3 0 6 
2 3 3 
1 7 9 
1 9 1 
5044 
149443 
4 2 0 
1 7 1 
1 3 7 
Deutschland 
2536 
4 6 6 
1427 
















1 5 2 
5 2 5 






2 6 4 
1 8 2 
9 0 
1 0 9 
1994 
3125 
5 6 7 
4 4 
21 




1 0 4 
3 1 4 
8 
5 8 0 










4 3 8 
4 
1 
4 9 5 










2 7 3 
43913 
Fiance 
4 8 5 
1 9 0 
















4 9 5 




1 2 5 























































2 5 0 







































1 0 3 
11337 13245 




6 1 0 
10 




3 0 0 
2212 
2 
3 4 5 
1 4 6 
9 1 
6 
6 8 3 
5 3 
13 




3 4 0 
1 1 9 



















4 0 8 
10 








U­K Ireland Danmark 
1741 2 81 
1443 8 
2427 















163 15 1 
399 8 




327 8 11 
3350 283 289 




1 2 1 
9 









1 4 7 
1 2 9 
387 11 
70 1 
3 2 8 
1 4 5 
195 1 
265 1 





3370 6 240 
505 1 




1049 60 7 
11665 58 1348 
3312 175 
1 6 1 
12101 2 87 








64499 492 4866 
88 33 
44 88 
1 0 8 
J a n u a r — D e z e m b e r 1974 
BZT-
Kapitel 
Export J a n v i e r — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg 
T O T A L 
76 
84 
T O T A L 
Eur-9 France Nederland 




































B R I T . G E B . I I M D . O Z E A N 


















































































































































































































































































































































































Werte 1000 Eur 
Deutschland France Nederland Belg. Lux. 

































































ISO 814 630 






































































































































































































































































































































































































































































3 1 7 
2 6 1 
3 6 3 
2166 
2 0 5 








1 7 4 
1443 
2 1 1 
G34 






1 5 8 
1688 
1797 
3 7 9 
5 3 
2 6 1 
1 6 2 
3 3 8 
1150 
3 6 
4 3 9 
1 7 3 
2 4 
109 
1 0 2 
6 3 9 





5 8 2 
3 6 8 













1 1 4 















3 7 4 
1052 
2972 
1 7 9 
2 3 
1397 
6 5 9 
19 
1 0 4 
5 2 
5 0 


















6 4 0 
2 























3 0 5 
2 5 5 
3 4 5 
1810 
1 9 8 




4 0 6 
1095 
3713 
5 1 4 
1 6 0 
1315 
1 3 6 







1 4 8 
1586 
1509 
3 4 8 
1 8 3 
1 5 4 
2 1 4 
G74 
2 7 





6 1 5 





4 1 8 
3 6 2 






















Italia Nededand Belg.­Lux. 
M O S A M B I K . 
608 39 
32758 16439 18120 
M A D A G A S K A R 
308 97 
9 0 1 
1 
1 1477 24 




9 53 Β 
7 
1 
677 7 726 
125 9 31 
26 552 192 
76 22 
6 2 
1 1539 3708 





66 136 9 
169 125 21 
472 2 50 
3 
7 3 






288 103 3 
1 S 
8 95 
1 15 2 
1 53 1 
3 
6 1 
1 0 9 
11 102 
2092 24 709 
1 2 
3 
10 2 1 
15 1 
37 1 13 
159 17 249 
18 2 1 
1 






8 5 1 
575 39 
4918 5894 7061 






UK Ireland Danmark 































































































































1 1 0 
4730 
1 9 3 
3 3 2 
3 7 5 
1 5 9 
4 2 0 
5 7 9 
1 2 3 
6 8 6 
5 4 2 






6 4 7 
1068 
1 9 7 
5 8 4 




1 0 0 
1 5 5 
1 3 5 
4 1 3 
1924 
1258 
2 2 9 
1248 
5 3 9 
8 5 0 
3066 
2 2 ! 
1179 
9 8 8 
1 8 2 
2 4 9 
2 2 0 
5 7 3 
2 4 2 
7 7 0 
3 3 8 
11818 
2 2 0 
1 1 6 
9 6 8 








2 5 8 
5 2 7 
1 4 0 
1 6 8 
1 5 4 
1 9 0 
4 6 6 
1478 
116848 




1 2 0 
6ÜB 
Deutschland 









2 7 9 
7 2 7 
1 8 3 
2 2 0 
1 3 5 
2073 
3 6 
1 6 4 
3 9 
1 6 7 
5 1 3 
1652 




2 8 1 
15 
1 9 2 
4 
9 5 
3 6 1 
19 
5 9 







3 0 9 
15 
1 9 5 
13 
1 7 2 
9 6 
3370 
5 1 2 
2840 


















3 3 1 
3 5 9 
1 5 6 
3 4 5 
4 4 9 
1 1 7 
4 6 3 
4 7 7 
4 2 3 
6 1 6 
9 8 3 
7349 
7 0 4 
0 8 1 
5 7 3 
8 9 2 
1 4 7 
5 8 3 





1 2 0 
1 2 0 




8 3 5 
4 8 9 
6 8 0 
2029 
1 7 3 
9 4 8 
3 3 0 
1 5 2 
2 2 0 
2 0 7 
5 0 2 
1 8 6 
6 7 8 
3 1 9 
10346 
1 9 7 
5 
7 3 7 
2 1 5 







2 5 2 
4 0 9 
1 2 8 
1 5 6 
1 4 3 
1 7 7 
3 6 4 
6 1 
84236 




1 7 0 
5 3 0 
1000 Eur 
Italia Nededand Belg.­Lux. 
M O Z A M B I Q U E 
1 0 2 
11823 9953 
1 6 0 
8283 
M A D A G A S C A R 
4 4 5 
2 
1 1180 



























































R E U N I O N 
Ί 
2 0 0 
2 8 
2 4 0 
2 
7 1 













































UK Ireland Danmark 
1043 1 
















































Januar — Dezember 1974 
BZT-
Kapitel 
Export Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 
























































































































































































































































































































































































































Werte I 000 Eur 





































































































































































































































































































































































































































































































































































7 5 4 
195 




5 4 g 
139B 
1 7 5 
139 
4 4 1 
3 1 8 
2 7 1 
51 
2 2 5 
1 1 1 
13 
3 2 9 
9 6 
2 6 2 
1023 
9 3 0 
13165 
3 5 
3 0 3 
108 

















6 8 0 
108 
3 7 8 








2 2 6 
1G0 
3 8 6 
8 












5 4 : 










5 2 6 





















8 8 3 
8 5 

















3 8 4 
S 
2 1 













2 9 5 
1 0 2 
4 2 5 
1 0 6 
I B 
4 















4 9 4 
1 8 4 







2 2 9 
1825 
1 7 2 
8 3 5 
4 1 
3 7 8 
lOG 
3 6 4 








1 9 4 
1 5 4 
3 1 2 
8 

















































K O M O R E N 
1 7 6 
2 6 
6 4 























































2 4 0 




2 1 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 2 3 
546 4 




625 1 1 




3 4 3 
1 7 0 







1 3 8 
6 9 5 
1 7 7 
4822 2 
2 9 























370 674 1650 
9 6 






413 6 122 
338 4 
1479 16 1 
1785 43 8 

















































































5 1 5 
5 0 1 
4 2 7 
1 7 6 
1073 
1397 
6 6 6 
1059 
5 1 3 




2 7 9 
4 9 7 
6 0 3 
1 9 6 
2 6 1 
2 5 9 
181 
2 B 4 
4 7 8 
3148 
4443 
1 0 4 
4 8 7 
3 3 2 




3 2 1 
4114 
8 6 3 
2 1 2 




2 5 7 
3 6 C 
1 5 9 
2 7 9 
3 0 6 
3 6 3 
2 1 5 
1 0 8 
2 0 7 
1 1 8 
4 2 4 
1 4 3 
1 0 8 
1 8 6 
1267 
1 1 3 
8 0 0 
6 0 9 
8 1 2 
1 1 2 
1 5 6 
8587 
3 2 9 
1 1 5 
4428 
4 0 7 
2 0 1 
1714 
2 0 3 
2 8 4 
1094 
1254 
5 5 7 
5 0 2 
1471 








4 1 2 





1 0 0 
3 9 
2 7 1 
1 1 6 














5 7 4 
4 9 1 















4 0 5 
57 
1 4 9 
2 
4 8 
1 8 7 








1 0 5 
16 
1 9 9 
6 4 
14 
1 0 0 
3 0 9 
15G 
2 6 4 
3 4 C 
1 4 3 
2 8 
5 6 5 





1 8 8 
1 4 9 
G 
4 1 
2 2 5 
4 5 






7 0 5 
1096 
2 7 2 
3 






1 6 4 
3 6 6 
1 3 9 
2 0 9 
3 0 2 
2 3 4 
2 1 2 
9 6 
1 9 7 
1 1 7 
4 1 5 
9 0 
1 0 8 
1 8 4 
1191 
9 3 
5 8 1 
5 7 3 
6 0 B 
1 ! 1 






7 8 7 
1 
5 9 
4 5 5 
2 
1 2 3 
3 
7 9 
I M » Eur 
Italia Nederland Belg.­Lux. 






20 56 30 
89 44 163 
36 43 10 
2 36 11 
12 4 3 
16 2 1 
2 330 
10 77 Β 
15 49 59 
2 1 34 
4 46 26 






14 7 93 
4 21 
41 60 889 
5 4 2 
8 17 39 
5 1 1 
12 23 12 
568 223 1320 
74 164 93 
442 40 25 





1740 3768 5120 
A R C H D E S C O M O R E S 
9 3 
2 0 
1 28 1 
3 















349 179 103 
Z A M B I E 
5 0 
5 









22 31 32 
40 6 
2 640 1477 
Valeurs 







522 2 5 





3 6 1 
3 9 8 
9 1 
2 3 9 
4 4 8 
1 3 2 
4 8 
7 3 
1 3 9 
148 1 


























1 7 4 
1 0 4 
197 620 1503 
4 0 5 
1 9 4 
4 4 4 
32 122 
6 4 
9 0 3 
198 462 
342 4 204 
473 4 
1247 13 1 
822 26 6 
1179 2 81 





37 38 39 
Mengen 1000 kg Quantités 















































































































































































































































































































































































































4 1 5 






























2 1 9 


































R H O D E S I E 
:i6 
2 
M A L A W I 
2 9 0 
1 9 0 
Janvier — Décembre 1974 
1 1 2 
1 6 7 
3 0 5 










































































































































































































































































































































































































1 8 2 
1 9 2 
2 0 1 
1 6 9 
1 3 8 
8 3 
Januar — Dezember 1974 
£ 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 Export 
BZT 
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 France Nederland Belg -Lux 
99 











































































































































169 5538 5869 2 51280 273 
5 3600 381 
17237 
5192 
695 23002 95 
1395 
236 

































B O T S U A N A 

































































































































































































































































































































































































































B O T S W A N A 



















































































































































































































































































































































































































































































l 000 kg 
Italia Nededand 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 E m 
Italia Nederland 
L E S O T H O 
37 
183 451 


























































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1974 Export 
BZT. 
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 







T O T A L 
France Nederland Belg-Lui 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Eur-9 Deutschland France Nededand Belg Lux 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1974 
BZT· 
Kapitel 
Export Janvier — Décembre 1974 
































































































































































































































































































































































































Eur-9 Italia Belg-Lux. 
















































































































































































































































































































































































































































































6 1 3 
8 
17541C 
4 0 8 
6 0 1 
5108 
5 1 
7 9 2 







9 9 6 
7 5 




1 0 7 
1265 
874920 
6 9 0 
125B 
51 
4 0 5 
3 7 3 
1 9 2 
1G1 
2 7 3 
3 8 1 




1 8 2 
181 
9 5 
2 3 9 
1 8 0 
2 0 3 
81 
3 9 
4 2 3 







7 0 3 




1 6 7 
3 4 8 


















2 0 4 
3 
97963 




5 6 5 
1 1 3 
29922 
2465 
7 3 9 
78056 
4434 







8 0 1 
389250 

































1 0 9 




4 2 4 















































































B E R M U D A 
1 0 2 








































3 0 4 
9 1 4 
2 
7 

















6 7 0 





4 6 7 
1009 
1 



























1 1 9 
1 0 9 
51 
3 8 7 
1 1 1 
1 8 2 
1 5 9 
2 6 2 
2 1 7 




1 7 9 
1 7 3 
5 5 
2 3 7 
1 5 5 
1 6 6 
6 8 
2 8 
3 8 8 







5 3 7 




1 5 4 
2 0 5 
1 5 1 
































2 7 3 





1 4 1 
1 
7 






4 6 3 
2 7 


























































































































5 7 6 
1 7 2 





5 8 3 
1 2 8 
2 2 0 
6 0 5 
1 1 1 
2 7 1 
2 9 1 
2 4 4 
2 3 2 
3656 
1 0 8 
2199 
5 9 6 
1 5 4 
4 2 0 
1 6 0 
1 2 0 
3 1 1 
1 3 7 
3 0 4 
1 1 8 
3 5 5 
1 6 5 
1 4 0 
1397 
1816 
2 7 6 
5 5 9 
1233 
5 9 0 
9 3 9 
1018 
1 0 1 







1 8 4 
4 3 1 





1 4 2 
2 5 5 
6 1 1 
Deutschland 
2 8 6 
1528 
6 6 4 
4 2 6 
34297 
1271 




7 3 7 
133481 
19902 








1 2 4 
2 2 2 


























1 8 7 
15 

















1 5 9 
5 4 7 




6 2 6 
5 4 






1 1 1 
4669 
3572 
3 1 8 
2 1 2 
4 2 6 
17 
7 5 
2 4 8 








6 2 1 
ι 


































1 «M Eur 
Italia Nededand 
M E X I Q U E 



























7 7 0 
6 3 

















I L E S B E R M U D E S 
4 1 8 
1 9 2 
11 

























































4 7 7 








2 5 3 
1 
1 5 8 
1 
U­K 
1 2 0 
4 6 8 
2 2 5 
51 
3021 
1 3 8 
1 3 4 
7 4 4 
21 




6 6 0 
11528 
1 2 5 
5 6 
3000 




2 3 8 
1 9 3 
5834 
112423 
1 9 0 
9 7 
1 2 8 
2 0 7 
1 3 4 
1 0 2 
2 6 3 
2 7 3 
1 4 7 




5 1 6 
1 4 2 
1 4 5 
1 5 4 
8 7 
2 4 8 
1 0 7 




1 1 9 
1125 
1620 
2 1 9 
3 9 3 
9 1 1 
2 6 8 
1 4 4 
7 3 4 
8 0 
1 5 8 
8 5 3 
7 0 6 
1626 
1 2 2 
4 4 
1 2 8 
3 0 1 
1 7 9 
6824 
26865 






































1 6 1 
5 9 






6 6 2 
4 3 




































































































































1 8 7 























5 2 7 
1 6 7 
2 5 4 
951 
63 
1 0 1 
1 2 7 
2 6 1 
5 8 2 
1 3 8 
8 0 
3712 








2 3 6 
3 8 6 
2992 
1868 
2 7 6 
1 1 7 
27065 
6 5 1 
S3 
2 3 8 
31 


























2 4 2 























9 3 8 
3 6 5 





6 3 2 
1 5 6 
5 4 
10717 











































3 4 8 
1 0 6 
12 





Italia Nededand Belg.-Lux. 














































































































6 1 7 










U-K Ireland Danmark 
398 19 
106 
9 2 3 
































17458 579 623 












2 5 7 








9028 88 903 















































































































6 1 8 
2 1 4 
1 4 3 




4 9 1 








1 2 6 
146 
206 







4 8 2 
1 0 6 
2 2 1 
992 
273 
3 8 4 
1 11 
3 2 9 
3 0 5 
1 3 5 
1 3 7 
1211 
1133 
2 7 3 
1101 
1 8 9 
2 4 8 
12498 
2679 
6 1 1 
1 6 1 
2 4 7 
5 2 5 
1 2 8 
6 2 2 
4 4 6 
1136 
2071 
7 1 3 
2 3 1 
2 0 1 
1 2 7 





















1 2 5 
2 6 




4 3 5 
























6 5 0 






1 9 2 
2 9 5 
5 3 3 
6 2 8 






















































































































































































4 4 9 
4 




2 7 8 
5 
9 3 





J a n v i e r — Décembre 1974 
Valeurs 




283 242 168 


































12971 1068 923 












2 9 4 
2 9 2 
4 8 
1 0 7 
6 1 8 
789 7 
2 2 0 
9 9 2 
157 11 1 
238 1 
7787 139 834 
































































































1 3 7 
5 1 1 
3 7 9 
14 
















2 7 2 
3 1 1 
8 6 5 
2707 
2409 








4 9 9 
9 6 6 








5 2 8 
126 
2 7 0 
1924 









5 9 3 
2157 



















7 9 7 
7 2 
1 6 5 
2 9 5 






3 0 4 
5 0 











7 4 6 
11 




1 8 4 
5 3 5 




1 1 8 
11918 
1 4 
2 0 8 
7 8 
6 0 
6 7 5 







1 6 9 
1 
3 3 
6 8 4 
4 3 7 




6 3 9 
2 9 




1 9 6 









1 2 8 
4 2 







5 0 0 
1 4 4 
1 5 




1 2 4 
1 1 8 
1 9 6 
2 0 2 
3 
1 0 2 
3317 














6 2 5 
4 
1 2 5 
1 9 9 
2 0 
2 





1 7 9 
1 
1000 kg 
Italia Nededand Belg.­Lux. 
H O N D U R A S R E P U B L I K 
404 2 25 
7 2 2 
3 18 49 
3 3 
1 2 
7 6 152 
1136 2076 12933 
2 9 
4 6 0 
4 
17 16 12 
206 16 46 
48 17 15 




2293 15915 26038 
EL S A L V A D O R 
2 2824 
1 5 9 
22 4 
35 33 
11 185 8 
14 67 45 
16 4 3 
73317 98068 




2 102 46 
61 410 106 
88 16 2 







1486 1198 5385 




695 24 6 
237 18 8 
227 1 11 
2 11 12 
6 14 
3 4 
3629 64636 104888 
N I C A R A G U A 
4 5 1 
6 7 
24 1 




101 239 126 
9 I B I 224 
34 2 7 
1984 32809 7535 




2 34 70 
153 327 146 
91 35 2 
22 24 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
529 2 
23 3 














6808 18 682 
76 100 252 
1 1 2 
181 5 
1 7 0 
9 5 7 
103 3 
17 1 31 


































1 1 4 
1 0 5 
248 94 






1 6 7 
85 16 2 



















































































2 9 6 
4 9 6 
1299 
1 2 3 
2 5 6 
1 2 4 
7049 
1 2 0 
3 1 0 
4 3 9 




3 2 7 




2 8 4 
2G1 
5 0 3 
1 5 B 





5 0 6 
5 4 8 
1 9 0 
3618 
2388 
8 0 9 
7 4 2 
1304 
3 0 7 
1 4 6 
131 
3 6 0 
1 2 9 
7952 
1 8 3 
8 0 0 
4 9 4 




1 7 9 
9 1 8 
1 1 8 
1 6 8 
2 5 7 
2 4 2 
72682 
3 7 5 
4 8 5 
2 2 0 
2 5 1 
6 4 5 
3 9 3 
1 0 0 





1 9 2 
3 3 2 
1 9 6 
5R47 
241 Β 
8 2 8 
5 2 5 
2 7 0 
Deutschland 
7 1 0 
1 6 0 










2 3 8 
161« 







3 5 0 
4230 




4 5 3 
1 2 3 
3329 
1498 
3 1 9 
4 3 0 








3 4 5 
3 1 9 
2 2 5 
3571 
8 1 6 
4333 
5 0 8 
3 9 
1 5 2 




1 4 3 
5 
i r . 
14 
5 7 
2 6 7 
4290 
721) 
0 7 0 
1107 
113 
1 7 0 
1 1 0 
4701 
1474 













4 3 0 
1 1 2 






2 8 4 
1 

















0 7 5 
1 2 
3 8 8 
4 9 
2 3 
6 4 8 
1 3 2 
5 4 4 
1 7 5 













3 4 5 




1 7 3 
72 































3 1 0 
Β 
6 
1 9 9 





EL S A L V A D O R 
8 3254 







































2 3 6 
1 3 









































1 0 3 
1 0 8 








U­K heland Danmark 
217 6 
30 19 














8193 31 747 




2 1 4 
100 32 
135 6 196 
8 4 
43 5 


























7182 206 799 
40 4 














2 0 6 
125 24 10 
1 0 0 
33 193 1 
Januar — Dezember 1974 Export 
BZT-
Kapttel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 


















































































































































































































































































C O S T A R I C A 































































































































N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 






































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1974 
g 


















































































1 7 9 
2 6 2 










4 3 4 
2 2 3 
8 2 
7 8 6 
1825 












1 2 1 
2 2 4 





3 6 5 
6 5 
9 8 
1 2 1 
3287 
5 9 1 
2 4 2 
3542 
302513 
1 7 3 
31 
4 5 
1 7 1 
1 2 2 
6 6 
2 0 8 
422400 
1092 
3 7 2 
54 
6 8 
2 3 3 
154 
5 9 6 
8 
2 
3 2 9 
2 3 1 
50 












1 2 4 
1152 
3 5 7 
3 3 4 
2 1 9 
5 4 8 
16251 
3 8 2 
1 5 8 
5 0 
2 0 
5 3 9 
3 5 0 
4 7 

















7 8 3 
7 5 
2 4 2 














1 2 1 
4 7 1 









6 7 2 
4 5 
21 
6 0 5 





























7 1 8 
1 4 5 









1 6 3 
5 













P A N A M A 
2 14 
6 




























































1 5 5 
5 3 







1 0 7 
9356 







1 5 9 
28187 





















1 4 5 
4825 
9 9 1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
161 2 
165 2 6 
98 2 
2078 1 64 
6 0 
460 1213 
1 5 4 
1275 





134 1 1 
2 
1 1 7 
640 5 















310 1 1 
















12282 2S7 9559 
896 59 





1 2 5 
β 
1 
1 3 5 


























































































2 3 5 
2 9 2 
4 7 8 
4619 
2 7 7 
2 7 6 





9 4 2 
2548 
2 2 6 
6 1 2 
9 5 9 
1667 
5 3 0 
8 7 5 
4 9 0 
3 0 8 
2 8 6 
3 4 0 
1 17 
3 9 1 
3 4 3 
8 1 5 
6 2 6 
1 7 5 
6 1 8 
194 
3 9 6 
7 5 5 
1243 
8578 
1 4 6 
5 2 2 
4 3 2 
5 6 7 
4 1 8 
10052 
3244 




9 1 2 
4 2 8 
3 2 5 





1 0 5 
8 5 4 
4 7 2 
1825 
1 7 1 
2 4 4 
1 8 8 
111 
2 9 9 
1 8 9 
1493 
3 0 2 
4 1 3 
3 3 0 
1 7 6 
1 4 7 
2 4 1 











1 6 3 
7 5 9 
8150 
2272 




7 0 0 
3 8 6 
1 0 5 













2 8 3 
5 2 3 
2605 
5 8 
1 6 4 
3 
2 6 4 
2 1 8 
3505 
5 2 3 
3 8 8 
2316 
74769 
6 0 2 
2 2 9 











1 2 6 




B 7 1 










9 1 9 
5 
15 
2 2 0 
1163 







1 6 2 
1 0 7 






















6 1 3 
1361 
21321 































P A N A M A 
9 18 
1 0 





























1 6 6 
68 10 





















1 0 7 
17 
3 1 9 




















1 3 1 
24 76 
1 4 5 
1 0 9 
9 5 
5 2 
1 8 0 
3 





C A N A L P A N A M A 
10 8 
5 0 5 


























2 5 3 
Valeurs 
U-K heland Danmark 
203 5 
160 2 7 
103 1 
3419 2 38 
2 6 2 
17 58 
4 5 
2 1 0 





129 2 2 
34 2 
1 7 9 
338 9 









4 1 9 





145 9 5 
48 3 
786 2 7 
2 1 
61 10 
4 2 9 
214 19 
20 6 





























2 3 5 










































































































3 2 8 










6 9 1 
7 4 
6 4 1 
2 1 2 
9 9 6 
4031 





2 1 0 
8 2 5 














3 6 7 
141 




2 7 6 
1 2 : 
4 6 1 
2 5 9 
4 0 1 
14 
4 0 8 
1 0 7 
5 0 6 
1 8 0 





5 8 1 

























1 4 4 
1 
1 8 2 
2 8 5 
4 0 
101573 
9 9 0 
21 
259 
3 3 9 





























































1 6 6 
7 5 
1656 
3 7 6 
13989 
3 8 
1 4 0 
















3 7 9 
5 
7 3 











2 2 2 
3 7 



































3 9 0 
19 
13864 3002 











8 0 0 
123944 54232 





























2 3 0 
5 2 5 
1 3 0 
648 
15089 































2 2 8 
2 4 
9 
2 3 2 




























1 6 1 
2 
1 3 4 
1 6 
6 1 1 
1785 
2 1 8 
2589 1 1 
9 2 1 
455 2 
4 
2 1 0 













36013 26007 10563 







48 2 41 
3 1 
3 4 











1 8 6 
2 8 





































































































3 0 9 






1 4 3 
5830 
304 
6 6 5 
1608 
2 G 5 
1833 
2 3 9 
1399 
1078 
















2 1 0 
1 4 3 




2 2 7 
1 9 8 
1 2 5 
154 
6 5 6 
3 2 9 
1188 
1 6 9 
7 5 0 
1 7 8 
4 1 1 
1 3 6 
5 0 8 
1 8 9 
1 0 3 
1 8 6 
6 2 2 
3 5 9 
1 2 0 
1 7 5 
3 5 6 
2 1 4 
2 4 8 
6 1 4 
2 2 3 
























4 9 2 
e 
9 2 4 
















2 4 4 
1 1 3 
90779 





























1 9 5 
4 1 



















1 0 6 
3 8 
3 8 7 
7 2 5 
1 6 7 
6382 
1 3 3 
1 8 5 
8 2 7 















2 7 4 
2 
3 0 8 
4 







5 2 1 
11 
6 
1 0 3 
2 6 4 
1 1 0 
7 2 





















































2 7 3 
50337 26361 
H A I T I 
9 5 1 
1 3 















































































3 1 5 
8 4 6 
J a n v i e r — Décembre 1974 
Valeurs 



















































44794 7048 1Θ640 







166 9 166 
2 8 
7 4 













2 0 2 














































































2 1 8 
1 7 5 
6 1 6 





1 9 5 
48134 
5 7 6 
4332 
4 5 
2 3 1 
3 5 4 
1 9 6 
1 4 2 
3 9 9 





2 7 0 
2 8 7 














2 6 8 





9 7 0 
6 1 8 
7 9 8 










2 1 8 
7 8 







3 7 4 
38C 
9 3 5 
1832 




1 1 3 
7 8 















































6 3 6 
4 
2 0 8 
5 
















4 9 3 
1 0 4 
1 
18 
2 5 7 
1000 kg 
Italia Nededand Belg.-Lux. 
H A I T I 
1 13 
2 21 64 
1S1 48 37 
10 5 1 
101 2 15 
25 1 
4 181 
18988 3882 6840 
B A H A M A I N S E L N 






















1522 336 679 
1 
9 10 
626 14 1 
268 1 5 
7 5 
1 6 1 
S 
2 1 
114984 2601 14B1 







D O M I N I K - R E P U B L I K 
366 160 
6 8 
1 17 70 
1 841 
58 61 8 
46 204 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 








4488 3 1207 
18 63 353 
2805 168 307 
4 5 
2 2 1 
32 2 259 
179 2 
1 4 2 
3 9 6 
185 24 
2627 4 66 






1 4 4 
7 4 
1 8 











226 11 1 
1 




3 4 3 











2 1 8 
7 4 
1 1 9 
3 0 4 
5 0 
3 2 9 
9 
11762 1 1 
2 7 7 
17 183 














































































4 0 0 
3 9 3 
2248 
5 9 0 
2704 
1 1 8 
1 6 1 
1 2 1 
5 0 6 
23425 
5 8 9 
2497 
1 8 9 
1 4 1 
5 2 2 
1 2 6 
2 1 6 
3 8 5 
1 8 6 
5003 
1367 
6 6 1 
9489 
6 2 7 
1734 
2 6 7 
3 2 4 
1 1 0 
1 4 4 
2 3 8 
2 2 7 
2 9 6 
1 3 8 
1 9 6 
4 1 7 
1060 
1 2 2 
3 8 5 
1 1 0 
4 8 9 
3 7 9 
4 6 6 
5790 
1 1 3 






1 8 3 
2400 
62744 
5 7 1 
1 0 8 
9 8 6 
1 0 2 
9 3 B 
1 0 8 
121 
1 3 0 
1222 
2 1 2 
66 7 
1 8 8 
6 1 1 
8885 
1267 
3 7 8 
2 8 0 
1073 
1881 
1 2 4 
Deutschland 
1 2 6 
2 3 0 
4 0 9 
3 5 9 




























2 0 7 
7 
2 2 3 


















1 3 3 
9 0 4 













































2 9 3 
1000 Eur 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
H A I T I 
1 1 19 
16 19 66 
594 70 68 
30 20 8 
201 2 30 
8 5 1 
82 5 
16 228 
2452 2352 2271 
I L E S B A H A M A S 

























24 1 1 
2 1 0 
4522 255 205 
5 2 
39 18 
5033 74 16 
3174 13 123 
1 1 7 
109 111 8 
2 6 
10 5 
14639 10001 2427 







231 133 2 
R E P D O M I N I C A I N E 
1 384 174 
59 1 
2 16 7B 
2 1025 
42 27 2 
49 67 
UK 
2 0 2 
G 
3 8 9 
4 0 
9 6 4 
G 
4 




1 8 9 
1 3 2 
2 4 
1 1 3 
2 1 6 
3 8 2 





6 0 2 
1 0 7 
2 4 9 
1 4 6 
7 3 
8 9 
2 3 3 
1 8 6 
1 0 7 
1 3 4 
1 9 5 
2 9 8 
9 1 2 
1 1 0 
2 4 1 
14 
3 2 3 
1 1 3 
4 2 




6 8 4 
1251 
3 6 
2 4 7 
1 3 4 
2372 
16924 
5 7 1 
3 4 
9 8 3 
1 0 1 
9 3 8 
1 0 8 
1 1 3 
1 2 9 
1187 
2 0 3 
0 2 4 
1 8 6 
G I O 
8467 
2 3 













1 2 0 
2 










4 0 1 
2 8 3 






















2 4 7 










J a n v i e r — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 





















































































































































































































































































































































































Werte 1000 Eur 



































































































































































628 6823 4798 
I L E S V I E R G E S D U S A 
390 22 
































































































































































































7 5 4 
1 9 5 
2351 
3158 
7 3 0 
15934 
1975 
2 8 3 
115322 
1923 
7 6 2 
7 2 2 
14870 
2142 
6 3 8 
3076 





1 5 0 
6554 
3415 
6 9 6 
2 9 
1 3 7 
9 1 
9 0 
2 3 9 
7 4 
1 7 6 
2 4 7 







1 6 6 
3 4 5 
179 























4 3 7 
4904 
1874 
9 6 4 



























































7 4 2 
1 6 6 
2276 
3134 
7 2 5 
14187 
1975 
2 0 1 
114885 
1619 
7 5 3 
7 2 1 
13315 
1784 
6 2 1 
3032 




9 3 1 
1 4 7 
6548 
3374 
6 9 3 
1 6 
1 3 0 
9 0 
7 2 
2 2 0 
5 6 
1 7 3 
2 3 3 








3 3 9 
1 7 0 






















4 3 7 
4358 
1399 
8 9 4 
2 1 9 
1338 
3118 
8 9 1 
11143 
3035 






Italia Nededand Belg.­Lux. 













































2 1 7 
5 0 
1 6 1 
2 
1 8 5 
1 





















M A R T I N I Q U E 
3 5 1 
2 6 
4 6 5 
1062 
1 









1 3 7 
7 
1 




















































































































































4 B 9 
3 4 0 
1747 
1201 
7 7 6 
5171 
3 5 1 
1000 
1610 
5 2 0 






1 4 7 








5 4 2 
7 6 5 
5 7 5 
3 6 9 





1 0 1 





3 1 8 
8 1 8 





9 3 1 
1345 
3 0 5 
3 9 0 
3157 
2 1 6 
6 1 2 
3 4 5 
8 0 1 
133757 





4 0 8 
1 2 7 
1034 
2399 
1 5 7 
4146 
2517 
6 5 9 
4 3 2 
1230 
12G9 
7 3 3 
3409 
G37 
7 7 9 
1537 
4 3 3 
2 3 9 





































5 1 7 























4 7 9 
3 0 3 
1661 
1182 
7 7 1 
•1207 
3 5 1 
8 0 2 
1558 
4 4 5 






1 4 7 








4 2 3 
7 1 5 
5 5 8 
3 1 0 






6 4 4 
U G O 
9 8 8 
1163 
9751 
2 3 2 
8 0 0 





9 1 1 
1283 
3 0 1 
3 2 8 
2991 
2 1 5 
5 8 3 
3 0 9 








1 2 7 
1034 
2399 




3 8 9 
noy 1252 
7 0 0 
3027 
G 3 Í 
3 3 9 
14G4 
4 0 1 
2 2 9 
1 5 2 
1000 Eur 
Italia Nededand Belg ­Lux. 




























































1 2 6 
1 
1 











3 9 4 









M A R T I N I Q U E 
1 282 
7 7 
2 8 4 
1 1 4 
1 












































































1 4 2 
1 3 
2 
ro o co 
























































































1 5 6 










2 5 6 
1B5 
8 6 










3 5 5 
2 0 0 


















2 7 9 
2 0 8 
3 9 
1162 




4 8 6 
61896 
4 t 
7 4 8 
9 8 3 
2 9 9 
1144 
1692 
1 4 1 





9 5 0 
























3 8 5 















2 2 7 
9 
2 8 9 








2 0 2 
1235 
10588 




















2 4 6 
1 4 9 
6 9 











3 4 9 
1 8 7 

















9 3 5 
13 




3 1 4 
4 0 






halia Nededand Bekj.­Lux. 
M A R T I N I Q U E 











































1 3 1 
5 5 2 

















J A M A I K A 










4 4 2 
8 1 5 
13 128 










4 3 3 
2 2 9 
11 
1 
E v n 
Quantités 



























2 2 0 
1 9 8 
3 9 
3 2 5 
2926 7 9 
118 299 8 
382 847 29 
4 5 6 








4 6 3 





























































































1 5 5 








4 8 7 
1 2 9 
1008 
7 7 7 
4 1 2 










2 4 1 
7 4 0 







4 7 8 
4 2 9 
2 0 0 
3230 
172 
5 y y 
3 8 4 




1 3 0 
1 7 7 
1 4 4 
6 7 3 
2 1 2 
1125 
6 2 2 
3 8 8 
4998 
6 8 3 
4802 
7 1 7 
10224 
1 4 1 
4 7 1 
8 1 7 
1 1 1 
9 2 2 
9 1 3 
1 3 4 
4 5 8 
1642 
3 3 3 



























3 5 2 
1 0 0 
2 8 


















1 1 4 
21 
2 2 3 
16 
4 0 6 









1 6 1 
4 3 7 


















4 0 3 
1 2 3 
9 2 5 
7 4 1 
3 5 9 










2 0 8 
6 9 6 







4 7 3 
3 7 2 
1 7 9 
3089 
171 
5 8 2 
3 5 6 












3 0 7 
2 4 






halia Nededand Bekj­Lux. 





























































1 7 4 
5 











1 1 6 
2296 









J A M A Ï Q U E 
























1 6 3 
16 
8 3 
Janvier — Décembre 1974 
Valeurs 































5 9 5 
2 1 1 
5 6 3 
3 8 8 
3066 41 38 
179 82 19 
415 615 62 
712 
412 71 326 
1 3 4 
375 2 
430 41 
1 1 0 
445 477 
8 8 8 
1 0 3 
3 9 6 
1039 9 8 
167 32 
351 
7 3 9 
794 67 
3769 2 11 

























































































9 3 1 





2 0 0 
6 5 
3 2 1 
7 2 
3752 
B 0 5 
5 1 4 
7 9 
2 4 1 
2 8 7 
8 1 0 
5 9 
1 7 6 
5 4 1 
10 
6 2 
4 9 8 
12 





7 3 6 
9 7 7 
1 6 0 
1 1 0 
6 8 1 





1 2 2 
3 
4 9 
1 9 1 
7 7 
5 3 
1 0 7 
231987 
4 2 2 





4 1 8 
1511 
4 5 3 
1 0 1 
165 
3 8 7 
3 7 8 
1144 
2592 
6 3 7 
3 4 9 
1 8 4 
3 7 3 
7577 
3 3 1 





4 0 E 
3 3 7 
1394 




1 7 9 
1 
2 1 9 




1 0 9 
1 
7 3 


















4 8 9 
2 9 










5 3 2 








































































































3 5 5 
4 43 





























































9 6 2 
1 1 1 
7 0 6 





1 8 9 
6 4 
1 9 4 
7 2 
2965 
7 9 1 
2 8 0 
4 9 
2 0 6 
2 2 3 
8 1 0 
5 1 
1 3 3 
5 3 9 
9 
5 1 
3 8 7 
11 





7 2 1 
5 4 1 
1 6 0 
1 1 0 
6 1 0 













2 9 2 
1 9 2 
3 9 2 




2 0 9 
4 3 5 
9 6 
1 5 8 
3 5 8 
3 5 3 
7 7 2 
2568 
7 0 9 
2 5 9 
1 3 9 
3 0 4 
1 1 9 
2 9 8 
8 9 
1 7 6 
2 2 
7 9 0 
8 8 3 
3 7 1 
2 3 2 
1153 















1 3 0 


































1 4 6 
2 7 
2 7 9 






























































































2 1 5 
1711 
9G4 
5 6 8 
3GG 




3 9 7 
2 1 6 
2 7 2 




4 7 9 
6 7 3 
1018 
2 5 6 
3 7 7 
5 0 2 
3305 
1 9 3 
3 4 3 
1140 
1 1 0 
4 3 0 
1338 
1679 




1 2 7 






3 0 5 
1647 
1 1 4 
4 8 5 
2 9 4 
3 8 8 
2 9 5 
4519 
141158 
2 1 3 
2 4 0 
2568 
3 6 4 
1 2 4 
8 4 5 
2 6 7 
1504 
1 8 7 
1 3 2 
1G0 
1 9 9 
3 2 6 
1132 
5 5 5 
2 2 6 
11 1 
1 9 3 
1953 
9 1 3 
2 8 5 
3 5 6 
1 3 9 
1 0 3 
7 5 5 
1392 
4 8 4 
1 7 0 
1174 
3 4 5 
1 8 2 
Deutschland 
10 
5 6 0 
19 
2 2 0 
1 9 3 
3 8 
1 6 3 
1 171 




2 8 4 
3 










2 0 9 
1 1 1 




2 6 3 
9 7 
3021 
2 8 6 
2091 
3 9 8 
5 0 
















6 8 0 




































3 6 8 
9 




2 7 0 
3 6 
























J A M A Ï Q U E 





























































































2 8 7 
2 
1 
2 1 2 





















7 6 3 
3 4 2 
9 1 




3 6 8 
2 0 5 
151 




4 1 2 
4 4 2 
8 4 1 
2 6 6 
3 1 7 
3 7 4 
3231 
1 3 3 
2 3 4 
8 0 5 
9 9 
3 5 5 
1270 
9 5 4 
1 8 7 
9769 
1460 
7 5 4 
1 2 7 
1 4 3 









2 7 3 
3 1 5 
2 0 2 
4378 
93784 
1 1 1 
2 1 7 
4 0 9 
1 1 2 
1 2 4 
6 9 3 
4 2 
1 9 2 
1 6 9 
1 2 7 
151 
1 8 8 
3 0 5 
7 3 8 
5 4 8 
1 9 9 
9 1 
1 0 1 
1189 
10 
2 4 2 
2 0 8 
125 
7 5 
0 9 1 
8 9 9 
4 0 9 
1 2 1 
1008 
3 3 7 















1 0 2 









































9 6 8 
1 5 5 
5 
1 6 3 











Januar — Dezember 1974 Export 
BZT-
Kapitel 
Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 





































































































































































































































































































































































































































































































Eur-9 France Belg.-Lux. 



































































































































































































































































































8 421Β 407 
































































































Januar— Dezember 1974 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1974 
BZT-
Kapitel 















































































1 7 8 1 9 6 
4 7 8 
7 7 8 1 
1 6 0 0 8 
1 9 2 
6 0 1 0 
3 2 2 
8 7 2 
5 5 2 
9 9 1 
2 1 1 
1 6 7 7 
2 6 2 
3 7 7 
3 3 9 9 
3 9 
6 5 1 5 
4 9 0 2 8 
1 3 5 3 5 
1 7 2 1 
7 0 0 
4 7 1 0 
1 5 8 9 
2 1 5 
1 3 6 9 
3 4 9 
7 7 
3 4 2 3 
3 5 1 3 
1 4 6 2 
1 0 8 
1 7 3 
3 0 0 
4 2 0 0 
3 6 7 
1 6 2 
2 3 
193 
1 2 2 
105 
3 8 3 
3 1 3 
8 
1 2 2 
3 2 5 
6 0 8 
2 0 3 5 
3 5 0 3 
2 
4 3 9 3 C 
5 2 6 
5 1 1 
2 9 1 
6 3 3 
1 3 4 8 5 6 
9 6 8 
4 4 7 5 
2 0 






4 4 8 5 
3 3 6 3 1 7 
4 4 5 
1 8 0 7 
1 2 4 4 
27 
4 4 8 




3 8 9 E 
es 
Deutschland 
6 3 6 7 








4 2 5 
1 4 4 
1 2 2 5 
5 6 1 
2 1 






2 7 6 
4 3 1 
2 0 
4 3 
















1 8 1 
3 
7 2 





1 4 8 0 9 
4 7 
1 
2 7 8 
France 
5 1 SO 
6 3 6 





1 6 5 




















4 0 5 




2 2 7 
2 0 










3 3 4 
1000 kg 
Italia Nededand Belg.-Lux. 
W E S T I N D I E N 
1 4 1 2 1 2 1 2 1 1O08O5 
T R I N I D A D T O B A G O 
3 0 
3 9 0 9 
1 1 9 1 3 7 9 0 
3 7 
4 2 2 
21 
1 2 2 






8 1 0 6 
1 
6 0 4 6 0 
5 2 2 






1 7 3 
1 3 
2 8 2 
9 3 1 0 1 7 










1 2 3 
4 4 1 
1 1 2 3 
8 
3 1 2 0 2 
B 4 8 1 4 7 7 
1 1 3 
3 S 
1 6 
8 1 1 1 
1 1 3 1 0 6 
1 8 1 0 
6 4 






4 4 2 4 
1 7 8 0 3 0 0 3 9 
A R U B A 
4 8 
3 1 5 9 0 
1 2 4 4 
2 
3 6 1 
4 2 8 3 
3 3 
1 6 5 
2 1 5 5 
8 7 1 3 8 8 
1 4 
3 0 0 













1 9 0 
1 9 8 
1 






2 2 6 





9 7 8 2 







4 6 5 9 8 
4 4 8 
1 1 8 6 
7 0 9 
1 4 7 
2 1 6 7 
2 9 3 
4 4 5 
1 4 2 
8 9 2 
1 4 6 
1 5 7 1 
2 3 5 
3 0 5 
2 7 7 3 
3 8 
4 8 8 8 
4 7 9 6 2 
1 2 0 5 3 
1 0 0 1 
6 5 4 
5 2 
1 4 1 8 
2 0 3 
1 2 7 6 
1 6 6 
4 9 
2 5 7 7 
1 4 1 0 
1 3 4 3 
6 4 
1 7 2 
2 1 7 
3 2 7 0 
3 6 5 




1 0 0 
2 5 9 
3 0 2 
Β 
9 6 
2 4 0 
4 6 8 
2 0 0 2 
2 6 0 8 
2 
2 7 6 7 1 
4 9 7 
4 5 5 
2 5 4 
4 6 9 
1 3 4 1 7 9 
9 0 0 





1 0 2 
1 1 8 
21 








1 7 0 6 
61 
Ireland 
1 8 9 8 
4 7 1 
15 






1 0 2 
1 
3 
1 2 6 
9 
6 

















2 2 5 7 
8 2 3 
6 4 0 
3 0 




2 0 2 
















2 0 0 
2 
4 
2 6 6 4 
2 3 8 
7 2 
6 



















































































β 0 5 3 9 
5 1 1 
4 6 6 3 
1 8 3 6 
2 1 8 
1 0 8 4 
2 1 3 
7 0 2 
5 2 0 
5 2 8 
2 4 9 
1 2 3 0 
1 5 0 
3 8 2 
2 1 2 8 
1 / 8 
3 7 3 
3 7 7 2 
2 2 1 7 
BGB 
2 6 7 9 
3 4 2 
1 6 3 1 
G 7 9 
1131 
1 3 0 
3 0 2 
2 7 3 4 
3 4 1 9 
1 4 5 5 
2 1 9 
2 4 0 
1 9 0 
2 3 1 4 
9 9 2 
GG1 
1 3 6 
4 1 0 
3 7 1 
2 7 1 
8 1 8 
1 9 7 8 
1 1 2 
3 2 6 
1 3 0 8 
4 7 7 
7 7 8 
1 1 3 3 
1 8 6 
1 5 5 9 0 
1 0 5 7 
7 1 6 
9 6 0 
t OOG 
1 1 3 8 3 
2 8 5 4 
7 2 8 1 
4 5 3 
3 4 4 
8 9 1 
1 77 
13B 
4 7 5 
133 
3 5 3 5 
9 7 8 2 1 
5 1 1 
1 5 1 S 
1 1 4 
1 0 7 
3 6 2 
7 1 8 
1 5 0 
2 3 0 
2 3 6 
4 0 0 9 
2 9 2 
Deutschland 











1 7 8 
1 9 9 
9 0 
2 7 5 
1 3 0 
9 
4 7 
!. 4 7 
5 3 1 



















1 9 0 6 
5 3 
6 9 
1 2 8 
1 5 9 
1 3 2 0 
5 ! 
2 9 7 
1 0 0 






7 6 6 0 
2 ! 
2 
1 0 4 
France 
3 0 2 5 
5 9 0 
1 9 9 














1 5 7 













1 4 2 
β 
2 1 9 
3 




5 4 2 
BO 
1 4 3 
9 3 









3 6 5 
1000 Eur 
Italia Nededand Belg.-Lux 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
1 0 8 3 4 1 8 8 1 2 8 9 2 
T R I N I D A D T O B A G O 
2 0 
2 0 3 6 2 2 8 
7 4 1 1 7 7 4 7 1 
1 2 - 2 
1 4 0 4 
11 
1 0 6 
1 0 5 
1 14 
7 3 
2 1 4 4 
6 2 
6 4 5 7 
S 
8 2 1 
7 8 1 0 4 
1 7 1 6 5 1 
3 6 6 1 5 
17 1 0 19 
6 1 
1 2 3 1 
1 6 2 3 
4 B 
61 
2B 5 1 4 
2 2 5 6 1 1 7 
1 3 8 8 4 5 8 6 
8 2 0 2 
2 4 1 6 1 
3 11 
3 2 
1 5 8 8 0 
5 1 
1 3 4 
9 2 2 
1 0 1 6 1 
12 3 7 
2 1 1 9 
3 6 9 
6 2 1 
2 0 3 3 
7 1 2 
1 4 1 
3 1 4 8 8 3 
2 9 S 
3 5 6 5 6 0 1 6 7 6 
3 3 2 
9 1 
2 6 2 9 
4 9 1 0 4 
4 9 1 5 2 8 B4 
6 9 1 2 9 6 0 
1 3 7 1 0 
7 6 3 
4 9 3 4 
14 5 
2 
2 1 2 
7 1 
2 2 9 2 4 
1 8 9 8 8 0 2 3 3 3 8 8 
A R U B A 
9 9 1 1 9 
B 1 2 9 4 2 3 
1 1 4 
11 
3 0 8 2 2 
7 4 3 8 
6 6 1 
1 4 3 17 
1 1 6 9 
5 9 5 3 0 11 
6 9 
U-K 
3 4 4 4 4 
4 9 1 
6 3 5 
9 7 
2 0 3 
4 3 7 
1 7 7 
2 3 7 
1 1 6 
4 6 7 
1 9 1 
1 1 5 4 
1 2 0 
3 1 4 
1 7 0 2 
1 7 3 
2 3 0 
3 5 3 1 
1 9 2 9 
5 3 6 
2 4 5 2 
β 
1 3 9 0 
5 4 6 
7 6 5 
1 1 4 
2 5 6 
1 6 5 4 
1 3 3 0 
1 2 5 0 
1 2 2 
2 1 9 
1 0 0 
1 7 4 0 
9 8 1 
6 2 8 
1 3 6 
3 4 3 
3 2 2 
2 3 3 
4 7 4 
1 8 7 2 
1 0 2 
2 9 4 
9 1 5 
4 6 0 
7 2 2 
7 1 8 
9 7 
1 0 3 7 1 
9 6 9 
G I B 
7 8 9 
6 5 2 
8 2 4 1 
2 4 0 2 
6 8 0 7 
3 6 0 
9 7 
5 0 2 
1 2 7 
1 3 0 
4 1 2 
8 2 
3 2 5 8 








2 9 1 0 
2 2 3 
Ireland 
1 0 1 8 
4 4 6 
1 7 




























1 7 1 2 
6 3 6 
1 2 5 
4 1 































1 8 2 1 
2 9 3 
6 6 
β 




Januar — Dezember 1974 
B7J-
Kapitel 
Export Janvier — Décembre 1974 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11529 27 2383 









645 5 85 






































42213 28288 4337 
3 












































































































































































































































































































































































































































































10826 143 3075 


















953 6 2513 
713 22 































48296 4278 6623 
24 













Janvier— Décembre 1974 






























Fiance Belg-Lu« Ireland 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































169340 49123 57564 

































































































































































































3 9 8 
3 0 9 
3 6 6 
2 2 6 




3 8 1 
4 0 7 
8429 
4 3 1 
81 
3 4 1 
3 1 
5 1 8 
1614 
8 8 2 
1613 
1 8 4 
8 1 
121 
1 2 0 
1 4 3 
9 7 
1697 
1 5 7 





5 0 8 
3 0 
2 1 8 
3 0 3 
3724 










1 6 0 
1882 
2682 
4 4 7 
185 
2 1 5 
2 9 5 
1395 




6 4 4 
2292 
3 8 4 
164 
7486 
6 6 6 
2 4 5 
9 1 0 
2 8 
8 0 S 
4722 

























3 0 8 
7 

































































2 3 2 






9 2 0 

























G U Y A N A 
7 8 




1 5 6 
3 7 
























1 5 3 
798 14282 




8 5 9 
2647 
1 6 5 
9 9 
6 6 




1 2 1 
1 498 
2 3 0 
4 4 3 
1 9 0 
5 9 
3890 


















































7 6 2 
1 1 0 
3 4 3 
16 
7 










U­K heland Danmark 




2 9 7 
7479 
9 8 7 
1549 
1 6 5 
381 1 
5 5 4 
4 1 0 
67 1 






1 8 3 
5 4 
1 1 9 
1 1 5 









4 6 6 
28 2 







1 8 4 
3 0 
4 
44999 331 709 






31 1 7 
1 4 6 






1 8 9 
3 4 4 
5 9 
78 4 






124 1 1 
2 7 8 




























































































3 1 6 
1 7 7 
4 7 2 
1 6 0 
1 4 3 
3 1 4 
3 2 6 
4 8 1 
4 5 9 
1590 
6 4 0 
3 7 5 
2 2 7 
1 8 2 
1 5 3 




6 2 9 
2 8 2 
2 3 7 
3 6 5 
3 0 7 
5 2 4 
9 5 2 
7 0 3 
3 0 0 
4 0 3 
6 7 0 
5980 
1 5 5 
5 7 5 
1 0 4 
5 4 6 




4 G 3 
184 
131 




5 2 5 
2 7 0 
3 7 0 
1789 
4 0 2 
1 5 3 
3 0 0 
2 8 2 
5 9 9 
4 3 8 
144Θ 
4 5 2 
1 1 0 
1 6 8 
5 8 2 
2 7 5 
1165 
1198 
6 4 5 
5 7 8 
5 1 2 
1 1 9 
6 6 9 
2078 
7 3 4 
1 5 0 
1487 
8 6 1 
1 1 0 
2 8 4 
2 4 2 
1 1 8 
2 0 3 
2 3 8 















2 4 4 
13 









7 5 0 
10 
11 
1 0 0 
8 0 

















3 3 9 
6 5 
1 1 5 





1 5 6 




































2 0 2 






























Italia Nededand Belg­Lut 
G U Y A N E ( A N C B R ) 
3 1 
1 7 0 








































1 7 4 
1770 
2 1 7 
7 3 
8 9 









6 4 9 
7 9 7 







































































U­K Ireland Danmark 




1 3 1 
2 6 7 
2 6 4 
4 1 4 
2 4 3 
1491 2 16 
9 9 
3 2 9 
196 6 
156 4 6 
1 3 5 
434 30 
756 71 1 
878 36 1 
813 37 
6 1 6 
250 1 
2 2 2 
3 4 8 
248 29 
5 2 0 
1 7 7 
4 5 0 
247 1 
4 0 1 
5 1 2 
4137 1 
1 4 3 
5 1 9 
99 S 
4 4 2 






1 3 1 
1 0 1 
1392 6 
35990 282 802 





2 0 8 





















































































































































6 8 3 
2 0 
1 4 0 
4 4 8 
2 1 1 
2 9 
3 6 9 








6 7 8 
4 3 0 
5236 
104 
Bl 1 3 8 
5 5 4 










7 9 2 
13863 




















































































6 7 0 
19 
1 2 5 
3 6 2 
1 6 4 
2 9 
3 6 9 
4 6 8 







6 1 0 




1 2 9 
4 9 0 






4 8 2 
3 2 
41476 

































































E C U A D O R 











































































































































































4 6 9 1 4 
1 3 6 4 
1 3 4 
1 1 9 2 
3 2 4 
1 2 1 
5 1 4 
6 5 9 
GBO 
1 9 5 
3 0 B 
3 5 6 
2 5 6 
2 2 9 8 
2 5 9 
2 8 3 
3 3 3 
1 1 3 
3 3 9 
3 8 8 
4 6 5 
4 6 7 
1 1 3 
1 7 8 
5 1 0 
4 0 7 
1 3 2 
2 5 3 
5 0 9 
4 1 9 
1 5 5 
1 6 8 
4 1 1 
1 0 2 3 
1 4 4 
5 9 9 
2 8 7 
2 0 7 
1 5 0 
2 1 4 1 
1 9 1 
2 2 4 
2 4 7 
1 8 8 5 
2147 
3041 
8 6 5 
2 1 7 
1 9 7 
1 2 9 
6 3 6 
1 6 8 
1 8 3 
30077 
9 2 4 
3706 
































































































3 3 4 
351 
463 
4 5 0 
1 0 9 
1 5 2 
4 3 0 
3 2 5 
1 3 0 
2 5 2 
4 8 1 
4 1 5 
1 5 0 
1 6 6 
3 9 9 
1016 
1 4 3 
5 4 0 
2 6 2 
1 8 5 
1 4 8 
1783 
156 
2 1 8 




8 4 2 
2 0 9 
1 8 0 
1 2 6 
6 3 1 
1 5 6 
1 6 2 
28814 
6 8 1 



























































E Q U A T E U R 
















































5 8 0 
7 
J a n v i e r — Décembre 1974 
Valeurs 









































































































































































































































































































































































































































































































895 1 β 














































































































































































































































































































































































































































































































































817 2 12 














































965 182 630 









749 133 25 
678 
















































































































































































































































































































































































































































































































51 2 17 














119 4 5 
200 
5115 61 

























































































































































































































































































































































































































































































































































87 2 30 








24150 920 4348 
2454 4 22 
1S 1189 
5412 2 11S 
1377 3 
1637 260 
251 81 18 
1011 1 
5281 2 109 























































































































































































































































































































































































































































































IBI 2 4 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — D e z e m b e r 1974 
BZT­
Kapitel 
Export Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg 












































545 1820 496 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 6 2 6 
4 9 5 





2 1 5 4 8 
2 0 1 
3 0 8 9 
61 
6 0 1 4 
4 0 7 
4 7 5 
5 5 5 
1 3 0 7 
1 2 8 0 5 
2 8 8 0 
9 2 
3 6 2 7 9 
159G 
2 6 
9 3 6 
11 
1 9 7 1 
8 9 7 0 
3 8 7 
3 4 7 
8 0 
1 0 1 
5 5 




6 1 4 
1 1 4 7 6 





1 6 4 7 
1 1 3 8 
3 0 2 6 
30 
11 
2 1 8 




3 3 1 
3 1 1 
2 8 7 
126C 
5 1 7 
5 0 3 8 
380C 
2 1 2 
1 2 0 H 
6125C 
8 1 9 1 E 




6 0 5 
3 2 3 





1 1 0 4 8 
2 B 0 
1 5 0 
8 
3 2 6 
4 2 5 
7 2 3 9 
1 8 8 5 
7 0 
1 2 4 5 
8 5 4 
6 4 5 
4 
1 1 5 2 
5 3 0 1 
2 6 2 
1 0 3 
3 2 
7 











5 2 5 
2 0 2 








. 2 0 2 
6 3 2 
8 
1 8 2 
1 1 0 0 
5 3 8 3 
2 4 6 9 6 
3 4 2 8 4 
1 2 2 
4 5 1 1 0 6 6 9 9 
8 9 8 1 
268 
6 i o ; 
1 8 ! 
6 2 8 
2 6 9 5 7 
4 5 0 0 
1 6 
5 2 4 1 
4 8 
2 4 6 
7 7 5 7 
6 6 5 0 6 2 6 4 2 4 
1 1 9 5 8 8 3 3 0 




2 4 6 
2 






7 4 5 
3 4 5 
8 























8 5 4 0 
2 
1 5 0 
4 8 
2 
1 7 8 
9 0 
4 0 8 0 
5 0 
16 
2 4 6 9 
2 6 4 5 5 
1 6 8 7 0 
1 5 4 8 3 
8 
7 8 0 7 





5 1 6 9 
1 2 0 0 5 
2 5 9 3 
4 2 0 
1000 kg 
Italia Nededand 
P A R A G U A Y 
16 1 
2 6 2 5 2 
1 0 9 5 




1 6 0 3 1 2 0 9 




6 0 1 4 
5 5 1 1 0 
1 
2 0 2 
2 2 2 6 1 
4 5 3 6 3 
1 6 1 1 0 
1 
1 9 2 4 1 4 1 2 2 
3 0 1 0 1 
1 3 
4 7 2 
4 6 2 1 6 4 
6 2 4 1 7 8 
1 6 2 3 







6 4 9 




2 4 1 
4 8 1 9 
7 0 9 2 8 
1 5 3 
5 
1 0 7 





8 6 3 
2 0 0 
2 7 3 4 
4 
4 2 8 
8 3 
17 



















1 7 2 8 0 
A R G E N T I N I E N 
2 0 
2 9 2 7 2 
2 4 1 
2 9 7 
2 4 0 
2 8 3 2 
6 1 8 0 
5 0 1 2 2 
1 1 1 1 
8 1 
8 S 
5 8 3 4 8 0 9 
1 6 3 9 4 4 8 3 1 
1 2 7 8 8 9 6 4 9 
2 2 2 0 8 5 8 7 
3 4 3 
2 1 9 7 3 7 1 0 9 
8 1 2 8 9 
4 2 
2 9 8 1 
2 6 4 1 
8 6 1 8 
7 6 4 5 2 2 2 6 
1 1 5 7 3 6 0 9 3 
4 4 6 2 7 9 
1 6 5 2 




9 0 6 
3 1 9 4 
1 6 6 5 
8 2 2 1 
1 




2 5 4 
1 7 8 
7 8 3 4 
Quantités 
U-K heland Danmark 
1 
6 4 5 1 1 6 
1 2 









4 4 7 9 
1 5 0 
4 2 1 8 4 
5 0 0 7 
1 2 1 
8 
3 7 9 2 3 
8 
1 6 3 
2 
1 3 2 6 
7 6 5 1 
2 3 
9 7 




5 0 7 
1 9 5 1 12 




3 3 4 1 4 0 
8 8 4 
2 3 6 3 
11 
19 
1 3 0 2 4 4 3 9 5 
1 8 
1 
7 1 6 1 
2 2 1 
1 5 7 3 6 
5 1 
1 7 3 3 9 
3 7 5 4 3 9 
1 
8 9 6 
4 9 9 6 
1 6 0 4 5 2 
5 0 0 8 1 1 2 4 2 9 
1 0 1 1 
2 0 4 8 4 
1 1 8 2 1 
8 3 5 3 1 
4 12 
1 8 
3 6 3 0 3 5 2 
2 5 7 4 3 

















































































1 9 0 
4 5 6 6 
2 2 1 0 
4 3 1 0 
3 7 3 
2 4 2 
1 4 7 
3 B 5 
2 9 2 7 3 
176 
3 1 5 
1 1 4 
7 6 3 
6 8 6 
6 0 6 
3 7 7 
2 6 9 
2 7 3 3 
4 4 0 2 
1 4 0 7 
4 8 9 4 
2 9 2 9 
2 6 4 
B4U 
1 4 2 
1 7 6 7 
7 6 9 1 
4 4 2 
4 6 8 
2 2 5 
2 6 9 
2 5 0 
1 8 2 9 
2 1 1 
131 
1 5 4 
3 2 B 
2 4 B 
3 9 5 3 
3 6 9 
1 1 2 
1B5 
4 4 7 
1 5 0 
7 4 5 B 
4 4 7 4 
G527 
7 0 7 
1 1 5 
1 4 5 0 
8 4 3 8 3 
6 5 2 
1 2 0 
54 2 
5 5 6 
1 7 7 
2 1 4 
1 7 9 4 
1 3 7 3 
3 0 4 8 
3 9 8 0 
1 4 9 
1 2 5 8 
5 3 0 1 
1 8 8 8 9 
9 9 9 4 5 
4 3 9 5 
8 5 5 3 
1 9 1 8 3 
2 6 0 5 
6 1 1 4 
6 1 4 
5 4 1 3 
2 2 1 9 9 
5 9 5 3 8 
1 0 4 7 8 
3 9 4 
Deutschland 
1 5 3 
2 7 4 0 
1 6 8 0 
2 5 9 3 
2 4 3 
5G 
1 2 4 
2 2 
1 3 7 8 4 
2 7 




1 8 0 4 
2 3 3 9 
7 4 4 
1 8 5 
2 0 5 3 
7 
5 9 6 
51 
9 7 7 
4 6 6 8 










1 5 7 
1 7 2 6 
1 7 2 
5 4 
7 8 
2 2 3 
6 4 
2 9 4 4 
7 0 6 
1 6 2 4 
3 0 8 
1 0 4 
3 8 




3 3 0 
B I O 
9 0 2 
7 
1 2 1 
2 0 9 
B 2 5 
5 5 3 7 
4 7 2 4 5 
2 3 3 5 
6 6 0 
1 2 9 1 5 
2 5 2 
5 2 3 8 
1 6 8 
2 1 8 0 
9 9 4 9 
2 5 2 2 6 
5 7 2 7 
1 7 6 
France 
1 5 8 
1 7 7 











2 0 8 
6 4 1 
1 5 7 





1 5 1 2 
5 2 
















5 9 1 










3 5 5 
2 0 2 
1 8 7 / 
1 0 7 
4 
2 0 / 
2 2 6 7 
2 9 8 3 
1 7 7 0 0 
1 4 0 
1 9 5 3 
1 8 4 3 
1 2 2 1 
8 7 
13 
1 3 6 
2 7 3 4 
1 0 5 5 7 
2 0 7 5 
1 1 1 
1 000 Eur 
Italia Nededand 
P A R A G U A Y 
3 1 2 
5 2 6 3 7 4 
2 7 5 2 2 
8 4 3 
3 3 2 
1 0 6 
9 
9 
2 8 5 8 9 3 8 




7 6 3 
6 4 1 7 8 
1 
1 7 8 
1 0 4 0 
1 5 5 1 5 
3 7 6 2 0 9 
1 9 2 0 1 
2 9 5 8 6 1 2 
1 3 2 1 5 5 
8 9 9 
3 3 9 
8 
3 7 8 1 9 5 
7 4 1 9 3 
4 7 14 







6 5 4 
3 6 
5 8 9 1 1 7 
1 3 
S 
4 3 S 
3 3 2 
I 8 6 0 1 1 4 
2 0 0 2 6 4 0 
4 3 1 3 
9 8 11 
2 
8 4 
1 0 5 0 7 5 5 4 9 
A R G E N T I N E 
4 5 4 
6 1 5 9 
2 0 3 
1 4 8 8 
1 4 2 
2 1 2 1 
2 2 9 1 5 8 
9 4 1 1 0 
1 1 0 0 
8 1 
1 1 9 
4 4 6 1 / / 
1 0 5 4 2 4 0 
5 5 2 7 1 6 8 2 
1 1 3 7 5 7 2 1 5 
1 7 6 4 7 8 
4 4 7 1 1 1 0 2 
2 6 6 8 9 5 
1 3 3 6 0 
2 8 7 4 
1 0 2 1 5 
1 0 9 9 2 8 
3 1 1 2 1 7 9 0 
1 1 3 0 6 3 9 5 5 
7 3 6 1 9 4 
8 9 2 
Belg.-Lux. 






6 6 9 
1 7 4 























1 1 8 










3 / 3 
1 1 2 6 
7 7 1 9 
1 1 3 
3 4 7 
8 2 8 
51 
2 4 7 
Γ / 7 9 
2 0 Β 
5 8 7 7 
β 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
4 
5 4 7 2 1 0 6 
4 6 2 
3 3 0 
7 3 2 
7 1 
2 
2 9 6 7 




5 7 5 6 
4 2 
5 1 8 
4 7 0 2 4 7 5 2 
2 1 8 6 5 0 
2 
4 2 8 2 4 
8 1 4 
1 5 9 
3 2 1 
1 4 2 9 
6 3 2 2 
2 2 
1 1 8 
4 0 4 9 4 
1 8 7 
3 6 1 0 
2 7 
1 9 3 1 
6 0 1 1 6 
1 6 5 
2 
β 5 
1 6 3 
1 0 
1 2 6 9 4 5 5 
3 0 5 6 7 
4 1 7 5 
1 8 9 2 0 
1 2 4 2 2 7 
1 2 S 0 9 3 0 6 6 5 1 
3 7 2 
1 5 0 9 2 
9 
2 8 6 9 4 
1 4 5 
1 3 5 3 3 
3 8 0 2 5 5 
4 
1 3 2 
5 4 2 
1 8 3 2 2 
S 9 9 7 9 8 5 1 7 0 9 
1 1 4 1 12 
2 4 2 3 2 9 
7 2 8 2 4 9 
5 7 6 6 0 
1 3 13 4 3 
1 8 9 2 
3 8 7 2 5 3 4 
2 6 1 5 2 
1 6 5 8 7 9 3 
1 6 



































































































































































































































































































Italia Nededand Belg.-Lux. 
A R G E N T I N I E N 
11035 1 
499 48 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































277 8 10 
200 1 2 






























163 2 7 
45 
66 9 
103084 958 17926 
1 287 
503 
2 7 75 
1085 1347 1113 
20 
1 109 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ODO kg 
Italia Nederland 
































3 79016 53194 












































































































































26778 1804 9029 
29 67 







































330 28 7 
21 
Chapitre 



















































































































































































































































































































































































































































































































39025 194 6605 
58 107 







































503 21 24 
142 



































































































































































































































































































































































































































































































































161 1 16 
1082 299 3 
30953 37 3235 













137753 670 12257 
298 3 
23 2 1243 
77 3 















197 3 164 






21238 1 86 
3629 160 117 
1811 11 109 
585 
3040 114 










































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — D é c e m b r e 1974 
Valeurs 
















829 13 89 
1772 708 11 
25826 52 11703 













112006 1461 18496 
652 39 
39 2 972 
112 4 















269 4 144 






4487 4 76 
3650 527 414 
13253 69 906 
92 
3147 262 































































































































































































































































































































I 000 kg 
Italia Nederland 

























































































































U-K Ireland Danmark 
248 1 
287 31 3 
34 






















33773 6 5165 













































8146 4 494 
4 





















































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
520 4 
1384 104 6 
37 






















98441 13 14137 
32236 30 1716 
89 
114125 2 133 
1865 
207 225 1 
12543 4 712 






































8243 9 448 
114 1 
47 3799 198 
141 485 






Janvier — Décembre 1974 
























































































































































































































































































































































































































































































































































Werte I 000 Eur 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 0 0 
6 9 5 
1421 
1 2 3 
3 9 4 
5 8 2 






9 3 3 
1115 
1251 
5 2 8 
5 2 0 




9 3 8 
1 6 0 
1870 
7 3 
2 3 9 
1082 
6 9 
3 0 7 
2 4 2 
4 3 6 










2 9 1 
3 4 2 
2 9 3 


















5 7 9 
3 5 5 
71702 
22539 
6 4 2 
Deutschland 
8 7 
5 0 6 
341910 









5 8 7 
6 9 5 
1 1 7 
7 8 5 
1 1 7 
3 6 7 
1 0 1 
1 1 0 
4 1 
4 2 
3 2 7 
1025 
4 5 4 
5 7 





1 2 8 
5 7 






2 5 4 
2 7 2 
1 4 3 
6836 
1 9 3 
5 8 
7 4 
1 4 6 
1645 






















8 5 ! 
1130 
7 




















6 2 4 
2 1 1 
11 





















4 5 2 
2 6 0 
3 


































































































9 9 6 




2 6 1 









5 5 6 
1 8 
5 
1 6 6 






3 6 7 
1 3 9 
1 1 2 
5 
5 4 
2 4 0 
26437 











3 7 8 
4 8 1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
93 2 
β 20 
222222 7617 37591 
4 
4 1 







221 2 20 
110 1 9 
235 35 




9 7 5 
1277 107 
989 41 7 
439 1 27 
258 150 
296 1 









































33886 66 2218 
2 0 
22 36 1572 
40 40 
13S 64 2547 
5 2 1 
2 
3 8 





















































































1 0 9 
7 1 1 
G156 
2 2 9 
18-13 
8099 
1 8 4 
3 9 3 
4 5 3 
4 G 5 
1 3 3 
4 2 7 
5 3 8 
5 1 5 
1439 





! 3 2 
1068 
1069 
3 8 1 
1 3 0 






2 4 6 
7G0 
5447 
4 2 8 
1097 
7 3 7 
5 4 4 
7 9 2 
9 5 G 
1 0 0 
1214 
1 5 8 
4 2 7 
7 7 6 
1147 
2 0 2 
10328 
6 0 9 





1 8 3 
19753 
4 G 9 
2423 
2 8 4 
3 3 5 
135 
1 1 9 
3 2 5 
4352 
132366 





1 5 0 
13949 
17072 
8 3 2 
Deutschland 
9 0 2 
4172 
388996 









1 3 4 
2 0 7 
1 0 7 
1190 
11 
5 0 3 
21G 
1 1 2 
3 8 
1 5 3 
4 7 7 
nos 
4 8 9 
3 7 
5 4 9 
3 4 
2 0 0 
3 4 
8 4 
5 0 8 
2 1 0 
3 3 0 





2 2 9 
9 0 
1 0 4 
16 
294B 
4 0 B 
9 5 
3 3 1 
4 0 2 
/09U 
1906 

















5 B 1 
8 2 
France 
3 2 9 
3 3 5 
161514 
5 9 4 
9 7 0 
7 






1 1 5 




7 1 2 
3 0 4 
2 5 1 
2 1 





3 1 1 
3 3 0 
11 




2 0 4 








1 0 7 














































































































2 2 9 
11 
5 5 
2 6 2 




2 5 5 
1 9 2 




















1 1 7 
5 9 
1381 




1 1 9 
7 0 
4 2 9 
12066 











4 5 7 
8 2 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
441 4 19 
20605 49 
410631 4810 14720 
4 1 
3 8 






153 2 23 
120 6 
269 30 




3 2 4 
664 93 
433 35 42 
1338 7 191 
21S 165 
430 3 
2 1 0 
5 3 
8 2 
























416 2 2 
307 4 












38679 94 2704 
5 9 
24 22 1443 
87 6S 
128 83 2298 
1718 
2 8 
224 23 5 
233 358 

























































































































































































































































































































Italia Nededand Belg Lui 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U-K heland Danmark 






11601 10 36 
576 64 
6764 19 63 
783 1 14 
1658 378 



























2767 . 1 
2 
5668 7 41 






5025 3 447 
4574 53 61 
1584 1 43 
26 
18780 8505 









124408 442 21679 
65 729 
271 10 




904 11 15 
289 β 
698 7 43 
1649 19 5 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 
BZT 
Kapitel 
Export Janvier — Décembre 1974 
1000 kg 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 
K 

































































































































































































































































































































































































































































31168 34 1761 
44 1780 





741 23 13 
223 10 
502 6 54 
2330 19 1 






87 10 3 




























260 12 6 
238 
264 2 4 
9723 42 232 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 5 3 
















7 5 2 
2 1 8 

















































9 2 1 










































2 3 5 
























5 4 0 
S 





















































































1 7 6 
3794 
7 
2 1 4 
4 
9 1 
1 1 1 
8 














96514 210 13832 
212 863 






405 6 10 
507 13 1 



































6 9 1 
1 1 1 
421 1 





1 3 3 
4 
886 31 
39 1 1 
8 
1 
66186 88 2582 
S H A R J A H A J M A N U S W 
4 
734 1 
1 1 4 
1 9 3 
8 5 































































































































7 1 0 
4 9 7 
1 5 4 





5 4 4 
3 7 0 
2 3 2 
2 5 7 
5 1 3 
1593 
7 6 2 
3 1 4 
24291 
381 










1 0 8 
3 0 0 
2576 




1 7 7 
1 6 5 
1 6 7 
1 3 5 
1 9 1 
1 0 2 
1449 
1 4 1 
4513 







































1 0 5 




1 2 5 
7 3 
2 0 8 
















« 2 7 
6 3 8 
8 8 
1295 













































2 4 7 


















1 8 1 
16 






































































































1 8 8 
2 8 8 
2 3 6 
4 2 4 
7 0 
6 5 4 
1 
9 
2 0 9 
2 9 
9 3 0 
4996 




1 7 4 
5 3 









1 3 4 
3 5 
7 0 
Janvier — Décembre 1974 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
1384 420 
148 7 
130 4 1 
101 8 4 
3970 3 
1O07O8 782 4924 
308 738 






379 8 19 
213 10 



















1 0 2 




1 5 3 
2 B 4 
20B 1 
1 3 1 
2 3 1 
421 1 
108S 
4 2 7 
1 3 2 




4 8 3 
719 6 









144 2 6 
96 2 ■ 
3757 1 






2 6 5 






















































































1 2 4 5 2 
3 3 8 
4 7 7 2 
2 0 4 
1 7 3 2 
2 0 1 5 
1 4 8 
1 4 8 5 
7 2 
3 2 6 
1 9 4 7 
9 0 5 
5 8 8 6 
3 3 2 
6 8 5 0 0 
7 8 0 2 
H O 
4 7 1 
1 9 7 8 
3 6 3 
1 1 0 1 
19 
1 7 4 9 
2 1 7 3 
1 0 3 4 
3 6 5 0 








2 4 1 
2 5 
3 4 2 1 
1 9 8 0 
1 9 0 0 
5 9 1 4 7 
1 1 8 8 
8 4 9 
2 4 5 
5 4 3 
9 5 4 7 
5 4 0 2 
8 1 2 8 
1 1 2 
7 5 1 
1 4 3 
3 
10 
1 8 9 8 
4 7 
14 
1 4 5 6 
2 1 0 3 4 6 
3 0 4 9 
3 9 3 8 8 
3 8 1 5 
3 1 8 
2 3 9 
1 2 5 5 
4 4 6 
3 4 8 
8 4 6 
4 7 3 7 
9 6 
5 6 1 
2 2 9 8 
3 0 1 
2 8 1 
Deutschland 




4 9 9 8 
2 2 






1 4 2 3 5 








7 1 0 
2 6 6 
1 2 8 2 









1 2 3 
9 4 





2 4 5 3 
5 6 6 




3 8 5 
5 
6 0 S 
4 1 7 2 9 
3 3 









1 8 6 




2 7 4 
1 1 2 1 
2 9 5 








2 5 6 
1 2 0 0 
51 
2 0 





3 2 2 














1 3 0 6 
1 4 6 






2 0 1 6 6 
6 6 









1 ODO kg 
Italia Nededand Belg.-Lux. 
Quantités 
U-K heland Danmark 
S H A R J A H A J M A N U S W 
8 6 1 6 0 
3 2 
2 5 4 1 7 4 6 
O M A N 
9 5 
3 7 5 8 
6 6 




2 8 2 
7 4 9 8 
2 0 
7 2 2 4 0 
2 
1 0 0 6 5 8 8 
3 8 3 4 0 
7 
11 1 
1 1 0 9 
1 Β 
4 9 7 1 
1 0 
1 7 8 5 
115 9 5 
7 2 5 
9 4 7 8 




3 1 8 
1 5 9 
1 
2 9 6 4 5 
6 7 2 
3 7 1 




16 1 1 5 
8 1 5 2 3 9 
9 5 1 9 2 
4 3 7 4 0 
2 4 
6 4 7 
4 7 
1 1 
2 8 3 9 3 
12 
3 
4 6 8 
1 T 8 7 1 2 2 9 8 6 
J E M E N 
2 8 1 8 
2 8 3 3 
1 2 3 2 8 
2 
1 2 6 β 
1 0 9 4 1 0 
2 8 
1 3 9 
5 1 
1 0 9 4 2 4 1 
4 
8 6 3 









4 2 4 0 4 













1 6 5 
6 
1 4 4 
6 6 1 3 
2 
1 3 4 
1 6 3 
91 














3 3 6 3 9 
8 8 2 2 0 3 
1 8 4 8 5 0 5 
2 0 4 
3 5 1 
9 9 
7 3 5 8 
1 4 4 2 2 4 
5 5 1 
2 2 6 4 5 
1 0 3 0 8 4 2 
8 0 8 6 6 7 
2 8 1 5 4 8 4 
3 0 8 2 2 
3 9 7 3 
7 0 5 4 
4 4 5 
3 4 0 7 3 
1 7 1 2 1 4 
2 2 5 5 
8 6 2 1 
3 
8 2 4 1 4 
1 1 1 3 1 
3 6 7 
1 6 4 4 




2 3 9 6 
4 8 5 
4 0 
1 9 
2 1 0 
1 8 
2 8 4 8 1 
1 1 3 7 
1 5 7 9 
1 0 7 2 8 1 1 
1 1 5 2 
8 6 7 1 
1 3 0 2 
3 4 7 
4 4 2 5 15 1 3 1 
4 3 0 7 3 2 









6 0 8 0 6 1 6 7 1 8 9 9 
1 2 8 0 
7 1 4 4 3 
1 7 5 1 1 3 9 
7 8 
1 2 0 3 
3 5 8 4 2 
1 2 3 8 3 
7 9 S 
1 0 9 11 
2 8 2 0 3 
2 1 7 11 3 3 
1 5 8 1 

















































































1 4 5 8 
3 7 4 
2 5 0 
2 5 5 
1 1 6 8 6 
4 3 3 
2 4 7 7 
3 0 9 
3 5 5 
1 1 6 5 
1 9 7 
7 4 3 
1 2 6 
2 9 3 
9 5 4 
6 4 3 
2 3 1 7 
1 5 0 1 
2 4 3 7 
1 8 5 0 
1 0 6 
2 1 1 0 
1 2 0 3 
8 2 6 
7 4 1 
151 
9 8 9 
1 9 8 9 
1 8 8 7 
2 2 3 9 
8 S 4 
2 1 5 
1 2 5 
1 1 6 
7 4 0 
2 4 3 
4 0 1 
3 7 2 
7 3 1 
1 7 8 
0 5 1 
1 1 1 0 
5 2 3 
1 9 5 5 
2 4 5 5 3 
4 9 3 
G98 
1 3 1 4 
1 3 9 8 
2 7 5 8 3 
1 9 3 3 9 
1 9 2 8 6 
7 6 0 3 
1 1 1 4 
2 1 3 6 
1B4 
1 6 4 
3 9 7 3 
141 
1 4 0 
1 3 0 8 6 
1 8 4 6 2 8 
2 0 0 0 
6 7 0 1 
2 1 5 6 
2 7 4 
1 5 1 
7 6 9 
3 0 9 
1 9 7 
2 9 5 9 
7 4 7 
1 4 8 
2 3 4 8 
4 0 4 
3 6 7 
7 3 0 
Deutschland 
4 1 3 
3 0 8 
2 0 7 
5 
3 9 4 8 
9 







4 4 4 
72 
3 






3 9 5 
5 7 8 
5 8 3 












1 2 5 
3 
7 1 8 5 
3 3 
6 9 
2 7 0 
2 7 5 
7 9 8 5 
2 9 5 5 
6 8 5 0 
1 






1 1 5 4 
3 1 2 2 8 
2 5 









1 0 3 7 
3 8 1 
2 6 9 
1 3 3 
France 
7 0 9 
4 3 
1 
1 6 0 7 















2 3 2 
7 0 
7 9 
5 7 6 













5 0 1 6 
5 
1 1 2 
6 
3 1 1 1 
5 5 4 
2 2 7 0 
2 2 
71 
2 9 2 
5 
3 2 4 
2 
3 3 
1 3 8 9 6 
9 6 






1 3 4 
18 
1 7 9 
I ODO Eur 
Italia Nededand Belg.-Lux. 
S H A R J A H A J M A N E T C 
1 5 2 1 1 7 
3 1 0 
3 7 
2 1 1 2 2 3 4 5 
O M A N 
8 6 
1 7 4 3 
4 4 




3 3 4 
3 9 7 S 
3 5 
6 8 4 9 
1 5 
4 ' 2 1 9 
8 5 9 
2 1 0 
1 4 4 1 
1 1 6 4 
1 2 
4 8 3 7 
3 7 0 
1 1 9 1 
1 2 4 1 1 9 
1 1 4 10 
9 5 8 4 




1 8 1 
1 0 8 0 
1 1 
3 
3 4 8 2 
1 3 3 
1 4 0 1 9 
2 2 3 1 
6 7 3 
2 9 1 
3 8 5 0 1 5 8 5 
3 1 2 
1 6 
8 7 1 
6 3 2 8 1 
1 9 8 7 7 9 1 
5 6 5 8 2 6 
1 0 2 8 1 2 4 
5 1 4 4 2 
6 2 8 
1 0 2 1 8 6 
3 2 9 
4 2 8 1 0 9 
17 
17 
1 3 1 
1 5 1 3 9 1 4 0 3 7 
J E M E N 
1 5 4 0 
5 8 3 
3 1 4 5 9 
2 
4 0 7 
6 9 2 4 
4 7 
1 1 8 
1 2 0 
3 8 5 9 7 
3 4 2 
3 1 5 2 3 
1 8 
1 4 
S 1 0 7 
1 7 . 
4 
1 6 0 























1 7 5 8 
1 0 
1 2 6 
7 2 
4 4 9 
1 6 2 





2 1 3 2 
















B 6 4 
1 2 5 
1 3 0 





1 0 6 
2 1 4 
4 4 0 
4 3 0 
1 1 4 3 
1 4 1 9 
1 4 9 
1 6 6 4 
3 6 
1 3 2 1 
8 9 8 
5 0 2 
5 8 0 
4 8 
0 4 5 
1 2 4 9 
0 0 2 
3 4 3 
5 9 7 
1 8 5 
1 2 2 
6 3 
4 6 7 
1 0 5 
3 5 3 
3 4 8 
5 6 5 
1 15 
3 7 0 
7 9 6 
2 5 5 
1 9 1 4 
5 1 5 8 
4 3 5 
4 8 B 
7 7 9 
7 7 1 
1 2 6 5 9 
1 4 2 4 1 
8 5 3 4 
2 4 3 5 
4 1 4 
1 2 1 5 
7 7 
8 6 
2 3 6 7 
1 1 5 
3 7 
9 6 6 7 






1 9 9 
121 
2 8 3 9 
2 0 
18 
4 9 0 
B7 
























2 1 0 





1 6 8 
1 5 0 
2 
















1 7 2 
2 
2 1 4 4 
2 8 7 
8 8 9 





2 0 6 
1 




Mengen 1000 kg 























































































3180 13183 3323 



























































































































































































































































































































































































































































2884 5811 1063 
P A K I S T A N ( A N C O C C ) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































317539 79 2144 
Β 83 
84 13 














11546 5 273 









3784 19 29 
1565 1 1 
390 226 

































































































































































































































































































































Italia Nededand Belg-Lux 





































































































































U-K Ireland - Danmark 
405 












































85768 362 4616 
42 260 
90 14 














4878 2 696 









2544 11 15 
2354 2 4 
165 73 
3735 2 1 




Januar — Dezember 1974 
BZT-
Kaprtel 
Export Janvier — Décembre 1974 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T O T A L 
30 
8 4 
T O T A L 










5 6 5 






3 0 2 
56498 
6 5 0 
2 5 
2 0 0 








2 0 4 
2 2 5 
9 3 
1277 
3 2 0 
1338 
2 4 4 
8868 
1 7 9 
2087 
2 2 3 
2 0 3 
1 8 7 
2 3 4 
1640 






9 2 0 
385377 
4 3 8 
2 9 9 
17426 
108 
6 5 3 
7 5 




























4 7 6 









5 7 9 
8 




1 1 9 
2 1 
11 
5 4 1 
8 8 
2 5 

























































M A L E D I V E N 
2 1 
4 208 
S R I L A N K A 




2 8 8 
5 32 































8 0 4 
21817 21889 
N E P A L 






S I K K I M 
4 
12 
B H U T A N 
9 
Belg.­Lux. 
6 2 5 
4 3 6 
14580 
1503 
1 6 4 





























U­K heland Danmark 
2 3 
9 3 
1807 1 143 




1 9 5 
111 14 8 
1 4 1 
734 16 
9 9 4 
3537 
220 16 
169 1 40 
1 9380 











1 9 8 
2 1 7 
2 6 
5 
1 3 8 

































































































1 3 3 
1 7 3 
1710 
6082 
6 2 0 
41303 
1 2 4 
G 0 6 
3 4 0 
5 5 6 







1 5 5 
1 6 7 
1B2 
1 1 6 
8 8 0 
1731 
3 4 1 
1105 
1 9 9 
1088 
2 7 7 
3 4 1 
2 2 0 
5 3 4 
2 2 6 
2 4 2 
1 9 7 
1 3 0 
2454 
3 5 9 
1936 
1 0 5 
1 8 6 
4 2 5 





4 4 6 
6 8 7 
1 6 9 
1834 
96368 
2 8 9 
2 2 1 
1910 
1 5 7 
3134 
3 2 5 
4Θ4 
3 8 7 
1 9 0 
4 1 9 
6679 
1 9 2 
1 6 9 




3 2 8 






2 0 5 
8 9 
4 4 9 
3 1 8 







3 0 3 
7 0 0 
3 0 
1 1 5 
9 





1 5 7 
12 
4 








4 3 0 
0 8 0 
1207 
1 1 3 
1 0 2 





0 6 9 
1 0 7 













1 4 1 
1 8 6 
2 3 
1 7 1 
4 8 
2 0 7 











5 ­ 8 
! 8 
4 2 
4 7 9 
8 
3 3 0 
7 
4 
1 8 7 
3 3 9 
1 152 
6 S 8 




1 0 1 













2 5 8 
S R I L A N K A ( C E V L A N ) 
2 0 7 
3 0 6 
2927 3132 
7 


































1 0 7 
5648 5376 












B H O U T A N 
28 1 
3 1 1 
3355 


















4 2 9 
8 7 











1 8 3 
2 2 4 
Valeurs 
U­K heland ' Danmark 
6 4 
1 7 3 
961 2 46 




2 2 9 






686 11 237 
2 1095 










1 1 7 
2 6 8 
3 0 4 
1 2 4 
1 6 
1 S 0 
S 3 
1 1 1 
9 6 
968 101 




287 2 33 
1 9 7 
3166 11 318 
1268 11 
5 0 8 
2462 6 











1 5 5 
87 10 
215 8 
2764 120 1103 
1 9 1 
1 8 4 
566 1 
3 
Januar — Dezember 1974 
B7J-
Kaprtel 
Export Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nededand Belg.-Lux. U-K 

























































































































































































































































































































































































































































































































U N I O N B I R M A N E 
























































































































































































































































































































































































4 0 9 7 
6 6 7 
1 4 3 6 
1 1 0 8 
3 6 7 6 6 
8 2 4 8 
4 0 9 2 
3 0 6 0 6 
1 7 a 
3 8 4 
3 9 
6 9 




5 0 9 
1 8 4 1 
4 4 5 7 2 1 




2 1 6 7 
2 9 8 
4 4 5 




5 9 3 3 
9 0 0 
4 1 
3 3 





6 4 4 
9 1 0 
7 9 
7 6 1 
132 
108 
2 4 5 4 
14 
10 






7 8 5 
4 2 3 
4 6 5 C 
2 5 1 1 
9 1 S 
1525C 
2 0 1 
113 
62 
2 3 0 





9 6 2 
1 1 7 3 
Deutschland 
5 0 0 
1 6 
5 6 4 
1 5 
9 3 2 
1 6 7 
1 0 9 3 6 
2 7 0 4 
3 4 3 
7 0 7 0 
1 0 









1 7 9 0 8 8 
1 9 
4 5 5 
6 




9 2 4 
8 0 0 
6 
β 
3 4 S 
1 0 3 




2 4 5 4 
11 








1 2 2 
1 2 5 
1 5 5 
7 7 
4 4 









2 0 3 5 
3 9 
5 3 
1 8 9 2 
1 2 4 3 
3 5 0 1 
1 4 0 8 








2 8 8 3 6 




8 7 5 
1 8 2 
4 0 
1 4 2 
3 7 
3 






5 4 0 
5 7 4 
7 9 
8 6 
1 1 5 
10 
2 
1 8 7 2 
1 9 0 1 
1 2 6 4 
3 
14 
6 3 1 
4 5 1 2 
3 6 0 
5 8 3 





1 6 7 
1 0 1 




8 6 0 
1000 kg 
Italia Nededand Belg.­Lux. 
T H A I L A N D 
8 3 5 5 5 
2 6 
4 3 5 1 7 5 3 7 0 
SO 5 6 5 
2 1 2 
3 3 3 9 6 4 4 
4 1 4 9 1 2 1 1 3 9 3 1 
1 9 3 8 1 5 6 2 3 8 
4 8 7 0 1 4 5 8 6 2 
4 ­ 7 
2 8 1 2 2 
11 
2 1 1 
7 
2 1 
1 0 2 
3 2 0 2 
1 1 6 6 8 1 7 
2 3 0 0 4 4 3 9 6 0 8 0 9 4 0 
L A O S 
3 4 0 
1 3 
1 
7 3 9 9 7 
3 5 
3 2 
5 4 1 
9 9 6 1 1 7 1 6 6 
N O R D V I E T N A M 
3 0 0 
4 
3 3 
2 8 1 4 
1 6 
1 1 
8 5 3 4 8 
10 
1 6 1 4 6 8 1 6 7 
S U E D V I E T N A M 
1 5 1 7 9 9 9 
1 2 3 9 8 2 
1 2 5 
1 4 
5 3 3 1 3 3 5 
1 17 
2 B 2 3 
1 4 8 9 
1 0 0 0 0 
3 3 
4 2 4 
3 2 
1 1 3 8 
5 7 4 6 
4 5 8 1 0 7 
1 
8 8 4 3 7 
4 8 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
5 7 8 
4 5 
5 0 5 13 
3 7 
4 7 8 17 7 
3 9 9 1 6 
1 0 6 5 8 2 3 9 8 7 
1 4 4 9 11 5 0 9 
2 4 8 
1 6 2 3 8 1 3 
1 9 1 
1 4 7 1 6 
5 
3t 
2 6 4 
8 3 1 * . 
5 7 1 
8 7 4 
6 0 
1 4 2 
9 7 4 6 8 9 8 6 1 0 8 5 2 




7 4 1 














1 0 0 4 9 0 
4 2 8 7 4 8 0 3 
3 
8 7 1 3 
3 
4 
1 9 7 5 3 





















































































2 3 9 0 
4 2 9 
3 9 2 9 
5 7 9 
4 5 8 8 
2 1 2 4 
1 0 6 1 0 3 
2 6 0 7 0 
1 5 7 3 6 
5 8 3 1 0 
1 8 1 8 2 
5 5 6 2 
4 3 7 
5 8 9 
8 5 1 
4 0 1 
2 5 3 
4 5 4 
1 6 5 5 
1 8 2 3 6 
4 2 8 5 1 3 
1 6 1 8 
1 1 6 
1 7 0 
1 2 8 
9 7 1 
ΘΒ7 
1 9 4 4 
5 9 5 
1 2 2 
3 7 2 
1 0 9 
8 7 8 6 
7 0 6 
4 6 4 
5 2 5 
2 9 5 
3 2 5 
2 1 3 
3 4 5 
1 5 4 
3 0 0 
0 8 3 
1 1 2 
2 4 2 6 
3 5 4 
3 6 9 
3 3 9 3 
4 9 5 
5 6 2 
1 2 2 9 3 
6 6 5 6 
1 0 8 9 
2 1 3 
2 1 3 
1 3 1 
4 5 8 
1 3 0 
5 0 5 
5 1 4 6 
7 6 2 5 
4 5 1 1 
3 3 3 
7 7 2 
2 0 1 
3 3 7 
4 5 5 
3 2 5 
3 8 0 
2 1 5 
2 2 5 
3 1 1 
7 4 3 
Deutschland 
1 0 6 6 
1 2 7 
0 8 0 
12 
3 0 3 2 
,G85 
4 7 0 9 6 
1 0 0 1 2 
3 0 4 
2 1 6 7 6 
1 4 3 0 
2 7 0 5 
3 2 2 
3 1 2 
3 1 0 




5 9 3 
1 5 3 9 3 3 
9 3 
2 2 7 
5 3 
1 2 5 2 
1 3 5 
1Θ2 
18 
2 0 7 3 
5 5 2 
1 3 3 
1 0 0 
2 9 5 
2 0 
9 4 
2 2 4 
2 4 
2 7 0 
3 3 9 3 
3 1 3 
1 








7 0 1 
1 3 3 4 
1 5 0 
1 
1 2 8 
2 4 4 
7 9 
7 
1 0 7 
4 
15 




1 5 0 1 
8 8 
2 1 2 
8 2 3 1 
3 2 2 7 
1 5 3 9 3 
3 0 1 9 
1 3 8 0 3 






0 1 5 
6 
6 2 7 3 8 
3 7 6 
4 
4 0 1 
6 3 
4 4 3 
5 7 0 
5 7 3 




4 1 9 1 
1 5 4 
2 8 3 
3 2 5 
0 2 
3 4 5 
2 8 0 
5 B 6 
1 1 2 
19Ö 
2 6 1 
3 5 
1 3 1 
3 0 0 4 
1GG7 




3 2 7 
3 9 0 
2 0 9 5 
3 0 G 1 
1 5 7 2 
1 4 3 
5 9 7 
8 3 
4 7 
2 7 6 
2 5 7 
1 6 4 
1 0 2 
2 8 
77 
5 4 3 
1000 Eur 
Italia Nededand Belg.­Lux. 
T H A I L A N D E 
2 8 6 6 8 8 . 
1 5 5 
3 6 4 1 7 9 3 1 9 
6 3 4 7 3 
8 1 9 1 2 
1 2 1 2 6 6 5 8 
1 3 9 0 5 3 2 5 9 6 7 8 8 
4 1 8 3 9 8 1 7 6 0 
8 6 6 0 6 1 9 1 4 
3 0 9 3 8 1 
3 2 0 1 9 2 3 4 
7 
8 3 1 
6 6 2 9 
2 0 
8 2 3 
3 7 4 1 
1 5 2 5 
1 8 2 5 1 0 
3 9 1 3 7 2 3 8 3 1 2 5 1 7 6 





2 6 5 3 5 
1 1 8 1 
1 5 1 3 
7 6 1 
3 2 
8 0 4 8 7 1 1 8 
V I E T N A M N O R D 
1 5 4 
1 1 1 
i i i g 
1 0 9 2 2 
1 5 4 
1 
8 5 3 7 3 5 2 
1 
2 
4 8 7 
6 2 3 1 0 5 9 9 1 
V I E T N A M S U D 
1 7 4 4 7 5 9 
4 8 3 1 
4 4 11 
1 2 8 
1 0 
7 2 1 2 1 
1 3 9 
1 4 3 4 1 0 8 3 2 
1 8 7 6 4 7 2 1 9 
2 9 3 9 
3 17 
9 8 7 
2 5 7 
1 1 2 8 
6 4 2 3 
3 
2 9 5 4 7 
2 7 
2 0 6 1 3 
17 
U­K 
1 1 2 9 
1 2 1 
5 4 6 
3 1 
1 2 8 6 
6 7 9 
1 8 2 9 3 
4 7 8 4 
3 9 
2 3 9 4 9 
2 1 9 5 
1 6 1 4 
8 0 
1 7 1 
4 4 6 
2 4 3 
1 4 8 
3 6 3 
2 9 9 
1 6 6 9 3 
1 0 8 5 3 7 
6 1 2 
2 
4 




1 3 8 
8 4 









4 0 1 
4 
1 0 3 
4 















1 8 6 
6 4 
5 6 




1 8 6 7 
4 
9 






1 0 3 
8 4 6 9 
1 9 3 7 
3 1 





















1 5 6 3 


























































































































5 7 0 



















2 7 0 
2774 
11883 
4 6 0 
1Θ7Ε 
74 
3 3 7 
2 5 5 
130 

































1 4 0 

















3 6 3 
52763 
3203 
3 0 2 
3218 
9 4 0 
3 9 8 
2974 
6285 






1 3 5 
1 2 8 
5 4 
7 8 




0 7 0 




9 3 0 
1547 


































5 3 2 
4 9 6 
1 1 3 
1688 
2629 
1 5 6 
6246 
1 7 9 
2 0 9 
5 4 3 
4 8 
4 
2 2 9 











2 3 4 
6 5 1 
18914 
2 5 4 
3 4 6 
1000 kg 
Italia Nededand Belg Lui 
S U E D V I E T N A M 
45 15 
12 
97 19 147 
18 




11001 2269 6944 





23 1 18 
5 
2 1 
66 116 341 
I N D O N E S I E N 




9 198 1 
1 42 
BO 821 S 
1 163 
2 289 37 




874 71 3359 
378 1831 472 
220 420 584 
310 581 1972 
58 87 2 
16100 88496 33960 
125 958 392 
426 5 
1129 657 161 
63 65 
1 13 13 
97 1463 147 
594 1794 479 
86 235 5 
1 5 5 
321 431 
745 1300 792 
31 102 2B1 
143 1 1230 
1 
1 7 4 
3 17 3 
2 16 22 
34 54 




71 45 1386 
105 120 4 
310 218 4B30 
4963 3423 13S87 
77 293 21Β 
5 




























13 5 6 
156 2 159 
692 70 37 
6 5 1 
1516 97 
1170 20 
3589 14 79 












2 4 1 
















14958 93 25 
50 2 






























































































1 2 0 
1 1 7 
4 7 2 
1730 
253 
3 3 3 
101 
7 0 4 
2 8 1 
297 
480 







5 0 9 
2 4 2 
4477 
433 
9 1 3 


















1 0 4 
1 3 9 
2 4 0 
8846 
6 2 3 
4275 
3 6 5 
6 9 7 
8 6 0 
5 3 3 
9 5 7 
2 8 1 
1 7 3 
2 5 3 































6 0 S 





























1 2 8 
2647 
1 1 3 
3 6 2 
17B 
4 0 4 
1 9 1 
3 4 8 




8 4 0 






















3 6 1 
1060 
225 
3 3 0 
12 
3 4 7 


















3 8 9 
3258 
0 B 8 
1404 
0 4 9 
1327 
2 4 4 
1 2 2 
2 5 
1 1 0 
8 7 7 















2 3 9 
4 5 0 
0 8 
5027 
5 8 0 
4 5 0 
1000 Eur 
halia Nededand Belg.-Lux 


















































































1 1 7 
1 7 8 






1 3 4 
1 14 









1 5 B 














1 9 1 
1 
1826 
4 2 9 
3115 
8 3 4 
2365 
16 
Janvier — Décembre 1974 
Valeurs 









2988 2020 796 
2 2 
60 






1830 19 96 








10 2 8 
127 2 73 




905 9 64 
1275 230 1016 
598 9 55 
1305 
1424 59 
1599 9 3 
836 2 
98 17 








85 - 28 
162 77 


















Januar— Dezember 1974 
I 

















































































































































































































































































































Italia Nededand Belg.-Lux. 




































































































































7476 β 1058 












87634 6419 4311 
44 
9 603 








260 2 280 
469 26 
450 
2365 10 51 
810 63 4 
752 79 301 







8159 4 29 









42637 6 12 

















2589 1 19 
19295 135 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 
B7J-
Kapitel 
Export Janvier— Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 France Nededand 






























































































































P O R T U G T I M O R 
510 
158 









































































































































































Werte I ODO Eur 












































































































T I M O R P O R T U G A I S 
101 
17 409 56 
41 17 
35 























































































































































































100 3296. 309 
180 






94 1466 4 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1974 
ΒΖΓ-
K apitei 
Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 




















T O T A L 



















































































































































































































































































































































































































































Werte 1000 Eur 























































































































































































































24928 21770 19907 
M O N G O L I E R E P P O P 
94 1 
18 
































































































































































































1 4 1 
11722 
3 7 





1 1 5 
20345 















3 5 3 
1430 
51 
7 0 7 
2 1 3 




5 3 2 
1 8 4 
32118 
8 2 
1 5 5 
1 0 5 




1 4 2 








3 1 8 
4 8 9 





2 6 1 
8330 
3048 
1 2 2 
1402 
3 8 7 




2 0 4 










1 4 9 
22328 

















4 0 6 
4 9 















1 4 7 
1 9 4 
11 
8 
8 4 4 
5841 
14637 
1 0 5 









1 5 8 
9 
France 

























2 7 7 
1406 
1 0 4 
1 0 1 
2166 
6 









2 3 3 
13 
2060 
4 6 0 




2 3 1 




2 2 3 
1000 kg 
Italia Nederland 
V . R . C H I N A 






















3 5 3 
















1 9 4 
3 4 3 
1 
4 2 



















1 5 2 
62302 






























1 6 6 
2 6 0 
3 8 5 
2 1 2 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 








13689 1 866 


























1 8 3 
5 8 9 
49 1 
19737 384 







6 0 4 
1675 








317 ­ 125 



















































































2 5 4 




4 7 2 
7806 
4 3 0 








6 5 6 






4 3 0 
3 6 2 
4049 
1 4 2 
0 3 0 
1 4 4 
4 4 2 
1310 
1264 
1 0 4 
2627 
5 0 4 
3 7 1 
2 0 3 
1 3 2 
1636 
6 0 3 
1 3 2 
18852 
2 5 5 
4 4 2 
5 5 4 







7 7 8 
1 2 5 
5 3 5 
2 0 0 
1 2 2 
7 2 6 
3 4 5 
1761 
3 3 7 
1 1 7 












2 3 1 





2 3 8 
191602 
7 0 6 
1 4 0 
3696 
7 2 



















2 3 1 
3 5 8 
1658 
1 8 3 













2 1 1 
1 7 0 
1 1 4 
1 7 8 










3 2 4 
107B 
4 7 























3 3 4 






1 0 0 




B 8 7 
1 7 5 
9 1 5 
6 
1634 




4 4 2 
5 0 7 
2 9 8 
14632 
5682 







2 9 4 
1064 
2CG 
1 9 2 
8 5 7 
2 3 
1 5 4 
1 4 8 
1 6 7 
11 
10 
6 2 0 
1000 Et» 
Italia Nededand Belg.­Lux. 






2 9 4 
28 15 









3 4 3 
83901 49555 
5 




1 2 0 




















4 6 0 
9 5 2 
1 










C O R E E S U D 
0 5 6 
2 8 
8 























0 1 9 
4 3 0 
10­1 
1 
















1 8 9 
2 3 5 
6 9 4 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 














5329 2 1442 
2 9 6 
24 1 
43260 17 





























2 4 3 
439 2 







1 1 8 
417 230 
1 7 9 
111 4 
8 4 
3 2 5 
Januar — Dezember 1974 
BZT-
Kapitel 
Export Janvier—Décembre 1974 
Mengen 1000 kg Quantités 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U-K heland Danmark 
198 4 
178 1 13 
14 
836 3 93 
1082 1 
331 7 21 
203 2 





1238 61 39 
3986 33 
2329 1 10 
es 1 
948S 21Β 67 







521 2 6 
1639 92 
16867 94 3248 
2674 34 229 
200 
12221 1 150 
147 
206 67 







1766 14 568 
120 2 9 
116 26 
























2936 11 104 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 4 
l o a 
5 6 
3 4 
4 1 1 9 
6 1 8 0 
4 8 5 
1 1 
3 7 0 0 3 
1 8 3 1 
6 8 
3 3 0 
3 3 9 
2 5 4 
1 8 2 
4 5 0 3 C 
5 2 0 7 83t 
1 7 0 9 1 
3E 
7 0 9 1 





2 2 6 8 
311571t 
7 7 1 8 
187 
2 0 1 9 4 
3 5 S 
6 3 
3 4 1 0 
171 
161 
4 0 ! 
5 6 9 3 
75 
8 6 
3 1 3 2 
4 8 4 : 
2 2 3 1 
2 0 3 3 
5 4 0 2 
1BG0 
2 4 2 E 
1 9 1 4 0 
4 1 9 
139E 
1 0 9 4 7 
1 4 2 2 4 
8 0 8 7 
1 0 0 1 7 
2 5 0 7 
7 4 8 5 
8 2 5 2 
1 8 1 2 
7 6 0 0 
1 5 3 0 
4 9 
7 7 1 
Θ57Ε 
2 8 3 8 S 
3 4 8 8 
2 5 2 7 
166 
8 9 
1 3 0 0 
1 4 6 7 S 
9 1 6 
{ 
2 6 8 0 
2 B 3 4 
2 1 2 
3 0 4 
1 5 3 2 
6 7 5 
1 7 4 3 
3 7 4 






9 5 4 
5 3 7 8 
1 5 2 
5 
2 3 8 8 0 
1 3 0 8 
3 5 
1 7 4 
1 5 7 
9 5 
4 4 
2 5 4 1 4 
2 3 7 8 
2 8 8 
3 4 2 7 
1 8 8 




1 5 4 
1 2 8 7 2 7 
1 5 3 8 









1 1 3 9 
2 0 
8 
3 9 2 1 
7 7 
1 2 5 3 
3 8 2 
2 5 7 8 
6 9 0 6 
3 0 3 
1 8 1 1 
2 3 9 8 
1 9 8 
2 4 2 9 
8 2 2 
1 
2 5 9 
1 6 4 8 
6 7 5 7 
3 9 5 




5 4 8 1 
4 3 
1 5 4 0 
2 4 
6 
2 4 8 
3 8 9 
1 1 2 
4 5 0 







1 3 1 




2 7 5 1 
8 9 
4 





1 2 3 8 8 





3 1 3 1 
1 






8 1 2 4 
4 
4 
3 3 8 
4 6 0 6 
1 4 7 9 
7 0 7 
8 2 
5 5 
G 3 6 
3 2 0 
7 0 
1 7 2 
10 
7 
1 3 6 
2 7 9 4 
6 1 3 




1 1 7 0 
21 
3 9 0 
1 4 0 
1 
21 
1 2 5 
3 2 









3 0 5 3 
3 2 4 1 
2 3 9 
1 3 5 1 4 1 S 
2 8 
2 7 
1 0 6 2 2 6 
1 6 4 
11 5 2 
5 3 7 9 5 9 8 
3 5 3 1 6 9 8 
3 0 6 4 3 






2 7 2 4 9 3 6 7 9 9 
H O N G K O N G 
1 2 1 8 1 7 
1 0 
2 0 1 7 7 0 8 
8 3 
8 2 
3 2 8 6 
1 5 9 
2 
4 0 0 
2 5 2 3 
15 
6 5 
1 3 1 4 1 1 
1 7 5 8 6 
7 2 5 8 
2 6 5 
9 1 0 4 6 
3 2 2 3 
4 3 7 
1 6 7 1 7 5 
2 8 1 
2 6 
6 1 5 3 7 9 7 
1 4 8 7 0 9 
8 0 5 1 3 0 
1 2 9 1 7 3 
1 1 2 1 1 6 
4 0 6 8 
7 1 4 3 8 
2 4 5 3 
4 8 5 1 3 
5 1 9 5 
4 
1 3 9 
1 2 5 4 7 4 
3 7 2 1 5 2 7 8 
3 2 8 2 8 4 
3 1 9 2 4 
8 3 
3 1 7 
1 5 8 3 
8 4 0 8 3 6 
1 3 1 7 
7 
1 9 9 1 3 
9 0 8 1 8 
3 4 1 0 
9 8 1 2 9 
6 8 2 SS 
7 7 9 
7 4 1 0 1 
1 8 0 4 7 





1 7 3 1 









2 0 8 2 















1 1 8 7 
5 4 3 
2 1 8 
3 1 
B 3 1 7 
1 1 8 
4 5 
3 7 9 
2 0 4 
1 7 9 













1 4 9 
3 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
S 3 
2 2 1 
7 
2 
8 7 1 5 
3 6 6 6 5 
1 3 2 
6 
8 7 4 7 
6 0 
2 
3 7 0 
1 8 2 
1 2 3 2 
3 5 
7 8 4 5 3 7 6 3 1 9 
6 5 2 1 1 3 
5 6 3 
1 0 1 8 3 
4 2 






6 3 8 3 4 4 6 0 4 1 7 5 
3 5 1 1 1 3 8 4 3 
1 1 2 1 2 6 
4 4 7 1 0 0 1 2 5 3 
2 7 1 8 5 
1 2 7 
4 





1 0 0 5 2 3 
8 4 1 7 3 2 4 8 
1 9 0 5 4 2 1 
1 8 0 0 3 8 
2 1 7 7 2 0 8 2 8 
1 5 8 5 1 2 8 1 
1 B 3 4 8 9 2 1 8 
4 8 9 8 8 4 0 3 9 
3 0 9 
1 3 6 0 2 
4 9 3 6 
7 2 1 2 
2 6 2 2 1 3 0 
1 7 1 8 1 1 3 S 3 
1 8 1 5 9 3 9 
1 9 4 
3 7 9 6 7 9 5 
1 1 6 8 8 
4 1 1 9 4 8 
3 3 5 1 
3 4 
2 7 9 
3 9 0 8 1 4 4 
6 8 4 4 2 8 8 1 
1 6 6 9 1 9 0 
2 5 0 
3 2 
5 7 
1 1 3 4 8 3 
4 8 7 B 7 9 1 1 0 0 
7 7 3 11 
2 
5 2 4 1 
1 4 3 3 1 1 
1 1 4 
4 0 9 
2 8 8 4 
3 8 8 1 
6 4 3 
4 4 9 2 1 





















































































8 0 1 
6 1 7 
1 0 4 
3 6 0 
1 2 1 8 
1 0 4 9 
7 2 6 
9 9 4 
1 3 6 1 0 
4 2 8 0 
3 7 7 
1 8 8 4 
2 9 3 
2 3 5 2 
3 9 2 
2 1 2 2 2 0 
3 2 6 2 5 
3 5 4 
2 9 6 4 5 
7 0 7 
7 8 8 
6 1 0 3 
4 3 6 0 
6 3 0 
1 7 6 
7 4 2 
7 0 0 3 
4 6 9 2 1 9 
5 4 7 9 
3 2 0 
9 5 5 3 
1 1 9 1 
1 4 0 
3 1 1 
1 1 9 
4 4 0 
1 5 5 
1 2 9 3 
1 0 3 
1 8 8 
5 7 7 5 
6 7 5 5 
1 7 9 6 
3 1 2 9 
5 0 0 2 
7 6 2 
1 9 4 5 
1 9 8 7 1 
1 8 4 
5 5 2 0 
6 2 2 
2 2 3 3 
4 4 6 3 
1 3 0 7 8 
1 2 0 5 7 
8 0 6 
1 8 1 3 0 
8 3 5 0 
4 9 6 1 
8 7 8 
2 2 7 
3 9 3 1 
5 1 2 8 
2 1 6 8 4 
4 6 8 7 
2 3 1 0 
4 6 9 5 
4 3 2 4 
6 6 9 
3 1 3 1 
2 5 1 3 
4 3 5 
7 7 2 6 
1 9 1 3 9 
7 4 6 
4 1 8 5 
8 3 1 2 
3 8 9 2 
6 0 4 7 
1 3 2 2 2 
7 5 3 9 
Deutschland 
3­10 
3 4 1 
9 1 
3 4 7 
6 3 6 
1 3 2 2 
3 1 5 
4 7 6 
9 2 8 5 
3 2 1 5 
1 8 2 
5 8 1 
1 4 8 
1 0 9 2 
1 9 5 
1 4 1 2 1 5 
1 7 3 2 2 
7 0 
8 9 0 8 
4 5 8 5 
2 6 3 9 
3 7 7 
1 5 2 
4 0 4 
1 3 1 7 
2 4 5 3 0 1 
6 7 0 









4 6 5 
16 
3 




1 1 6 
1 2 8 3 
5 8 2 3 
3 0 3 3 
2 5 3 
1 0 3 7 7 
5 7 3 
1 3 3 3 
4 3 8 
2 
1 1 6 2 
1 9 4 1 
6 1 5 2 
6 3 8 
3 0 7 
1 6 2 6 
4 3 8 
1 0 8 
3 0 1 6 
1 4 4 
2 6 
3 1 3 9 
2 4 4 
5 5 
3 1 0 
1 3 3 7 
1 1 3 5 
1 9 0 1 
1 5 4 3 














1 2 3 4 2 
3 9 1 
9 
3 0 3 
4 8 2 




2 4 3 
2 
2 4 0 6 2 
137 
17 





5 2 7 
2 
2 










3 4 7 
9 2 3 
1 8 6 7 
4 1 3 
6 
2 0 7 9 
4 3 7 8 
1 17 
7 2 
1 3 4 
2 2 1 
1 8 2 
2 2 4 0 
9 2 5 
2 0 2 
3 1 6 
3 3 0 
2 0 
6 9 5 
7 3 
1 4 2 
1 1 6 6 
1 0 2 6 
5 
2 4 5 
9 1 3 
5 1 0 
1 0 3 6 
2 5 6 4 
2 6 9 4 
1000 Eut 
halia Nededand Bekj­Lui 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
4 2 8 8 0 . 
1 5 1 8 
7 
6 
5 0 0 5 
8 9 8 
2 1 3 9 1 2 
1 6 1 
9 2 1 3 5 0 5 4 4 
1 4 9 8 2 6 
1 1 6 4 
7 7 4 1 3 5 7 1 
I I B 1 4 8 1 2 0 
5 4 1 4 7 
1 7 3 3 1 6 6 4 3 4 1 2 8 
2 3 2 5 9 6 4 7 2 5 2 
8 6 8 9 4 9 0 
1 9 
7 8 6 
3 2 4 5 5 8 4 
4 4 
11 · 4 
1 0 5 
7 8 β 
2 5 1 2 5 8 
4 1 9 1 4 4 4 8 0 6 2 3 9 1 8 
H O N G K O N G 
5 9 1 0 0 4 7 
2 4 
3 8 7 8 9 8 6 3 
4 8 
1 1 2 9 5 
■ 2 4 7 3 
1 0 6 
4 1 5 7 
1BS 
7 5 4 
1 6 17 
7 4 
2 3 8 4 6 
S I 8 7 9 4 
7 2 2 3 8 
1 3 1 7 2 3 
3 9 8 5 7 3 2 8 
2 3 1 2 6 
1 5 1 0 1 
1 2 5 9 3 . 5 
3 2 3 
3 2 4 3 7 
1 4 4 1 2 3 3 
2 8 1 0 9 3 1 1 
1 3 7 4 3 2 0 7 
9 3 4 4 7 7 6 1 2 
9 6 3 6 3 0 8 9 6 
2 3 7 5 0 0 
3 9 2 6 0 1 2 7 0 
1 1 2 9 4 7 3 0 
3 2 2 7 1 1 8 9 
1 2 6 7 
2 5 
3 1 0 3 0 1 0 1 9 
1 S 9 3 8 3 1 2 4 
2 9 8 2 2 6 4 8 1 6 0 7 
3 9 1 1 3 9 2 0 
3 0 5 8 8 4 3 
1 6 3 1 4 1 6 
2 3 9 4 3 1 1 8 7 
4 7 2 2 3 
5 2 0 3 9 6 2 0 7 
3 9 7 4 1 1 2 
2 2 7 
9 3 7 9 6 7 8 
2 8 4 0 1 1 0 1 2 0 
1 7 6 3 5 1 9 3 
8 3 0 4 1 8 1 3 
2 7 3 9 3 1 7 1 7 3 
5 4 9 4 8 3 7 6 
2 7 0 2 9 3 8 2 6 
3 2 6 2 5 1 0 6 7 
1 6 8 4 4 4 2 2 
U­K 





1 8 1 
1 5 7 
4 2 4 
2 2 4 1 
1 7 5 
17 
3 2 1 
151 
8 0 8 
1 1 7 
2 8 8 2 2 
2 7 2 4 
2 7 6 
1 1 0 4 5 
1 2 0 
2 
6 6 7 
1 4 8 1 
2 3 5 
4 
11 
4 3 9 7 
7 3 3 1 3 
2 8 5 
1 6 4 





2 7 3 
1 2 
4 7 
5 6 6 
1 5 3 0 
1 4 3 3 
2 7 6 6 
2 2 3 7 
5 5 8 
1 0 3 1 
4 6 4 8 
8 6 
5 1 3 3 
2 1 3 
1 3 2 2 
1 8 5 3 
3 1 2 1 
5 7 4 0 
17 
3 3 8 0 
2 2 6 3 
2 3 9 3 
2 0 6 
8 4 
1 2 3 7 
2 2 9 4 
5 5 6 0 
2 3 4 9 
1 1 4 0 
2 9 7 
2 6 8 7 
4 4 6 
3 9 0 3 
2 0 4 1 
4 0 
2 3 0 0 
1 4 7 8 S 
2 8 2 
1 7 4 2 
2 2 0 6 
1 2 6 7 
1 9 1 4 
5 0 4 8 
2 6 6 6 
heland 




5 0 6 
3 
2 






1 8 0 
11 


















1 5 2 7 
1 5 5 
8 6 . 




5 4 O 0 
3 3 0 8 
1 1 3 
8 9 9 
I O S 
3 8 
6 
4 0 8 0 
3 1 
3 
1 4 0 5 
1 8 0 
1 1 0 5 
12 
17 
1 0 3 
2 8 4 




4 9 3 












2 2 8 
2 6 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 




Janvier — Décembre 1974 












































































































































































































































































































































































































































































Werte 1000 Eur 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1974 
BZT-
Kapüel 
Export Janvier — Décembre 1974 
Mengen 1 000 kg 






























































































































































































































































Werte 1000 Eur 
























































N O U V C A L E D O N I E 
Vattin 

































































































































































































































































































































































































T O T A L 
8 3 














T O T A L 
3 0 























































4 0 1 
7521 
3 3 
1 6 6 
151 
1 4 3 
1148 
3 3 9 
1 2 8 
2 6 4 
2 4 
12323 
1 2 9 
5 5 7 





1 3 3 
6 3 3 
1280 
1 3 3 
8 0 7 
8 4 
2 7 0 
2 5 5 
5 4 1 
2 3 3 
5 4 










3 6 9 







3 3 1 
























3 4 1 
1 
2 2 
7 4 2 
3 



































5 8 7 
5 
ia 

















Italia Nededand Belg.-Lux. 





42S9 5586 3423 
W A L L I S U N D P U T U N A 
11 12 
B R I T I S C H O Z E A N I E N 
7 6 
36 10 
9 4 0 
3 β 
13 




441 177 1488 
N I U E U N O T O K E L A U 
200 
F I D S C H I 
17 
1810 




1 9 5 
2 57 
1 6 0 
7 1 
4 












45 9 53 
2 
1 







U-K Ireland Danmark 
11 2 
1 






1 6 6 
1 3 5 
1 4 0 
4 1 7 
3 1 5 
1 1 1 
2 0 1 
2 4 
8789 2 24 
1 2 9 
3 6 7 
270 11 
55 4 
119 1 17 
152 1 
124 9 
450 1 14 
343 5 
59 5 5 
4 4 7 
3 8 
2 7 0 
2 4 5 
4 5 7 
2 1 2 
4 8 










9 5 4 
1 3 4 
2198 
5 9 
1 1 5 
1 0 5 
1 9 1 
793 1 













































































2 0 1 
7 7 1 
3 4 3 
3 4 5 
108766 
9 4 0 
1330 
1 0 3 
5 B 2 
2 0 1 
2 2 7 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 0 
4 2 5 
7 7 3 
4 0 0 
4 7 2 
1 2 2 
1 3 3 
5164 
2 2 3 
8 0 6 
1 2 0 
1552 
131 
1 2 8 
1 1 5 
1 2 2 
3 5 7 
2 0 3 
3 5 5 
1 2 4 
6 6 3 
2 0 4 
2 4 5 
5 0 1 
3 2 7 
1 4 3 
0 7 3 
2 2 3 
2 1 6 
2 4 4 
2 7 3 
2 0 4 
1 4 3 
1G4 
3 6 1 
3 7 7 
3 3 3 
1 4 5 
3 2 0 
1025 
2 1 2 
1 8 1 
3 7 0 




4 3 3 
5 7 3 
1062 
2 1 5 
1 1 3 
2 1 3 
1 3 5 

















4 8 7 




























1 2 4 
7 7 
21 
2 4 5 
I G 





1 8 2 
6 2 8 
2 8 4 
2 2 2 
88662 












1 8 8 
2 5 




















Italia Nededand Belg-lux 
N O U V C A L E D O N I E 
1 7 
40 2 3 
3 2 
48 16 
4755 3417 2065 
W A L L I S E T F U T U N A 
63 7 






81 16 29 
56 ' 1 4 
27 28 
8 0 
349 230 167 
N I O U E E T T O K E L A U 
103 































178 43 29 
16 8Β 1 
1 














1 1 0 
160 8 2 
1 0 0 
7 9 
1 0 0 
2 2 7 
6 6 5 
3 1 6 
3 8 9 
1 2 2 
1 3 9 
3750 23 21 
2 2 3 






700 2 20 
9 2 
170 14 41 
7 1 
1 0 5 
2 0 3 
2 4 0 
3 9 0 
2 9 5 
1 2 4 
6 3 7 
2 1 4 
1 5 9 
2 4 4 
231 6 
174 15 
1 4 5 
1 3 2 
357 2 
3 2 3 
282 - 12 
7 2 
85 14 
8 9 8 
2 0 2 
1 7 3 
2 9 8 












Jenuar — Dezember 1974 
BZT 
Kapitel 





















T O T A L 
8 4 
8 7 
T O T A L 
8 4 
T O T A L 
3 1 







































1 9 7 2 3 
160 
2 1 4 
2 3 6 
1 3 0 7 
7 9 7 7 
50 
4 4 
2 7 1 
164 
4 4 0 
142 
5 
5 6 4 
1 1 3 2 
36 
2 5 4 
121 
6 0 9 
4 
1 3 0 
1 6 3 3 8 
B2 
6 2 
6 3 3 
3 5 
2 2 8 0 
7 0 0 
8 4 1 
1 2 3 0 
1 0 6 
9 1 9 
2 7 1 2 
1 2 3 0 2 
1 2 9 9 
1 0 4 8 
3 3 0 2 
1 0 6 
4 4 3 
6 6 1 
1 6 2 
5 4 9 1 
4 6 8 
1 8 2 
4 0 6 2 3 
2 5 0 1 0 
S 6 4 
1 1 3 
8 1 2 
2 1 3 
1 4 3 2 
7 2 
3 5 8 
1 2 S 9 
4 1 2 
4 8 
1 3 2 6 
1 6 7 4 








3 1 6 6 
9 
4 0 










7 8 6 6 
1 7 
Β 
3 8 2 
7 0 0 
7 0 6 
1 
4 
5 9 4 
β 
1 3 1 


















9 6 2 
8 8 
1 5 7 
2 1 1 




2 6 5 
1 0 4 
4 4 5 
1 1 7 
4 
7 2 
3 2 1 
2 6 
3 3 
1 0 8 
4 7 9 
1 
8 8 




2 5 5 
1 0 5 
7 7 2 
2 8 7 5 
1 2 2 0 1 
1 2 6 1 
6 3 6 
1 8 9 4 
9 4 
3 9 6 
6 4 6 
1 5 6 
4 4 2 3 
3 8 1 
1 3 3 
2 3 4 2 1 
1 3 4 3 4 
3 3 8 
1 1 3 
6 4 5 
2 1 1 
1 4 1 9 
6 5 
3 1 7 
1 0 8 8 
2 7 2 
4 3 
1 3 1 1 
1 4 3 2 








Italia Nededand Belg­Lux. 
F I D S C H I 
1 2 * 2 6 8 · 3 3 9 




1 4 0 8 
3 1 4 
3 
1 
4 5 3 




8 0 4 
8 β 
6 6 3 6 6 3 1 1 7 
T O N G A 
3 
1 0 4 4 4 0 
W E S T S A M O A 
2 2 
I O 2 7 1 2 3 6 
C O O K I N S E L N 
3 · 
F R A N Z P O L Y N E S I E N 
4 1 6 4 
1 4 2 
3 3 4 
1 1 0 0 
3 2 2 
2 3 0 2 11 
2 1 9 7 7 5 
8 
9 1 1 6 
S 1 
2 2 1 
1 4 8 2 4 3 
3 4 
9 8 4 5 1 5 3 5 0 
1 2 4 
2 6 
1 2 6 8 
12 
3 
1 2 1 0 
8 2 1 3 4 2 
2 1 5 6 1 
2 3 
8 8 3 1 
1 
4 
1 0 3 
β 
1 2 3 




U­K Ireland Danmark 
1 2 4 2 4 9 9 3 
6 6 
2 3 2 9 
θ 
1 0 4 3 7 
3 5 β 













9 7 9 2 1 3 2 
4 8 1 
6 2 
8 1 3 2 
2 1 2 
7 8 9 4 4 8 
I M 1 






1 2 1 9 
3 
1 
8 9 2 7 
8 4 1 3 
I B 
3 7 
1 1 5 1 7 3 4 














































































2 4 0 4 7 
1 0 3 
2 6 0 
1 3 8 
7 0 5 
2 1 8 
1 5 4 
2 2 4 
1 8 5 
1 9 7 
1 8 2 
1 0 9 
1 4 7 
1 1 9 
5 8 9 
1 2 7 
7 3 4 
4 0 3 
1 2 4 2 
1 5 8 
1 8 9 
7 8 0 3 
1 0 3 
1 4 2 
7 3 8 
1 5 5 
1 3 1 6 
1 0 1 
2 7 0 
1 3 3 6 
3 0 2 
1 1 1 3 
3 9 3 
2 3 3 2 
1 2 5 2 
1 7 0 0 
1 6 4 1 
2 0 4 
4 2 4 
4 1 4 
2 3 8 
2 0 5 5 
1 5 9 
7 5 2 
3 5 8 
1 9 9 3 
1 3 6 
9 7 5 
6 6 6 
8 9 5 
1 0 2 4 
7 3 9 
4 1 2 
1 4 7 1 
7 4 2 
2 5 7 
6 1 3 
1 5 7 4 
1 0 9 2 
5 4 0 
6 1 4 
3 1 6 
3 8 5 
2 7 9 
1 1 9 3 
Deutschland 



















1 8 2 
1 0 1 





























1 2 6 3 
8 4 
2 0 3 
1 1 8 
4 0 1 
2 
1 0 7 
2 2 4 
181 
1 3 0 
181 
8 7 
1 4 2 
4 0 
4 6 7 
1 0 4 
2 8 2 
2 9 8 
1 0 0 1 
8 2 
1 2 2 
6 3 8 4 
2 0 
1 7 3 
2 5 
4 3 6 
3 0 0 
1 0 4 2 
3 5 3 
2 3 1 0 
1 2 1 6 
1 0 4 4 
1 0 8 8 
1 8 9 
3 7 0 
4 0 7 
2 3 2 
1 5 7 6 
1 4 6 
5 5 9 
5 6 4 
1 2 0 6 
1 1 6 
9 7 1 
5 3 4 
8 7 4 
1 0 0 9 
6 6 2 
3 5 7 
1 2 0 0 
5 3 9 
2 2 4 
5 8 4 
1 3 5 9 
1 0 6 9 
4 5 7 
4 9 8 
2 4 0 
1 9 2 
1 8 4 
1 1 0 1 
1000 Eur 
Italia Nederland Belg.­Lux 
F I D J I 
4 0 4 2 1 2 2 1 9 2 




2 1 3 7 
4 





1 3 4 1 
1 
1 2 1 1 1 
1 0 1 
1 0 2 7 
3 
9 8 
3 6 8 2 7 1 7 3 
T O N G A 
3 5 
4 7 3 8 2 0 
S A M O A O C C I D E N T A L 
9 4 
2 2 1 0 3 7 7 
I L E S C O O K 
1 9 7 
P O L Y N E S I E F R 
1 7 1 1 0 
1 6 7 
40 
2 2 
2 9 1 
9 5 0 4 2 1 
2 1 7 3 0 8 
11 
4 2 1 6 
2 
1 2 1 
12 3 1 5 4 
1 3 1 
1 2 4 3 1 9 
1 9 
2 
1 0 5 9 
S 1 
1 4 
1 4 7 
1 3 1 0 
7 9 2 0 2 9 
2 8 9 9 2 
8 4 
B1 2 2 
8 2 
5 8 
3 8 7 17 
3 8 4 
1 SO 
6 1 1 8 
5 1 7 
J a n v i e r — Décembre 1974 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
1 8 1 4 4 1 6 2 0 8 
7 
1 7 3 0 
8 
1 3 9 11 
11 







1 2 0 1 2 . 
9 3 
1 1 2 
4 0 
4 2 4 
9 0 3 7 1 3 2 
6 1 4 
1 4 2 
6 6 2 7 
8 3 5 
8 9 2 4 S 3 
η « 
7 1 3 
3 
1 2 1 
2 1 
4 
1 7 2 1 3 
2 













































































































1 1 2 
1 3 3 
3 2 2 
9 9 0 
1666 
4339 










1 1 7 
3 1 7 




1 0 3 
1133 
6 5 2 
4 7 3 






1 3 5 
2817 
5 9 1 
2 7 
5 4 9 




1 6 0 
8 5 
2 1 6 
3 1 3 
1 2 
6 6 
2 0 0 
1 3 2 
7 5 4 
9 9 
12401 
1 2 0 
3 5 
2 0 2 
1 2 4 
1402 
2 4 3 














1 7 S 
2 9 4 






1 7 6 
























1 1 0 
9 9 
2 7 3 
7 0 1 
1392 
3002 















Italia Nededand Belg.-Lux. 





938 23 6 
4 1 834 
72 4 450 
1 
1 
1 4 8 
74 9 39 
12 8 31 








2104 2073 18136 
S C H I F F S B E D A R F 
1 1 7 
3 1 7 




1 0 3 
1133 
6 6 2 
4 7 3 




5274876 8715318 2473177 
3241 
1 3 5 
2816 
5 9 1 
2 7 
5 4 9 




1 8 0 
8 5 
2 1 6 
3 1 3 
1 2 
8 6 
2 0 0 
1 3 2 
7 5 4 
9 9 
12401 
1 2 0 
3 5 
2 0 2 
1 2 4 
1399 
7 4 7 




1 28586 12458 
5323139 8743904 2486636 










































































































5 3 3 
5 2 7 
2 3 2 
6 1 8 
8Θ7 
9 8 8 
4720 
1 4 7 
3 4 2 
6 6 6 




2 2 3 
9 2 8 
1 8 8 
3 5 4 
1582 
1 4 4 
7 2 0 
2 5 2 
6 7 9 
87143 
2 7 0 
5 9 5 
5 3 6 
1336 
7 9 5 
1 0 1 
1 0 7 
2751 
2 9 5 
2 8 0 
1 3 6 
9 1 G 
6834 
2 2 8 
1148812 
4 8 7 
1 4 3 
3632 
3 8 3 
1 1 5 
5 2 0 
3 6 2 
4 7 8 
2 3 2 
9 7 0 
2 5 2 
2 4 4 
1 8 8 
7 9 5 
. 196 
3 4 0 
1 5 2 
4 1 8 
2 2 0 
1 3 0 
6154 
4 3 4 
1 2 0 
8 3 2 
2 6 5 
3383 
1778 
6 6 7 
3 5 6 
1 8 7 
1 2 3 
41208 
1231463 
4 1 4 
1 8 8 
1288B 







1 0 3 
15 
1 3 1 
2 3 
2 
1 4 4 
1 4 1 
4 1 8 
4 2 5 
1822 

























4 E 5 
4C-6 
2 3 9 
2 5 8 
5 1 7 
9 5 8 
4145 
1 1 9 
3 3 5 
5 1 5 




2 1 8 
7 0 1 
1 8 2 
2 0 1 
1353 
1 2 5 
5 4 4 
2 2 4 







Italia Nededand Belg-Lux. 
P O L Y N E S I E FR 




251 7 5 
9 IO. 246 
6 8 1 




7 25 23 
226 20 109 
71 18 63 
980 77 214 
5 
22 24 3 
40 31 





2221 2127 2287 
P R O V I S I O N S B O R O 
2 7 0 
5 9 5 
5 3 6 
1336 
7 9 5 
1 0 1 
107 . . ' · 
2751 
2 9 5 
2 8 0 
1 3 6 
9 1 0 
37 ·. ■ ■ ..-
2 2 8 
327236 500741 114626 
4 8 7 
1 4 3 
3031 
3 8 9 
1 1 5 
5 2 0 
3 6 1 
4 7 7 
2 3 2 
9 7 0 
2 6 2 
2 4 4 
1 8 8 
7 9 5 
1 9 6 
3 3 9 
1 5 2 
4 1 8 
2 1 8 
1 3 0 
6153 
4 3 4 
1 2 0 
8 3 2 
2 6 3 
3946 
1765 
6 6 7 
3 5 0 
1 6 7 
1 2 3 
3 20028 8965 
361800 520709 123691 
D I V E R S N D A 
3 9 8 
1 2 0 
12222 
Valeurs 





















5 8 4 
6 0 
Januar — Dezember 1974 





Janvier — Décembre 1974 
1000 kg Quantités 



























































































Deutschland Fiance Italia Belg-Lux. U-K heland 
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